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Viele Fußballbegeisterte, so auch ich, wünschen sich 
für diese Saison ein ähnlich 
gutes Abschneiden unserer 
Mannschaft wie im letzten 
Jahr. Trotz dieser Begeiste• 
rung für Eintracht meine ich, 
daß es notwendig Ist, auch 
weiterhin Augenmaß zu be· 
halten und den vom Präsiden· 
ten eingeschlagenen Kurs 
voll zu unterstützen. 
Von einigen geforderte spektakuläre Stareinkäufe 
sind von Eintracht nicht zu re-
alisieren, das w issen wir alle. 
Wir müssen uns also auf alte 
Tugenden besinnen und in 
Zukunft weiterhin das Haupt-
augenmerk auf junge Talente 
- besonders aus unserem 
Einzugsgebiet - legen. Da• 
bei sollten wir uns daran erin• 
nern, daß alle Stars auch ein• 
mal klein angefangen haben. 
Unsere Aufgabe muß es deshalb sein, nach diesen 
Talenten verstärkt Ausschau 
zu halten, in fairer Zusam· 
menarbeit mit allen Vereinen 
unserer Region junge Spieler 
Hans Pfotenhauer 
zur Lage 
zu entdecken und gegebe-
nenfalls zu fördern und diese 
dann als die Bundesligapro-
fis von morgen für unsere 
Eintracht zu gewinnen. 
Dieser Weg würde sich si-cher auszahlen. Diese Zu-
kunft Im sportlichen Bereich 
wird zudem durch die Ent• 
wicklung im Zuschauerbe-
reich schon vorgezeichnet. 
ZUM TITELFOTO: An diesem BIid ist nichts retuschiert oder 
manipuliert. Nach rund einer Minute foulte Kölns Abwehr• 
spie/er Hönerbach Michael Geiger. Schiedsrichter Honthelm: 
,,Hönerbach traf den Ball". 
KOLUMNE 3 
Eintracht hat dank der Schü· leraktion das jüngste Pub-
likum der Bundesliga. Hier 
setzen wir schon auf die Ju-
gend. Die vielen jungen Zu-
schauer zusammen mit einer 
jungen Mannschaft werden 
für Eintracht eine neue Fuß-
ballära einleiten. Mit ihrer fri-
schen Begeisterung wird es 
möglich sein, uns zu Hause 
unbezwingbar zu machen 
und unseren Verein wieder 
nach oben zu führen. 
Setzen wir also auf die Ju-gend, sie ist unser Kapital! 
Unser Stadionbesuch sollte 





Anmerkung der Redaktion 
Hans Pfotenhauer hat heute 
auf der Seite 15 seine drei 
aktuellen Sonderaktionen 
„ Schülerfreikarten", .,Tip die 
richtige Zuschauerzahl" und 
.,Schülerdauerkarte" aus-
führlich vorgestellt. 
3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 • Telefon (05331) 26028-29 
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UNSER GAST 
Eintracht Frankfurt. Obere Reihe von links: Körbe/, Berthold. Mohr, Fruck. Krämer. Kraaz. Boy. Mill· 
lere Reihe: Trainer Welse. Trieb, U. MOi/er, Mattem, Kroth, Masseur Ohland, Zeugwart HObler 
Vom von links: Sievers, Falkenmayer, Pahl, Gundelach, Svensson. Tobollik. 
Der Meister 
von -übennorgen? 
Die Kritiker bitten den Tltel schnell 
ll8fllldN ... Meist• •• illlnn•· 
.... - SI Wllnle fll Fl'lllkhuttr 
Eintracht 18111ft. 
Die Hessen, d ie aus wirt• 
schaftlichen Gründen ge• 
zwungen waren, der Jugend 
eine Chance zu geben, fuhren 
mit diesem Weg bestens. Der 
radikale Schnitt wirkte sich 
positiv aus: Die junge Ein• 
tracht spielte sich in die Her• 
zen der Zuschauer. 
Das Unternehmen am Main 
barg ein Risiko in sich. Bran• 
ko Zebec, der Jugoslawe, 
konnte die arg verjüngte 
Mannschaft nicht aus dem 
Tabellenkeller führen. Sein 
Nachfolger Dietrich Weise 
machte es besser. Mit Welse 
gelang der „ Bubi-Elf" der 
Klassenerhalt. Die Eintracht 
dominierte im Entschei-
dungsspiel gegen den MSV 
Duisburg, der in der zweiten 
Prominenz war da! 
Liga den 3. Platz belegt 
hatte. 
In dieser Saison soll unser 
heutiger Pokalgegner nicht 
mehr in Gefahr kommen. Der 
Linie blieb der Bundesligist 
dabei treu. Mit Ronald Bor· 
chers wurde auch der letzte 
Großverdiener und Star abge· 
geben. 
Die neuen Stars der Frankfur· 
ter tragen • andere Namen: 
Ralf Falkenmayer gilt d~be• 
als die Gallionsfigur. Spieler 
w ie Trieb, Sievers, Berthold, 
Kraaz und Müller haben eben· 
Wann kommen Sie? 
Miivenpick ..alJPJlfAN'O • • 
Welfenhof ·Tel. 0531/48170 r-,-l)Uß ... Da ist Musik drin 
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falls eine große Zukunft vor 
sich. 
Als Lenker dieser Talente 
müssen routinierte Akteure 
angesehen werden, zu denen 
in erster Linie der Vorstopper 
Karl-Heinz Körbel, der Oldti• 
mer im Team, zu rechnen ist. 
Aber auch Torwart Jürgen 
Pahl, Thomas Kroth, Jürgen 
Mohr und der Schwede Jan 
Svensson sind erfahrene Ak· 
teure. 
Das Durchschnittsalter der 
Eintracht liegt bei 23,2 Jah• 
ren. Der Abgang von Bor-





Vielleicht am kommenden 
Samstag, dem 8. Septem-
ber, wenn seine Waldhof-
Buben hier im Stadion 
gegen unsere Eintracht 
spielen. 
Der Junge gilt als Symbolfigur der neuen Eintracht. Ralf 
Falkenmayer verkörpert die neue Marschrichtung bei dem 
Erstllglsten. Sein Steckbrief: 21 Jahre Jung, 1,75 Meter groß, 
schmächtige 65 KIio schwer, trotz der Jungen Jahre schon 
über 100 Bundesligaspiele und etliche Erfolge. 
Falkenmayer Ist der Junioren-Weltmeister, der als Erster 
den Durchbruch bei den Senioren schaffte. Bel der Ein• 
tracht wurde er schnell zum Stammspleler und zu einem 
der Leistungsträger. In der letzten Spielzeit Ist der gelernte 
Bademeister zu einer unverzichtbaren Stütze der Elf gewor• 
den. 
Seine Leistungen wurden auch anderswo gewürdigt. Fal-
kenmayer, dessen Markenzeichen ein Brillant Im Ohr Ist, 
wurde Ins DFB-Aufgebot für die Europameisterschaft in 
Frankreich berufen. Auch In der neuen Ära beim DFB, die 
mit dem Namen Franz Beckenbauer überschrieben Ist, wird 
Falkenmayer eine Rolle spielen. 
Der kommende Nationalspieler, der das Fußballspielen 
beim Vorortvereln SV Nlederursel erlernte, blieb der Ein• 
tracht treu. Als er sich dem Kölner Splelerberater Rüdiger 
Schmitz anschloß, befürchteten die Frankfurter, Falken-
mayer werde sich zu einem anderen Klub verändern. Doch 
der von fast allen Spitzenmannschaften umworbene Hesse 
schlug alle Angebote aus: ,,Ich erfülle meinen Vertrag bei 
der Eintracht." 
Eine Rolle mag dabei gespielt haben, daß Dietrich Welse 
die Frankfurter trainiert. Der Sportlehrer gilt als einer der 
Entdecker Falkenmayers. Welse betreute die deutsche 
Jugend-Nationalelf, die vor vier Jahren die Europameister• 




6 DFB-Pokal: 1. Hauptrunde 
Eintr. Braunschweig - Eintr. Frankfurt ( 
Bayer Leverkusen - 1 FC Kaiserslaut ( 






- Blau-Weiß Berlin ( 
- Rot-Weiß Oberh. 
- SSV Ulm 46 
- 1. FC NOrnberg 
- VfL Bochum 
-~--
-----
Fortuna K0ln - MSV Duisburg _______ .., 
Hartha BSC Berlin - Hessen Kassel --'----'---
Darmstadt 98 - SC Freiburg 
FC Paderborn 




- Hannover 96 
- 1 FC Saarbr 
- Kick. Offenbach 
- Aleman. Aachen 
- Union Solingen 
~----' 
FV Duisburg 08 
VfB Oldenburg 
- SV Waldhof Ba)ern Munch 1A ) - Wattensche•d 09...:( _ _.. _ __, 
- Bayer Uerdmgen ( Eintracht Ha,ger - CSC 03 Kassel_.;_._c.---, 
BV Lüttrlnghausen - Bayern München ( Altona 93 - Eintracht Troer_.,____,__~~ 
Olympia Bocholt - Schalke IM TSV Ofterdlngen - VIL Bochum (A.),__,_....:...__,_~---, 
SC Charlottenburg - Karlsruher SC VIL OanabtOck - TSV Fr. Hln1gaen:....:( _ _..._~ 
ASC Dudweller - Bor. Dortmund SpVgg. Bayreuth - SV Mettlach --'( _ _;__---, 
SC Geislingen - Hamburger SV 1 FC Nürnberg (A ) - SW Ludwigshafen( _____ __, 
OSC Bremerhaven - Werder Bremen SC J0lich - FC Rastatt 04 ( 
V·A·G 











Sorgfalt. Exakt · Zuve 
1 
__ _ heil und 
r ass1gke·1 · lage , smd Grund 
unserer L · . und s· h e,stungen 
IC ern die a . .. 
unserer Prod uahtat ukte und 
unserer Arbeit 
unsere Erfah · Nutzen Sie runge · 
Motorsport · · n ,m alle M .. _ . Wir bieten Ihn 
oghchk · en 
zeug sicherer e,ten. Ihr Fahr-
zu machen und sc hneller 
zu gestalte:.nd individuell 
Pahl 














; ,r,• ; ,, 11, ;f,r1: 1 t .·, 
WILLI NIES KG 
Fnednch-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
® Eintracht Frankfllrt 
) Mohr ( ) 
) Trieb ( ) 
) Kroth ( ) 
) Sievers ( ) 
) Svensson ( ) 
) Müller ( ) 
) Mattern ( ) 
) Krämer ( ) 
Tobollik ( ) 
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REPORT 1 
Was drei Einträchller in L. A. erlebten 
Braunschweigs Sllort- und Fotofreunde können sich trauen: Wenn die 
dlutscllea Athleten von dtn OIJmplschtn Slllllln aus Los Anlllts zuriick-
klllr911, dalla llalNln elnl11 Hn Ihnen wertvlllle Erinnerungen, 1111 FIim 
11811111111, Im B811ick. Sie sotten In einer Ausstellung einer breiten Otrent-
llcltkelt zutlän111c11 18ffl1Cht werden. 
Das jedenfalls plant Gerd 
Lange, Chef des Hauses 
Ringfoto-Lange, der sich In 
vielen Jahren einen Namen 
als Sportförderer und Ein-
tracht-Freund gemacht hat. 
Lange hat eine ansehnliche 
„Streitmacht" aus dem 
Braunschweiger/Wolfsburger 
Raum mit Kameras und um-
fangreichem Alfo-Filmmate-
rial ausgestattet, um von den 
Sportlern ihre ganz persönli-
chen Eindrücke einfangen zu 
lassen und einen Hauch von 
Olympia nach Braunschweig 
mitzubringen. 
Zwei Fußballprofis der Braun-
schweiger Eintracht, Peter 
Lux und Bernd Franke -
nicht von ungefähr die Ge-
w inner des Foto-Lange-Cups 
für die besten Saisonleistun-
gen der vergangenen drei 
Jahre -, waren spontan be-
reit, als Foto-Amateure aktiv 
zu werden und im Oktober die 
Ergebnisse ihrer „ Reportertä-
tigkeit" in einer Ausstellung 
zu präsentieren. Dritter im 
Braunschweiger Bunde ist 
der Einträchtler Carsten 
Krause, der es geschafft hat, 
die schwierigen Auslesehür-
Gerd Lange und sein „Olympia-Fototeam" Franke. Krause. Lux. 
den zu überspringen und ei-
nen Platz im Olympischen Ju-
gendlager der Deutschen 
Sportjugend - einer bei allen 
Olympischen Spielen prakti-
zierten Rahmenveranstaltung 
- zu ergattern. Krause, ein 
1 ?jähriger Gymnasiast, von 
Foto-Lange ebenfalls aufs 
beste ausgerüstet, wird 
Olympia einmal aus einem 
anderen Blickwinkel betrach-
ten und der Braunschweiger 
Öffentlichkeit im Bild vorstel-
len. 
Der genaue Termin für die 
Ausstellung der schönsten 
Bilder dieser olympischen 
Fotosafari im Spätherbst 
wird noch rechtzeitig be-
kanntgegeben. 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn . .. 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 













Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Platz 516. Damm 2, Steinweg 40 
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SHOOT.QUT ~.er Torschütze lauft vom Mlttel-
krels aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gelangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bel Torgleichheit wird ver• 
l ängert. 
eBLAUPUNKT 
Autoradio · TV· HiFi · Video 
ROif Klam, flllanzlltratun1. Vor rund 15 Jahren 
gründete der Bankkaufmann Roll Klam 1n Wol-
fenbüttel eine eigene Firma, die sich mit der 
Anlagen- und Vermögensberatung befaßt. Sein 
Spezialgebiet ist heute die Anlage im In- und 
Ausland sowie die Vermarktung von regionalen 
Immobilienobjekten. Auf das aktuellste Objekt, 
die „Wohnanlage Grüner Löwe" in Braun-
schweig, wird hiermit hingewiesen - es stehen 
noch einige kleinere Wohnungen zum Verkauf 
an. Rolf Klam, der aktive Tennisspieler, ist ein 
sehr vielseitiger Sportfan. Beim SHOOT-OUT-
Pokal wird er heute gemeinsam mit seinen 
Freunden antreten. Horst Wolter, der bekannte 
Ex-Profi, steht Im Tor. Immobilienmakler Klaus-
Michael Schl0ter, Zahnarzt Dr. Michael Wester-
mann sowie ein ehemaliger prominenter Bun-
desligastar, der immer f0r Überraschungen gut 
war und ist, vervollständigen das Team von Roll 
Klam. 
Wir tun ein bißchen 





3300 Braunachwelg Telefon 0531/48170 
Die DURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB · GS 
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Stadtwerte Braunschw111 
Wolfenbutlel OKerstraße 1 Tel (05331) 26028·29 
löwenstark ,c:m,u in Ihrem Sport 
Der Sport·Profi 
Sporthg LYM PI A 
Ihr Sport-Ausrüster 
33 BRAUNSCHWEIG · Munzs tr3ße 16 · Tetelon OS 31/4 30 27 ...... 
Stadthalle Wolfsburg 
HEUTE IM wmBEWERB 









Die Stadtwerke Braunschweig sorgen mit 
Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie 
mit Bussen und Straßenbahnen im öffentli-
chen Personennahverkehr zum Wohle unserer 
Stadt und ihrer Bürger. Leistungen, die Vor-
aussetzung sind für privaten Komfort und für 
ein qualifiziertes Wirtschaftswachstum. Rund 
1700 Mitarbeiter sorgen dafür, daß diese Lei-
stungen für die Kunden der Stadtwerke rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen und von ih-
nen als Selbstverständlichkeit empfunden 
werden können - und das Jahr für Jahr! 
• Die Fußballmannschaft der Stadtwerke 
Braunschweig (Stadtmeister im Betriebssport 
1983, Süd-Niedersachsenmeister 1984). Obere 
Reihe: Unger, Hirschfeld!, Schreiber; Lötzke, 
Putzmann, Liersch, Pachali, Behnecke. Unte-
re Reihe: P. Schönfeld, G. Schönfeld, Martin, 









\Wlereinigte V/ ~ rs/cherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir. . Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorstelde 
WILLI NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
#:~~-1. aa,em München 1 1 0 0 3:1 2:0 2. 1. FC Köln 1 D 0 3:1 2:0 3. Bor. Mönchengladbach 1 0 0 3:1 2:0 DREHTSICH 
ALLES UM 
4. Elntrachl Frankfurt 2 1 0 5:3 3:1 
5. Karlsruher SC 1 0 0 3:2 2:0 
B. Hamburger SV 1 0 0 2:1 2:0 
7, 1. FC Kalserslautem 1 0 0 2:1 2:0 
B. Werder Bremen 1 1 0 0 1:0 2:0 PETER BECKER 1. VfB Stuttgart 2 1 0 1 7:3 2:2 
2 
Telefon (0531) 374646 
10. Bayer Uenllngen 1 a 2:2 2:2 F riednch-Vo,gt länder-Straße 
2 1 4:5 2:2 
Ecke Berliner Straße 
11. Baver L8111'kusen a 1 
12. Vfl Bochum 0 1 a 3:3 1:1 Der näcllste s111en11 
13. Fortuna DüsseldOrf 0 0 3:4 0:2 am 8. September 1184 
14. SVW Mannheim 1 0 0 1 2:3 0:2 Braunschweig - Waldh. Mannh. 
Bremen - Köln 
15. Annlnla Blelefefd 1 0 D 1 1:3 0:2 Bielefeld - Stuttgart 
18. Schalke 04 1 0 D 1 1:3 0:2 Kaiserslaut. - oosseldorf Karlsruhe - Kaiserslautern 
17. Bomsla Dortmund 2 0 D 2 2:4 D:ff Leverkusen - Schalke 
Verdingen - Manchen 11. Elntrachl Bnllnscllwe11 2 0 D 2 2:9 0:4 Dortmund - M'gladbach 
(Stand nach den Spielen am Dienstag) Bochum - Hamburg 
LBS 
ßausparkHsse der Sparkassen und der NORD/Lß 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau , 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
-
LBS,Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 9 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-777717778 
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EINTRACHT-NOTIZEN 11 
Engel bleiben länger jung 
Jllzt SIid sie W!Nlr In Aklloa, die 
.. 81111111 Enlll", 111111111N1' • llt-
ren leuc:MNII ""811 Wnt•. die 
Im SIIIIIIII • der HIIIIN'llf Sir. 
Be fir .... l'lllllntslatl AMIII 
der ZIISCIIMl1Nlw ....... HI' und 
IIICII 11111 Bllndesllln,lellll sor-
lllft. 
der für die Autofahrer auf 
dem Parkplatz am Tennis-
heim schon zum festen lnven-
koffeinhaltig • kalorienann Sie zählen zu den unbekann-
ten, nie im Rampenlicht sie· 
henden Helfern, deren Arbeit 
von den Fans gleichsam als 
Selbstverständlichkeit hinge-
nommen wird, gleichgültig, 
ob sie nun an den Eingängen 
die Eintrittskarten kontrollie-
ren, den Zuschauern den rich-
tigen Platz zuweisen oder den 
Autoverkehr auf dem Stadion-
gelände „ kanalisieren". Einer 
von ihnen ist Fritz Kemper, 80 Jahre jung: Fritz Kemper 
tar gehört. Warum wir ihn 
heute vorstellen? Weil er seit 
mehr als 25 Jahren seinen 
Dienst bei Wind und Wetter 
versieht und es ihm immer 
noch Spaß macht. Und weil 
wir es einfach nicht glauben 
w~llten, daß der agile Mann, 
seit Jahrzehnten glühende 
Fußballfan, schon 80 Jahre 
alt ist. 
EINTRACHT aktuell T omzielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintrach t Braunschweig. Verantwortlich fOr 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus und Ulrike Gersdorff GbR, Berliner Platz 1c, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druc k: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel. 
MOndener Straße 9-13 • 3522 Bad Karlshafen 1, Wesertlergland 
Telefon (0 56 72) 1011 • Telex 09 94 826 · GeschäftsfOhrer: Hannes JAcker 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich selbst 
Nutzen Sie unseri.ndividuelles Fimeß-Paket widdie 
vielfälllgen Möglichkeiten unseres Hauses. - Las-
sen Sie s,ch durch unseren Service einmal richtig 
verwöhnen 
Sie werden natürlich i.n unseren Komfortzlnl· 
mern (Wannenbad, Du/W C, Telefon, Balkon) 
wohnen Wir holen Sie rrutunserem Hotelbus vom 
Bahnhof ab wid bringen Sie wieder zurück. 
Mit einer schmackhaft zubereiteten Vollpension 
(3 Mahlzeiten tägL) sorgen wir für Ihr leibliches 
W ohL Doch falls dies des Guten zu viel sein sollte: 
Sie erhalten bei uns auf Wunsch ohne Aufpreis 
auch Reduktionskost oder Diät Unsere Diät-Assi-
stentin Wild Sie individuell beraten 
Nach dem Motto: ,.Aktiv sein schafft Lebensfreude• 
haben Sie bei uns die Möglichke1~ Ihren Körper'mal 
so nchbg scbön in Schwung zu bringen Und dies 
hilft Ihnen dabei· 
Hauseigene Kurrruttel- und Baderabteilwig witer 
Leitung des Chefarztes, Herrn Dr. Ramer Engels. 
Sauna, Solanum. Turnhalle und ein Hallenbad 
(Sole 30°, 130 cm Wassertiefe, auf WWJSCh mit 
Schwunmwitemcht). 
6 Kunnittelanwendungen pro Woche nach ei-
gener Wahl sowie 2 Bewegungsbäder pro Wo-
che unter fachlicher Aufsicht im Sole-Ther-
malbad runden unser Fitneß-Angebot ab. 
Für Ihre Unterhaltung sorgen geselliges BeISalll· 
mensein mit Tanz, Singen zur Gitarre, Gnllabende, 
Licbtbildervorträge. Kegeln wid Bowling. Natürlich 
körmen S1esich auch beim Wandern im SoUmgoder 
im Reinhardswald erholen 
Auch un gleichen Haus: 
HugenottenkeUer, Cafe, Kosmetikpraxis, f'ns,er-
stübchen, Modegeschäft für die Dame wid den 
Herrn 
Unser Hotel ist ganzJahng geöffnet 
Dieaea Pauschal-Fitneßpaket kostet nur: 
1 Woche Im EZ 633,- DM DZ 1 116,-DM 
2 Wochen un EZ 1 144,- DM DZ 2 036,- DM 
3 Wochen un EZ 1 623,- DM DZ 2 690,- DM 
VerlängerWJg möglich. 
W ir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Hermes Jacker ? 
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12 EINTRACHT-NOTIZEN 
: .............. "I 
! : : : : 
1 
! : 
BTSV Eintracht i 
Braunschweig 
1 1. Präsident: Günter Mast, 
Jägermeisterstr. 7 - 15, 
3340 Wolfenbüttel, 
Tel. (05331) 81225. 
2. Präsident: 
Harald Schäfer, 
Celler Heerstraße 172, 




Tel. 40171, priv. 314552. 
Geschäftsstelle: 




Mo. 9 - 12 Uhr, 
Di. 9 - 12, 15 - 19 Uhr, 
MI., Do., Fr. 
• 9 - 12,15 -17Uhr. • .................. 
HEIMSPIELE DER FUSSBALL·AMATEURE: 
Sonntag, 9. 9. 84, 15 Uhr: Eintracht - Atlas Delmenhorst 
Sonntag, 23. 9. 84, 15 Uhr: Eintracht - Vfl Seesen 
Sonntag, 14. 10. 84, 15 Uhr: Eintracht - Eintracht Nordhorn 
Sonnta, 4. 11. 84, 14.30 Uhr: Eintracht - TSV Helmstedt 
Sonntag, 18. 11. 84, 14.30 Uhr: Eintracht - SC Uelzen 
Mittwoch, 21. 11. 84, 14 Uhr: Eintracht - TuS Lingen 
Sonntag, 9. 12. 84, 14 Uhr: Eintracht - Kickers Emden 
Das sind drei unserer erfolgreichsten Tennistalente (von 
rechts): Stafan Minnich (Junioren A), Ariane Fricke (Juniorin-
nen A) und Burkhard Scholz (Junioren B) holten die Kreismei-
sterschaft, Burkhard Scholz wurde auch Bezirksmeister. Ariane 
Frlcke sicherte sich zudem die Bezirksvizemeisterschaft im 
Doppel. Zu guter letzt schmückte sich Ariane - im übrigen die 
Enkelin unseres unvergessenen Präsidenten Ernst „Balduin" 
Fricke - noch mit dem Titel der Klubmeisterin bei den Damen . 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler 
(Stichtag: 25.8.84) erhält grund· 
sätzlich einen Punkt, für gute Lei-
stungen zusätzl ich zwei Punkte, 
für hervorragende Leistungen zu• 
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
maximal fünf Punkte erreichbar. 








• Frank Plagge 
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m,t Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz + Kunststoffbearbeotung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31 / 373093 
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CUP 84/85 
Gesucht wird der 
zuverlässigste Eintracht-Profi 
der Saison 84/85. 
""i " """ • . 
Bernd Ronsld 
Franke Worm 
JB 4 Punkte 
Foto Lange. 
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3300 Braunschweig 
Telefon: 0531 /373093 
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Telefon (05331) 5166 
Der neue Teamchef der Na-
tionalelf ist sehr aktiv. Franz 
Beckenbauer, mit diesem Ti-
tel belegter Macher der Län-
dermannschaft, ist seit sei-
nem Amtsantritt kurz nach 
dem Ausscheiden bei der Eu-
ropameisterschaft ständig 
auf Tour. Der Kaiser, der die 
Nachfolge des gescheiterten 
Jupp Derwall angetreten hat, 
sprach in seinen ersten Stel-
lungnahmen davon, daß er 
das Verhältnis zu den Bun-
desligaklubs verbessern 
möchte. Beckenbauer be-
mühte sich darum bereits an 
seinen ersten Arbeitstagen 
und besuchte etliche Klubs in 
den Trainingslagern. Die Re-
aktion der Vereine gab das 
Statement des Hamburger 
Managers Günter Netzer wie-
der: ,.Wir werden Becken-
bauer in jeder Hinsicht unter-
stützen." 
Die Wende ist mit dem neuen 
Nationalelf-Teamchef Franz 
Beckenbauer eingeleltet. Ei-
nige .. Nationalspieler, die in 
der Ara Derwall nicht mehr 
zur Verfügung standen, ha-
ben ihre Bereitschaft ange-
kündigt, wieder im Trikot mit 
dem Bundesadler anzutreten. 
Dazu zählen der Stuttgarter 
Karl Allgöwer und vor allem 
der Hamburger Felix Magath, 
auf den Franz Beckenbauer 
baut: .,Ich kann mir durchaus 
vorstellen, daß Felix beim 
Länderspiel gegen Argenti-
nien wieder mit von der Partie 
ist. Auch ein Zusammenspiel 
zwischen Bernd Schuster und 
Felix Magath Ist möglich." 
Der Fußball-Skandal in Bel-
gien wirkt sich weiter aus. 
Gerard Plessers von Stan-
dard Lüttich wechselt In die 
Bundesliga, zum Hamburger 
SV. Drei Sünder des belgi-
schen Skandalklubs setzten 
ihre Karriere in Holland fort. 
Tahamata stürmt für Feye-
noord Rotterdam. Daerden 
wechselt zu Roda Kerkrade, 
während sich Libero Meeuws 
AJax Amsterdam anschloß. 
Bei Girondins Bordeaux, dem 
französischen Meister, geht 
es drunter und drüber. Für ei-
nen heftigen Hauskrach sorg-
te Europameister Jean Tiga-
na. Der dunkelhäutige Mittel-
feldspieler der französischen 
Nationalelf forderte nach 
dem Einkauf des portugiesi-
schen EM-Stars Chalana 
mehr Geld. Als sein Ansinnen 
abgelehnt wurde, meldete 
sich Tigana, der in Bordeaux 
meist nicht so gut gespielt 
hat wie in der Ländermann-
schaft, einfach krank. Die 
Bordeaux-Verantwortlichen 
suspendierten ihn daraufhin 
vom Training und woll~.n ih-
ren Star nun verkaufen. Arger 
gibt es auch um Chalana, 
dessen Bleiben in der franzö-
sischen Liga nun endgültig 
ist. Chalanas Frau Annabella 
stellte zwei Forderungen, die 
der Klub nicht akzeptieren 
konnte. Sie wollte zu jedem 
Auswärtsspiel mit der Mann-
schaft anreisen oder aber ih-
ren Mann im eigenen Auto 
transportieren. 
SPIELPLAN DER 1. RU•E 
IM IIIOIT-GUT-POIW. B 
IRAUNSCHWBIEII ZEITUN8 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 
Stadtwerke Braunschweig 
8. 9. 84 
Brauerei Feldschlößchen 







19. 10. 84 
Karl Munte 
V.A.G. Willi Nies KG 
3. 11. 84 
Opel D0rkop 
Stadthalle Wolfsburg 







~-r ~ ••••••111 WM-..,Mflm•••: 
: age ZUSCIIAUEI • -- : 
: 1on~~~~a~~on FOR DIE EINTRACHT IEWINNENI : 
• scn~, , 20 2, Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• 053 rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- !" 
: rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen • 
• kann jeder! FOr nur DM sn,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie : 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- • 
• klassiger Fußballc lub braucht Ihre Unterstützung! : • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Da diese Aktion nur zu Bundesllgaheimspielen durchgefOhrt wird, hier nochmals • 
• Informat ionen für unsere jungen Fußballfans: • 
• Das große Gewinnspiel „Tip die richtige Zuschauerzahl" wird auch in dieser : 
• Saison fortgesetzt. Wenn Ihr zu den Gewinnern gehören wollt, schickt einfach • 
: eine Postkarte mit der von Euch geschätzten Zuschauerzahl bis spätestens vier • 
• Tage vor jedem Heimspiel an Eintracht Braunschweig. Wer am dichtesten an der • 
• vom Stadionsprecher durchgesagten Zuschauerzahl dran Ist, gewinnt ein Origl- : 
• naltrikot eines Profis. Außerdem werden unter allen Einsendungen pro Spiel • 
: ~O Schülerfreikarten für das folgende Heimspiel verlost. Was es sonst noch an • 
• Uberraschungen gibt und wer gewonnen hat, erfahrt Ihr wie immer Ober die • 
• Tonbandansage 05341 /2021. Außerdem solltet Ihr heute schon anfangen, Eure • 
• Schülerelntrittskarte von jedem ljeimsplel aufzubewahren. Im Laute der Saison : 
• erwartet die Sammler eine tolle Uberraschung! • 
: Zudem gilt mein Angebot weiter: Jeder Jugendliche, der einen Teilnehmer fOr die • 
• SchOleraklion wirbt, erhält zum Dank eine Schülerdauerkarte. Zu Anmeldungen : 
• stehe Ich Euch und allen Interessenten nach Jedem Spiel In der Geschäftsstelle • 
: oder telefonisch zur Verfügung. • 




Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. W ir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. M it unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (/ ,,e • ),., ) 
Sie mehr aus Ihrem Geld. 'j 
M(X', \ olksh.111kt·n - R.1ifft-iwnhankt·n - (;1•nosst·nsd1.11'tsh.111kt·11 
Sp.1r- und l>.1rlt·lwnsk,1sst·n 
im Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter 
Wir bieten mehr als Geld und Zinsen 
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Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 3 
Einlraallt 
aktuell 
SAMSTAG, DEN 8. SEPTEMBER 1984, 15.30 UHR 





VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Wenn in der Öffentlichkeit Ober die Eintracht ge-
sprochen wird, dann mei-
stens von den wenigen Fuß-
ball-Profis. Nur selten erin-
nert man sich daran, daß hin-
ter der Fußball-Bundesliga 
noch rund 2500 Amateure in 
verschiedenen Sportarten 
stehen, die in der Eintracht 
ihre sportliche und gesellige 
Heimat für Wettkampf oder 
Freizeitgestaltung sehen. 
Wie empfindet nun das ganz „normale" Mitglied 
den Umbruch im Klub, die 
vom Sparkurs geprägte „Re· 
gierungszelt" von Ganter 
Mast? Neben den Glelchg0I· 
tigen stehen einige wenige, 
die sich angesichts der 
Alarmmeldungen aus dem 
bezahlten Bereich schmol-
lend zurückgezogen haben. 
Andere wieder pochen auf ih· 
ren Mitgliedsbeitrag und ver-
langen dafür entsprechende 
Gegenleistungen; mancher 
plädiert dafür, gleich ganz 
auf die Fußball-Bundesliga 
zu verzichten, um sich von 
vornherein den vielen Ärger 
zu ersparen. Von Mitgliedern 
der genannten Couleur sind 
ohne Zweifel die häufigsten 
und lautstärksten Meinungs-
äußerungen zu hören. 
Viel wichtiger aber ist die weitgehend schweigende 
Mehrheit, deren Herz - zum 
Teil seit Jahrzehnten - tar 
Ulrich Everling 
zur Lage 
die Eintracht schlägt und die 
mit abwartender Skepsis, 
banger Erwartung oder einem 
distanzierten Verhältnis zur 
Lizenzspieler-Mannschaft die 
Entwicklung verfolgt. Sie gilt 
es zu aktivieren. Denn der 
Verein in seiner heutigen Ver-
fassung braucht nicht nur 
finanzielle, sondern auch 
Ideelle Unterstützung. Bei al• 
lern Unbehagen auch ober 
manche Unzulänglichkeiten, 
die der Neubeginn ganz 
zwangsläufig mit sich ge-
bracht hat, sollten wir Mit-
glieder die Lage deshalb 
nüchtern beurteilen und auch 
durch unser Verhalten mithel-
fen, die Karre wieder aus dem 
Dreck zu ziehen. 
Jahrelang hat man die schlechten Vereinsbilan-
ZUM TITELFOTO: Andreas Pospich, der von Union Salzgitte, 
gekommene Stürmer, zeigte in den Vorbereitungsspielen viel• 
versprechende Ansätze. Auf unserem Foto setzt er gerade zum 




schend den Stadionverkauf 
miterlebt, immer den drohen-
den Konkurs vor Augen. Jetzt 
kommt nun einer, der ver-
sucht, einen Schlußstrich un-
ter die Misere zu ziehen, auch 
wenn dabei radikale Mittel 
angewandt werden und man-
ches im Umfeld des Vereins 
nicht nach dem Geschmack 
des einzelnen sein mag. Da 
wäre es für die vielen Mitglie-
der, denen der Verein noch et-
was bedeutet, doch nur kon-
sequent, den neuen Kurs tat-
kräftig zu unterstützen. Dazu 
gehört auch, der nunmehr auf 
einem soliden Fundament 
aufgebauten Profi-Mann-
schaft den Rücken zu stär· 
ken, in der Öffentlichkeit für 
die neue „ Eintracht 84" zu 
werben sowie innerhalb und 
außerhalb des Klubs Optimis-
mus zu verbreiten. Denn bei 
der gegenwärtigen Konstella-
tion steht und fällt (fast) alles 
mit der Bundesliga-Mann-
schaft. Schafft sie den Weg 
durch die Talsohle, dann 
dürften auch für die lei-
stungsorientierten Amateur-
abteilungen wieder bessere 
Zeiten anbrechen. Und eine 
rundum intakte Eintracht 
müßte doch für alle nur halb-
wegs interessierten und en-
gagierten Mitglieder ein Ziel 






3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 . Telefon (05331) 26028-29 
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Waldhof-Mannheim. Obere Reihe von links: Masseur Schreiner, Remark, V. Schlappner, Makan, 
Oualsser, Gaudlno, Edelmann, Scholz, Walter, B0hrer, Zeugwart Korbus. Mitte: Trainer Schlapp· 
ner, Obmann Wirth, Sebert, Knapp, Dlckgiesser, Rombach, Olaldotter, Heck, Kohler, B<;tr. L~ng, 
Co-Trainer Sinn. Sitzend: Schlindwein, Hein, Zimmermann, Helmen, Pradt, Schön, Ts,onanis. 
Waldhof ist 
optimistisch 
Die Ztlt det' ,.Blllls" Ist tlftlel. Die 
Pl'lfls des SV Waldlllf MMDIIIIIII 
Wlnllll In Fllllllllet-Krelsell lintst 
nicht mehr als die „Bubis" • .._ 
1181. 
Die Waldhöfer sind schon 
wer In der Bundesliga - erst 
recht seit dem erfolgreichen 
Jahr nach dem Auftleg in die 
Bundesliga. 
Platz elf kam In der Endab• 
rechnung heraus. Weitaus 
mehr als selbst die kühnsten 
Optimisten erwartet hatten. 
Sportlich lief es gut, finan-
ziell noch besser. Mit einem 
Besucherschnitt von 26000 
erwirtschaftete der Aufstel• 
ger In seinem ersten Erstliga-
Jahr einen Reingewinn von 
1,8 MIiiionen Mark. 
Aus den „ Bubis" sind also 
gestandene Profis geworden. 
Dies soll auch das zweite 
Spieljahr In der Bundesliga 
beweisen. 
„Wir wollen unter die ersten 
Zehn Vereine kommen und 
ein bißchen sogar zu den 
Klubs schielen, die um einen 
Platz in einem internatlona• 
len Wettbewerb kämpfen," 
steckt Waldhof-Spielmacher 
Alfred Schön das Saisonziel 
ab. Alle Spieler seien reifer 
und erfahrener geworden und 
hätten enorm dazu gelernt. 
überdies ist der Kader sinn· 
voll ergänzt worden. Vor _al· 
lern im Angriff mußte sich 
Waldhof verstärken. Von Ale-
mannia Aachen kam das Ta· 
lent Helmut Rombach. Aus 
N0rnberg holte Trainer Klaus 
Schlappner den Routinier 
Werner Heck. 
Font Talente aus den eigenen 
Reihen vervollständigen den 
Kader. 
Tagen&Tafeln 
Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
MIVIIPiCI Feste feiern, 
wo sie gefallen. Hotel Restaurants Weltenhof 
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Wanam Kanllnal Höffner 
den Ausglelch Hebt 
Der Kardinal ging vor dem 
SchluBpfiff. Kardinal Josef 
Höffner, Erzbischof von Köln, 
der bei der Bundesliga-Pre-
miere die Partie Leverkusen 
gegen Düsseldorf sah, verließ 
das Stadion, als es noch 3:3 
stand. Sein Kommentar: ,.Ein 
gutes Ergebnis. Als Kirchen-
fürst bin ich immer für den 
Ausgleich." Ein Spieler von 
einer anderen „Fakultät" tat 
ihm nicht den Gefallen: Der 
Leverkusener Cha, der korea-
nischer Laienprediger ist, er-
zielte das Siegtor für Bayer in 
der Schlußphase. Kommen-
tar zum Kommentar Höffners: 
.,Der Kardinal muB diploma-
tisch sein, weil in beiden 
König Fritz II. 
Der Name machte ihn zuerst prominent, weil er ein prominenter 
war. Bald folgten jedoch auch Taten, die seine Popularität recht-
fertigten: Fritz Walter, einer der Stars in der Mannschaft des SV 
Waldhof Mannheim, heißt nun einmal wie einer, der einst ein 
ganz Großer des deutschen Fußballs war. 
Der 24jährige, der beim FC 09 Weinheim das Fußballspielen er-
lernte, bevor er 1981 zu Waldhof kam, bewies seinen guten Ruf 
in der Bundesliga. In seinem ersten Jahr in der 1. Liga erzielte er 
16 Treffer und war damit bester Mannheimer Stürmer. 
Was ihm noch fehlte: die Konstanz, an jedem Spieltag eine gute 
Leistung zu bringen. Höhen und Tiefen wechselten zu häufig bei 
dem großen Talent, das anfangs doch sehr darunter gelitten hat, 
immer mit seinem populären Namensvetter verglichen zu werden. 
Inzwischen hat sich das gelegt. .,Heute werde ich anerkannt", 
sagt Fritz Walter, ,,nicht nur weil ich Fritz Walter heiße, sondern 
weil man meine Leistung sieht." 
Einigen Wirbel gab es um den talentierten Stürmer in der letzten 
Saison. Walter unterschrieb zwei Verträge: in Waldhof und beim 
1. FC Kaiserslautern, dem Rivalen aus der Pfalz. Ein großes Ge-
rangel um Fritz Walter setzte ein. Krieg zwischen den beiden süd-
westdeutschen Klubs, der schließlich geschlichtet wurde. Ergebnis 
des Streits: Walter blieb in Waldhof. 
RANDNOTIZEN 5 
Mannschaften Katholiken 
spielen." Dies sagte Düssel-
dorfs Präsident Bruno Recht. 
Fan aus Dänemark 
sucht Briefpartner 
Er ist 19 Jahre alt, schwärmt 
für Eintracht und den däni-
schen Erstdivlsionär Brons-
hoj und wünscht sich einen 
Briefwechsel, Souveniraus-
tausch etc. mit einem deut-
schen Eintracht-Fan. Korre-
spondenz in deutsch und 
englisch mit folgender An-
schrift: Bent Kaus, Byporten 
2, DK-2700 Bronshoj, Copen-
hagen. 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - SVW Mannheim 
Werder Bremen 
Arminia Bielefeld 
1. FC Kaiserslautern 
Karlsruher SC 





- 1. FC Köln 
- VfB Stuttgart 
- Fortuna Düsseldorf 
- Eintracht Frankfurt 
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WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 • 7 
Eintracht ~ t SV Waldul 
Franke ( ) Plagge ( ) Heimen ( ) Hein ( ) 
Josef ( ) Worm ( ) Pradt ( ) Schiindwein ( ) 
Geiger ( ) Pospich ( ) Zimmermann ( ) Schön ( ) 
Bruns ( ) Posipal ( ) Dickgiesser ( ) Heck ( ) 
Scheike ( ) Bergs ( ) Knapp ( ) Bohrer ( ) 
Ellmerlch ( ) Kohler ( ) Edelmann ( ) 
Pahl ( ) Quaisser ( ) Makan ( ) 
Kindermann ( ) Scholz ( ) Olaidotter ( ) 
Gorski ( ) Schlappner ( ) Rombach ( ) 
Lux ( ) Sebert ( ) Walter ( ) 
Tripbacher ( ) Tsionanis ( ) Remark ( ) 
Brogmann ( ) Gaudino ( ) 
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Bernd Gorski will 
Stammspieler werden 
Bandesllua Ist lür Bernd lllll'Skl 
kein FremdwOft. Bundesllaa-Lutt 
konnte der Neu-Braunschwelger 
scbon schnuppern - wenn auch 
nur für kurze Zelt. 
„Zehn Minuten durfte ich für 
den HSV beim Spiel In Köln 
spielen," erinnerte sich Gors-
ki, der ansonsten die höchste 
deutsche Spielklasse nur von 
der Reservebank aus erlebte. 
Es war eine harte Zelt für 
Bernd Gorski, Lehrjahre, die 
ihn geprägt hatten. HSV• 
r 
Manager Günter Netzer hatte 
das Talent Gorski In der Ju• 
gend des Nachbarn St. Pauli 
entdeckt. Der Vertrag, den 
Gorskl 1978 bei dem Renom-
mierklub von der Alster er-
hielt, machte ihn Jedoch nicht 
glücklich. Bei Trainer Branco 
Zebec bekam er keine Chan-
ce. Für Ihn war kein Platz im 
Starensemble der Hanse-
aten. 16 Monate lang mußte 
sich Gorskl mit einem Platz 
auf der Reservebank begnü· 
gen, ehe die Erlösung kam. 
Im November 1979 wurde 
Gorski an den Zweitligisten 
Hannover 96 verkauft. 
„Die Bundesliga war damals 
eine Nummer zu groß für 
mich," sagt Bernd Gorskl 
heute. In Hannover fühlte er 
sich wohler, wurde schnell 
Stammspieler und zu einer 
der Stützen. Der Umweg hat 
sich ausgezahlt. Bel 96 hatte 
er Zelt, dazuzulernen und zu 
reifen, hatte die Gelegenheit, 
sein Talent zu formen. 
,,Diesmal bin Ich besser ge-
wappnet," sagte Bernd Gors-
ki, der sich den Sprung bei 
der Eintracht zutraut . .,Dies-
mal falle ich nicht durch." 
REPORT 7 
„RPLAN DER 1. RUNDE 
IM SHOIT-NT-PGIAL DER 
BIIAUNSCIIWBIER ZBTUN8 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 2 
Stadtwerke Braunschweig 3 
8. 9.84 
Brauerei Feldschlößchen 
„ hol's bei Hohls", Vorsfelde 
21. 9. 84 
Blaupunkt-Werke 
Mövenplck 
6. 10. 84 
Kaufhaus Horten 
Vereinigte Versicherungsgr. 
19. 10. 84 
Karl Munte 
V.A.G. WIiii Nies KG 
3. 11. 84 
Opel D0rkop 
Stadthalle Wolfsburg 
17. 11. 84 
Hofbrauhaus Wolters 
Sporthaus Olympia 
1. 12. 84 
Edelobst Nowlckl 
Sport Nause 
Egal, auf welcher Position -
Bernd Gorskl will Stammspie-
ler werden. ,,Wo der Trainer 
mich hinstellt, Ist mir egal." 
Der Allroundspieler, mit 24 
Jahren noch im besten Fuß-
ballalter, fühlt sich In Braun-
schweig schon heimisch. 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn . .. 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 














SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel• 
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch Ist beendet, wenn 
der Ball im Tor Ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über• 
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bel Torgleichheit wird ver-
längert. 
eBLAUPUNKT 
Autoradio · TV· HiFi • Video 
Br...i Felllscllliilcllln 
Die Betriebsmannschaft der Brauerei Feld· 
schlößchen ist bestens motiviert. Sie versteht 
es, täglich mit Flaschen umzugehen, holt Ihre 
Konditionen aus dem Faßblerrollen und nicht 
zuletzt aus dem Kugelstoßen. Die letzte Sport· 
art hat zwar schon zu Diskussionen bei der 
Dopingkontrolle geführt. Eine Beschwerde 
des Gegners, das Feldschlößchen-Team war-
de mit dem Genuß der „Warze der Natur" ge• 
gen die Dopingregeln verstoßen, konnte mit 
dem Argument, es handelte sich hierbei um 
,,flOssiges Brot", erfolgreich abgewehrt wer• 
den. Schließlich ist Feldschlößchen Pilsner 
mit seinem felnherben, warzigen Geschmack 
von vielen Sportlern in und um Braunschweig 
zum beliebtesten BIER gewählt worden. 
Prost Feldschlößchen Pilsner - jeder 
Schluck ist Warze der Natur. 
Wir tun ein bißchen -Horten... 






Die DURKOP-GRUPPE m 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB · GS 
\.J ... . ..... ._ ,. 
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wo11enbu11e1 0kerstra8e 1 Tel (05331) 26028-29 




33 BRAUNSCHWEIG · Munzstraße 16 • Telefon OS 3 1/ 4 30 27 
Stadthalle Wolfsburg 
HEUTE IM WfflBEWERB 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorsfelde 
HOHLS - das größte Fachgeschäft in 
Wolfsburg-Vorsfelde für Glas, Porzellan, 
Hausrat, Eisenwaren, Spielwaren. HOHLS -
das ist auch das freundliche Fachgeschäft 
mit dem guten Kundendienst! Die Ober 100 
Parkplätze direkt am Geschäft machen Ihnen 
das Einkaufen so bequem, und Sie haben viel 
Zeit, denn das Parken ist kostenlos. 
Bei HOHLS finden Sie alles! Ob Sie eine 
Schraube für zwei Pfennige suchen, oder Sie 
wollen sich ein exklusives Kaffeeservice zule-
gen: Sie werden von den fachlich geschulten 
Mitarbeitern immer freundlich bedient. Sie 
sollten einmal einen Einkaufsbummel durch 
Vorsfelde machen, und wenn Sie dann zu 
HOHLS kommen, weFden Ihnen schon die 
Schaufenster einen Eindruck der Leistungsfä-
higkeit vermitteln. Von der Auswahl in allen 










Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir .. Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hol• bei HOHLS 
Vorstelde 
Willi NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
t-4ier 1st rt,etrieb 
1. Bavam München 2 2 0 D 7:3 4:0 1hr ~els~~r,dfLJl1k·, tr,gen: 
2. Eintracht Frankfurt 2 1 D 5:3 3:1 tiir • 11' d \fideO eh· un 
3. Bor. Mönchengladbach 2 1 D 4:2 3:1 ferns 
4. VIL Bochum 2 1 D 8:5 3:1 
5. Karlsruher SC 2 1 D 5:4 3:1 
itC~t.~ 8. Hamburger SV 2 1 D 3:2 3:1 ~t.1;f4646 
7. 1. FC Kalsarslautern 2 1 D 3:2 3:1 1 el- .si?.· 
8. 1. FC Köln 1 1 D D 3:1 2:0 ·· 1-101=.?. \/0 1G1 \."' ,._ssE. 
9. VfB Stuttgart 2 1 D 1 7:3 2:2 f?,1E.O:~it;1-11=.?. si?. 
1 o. aa,er Uenllnaan 2 1 D 1 2:2 2:2 
e,c'f..E. 
11. 1a,er Levartcusen 2 0 1 4:5 2:2 
Dar nächste Splehag 
12. Werder Bramen 2 1 D 1 3:4 2:2 am 15. S8ptember 1884 
13. Fortuna Düsseldorf 2 0 1 1 5:8 1:3 Düsseldorf - Braunschweig 
14. SVW Mannheim 2 D 1 1 3:4 1:3 Hamburg - Leverkusen Frankfurt - Kaiserslautern 
15. Annlnla Blelafeld 1 0 D 1 1:3 0:2 Mannheim - Bielefeld 
Stuttgart - Bremen 
18. Borussia Dortmund 2 0 D 2 2:4 8:4 Köln - Uerdlngen 
17. SChalke 04 2 D D 2 3:8 0:4 München - Dortmund M'gladbach - Bochum 
18. Eintracht Bra111schwal9 2 0 D 2 2:9 0:4 Schalke - Karlsruhe 
B•usparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
. Ideal für die eigenen 
, vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau , 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
-
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 9 (Welfenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Stephanie Storp Im DLV-Kader 
NICII 11111 Kit._ 11n HICllsJrwll 
und a.... ScMlllt-SCllllz Im 
w,n,11111111 1111 die E111trac111 • 
llcll Wieder eint dNlsclle Rlllord-
ler11 III dir Lelelltltlllellll. 
Stephanie Storp, die knapp 
16jährige, stellte mit 15,01 m 
bei den Deutschen Meister• 
schalten einen neuen 8-Ju• 
gendrekord im Kugelstoßen 
auf und erreichte damit bei 
der A-Jugend den dritten 
Platz der Titelkämpfe. 
Die 1,94 m große Realschüle• 
rin ist ein vielseitiges Talent , 
kann ebenso gut Diskus wer-
fen und hervorragend Hürden 
laufen, Weitsprlngen und 
Speer werfen. Stephanie 
Storp wird vom Trainerehe• 
paar Gerhard und Ellen Ha-
SERVICE 11 
kolfeinhaltig - kalorienarm 
remza seit sechs Jahren be• 
treu!. 
Die neue Rekordhalterin wur-
de auch schon für den Nach-
wuchskader des Deutschen 
Leichtathletik-Verbandes 
(DLV) nominiert. Sie nahm be• 
reits an Länderkämpfen ge-
gen England (in London) und 
gegen Frankreich (In Hague-
nau) mit Erfolg teil. 
EINTRACHT 1ktuell Y Ofhzlelle Stadlonze,tschrilt des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwor1lich f0r 
Herausgabe, Redaktion und Anze,gentell. Verlag Dieter A6mus und Ulrike Gersdorfl GbR, Berliner Platz 1c. 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck; Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenb0ttel. 
M0ndeoer Straße 9-13 • 3522 Bad Karlshafen 1, Weserbergland 
Telefon (0 56 72) 1011 • Telex 09 94 826 · GeschaftsfOhrer. Hannes Jacker 
Kurlaub für jung und alt: 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich s elbst 
Nutzen Sie unser individuelles l'lme&-Paket und eile 
vielfälllgen Möglichke1ten unseres Hauses. - Las-
sen Sie sich durch unseren Service emmaJ nchng 
verwöhnen. 
Sie werden narurlich m unseren Komfortzim-
mern (Wannenbad. 0u,wc, Telefon, Balkon) 
wohnen. Wir holen Sie rrut unserem Hotelbus vom 
Bahnhof ab und bnngen Sie wieder zuruck. 
Mn emer schmackhaft zubereiteten Vollpension 
(3 Mahlzeiten tägl.) sorgen wtr filr Ihr leibliches 
Wohl Doch falls dies des Guten zu viel sem sollte: 
Sie erhalten bei uns auf Wunsch ohne Aufprets 
auch Redulctionskost oder Dlill Unsere Dlat-Assl-
stennn wud Sie mdividueU beraten. 
Nach dem Motto: .Akuv sem schafft Lebensfreude" 
haben Sie bei uns die Mögl!chke1t Ihren Körper 'mal 
so nchng schön m Schwung zu bringen Und d!es 
hilft Ihnen dabei. 
Hauseigene Kurrruttel• und Baderabteilung unter 
Leitung des Chefarztes, Herrn Dr. Ramer Engels. 
Sauna, Solanum, Turnhalle und em Hallenbad 
(Sole 30°. 130 cm Wasseruefe, auf Wunsch mit 
Schwimmuntemcht) 
6 Kuzmitteluwendllllgen pro Woche nac h e l• 
generWahl 1owie 2Bewegungabäderpro Wo-
che llllter fachlicher Av.felcht Im Sole-Ther. 
malbad runden unser Fitneß-Angebot ab. 
l'llr llu:e Unterhaltung sorgen geselliges Be!S8Jll-
mensem rrut Tanz. Singen zur G1tane, Gnl!abende, 
Ltchtblldervortrage, Kegeln und Bowlmg Naturl!ch 
kormenSies1chauchbeirn Wandern im Solhngoder 
im Remhardswald erholen 
Auch un gleichen Haus: 
Hugeoottenkeller, Cafä, KosmeUkp111X1S, f'ns1er-
s!Ubchert Modegeschaft für d!e Dame und den 
Herrn. 
Yerlangerung mogllch. 





: • • • • • : : 
1 • 
i 
BTSV Eintracht i 
Bra1~:r:~~e: ~ig i 
Günter Mast, 
Jägermeisterstr. 7 - 15, 
3340 Wolfenbüttel, 
Tel. (05331) 81225. 
2. Präsident: 
Harald Schäfer, 
Celler Heerstraße 172, 
Tel. 52090, priv. 42793. 
Schatzmeister: 
Rudolf Rischmann, 
Germershei merstr. 14, 
Tel. 40171, priv. 314552. 
Geschäftsstelle: 




Mo. 9 - 12 Uhr, 
Di. 9 - 12, 15 - 19 Uhr, 
Mi., Do., Fr. 
9 - 12, 15 - 17 Uhr. • 
1. .............. . 
Amateursport-
programm 
An diesem Wochenende . .. 
Zum zweiten Saisonheim-
spiel erwarten unsere Fuß . 
ball-Amateure morgen um 15 
Uhr Atlas Delmenhorst. 
Die Handball-Damen treffen 
in der ersten Bezirkspokal-
runde auswärts auf Hess.-
Oldendorf. 
Um hohen Einsatz geht es in 
der Hockeybundesliga, wenn 
unsere Damen in Hamburg 
auf den UHC treffen"'. Die Her-
ren erwarten morgen vormit-
tag in der Regionalliga Han-
nover 78. 
. . . und nächste Woche 
Während das Fußball-
Amateurteam seine Visiten-
karte bei TuS Celle abgibt, 
reisen die Hockeydamen zum 
vorentscheidenden Bundesli-
gaspiel nach Leverkusen. 
Die Hockeyherren besuchen 
Harvestehude. 
Zum ersten Saisonheimspiel 
erwarten die Handball-
Damen den Oberligagast TuS 
Bergen (Sonntag, 16. 9., 15.30 
Uhr, Tunicahalle). Die Herren 
starten in der Bezirksliga 
beim TSV Spanbeck. 
Unsere Tennisspieler trauten 
ihren Augen nicht. Das ist 
doch .. . ? Ja, er war es, der 
mehrfache Wimbledonsleger 
im Doppel und dreifache Ein-
zelfinalist im Tennismekka, 
Fred Stolle, der Australier. 
Was verschlägt einen der 
ganz Großen der Tennisszene 
ausgerechnet an die Hambur-
ger Straße in Braunschweig? 
„ Ich habe gute Kontakte zum 
TC Bendestorf bei Hamburg 
und spiele für das Senioren-
team in der Oberliga", 
schmunzelte der 46jährige, 
der für das australische Fern-
sehen in der Welt herumreist 
und in Florida Mitinhaber ei-
nes Tenniscamps ist. Und 
Tennis spielen kann er auch 
noch, wie er Elntrachts Ol-
dies Im Einzel und Doppel be-
wies. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler 
(Stichtag: 25.8.84) erhält grund-
sätzlich einen Punkt, für gute Lei-
stungen zusätzlich zwei Punkte, 
für hervorragende Leistungen zu-
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
maximal fünf Punkte erreichbar . 
...t.. T: erzieltes Tor. 
H A H A H A H A H A H A A H A H A 
1:3 6:1 3.9 15.9 21.9, 29.9. 6.10. 10.10. 19.10.~7.10. 3.11. 10.11, 14.11. 17.11. 24.11. 1.12. S.12. 
• • •• _il, Bernd Fran!e 
r-:-:--:--:-:------:---+--+-+-+-t--+-+-+-+-+-HH-4-+-+---1--1 










\';.' Bernd Gorski 
"'-'-
1 ~ .\ Manfred Tripbacher ,l ..... --
• • ' 
T 
• • 
• •• _& Peer Poslpal 
tl Re/nhard Klnde_r_m_a_n_n------+-::-+-::-+--+- +-+---t-+--+-l--+-+-+-+-+-+--1----1 
Peter Lux • • 
Andreas Po5::lch 
fa Ronald Worm 
~Ä"'>. .. 
,~ Holger Bro~mann 
__.. Frank Plagge 
W Magnus Bergs 
• • 




Viele 1000 MUNTE-Garagen s,nd e,n Beweis fur techrnsches Know How 
und bieten Ihrem Fahrzeug Schulz und lange Lebensdauer. 
MUNTE-Garagen 
aus Stahlbeton 
Einzel-, Doppel-. Re,hengaragen. 
schlusselfert,g, Ire, Haus, 
auch m,t Geratehaus-Anbau, 





S1e,nmeIzweg 1, 3320 SZ 1 
Tel. 0 S3 41/610 31 
FSTO-LANGE 
CUP 84/85 
Gesucht wird der 
zuverliisslgsle Elntracht•Proli 
der Sa,son 84185. 
'°'i " """if. 
Bernd Ronald 
Franke Worm 
jtJ 4 Punkte 
Foto Lange 
3x1nBSu in WOB 
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14 KURZ BERICHTET 
Ein Deutscher sorgte in der 
Schweiz für einen Skandal. 
Detlef Lauscher, der frühere 
Kölner, unterschrieb zwei 
Verträge. Der Boutiquebesit-
zer aus Basel, der beim FC 
Basel und beim FC Luzern in 
der Schweizer Liga spielte, 
unterschrieb einen Vertrag 
beim B-Klassenverein Gren-
chen. Als sich dann auch 
Grasshopper Zürich meldete, 
unterzeichnete Lauscher 
auch einen Kontrakt mit den 
Zürchern. Es kam, wie es 
kommen mußte: Grenchen 
pocht auf den Erstvertrag, 
während die Hoppers den 
Deutschen als sicheren Neu-
zugang buchen. 
Ein exklusiver Kreis traf sich 
am Tag des Bundesliga-Be-
gi nns. Im vornehmen Ham-
burger lnterconti-Hotel hat-
ten sich Präsidenten und Ma• 
nager der Bundesllga-Splt-
zenklubs versammelt. Eine 
Zusammenkunft ohne den 
Segen des DFB. Nach der Sit· 
zung, an der auch Franz 
Beckenbauer, der neue Team-
chef des DFB, teilnahm, hiel-
ten sich die Bundesliga• 
Bosse mit Ihren Stellungnah-
men zurück. Was herauskam: 
Die Bundesliga wi ll die 
Machtposition des DFB-Liga-
ball einen Paukenschlag. Am 
ersten Spieltag prallten die 
beiden Erzrivalen Real Ma-
drid und FC Barcelona auf• 
einander, bei dem es zu dem 
interessanten Duell zwischen 
den beiden deutschen Le-
gionären kam: Madrids UII 
Stielike gegen Barcelonas 
Bernd Schuster. Vor 90000 
Elntracld·SOUvenlrs In Goslar 
Anläßlich des Altstadtfestes In Goslar vom 7. bis 9. Sep-
tember 1984 werden an einem besonderen Stand Souvenirs 
unserer Eintracht angeboten. Im Rahmen dieser Werbever-
anstaltung, an der auch ein Eintracht-Profi am 
9. September (Sonntag um 15 Uhr) Autogramme geben 
wird, werden Schülerkarten verteilt. Initiator ist Michael 
KOhllng, Krappitzer Straße 1, 3380 Goslar. 
sekretärs Wilfried Straub ge-
stärkt wissen. Außerdem ver-
langten die Liga-Bosse eine 
beträchtliche Aufstockung 
der Fernsehhonorare und 
mehr Geld für das Abstellen 
von Nationalspielern. 
Gleich zu Beginn der Saison 
gab es im spanischen Fuß-
Zuschauern gehörten beide 
zu den herausragenden Spie-




drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
K. Krzak G. Nielandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22123 
Uwe Seeler und Wolfgang 
Overath fördern in Zusam-
menarbeit mit PORTAS den 
Fußball-Nachwuchs. Eine Ju-
gendherberge in herrlicher 
Hunsrück-Landschaft, die 





lage und ein Fußball unter je-
dem Kopfkissen: Das ist die 
Kurzbeschreibung f0r die 
PORTAS-Fußballschule in BI· 
schofsdhron bei Wittlich. 
In Zusammenarbeit mit wei-
teren Nationalspielern gab es 
hier in der ersten Augusthälf· 
te „ Fußball-Total" in Theorie 
und Praxis. 
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~-· 'a····························· • e WIR WOLLEN JUNBE LEUTE ALS : 
• ansage ZUSCHAUER VON MORSEN • 
: 1on"J~1a~\1on FOR DIE BNTRACHT IEWINNENI : 
• sc~ 4, ,202'\ Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• 0'Ö" rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
: rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
• kann Jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- : 
• klassiger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: : 
: Calberlah Maschinenfabrik Schuberth Helme GmbH : 
• Heizungsbau GmbH, Neumann GmbH + Co KG, Braunschweig • 
• Im Heldland 10, Gifhorn Auf dem Anger 9, • 
• Ihr Spezialist für Braunschwelg-Blenrode Streift + Helmold, • 
• Fußbodenheizung, • 
•• Multlbeton, Raumheizung Kartonagenlabrlk, •• 
Plppelweg 44, 
: Klau sollt Prlntax, Braunschweig : 
• Fassaden u. Fensterbau GmbH Ihr Foto-Fach-Labor, • 
: Hinter dem Turme 13, NeckarstraSe 9, Schmalbach-Lubeca AG, : 
• Braunschweig Braunschweig Braunschweig • 
• • • Herzlichen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem • 




Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. Wir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. Mit unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (/ •• • ).., l 
Sie mehr aus Ihrem Geld. '7 
V/X- \ olk,hankt•n - R.tiffriwnhank1·n - (;1·nosst·ri-,d1.tftsh.rnkt·n 
' ======= S1>.1r• und Darlt·lll'nsk.tsst'n 
im Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt Salzgit t er 





Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 4 
inlraaht 
aktuell 
FREITAG, DEN 21. SEPTEMBER 1984, 20.00 UHR 





VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Daß diese Saison für unsere Eintracht schwierig wird, 
ist leider so eindeutig, wie es 
zu Beginn der neuen Spielzeit 
selbst die größten Pessimi-
sten nicht geahnt haben! 
Nach 4 Spielen, davon 2 
Heimspielen, steht die Ein-
tracht am Tabellenende, mit 
0:8 Punkten. Ich kann mich 
nicht erinnern, daß es seit Be-
stehen der Bundesliga jemals 
einen so sch lechten Start für 
Eintracht gegeben hätte. 
Das darf aber kein Grund sein, schon jetzt den Stab 
über die Mannschaft zu bre-
chen! Sie bedarf der Unter-
stützung des Braunschwei-
ger Publikums; sie selbst 
muß sich auf ihre alten Tu-
genden besinnen: wie z. B. 
den Kampfgeist! So ein Spiel 
wie gegen Eintracht Frank-
furt im Pokal darf es nicht 
wieder geben! Der zahlende 
Zuschauer hat einen An-
spruch darauf, daß der Profi, 
für ihn sichtbar, sein Bestes 
gibt. 
So sehr der Sparkurs der neuen Vereinsführung Un-
terstützung verdient, darf die-
se Maßnahme nicht zu abrupt 
erfolgen. Die jungen Talente 
können nur Erfolg haben und 




ne Profis in der Mannschaft 
sie führen, andernfalls be-
steht die Gefahr, daß sie vor-
zeitig verschlissen werden. 
Die ersten Spiele zeigten, daß wir dringend spieleri-
sche Verstärkung brauchen, 
insbesondere fehlte ein 
Spielmacher. DL!rch die Ver-
pflichtung des Österreichers 
Reinhold Hintermaier ist zu 
ZUM TITELFOTO: Keine Chance hatte Bernd Franke, als Ralf 
Falkenmayer abzog. Eintracht Frankfurt ging 1:0 in Führung. 
Das war am 1. September 1984 beim Pokalspiel. Nimmt die 
Braunschweiger Eintracht heute Revanche? 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
hoffen, daß diese Position 
damit ausgefüllt wird. Ob die-
se Verstärkung schon aus-
reicht, den Verbleib in der 1 . 
Bundesliga zu sichern, bleibt 
abzuwarten. Könnte die 
Mannschaft an die Leistung 
der zweiten Halbzeit des 
Spieles gegen Waldhof 
Mannheim anknüpfen und 
darauf weiter aufbauen, müß-
te auch das verlorengegange• 
ne Selbstbewußtsein lang-
sam wiederkehren. 
Jeder neue Spieltag bietet der Mannschaft die Chan-
ce, verlorenen Boden gutzu-
machen. Wir Zuschauer soll-
ten unseren Beitrag dazu lei-
sten, indem unsere Anwesen-
heit der Mannschaft zeigt, 
daß wir hinter ihr stehen. 
Der Dank der Mannschaft muß es dann sein, durch 
Kampfwillen und Spielfreude 
ihre Bereitschaft zu zeigen. 
Wenn das gelingt, werden 
Heimspiele unserer Eintracht 
wieder ein guter Start ins 
Wochenende, und ich muß 
mich nicht mehr wegducken, 
wenn die lieben Kollegen fra-
gen: .,Na Jochen, Deine Ein-




3340 Wolfenbüttel · Okerstraße 1 • Telefon (05331) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
Eintracht Frankfurt. Obere Reihe von lmks: Körbe/, Berthold, Mohr, Fruck. Krämer. Kraaz. Boy. Mill· 
lere Reihe: Trainer Weise, Trieb, U. Müller, Mattem, Kroth, Masseur Ohland, Zeugwart Hübler. 
Vom von links: Sievers, Falkenmayer. Pahl, Gundelach. Svensson. Tobollik. 
Harte Nuß 
vom Main 
Der „Meister flNI ÜblffllOl'IIII" -
so llutltl • dieser Stelle dll 
SC11111Z811111 ller P__.AIQIN. 
Die Fnnkfllrtlf Elntl'ICltt nchtter-
llgte diese Ballceaübtrscltrtft: sou-
,eräner 3:1-Erfelg Im Poulslllll. 
H11t1 kNllllt es II lllr lllldlsllta 
mr Nlllllfllle. 
Rückblende zum Pokal-Sams-
tag: Die Hessen dominierten 
eindeutig und bestätigten ih-
ren guten Ruf. Nach dem ge-
lungenen Saisonstart, der 
sich auch beim anschließen-
den Unentschieden beim 
Karlsruher SC fortsetzte, sah 
sich der stets abwägende 
Trainer Dietrich Welse veran-
laßt, schnell auf die Eupho-
riebremse zu t reten. 
Im Pokalspiel spielte die Ein-
tracht in der Tat haushoch 
Oberlegen. Es bestätigte 
sich, was an dieser Stelle In 
der Vorschau geschrieben 
stand: 
Die Abwehr Ist ein Bollwerk. 
Torwart Pahl so sicher wie 
nie, die Innenverteidigung 
mit dem von Franz Becken-
Prominenz war da! 
bauer in den Länderspiel-
Kader berufenen Thomas 
Kroth und dem in Braun-
schweig verletzten Thomas 
Berthold eine Bank, die Au· 
ßenverteidiger Ralf Slevers 
und Achim Kraaz ohne Fehl 
und Tadel. 
Im Mittelfeld herrschten Ralf 
Falkenmayer und JOrge~ 
Mohr. Unterstotzt von den 01• 
trigen Jan Svensson und Mar-
tin Trieb. 
Und Im Angriff sorgten Uwe 
Müller Ober die rechte, und 
Cezary Tobolllk Ober die linke 
Seite stets fOr Gefahr. 
Wann kommen Sie? 
Mövcnpick ~ JIPJANü • • 
Welfcnhof ·Tel. 0531/48170 n JPU~ ... Da ist Musik drin 
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Es passierte In der letzten 
Spielminute der Pokal-Par-
tie: Thomas Berthold, 
Frankfurts talentierter Ab-
wehrrecke, und Eintracht-
Stürmer Frank Plagge stie-
gen zum Kopfball hoch. 
Berthold stürzte unglück-
llch, fiel auf seinen linken 
Arm und blieb unter lautem 
Wehklagen auf dem Rasen 
liegen. 
Was passiert war: Berthold 
hat sich bei dieser Aktion 
den Ellenbogen ausgeku-
gelt. Dr. Georg Degenhardt, 
der Vereinsarzt der Ein-
tracht, mußte das Gelenk 
sofort wieder einrenken. 
Vorsichtshalber wurde 
Berthold von Braun-
schweigs Vereinsarzt Dr. 
Jürgen Stumm Ins Kran-
kenhaus gefahren. Rönt-
genuntersuchung mit dem 
Ergebnis: Zum Glück kein 
Bruch oder BänderrlB, 
,,nur" eine Verrenkung. 
„So ein Mist", schimpfte 
Berthold, dessen Arm In 
Gips gelegt wurde. Der Vor-
stopper muB eine mehrwö-
chige Pause einlegen -
und das zu einem Zeit-
punkt, wo er so gut In 
SchuB war und sich sogar 
Hoffnungen machen durf-
te, von Franz Beckenbauer 
In die Nationalelf berufen 
zu werden. 
Bertholds Pech ist eines 
anderen Glück: Karl-Heinz 
Körbel, der Kapitän der Ein-
tracht, der die ersten Spiele 
nur auf der Reservebank 
verbrachte, kehrte ins 
Team zurück. 
„Es tut mir fOr den Thomas 
leid", meinte „Charly" Kör-
be! in Braunschweig. Sein 
Mitgefühl mit dem jungen 
Kollegen war nicht ge-
spielt. Körbe! Ist ein Vor-
bl ld In jeder Hinsicht, eine 
Vaterfigur In dem Talent-
schuppen der Hessen. 
„Der ,Charly' Ist ein echter 
Kapitän", lobt Trainer Wel-
se den Mann, der heute als 




6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - Eint racht Frankfurt 
Werder Bremen - Waldhof Mannheim 
Arm. Bielefeld - Fort. Düsseldorf 
1. FC Kaiserslautern - Schalke 04 
Karlsruher SC - Hamburger SV 
Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 
Bayern München - 1. FC Köln 
Bayer Uerdlngen - VfB Stuttgart 
Borussia Dortmund - VfL Bochum 
V·A·G 
Eintracht 
Franke ( ) 
Josef ( ) 
Geiger ( ) 
Bruns ( ) 
Scheike ( ) 
Ellmerich ( ) 









. r e1stunge 
un sichern d' n 
unserer Prod •: Qualität 
unserer Arbe~ te u
nd 
unsere Erfahr~nNutz~n Sie 
Motorsport w· g~n ,m 
alle Möglichk 1_r bieten Ihnen 
zeug siehe e1ten, Ihr Fahr-
rer und h 
zu machen · sc neller 
zu gestalte und individuell n. 
( ) Pahl 
Tripbacher ( ) Gundelach 
Brügmann ( ) Körbel 
Plagge ( ) Kraaz 
Worm ( ) Fruck 
Pospich ( ) Berthold 








Kindermann ( ) Bergs ( ) Falkenmayer( 







WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
® Eintracht Frankfurt 
) Mohr ( ) 
) Trieb ( ) 
) Kroth ( ) 
) Slevers ( ) 
) Svensson ( ) 
) Müller ( ) 
) Mattem ( ) 
) Krämer ( ) 
Tobolli k ( ) 
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Trainer Ristic setzt 
auf Frank Plagge 
Der Junge blelbt bescheiden. Ob-
wohl er von Trainer Aleksandar Rl-
stlc In der Vorbereitung und auch 
zum Bundesligastart ott eingesetzt 
wurde, saut Frank P1a11e: ,.Nein, 
von einem Stammplatz wlll Ich 
noch nicht sprechen." 
Plagge ist einer der drei Stür-
mer, die aus dem Amateurla-
ger zum Profi-Aufgebot der 
Eintracht kamen. Es scheint 
so, als habe der 1,71 Meter 
große und sehr gedrungen 
wirkende Angreifer die be-
sten Karten, sich zu etablie-
ren. 
Eine leichte Fußverletzung 
warf den früheren Gifhorner, 
der in Calberlah geboren wur-
de und beim dortigen SV das 
Fußballspielen erlernte, zu-
letzt etwas zurück. Dabei war 
er so gut in Schuß. ,,In der 
Vorbereitung hatte ich schon 
sehr früh einen Tiefpunkt", 
berichtet der gerade 21 Jahre 
alt gewordene Stürmer, 
.,doch zum Start war ich ei-
gentlich richtig fit". 
„ In der Bundesliga wird viel 
schneller gespielt. Da darf 
man sich keine Verschnauf-
pausen gönnen." 
Plagge, der noch in seinem 
Elternhaus in Calberlah 
wohnt und einen Golf fährt, 
hat Industriekaufmann ge-
lernt. Im letzten Sommer quit-
tierte er seinen Dienst bei der 
Bundeswehr und kann sich 
nun ganz auf seinen Job kon-
zentrieren. 
REPORT 7 
SPIELPLAN DER 1. RUNDE 
IM SHOOT-OUT-POIW DER 
BRAUNSCHWB&ER ZBTUNB 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 2 
Stadtwerke Braunschweig 3 
8. 9. 84 
Brauerei Feldschlößchen 
„ hol's bei Hohls", Vorsfelde 3 
21. 9. 84 
Blaupunkt-Werke 
Mövenpick 
6. 10. 84 
Kaufhaus Horten 
Vereinigte Verslcherungsgr. 
19. 10. 84 
Karl Munte 
V.A.G. WIiii Nies KG 
3. 11. 84 
Opel D0rkop 
Stadthalle Wolfsburg 
17. 11. 84 
Hofbrauhaus Wolters 
Sporthaus Olympia 
1. 12. 84 
Edelobst Nowlckl 
Sport Nause 
Beim Oberliglsten MTV Gif-
horn, f0r den er von 1980 bis 
1984 spielte, schoß der Torjä-
ger in 88 Spielen Immerhin 49 
Tore. Auch in der Bundesliga 
will der technisch hochbe-
gabte Stürmer bald bomben. 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn . . . 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 














SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mlttel• 
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch Ist beendet, wenn 
der Ball Im Tor ist , wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über• 
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bei Torgleichheit wird ver-
längert. 
KARSTADT Braunschweig 
mit Parkhaus Schützenstraße 
eBLAUPUNKT 
&KARSTADT 
Weltweit ein Zeichen f0r Leistung: 
esLAUPUNKT 
Das heiBt: die ganze Unterhaltungselektronik. Blau-
punkt steht f0r Autoradio, Autohifi, Autoakustik. 
Blaupunkt Ist das Zeichen f0r faszinierende Lösun• 
gen In der Fernsehtechnik und f0r die ganze Einsatz• 
vlelfalt des neuen Mediums Bildschirmtext. Blau-
punkt bringt Video f0r jeden Anspruch, Helrnhlfls f0r 
das System nach MaB. Blaupunkt: Zukunft einge-
baut. KARSTADT 
Fachmännische Beratung und zuverlässigen Service 
f0r sämtliche Blaupunkt-Erzeugnisse bietet Ihnen 
Karstadt, das beliebte Einkaufsziel im Herzen Braun-
schweigs. Karstadt-Mitarbeiter verstehen aber auch, 
mit dem runden Leder umzugehen. Heute beim 
Shoot·out werden Sie sich davon oberzeugen kön• 
nen. Spieler: Detlef Thles, Detlef Hübner, Dieter 
Schmäler, Thomas Söiig, Paul Opitz. 
Wellenhof 
Restaurants 
3300 Braunschweig Telefon 0531/48170 
Die DURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB · GS 
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\ MövenDlcll Hotel 
Wolfenbunel Qkers1raße 1 Tel (05331) 26028-29 
löwenstark .... DI 
in Ihrem Sport F"' = 
...... 
Stadthalle Wolfsburg 





3300 Braunschweig Telefon 0531148170 
Mövenpick Hotel Braunschweig, jung, dyna-
misch und (sport-)freundllch, In der Regel die 
Gastgeber für die Besuchermannschaften 
aus der Bundesliga. Nicht nur den Fußballpro-
fis bieten wir das ideale Angebot, sondern wir 
haben das Richtige für Jedermann, z. 8. • im 
Piano-Pub, fOr ungezwungene Stunden, bei 
leichter Piano-Musik; • im „Sauren Zipfel" in 
der gemütlichen Bier- und Weinstube mit den 
selbstgemachten und täglich frischen Nürn-
berger Rostbratwürsten und der persönlichen 
Betreuung; • das lebendige Mövenplck, mit 
dem abwechslungsreichen Angebot für Jeder-
mann, zu jederzeit und fOr Jeden Geldbeutel, 
oder • das Restaurant Rössli, fOr gehobene 
Ansprache und außergewöhnliche Stunden. 
Sprichwörtliche Schweizer Gastronomie, Im 








\Wle,einigte V/ ~rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir. . Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorstelde 
WILLI NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
1. Bayem München 5 5 0 0 14:5 10:0 
2. Borussia Mönchengladbach 4 3 1 0 11:7 7:1 
3. Werder Bremen 4 3 0 1 12:7 8:2 
4. 1. FC Kaiserslautern 4 2 2 0 7:4 8:2 
5. Eintracht Frankfurt 4 3 0 8:8 5:3 . . d ie wichtige Telefon-
Nummer, unter der Sie 
8. Hamburger SV 4 1 3 0 4:3 5:3 den zuverlässigen Radio-
und Fernseh fachmann 
7. Bayer Uerdlngen 4 2 0 2 8:8 4:4 erreichen. 
8. VIL Bochum 4 2 1 9:9 4:4 PETER BECKER 
9. SVW Mannheim 4 2 4:4 4:4 
1 o. Kartsruher SC 4 2 8:8 4:4 
11. Bayer Leverkusen 4 2 1 7:8 4:4 
12. VIB Stutlgart 5 2 0 3 18:11 4:8 Der nächste Splettag 
13. Fortuna Düsseldorf 4 1 2 10:10 3:5 
am 29. September 1984 
Schalke - Braunschweig 
14. Schalke 04 4 1 2 8:8 3:5 Hamburg - Kaiserslautern 
15. 1. FC Köln 4 1 2 7:13 
Frankfurt - Bielefeld 
3:5 Düsseldorf - Bremen 
18. Annlnla Bleleleld 4 0 2 2 4:11 2:8 Mannheim - Uerdlngen Stuttgart - Manchen 
17. Borussia Dortmund 4 0 0 4 4:8 0:B Köln - Dortmund 
1 a. Eintracht Braunschweig 4 0 0 4 
Bochum - Leverkusen 
3:14 0:B M'gladbach - Karlsruhe 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
_ vier Wände, einträglich 
fürjungeSparerundgenau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 - Schild 9 (Welfenhon, Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Schwere Saison für 
Handball-Damen 
Mn g1'11ßer Zuriic:khattung wird bei 
unsenm Handb1II-Damen die gera-
de angelaufene Ober11gasalsoa 
beurteltt. 
Die Vizemeisterschaft des 
Vorjahres, so heißt es, ist kei-
ne Garantie für das neue 
Spieljahr, auch wenn der Mei-
ster, Lokalrivale SV Süd, als 
Aufsteiger nicht mehr zu den 
Kontrahenten zählt. Hinzu 
kommt, daß mit Ute Zelle, Pe-
tra Morgenroth und Lisbeth 
Damgaard drei Leistungsträ-
ger aufgehört haben, Carmen 
Rieger pausiert und sich der 
seit Jahren bewährte Trainer 
Lutz Zelle eine Ruhepause 
gönnt. Neuer Trainer ist der 
42jährige Hermann Ritter, der 
aus Wolfsburg kommt und 
sich erfreulicherweise spon-
EIN TRACHT-NOT/ZEN 11 
Hermann Ritter 
tan bereltgefunden hat, das 
Team unter seine Fittiche zu 
nehmen. Er ist selbst noch 
aktiv und besitzt seit zwölf 
Jahren den Trainerschein. 
Zum alten Stamm sind die 
Spielerinnen Sonja Wehr 
(Melverode) und Sigrid Sauß 
aus Lüchow gestoßen. 
Amateursport-
programm 
An diesem Woc:henende ... 
Ein interessanter Gast stellt 
sich morgen um 15 Uhr bei 
unseren Fußball-Amateuren 
mit dem TuS Celle vor. 
Unsere Hockeydamen kämp-
fen heute um 16 Uhr hier im 
Stadion gegen Blau-Weiß 
Köln um einen Platz in der 
Endrunde zur Deutschen Mei-
sterschaft, während die 
Hockeyherren heute in Ma-
riental spielen und morgen 
vormittag Flottbek zu Gast 
haben. 
Die Handballherren spielen 
morgen um 17 Uhr gegen 
MTV Seesen (Tunicahalle), 
die Damen heute bei Ein-
tracht Lüneburg. 
EINTRACHT aktuell~ Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich f0r 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigentei l: Verlag Dieter ABmus und Ulrike Gersdorf! GbR, Berliner Platz 1c, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenb0ttel. 




60 Jahre Wintersport 
In der Eintracht 
Damit ist die Abteilung mit 
Ihren 160 Mitgliedern aber 
beileibe kein Fremdkörper, 
denn die HOite steht ganzjäh-
rig auch allen anderen Abtei-
lungen offen, die davon auch 
reichlich Gebrauch machen. 
So gesehen erfüllt die Abtei-
lung eine wichtige Gemein-
schaftsaufgabe Im Sport, zu-
mal unzählige freiwillige 
Stunden zur Instandhaltung, 
Verbesserung und Renovie-
rung des schönen Besitzes 
Im Harz von den Mitgliedern, 
insbesondere von HOttenwart 
Walter Tacke geleistet wer-
den. 
Nun wird diese Abteilung Mit-
te September 60 Jahre alt, 
Grund genug, GlückwOnsche 
anzubringen und einen Blick 
zurOck auf die wechselvolle 
Geschichte der Abteilung zu 
werfen. Von den Grondungs-
mitgliedern lebt heute nur 
noch der jetzt 84Jährige Rudi 
Hartmann. Er war dabei, als 
1928 die erste Hotte gebaut 
wurde. Sie brannte In den 
Kriegswirren 1945 ab und 
wurde 1947 durch ein Be-
kotfelnhaltig • kalonenarm 
helfshelm ersetzt, ehe 1954 
die heutige Hotte auf dem 
Grundriß der ersten entstand. 
Leiter der Abteilung Ist seit 
1978 der ehemalige Leicht-
athlet und erfolgreiche Geher 
Kurt LOtjens (42, unser Bild), 
der mit seinem engagierten 
Vorstand versucht, eine 
glOckliche Synthese aus 
sportlichem Wettkampf (fOr 
die Jugend) und Geselligkeit 
(fOr die reiferen Semester) 
herzustellen. Lütjens, im 
Hauptberuf Schulleiter im 
Lindenberg, kann dabei ins-
besondere auf die Mitarbeit 
von Walter Stoltz (Sportwart 
für den Wettkampfbereich) 
und des Tourenwartes Horst 
Haut bauen, dessen Vorgän-




Punktwertung Im Fote>-lan~Cup 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler 
(Stichtag: 25.8.84) erhält grund• 
sätzlich einen Punkt, für gute Lei-
stungen zusätzlich zwei Punkte, 
für hervorragende Leistungen zu-
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
maximal fünf Punkte erreichbar. 
Ja. T: erzieltes Tor. 
lil, Bernd Franke 
Waldemar Josef II Michael Geiger 
Lars Ellmerlch 
:if Michael Scheike • Matthias Bruns Hans-H. "..::::. 
li~ Bernd Gorskl La. "'e~ Manfred Trlpbacher 
... ·~ --
-- Peer Poslpal II Relnhard Kindermann 
Peter Lux r. Andreas Pospich 
Ronald Worm .. ........ 
1 m Holger Bro!.mann 






Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz+ Kunststoffbearbeitung 
Volkmaroder Straße a 
3JOO Braunschweig 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 
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Gesuch! wird der 
zuverlässigste Eln1recht-Profl 
der Saison 84185. 
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Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARL MUNTE 
Holz+ Kunststotfbearbe1tuno 
Volkmaroder Straße B 
3JOO Braunschwe,g 
Telefon 05 31/373093 
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14 KURZ BERICHTET 
Eine dicke Packung kassier-
ten der 1. FC Köln und Natio-
naltorwart Harald Schuma-
cher bei Werder Bremen: 
2:6-Debakel im Wesersta-
dion. Schumacher, noch der 
Beste seiner Elf, konnte die 
Torflut nicht verhindern. ,.Ich 
habe schon einmal sechs Ge-
gentreffer kassiert in der Bun-
desliga", erinnerte sich der 
„Toni" an dem schwarzen 
Samstag in Bremen an einen 
Tag vor Jahren. Genau: Am 
5. Mai 1979 gingen die Kölner 
mit 0:6 im Hamburger Volks-
parkstadion unter, nachdem 
mit Heinz Flohe und Herbert 
Neumann zwei Spieler des 
Feldes verwiesen worden wa-
ren. 
Der Fußball-Ruhm dauert nur 
sieben Tage. Dies mußte 
auch der SC Geislingen, der 
Pokal-Schreck aus Baden-
W0rttemberg, feststellen. Die 
Cup-Helden von der Geislin-
ger Steige unterlagen wenige 
Tage nach Ihrer 2:0-Pokalsen-
sation gegen den Hamburger 
SV In einem Meisterschafts-
spiel: 1:3 beim FC Kuppen-
heim. 
Viel Wirbel um Diego Marado• 
na, den Superstar des inter-
nationalen Fußballs. Die 
Spieler der neuformierten Na-
t ionalelf Argentiniens, die 
kürzlich im Düsseldorfer 
Rhelnstadion auf die deut-
sche Elf traf, sprachen sich 
eindeutig gegen eine Rück-
kehr des Spielers aus, der 
seit Saisonbeginn beim AC 
Neapel die Lire-Milliarden 
scheffelt. Maradona wollte 
beim Länderspiel In Düssel-
dorf unbedingt dabei sein. 
Doch seine argentinischen 
Landsleute stimmten ab und 
sprachen sich gegen eine 
Rückkehr des großen Diego 
aus. 
Auch in der Türkei Ist der fro-
here Bundestrainer Jupp Der• 
wall nicht gerade erfolgreich. 
Am Bosporus mußte Auswan-
derer Derwall schon in den er-
sten Meisterschaftsspielen 











Telefon (0 5331) 5166 
Istanbul einige Niederlagen 
einstecken. Die Kritik an Der-
wall wird immer größer, nach-
dem der Paradeklub lstan-
buls, als Favorit gestartet, 
nicht aus den Startlöchern 
kam. In dieser Phase meldete 
sich Derwall zu Wort. In ei-
nem Interview griff er seinen 
einstigen Arbeitgeber, den 
Deutschen Fußballbund, an. 
„ Die Verpflichtung des neuen 
Teamchefs Beckenbauer", so 
sagte Derwall In der fernen 




Erich Beer, der frühere Natio-
nalspieler, ist wieder für den 
TSV 1860 München aktiv. 
Nach der 2:4-Heimpleite der 
Münchner Löwen gegen 
Frohn lach wurde Beer wieder 
reaktiviert. ,.Ete", wie Beer 
seit Jahren gerufen wird, soll 
den bayerischen Renomier-
klub in der Bayernliga wieder 
auf Vordermann bringen. Der 
37jährige begann sofort mit 
dem Training und bereitete 
sich intensiv auf sein Come-
back vor. 
Ein Tor gleich im ersten Spiel 
- Michael Kutzop, aus Of-
fenbach geholter Abwehr-
recke des SV Werder Bremen, 
feierte ein Traumdebüt. Mit 
seinem Abstaubertor vier MI-
nuten vor dem Ende sorgte 
Vorstopper Kutzop für den 
1 :0-Startsieg der Norddeut-
schen gegen Uerdingen. 
,,Das Tor war nicht so wich-
tig, für mich zählt mehr meine 
gute Leistung", meinte Tor-
schütze Kutzop später. Die 
Uerdinger mögen darüber an-
ders gedacht haben. Auch sie 
wollten Kutzop vom Bundes-
liga-Absteiger verpflichten. 
Der Transfer scheiterte Je-
doch an den Finanzen. Rund 
350000 DM sol lten die Uer-
dinger für Kutzop bezahlen. 
Die Bremer machten es bllli• 
ger: Für 200000 DM bekamen 
sie Kutzop - und der haute 
Uerdingen gleich im ersten 
Spiel einen rein. 
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'a························--··· • e WIR WOLLEN JUNGE LEUTE ALS : 
• 05age ZUSCHAUER VON MORSEN • : ,00°.~~1:'l(.tio0 FÜR DIE EINTRACHT GEWINNEN! : 
• sc~uA, 1202~ Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• os rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
• rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
: kann jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- : 
• klasslger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: : 
• BMS Gaststätte Gustav Kanada-Haus, • 
: Baumarkt Salzgitter GmbH, und Gaststätte Knuff, Ihr Partner für : 
• lmmendorfer Straße 2, Breite Straße 23, Wohnungsbau und Kapitalanlage, • 
• Salzgitter 41 (Immendorf) Braunschweig Braunschweig • 
: Frachtrasch International, E. Gönner, Peine Schmalbach-Lubeca AG, : 
• Gesellschaft für Frachten- Calberiah Braunschweig • 
: prüfung u. Verkehrsberatung, Heizungsbau GmbH, : 
• Braunschweig Im Heidland 10, Gifhorn Hansa • 
• Ihr Spezialist für Gebäudereinlgungsgesellschaft mbH., • 
• Betonwerk Aumüller, Fußbodenheizung Berliner Platz 1 d, • 
: Wendeburg-Wense Multibeton, Raumheizung Braunschweig : 
• Herzlichen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem • 
• Spiel in der Geschäftsstelle oder jederzeit telefonisch zur Verfügung. • 




Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. Wir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. Mit unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (1 „e • ),., ) 
Sie mehr aus Ihrem Geld. , j 
GM \"olkshanken _ Raiffeisenbankt•n - Genossensehaftshanken 
W'-61 Spar- und Darkhenskassen 
im Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter 
Wir bieten mehr als Geld und Zinsen 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
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Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 5 
Elnlraaht-
aktuell 
SAMSTAG, DEN 6. OKTOBER 1984, 15.30 UHR 
Malstarschaftssplal dar Fu8ballbundas1111a 




VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Eintracht Braunschweig -Der „Musterverein" der 
Bundesliga? 
Wenn man die wirtschaft-liche Entwicklung un-
serer Eintracht in jüngster 
Vergangenheit betrachtet, so 
kann man ohne Übertreibung 
von einer gesunden Entwick-
lung sprechen. Leider ist die 
sportliche Situation 1984/85 
nicht so gut, wie wir es als 
Eintracht-Anhänger gerne 
wünschen. 
Der 1. Präsident, Günter Mast, hat immer gesagt, 
daß er zwar die wirtschaftli-
chen Dinge in Ordnung 
bringt, jedoch von der sportli-
chen Seite wenig versteht. 
Deshalb gab es vorüberge-
hend auch den „sportlichen 
Präsidentenberater" Paul 
Breitner. Dieser hat von sich 
aus das Handtuch geworfen, 
sicherlich weil seine Vorstel-
lungen Ober die Verpf lichtung 
von neuen Spielern nicht mit 
denen des 1. Präsidenten in 
Einklang zu bringen waren. 
Unser letztes Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt 
hat aber gezeigt, daß allein 
d ie Verpflichtung eines erfah-
renen Mittelfeldspielers wie 
Reinhold Hintermaier einer 
Klaus-Michael Schlüter 
zur Lage 
Mannschaft neue Kräfte ver-
leihen kann. 
Es hat richtig Spaß gemacht, dieser neu motivierten 
Mannschaft zuzusehen. Lei-
der waren bei diesem Spiel 
nur 12000 Zuschauer anwe-
send, die aber sicherlich alle 
wiedergekommen sind. Des-
halb sollte man sich an die-
ser Stelle bei den Kräften be-
danken, die die Verpflichtung 
von Hlntermaier möglich ge-
macht haben. 
ZIJ_M Tl!ELFOTORonald Worm wird einen Tag nach dem HSV-
Sptel semen 31. Geburtstag feiern. Hoffen wir, daß sich der in 
0ber,350 Bu:1des/lgaeinsätzen bewährte Exnationalspieler heu-
te e,n schönes Geschenk bereitet: mit einem Wormtor zum 
Sieg Ober den HSV. 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
An dieser Stelle muß man insbesondere den Einsatz 
des Vizepräsidenten Harald 
Schäfer hervorheben, der 
sehr engagiert versucht, als 
Vermittler zwischen den wirt-
schaftlichen Interessen und 
sportlichen Notwendigkeiten 
einen erfolgreichen Weg zu 
finden. 
Eine glückllche Hand be-nötigt das Präsidium 
sicherlich weiterhin für einen 
positiven sportlichen Werde-
gang unserer Mannschaft. 
Ein neuer Anfang scheint ge-
macht zu sein. Wenn auch die 
Braunschweiger Geschäfts-
welt erkennt, daß es mit Ein-
tracht aufwärts geht, darf 
man bestimmt die eine oder 
andere Unterstützung bei ei-
ner möglichen weiteren Ver-
pflichtung eines neuen An-
griffsspielers erwarten. Es ist 
bestimmt möglich, dann 
auch wieder die in ihren An-
sätzen steckengebliebene 
ETG (Eintracht Transfer 
GmbH) mit neuem Leben zu 
erfüllen. 
Für das Spiel gegen den alten Rivalen HSV hoffe 
ich, daß wir mit den heutigen 
Punkten einen weiteren Mei-




h-c.-., lf:.Jlccf/ 1 ....,·..,,-
Eintracht-Mitglied V 
3340 Wolfenbüttel · Okerstraße 1 • Telefon (05331) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
Hambul'llf SV. Obere Reihe von links: Milewski, Groh, Steffen, Rolff, Jacobs. Mitte: Zeugwart T,Cho-
maschei, Trainer Happel, Schuhmann, Hoffmeister, Schröder, McGhee, Kaltz, Magath, 0 · 
Trainer Ohlhauser. Sitzend: Masseur Rieger, Wuttke, Hieronymus, Stein, Hain, Wehmeyer, So/er, 
von Heesen, Zeugwart v. d. Gutmann. 
HSV auswärts 
noch unbesiegt 
SO richtig In Tritt gekommen Ist der 
Hamburger SV nocll nicht. Der Ex· 
Meister 1111 nocll nlcllt die Fonn ge-
funden, die Ibn In den letzten Jah-
ren auuelellnete. 
Geislingen, die Pokal• 
Blamage, Ist nur ein Stich• 
wert. Auch In der Bundesliga 
lief noch nicht alles rund. Vor 
allem In den Heimspielen ent-
täuschten die Hamburger. 
Auswärts dagegen schnitten 
sie besser ab: Sieg In Dort• 
mund, Unentschieden In Bo• 
chum und Karlsruhe. 
Das Handicap des HSV liegt 
auch in dieser Spielzelt wie-
der im Angriff. Seit dem Weg-
gang von Horst Hrubesch lei-
det die Happel-Elf unter 
Sturmproblemen. McGhee, 
Mllewskl und von Heesen 
sind in dieser Saison noch 
nicht in Form. 
Es hat lange gedauert, bis die 
Angriffsspitzen trafen. Der 
Schotte McGhee traf erst in 
Karlsruhe - sein erstes 
Bundesliga-Tor. Schlechte 
Schußlelstungen wurden 
auch bei Mllewski und von 
Heesen registriert, während 
Wuttke ganz von der Rolle 
scheint. 
In Mittelfeld und Abwehr hat 
sich wenig beim HSV geän-
dert. Einziges neues Gesicht 
in diesen Mannschaftsteilen 
ist der Norweger Eric Soler. 
Auch der Skandinavier, der 
übrigens spanischer Absta,:n· 
mung ist, hat erst spät Tritt 
gefaßt. Nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten hat er sich 
nun herausgemacht. 
Trainer Ernst Happel, der bis· 
lang nur durch einen neuen 
Zwist mit Star-Verteidiger 
Manni Kaltz aufgefallen 1st• 





Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
MIVIIP~CI Feste feiern, 




-Der lange SCllatten des Horst Hru-
besch legte sich auch auf Ibn: 
Mark Mc&hee, SCllotte, der nun In 
HSV·Dlensten steht, konnte sich 
bislang noch nicht als die erhoffte 
Verstärkung erweisen. 
Dabei trat der Mittelstürmer, 
den die Hamburger vom FC 
Aberdeen holten, mit diesem 
Versprechen an der Alster an: 
„ Ich will die Tradition großer 
Mittelstürmer beim HSV fort-
setzen." 
Schatzschneider scheiterte 
in Hamburg. McGhee steht 
vor einem großen Berg von 
Problemen. 
Die Macher beim HSV nah-
men ihn jedoch immer in 
RANDNOTIZEN 5 
Schutz . .,Der Mann hat Cha-
rakter," lobte Trainer Ernst 
Happel seinen 1,2-Mlllionen-
Mark-Elnkauf selbst nach mi-
serablen Spielen . .,Der wird 
ein Gewinn für uns." 
Und auch Manager Günter 
Netzer, der weiß, daß er sich 
nach dem Fehlgriff Schatz-
schneider keinen weiteren 
Fehleinkauf leisten kann, for-
derte die Kritiker auf, Geduld 
mit dem schottischen Profi 
zu haben. 
Tatsache ist, daß McGhee na-
türlich noch nicht voll inte-
griert im HSV-Team Ist, weil 
er in der Vorbereitung ge-
sperrt war und nicht alle Test-
spiele mitmachen konnte. 
Überdies - so wird immer 
wieder angeführt - brau-
chen speziell die aus Großbri-
tannien stammenden Profis 
eine gewisse Eingewöh-
nungszeit In der Bundesliga. 
Kevin Keegan, einst der gro-
ße Star beim HSV, steht In 
diesem Zusammenhang als 
Beispiel. 
Was McGhee auszeichnet: Er 
marschiert, bewegt sich 
reißt ständig Lücken für di~ 
Mannschaftskameraden. Das 
schätzt Coach Happel beson-
ders. An was es ihm noch 
mangelt? Sein Kopfballspiel 
ist allenfalls ausreichend 
sein Drang zum Tor verbesse'. 
rungswürdig. 
Neueröffnung: 
Reiner Hollmann und Bärbel Hoppe 
präsentieren: HOLLY'S 
EXCLUSIVE HERRENMODEN 
Braunschweig, Wendenstraße 56 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 
Werder Bremen - Eint racht Frankfurt 
Arm. Bielefeld - Schalke 04 
1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 
Karlsruher SC - Vfl Bochum 
1. FC Köln - VfB Stuttgart 
Bayern München - Waldhof Mannheim 
Bayer Uerdingen - Fort. Düsseldorf 
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 
V·A·G 
Eintracht 
Franke ( ) 
Josef ( ) 
Geiger ( ) 
Bruns ( ) 
Scheike ( ) 
Ellmerich ( ) 
Pahl ( ) 
Kindermann ( ) 





lage unserer L · Gru
nd
· 
und sich . e,stungen ern die Q 1· ·· 
unserer Produkte ua ,tat 
unserer Arbeit N u
nd 
unsere Erf h · utzen Sie a runge · 
Motorsport · · n ,m 
alle Möglich~•.r bieten Ihnen 
zeug sich e,ten, Ihr Fahr erer und . 
zu machen . schneller 
zu gestalten~nd individuell 
( ) Stein 
Tripbacher ( ) Hain 
Brügmann ( ) Groh 
Plagge ( ) Hieronymus 
Worm ( ) Hofmeister 
Pospich ( ) Jakobs 
Posipal ( ) Kaltz 
Bergs ( ) Schröder 









WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
Hamburger SV 
( ) Schuhmann ( ) 
( ) Magath ( ) 
( ) Rolff ( ) 
( ) Steffen ( ) 
( ) Soler ( ) 
( ) von Heesen ( ) 
( ) McGhee ( ) 
( ) Milewski ( ) 
Wuttke ( ) https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
Reinhold Hintermaier 
ist eine Fuhrunasperson 
Die Fans Jubelten Ihm zu. Stehende 
Ovationen für einen Mann beim 
Splel 181811 Frankfurt. Applaus auf 
offener Szene für den Newcomer 
Relnbold Hlntennaler, der ein ge-
lungenes Debüt Im Eintracht· Trikot 
feierte. 
,,Ich kann noch mehr," erklär-
te Hintermaier nach seiner 
glanzvollen Premiere, .,wenn 
ich erst einmal körperlich 
wieder voll fit bin." 
Dies kann man schon jetzt 
sagen: Der Blitzeinkauf hat 
sich für Braunschweig ausge-
zahlt. ,,Hintermaier ist eine 
Führungsperson, die unser 
Mittelfeld leiten kann," hatte 
sich Trainer Aleksandar Ri-
stic von dem Profi erhofft, der 
nach den guten Eindrücken 
beim Probetraining verpflich-
tet wurde. 
Hintermaler, der 16mal In der 
österreichischen Nationalelf 
eingesetzt worden Ist, kam 
zum Sonderangebotspreis. 
Nur 40000 DM Ablöse, die 
Eintracht-Gönner aufge-
bracht haben, kostete der 
Mittelfeldregisseur. 
Ursprünglich hat Hintermai-
ers letzter Arbeitgeber, der 
Bundesliga-Absteiger 1. FC 
Nürnberg, 300000 DM ver-
langt. Doch als Hintermaier 
nach langem Suchen keinen 
neuen Job fand, gewährten 
die Franken den Preisnach-
laß. 
Gut vorbereitet trat Hinter-
maier in Braunschweig an. 
Der Ehrgeiz hat ihn wieder ge-
packt. 
Der Ehrgeiz, es den Nürnber-
gern zu zeigen. ,,Die haben 
mich ungerecht behandelt. 
Ich werde in Braunschweig 
al les geben, um den Nürnber-
gern zu beweisen, daß ich 
noch Fußball spielen kann," 
erzählte der sympathische 
Hintermaler. 
REPORT 7 
SPIELPLAN DER 1. RUNDE 
IM SHOOT-OUT-POKAL DER 
BRAUNSCHWBGER ZBTUNG 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 2 
Stadtwerke Braunschweig 3 
8. 9. 84 
Brauerei Feldschl08chen 
„hol's bei Hohls", Vorsfelde 3 
21. 9. 84 
Blaupunkt-Werke 2 
Mövenplck 3 
6. 10. 84 
Kaufhaus Horten 
Vereinigte Verslcherungsgr. 
19. 10. 84 
Karl Munte 
V.A.G. WIiii Nies KG 
3. 11. 84 
Opel D0rkop 
Stadthalle Wolfsburg 
17. 11. 84 
Hofbrauhaus Wolters 
Sporthaus Olympia 
1. 12. 84 
Edelobst Nowlckl 
Sport Nause 
Hintermaler wohnt derzeit in 
einem möblierten Apparte-
ment im Hotel Mövenpick. 
Frau und Sprößling bleiben 
vorerst in Nürnberg wohnen, 
wo Hintermaler ein Sportge-
schäft besitzt. Der Neu-
Braunschweiger: .,Sie werden 
bald nachkommen." 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn ... 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 














SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel-
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwatt den Ball 
gefangen hat , wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 





Wir sind so richtig gepackt vom großen Sport-
fieber. In unserer Sport-Fachabteilung finden 
Sie, was Profi- und Hobby-Sportlern Spaß 
macht - ohne lange zu suchen. Alles Ist klar 
gegliedert. Überall herrscht Sportsgeist bis 
Ins Detail. Vom enormen Angebot Ober das 
Preisbewußtseln bis zum Service: Uberzeugen 
Sie sich! 
• Klar gegliedertes Warenangebot 
• Enorme Vielfalt 
• Geschultes Fachpersonal 
• Perfekter Service 
• leistungsstarke Preise 
Wir tun ein bißchen 






Woltent>u11el Okerstraße 1 Tel (05331) 26028·29 





33 BRAUNSCHWEIG· Mun zslroß.e 1& Tel ei o n 05 3 1/ 4 30 27 
--·--Stadthalle Wolfsburg 
Wir tun e in bißch en 
m ehr für Sie. 
w.~!f!~tt!~ 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir .. Tel. 71022 
,,Die Dinge sehen wie sie sind." 
Wir bringen Ihnen Sicherheit näher. 
Als renommierter Versicherer bieten wir Ihnen 
Schutz gegen die Wechselfälle des täglichen 
Lebens, sei es in der Kranken-, Lebens- (Al-
tersversorgung), Sachversicherung (Ihr Haus-
rat), Bausparkasse oder der weite Kreis der 
anderen nötigen Absicherungen. 
Ein versiertes Team - ca. 80 Mitarbeiter im 
Innen- und Außendienst - unter der Leitung 
ihres Bezirksdirektors Dieter Hammer steht 
Ihnen zu unverbindlichen Beratungen zur Ver-
fügung. Rufen Sie uns an: Telefon 
0531/71022-26 oder schauen Sie doch ein-
fach bei uns in •Braunschweig, Kurt-
Schumacher-Straße 18 - 19, vorbei. Vereinigte 
Versicherungsgruppe - Eine der großen in 









\Wlereinigte V ~ rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir .. Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorsfelde 
WILLI NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
1. Bayem München 6 6 0 0 6:5 12:0 
2. Mönchengladbach 6 3 2 16:13 8:4 
3. Hambu11er SV 6 2 4 0 8:6 8:4 
4. Wenler Bremen 6 3 1 2 15:11 7:5 
5. 1. FC Kaiserslautern 6 2 3 1 11:9 7:5 
6. SVW Mannheim 6 2 3 1 7:6 7:5 
7. El.ntr. Frankfurt 6 2 3 1 11:11 7:5 
8. Bayer Levertusen 6 2 3 1 10:10 7:5 PETER BECKER 
9. Bayer Uenllngen 6 3 0 3 12:10 6:6 
Telefon (0531) 37 4646 
10. Fort. Düsseldorf 6 2 2 2 14:13 6:6 F roearic h-Vo,g t länder-StraBe 
Ecke Berliner Straße 
11. SCbalke 04 6 2 2 2 13:13 6:6 
12. Karlsruher SC 6 1 4 12:13 6:6 Dar näcllste s,1ena1 
13. 1. FC Köln 6 2 1 3 13:16 5:7 
n 10. Oktober 1184 
M'gladbach - Braunschweig 
14. VIL Bochum 6 1 3 2 9:12 5:7 Hamburg - Blelefeld 
6 2 
Frankfurt - Uerdlngen 15. VIB Stuttgart 0 4 18:14 4:8 Düsseldorf - München 
16. Armlnla Bielefeld 6 0 3 3 5:15 3:9 Mannheim - KOln 
Stuttgart - Dortmund 
17. Borussia Dortmund 6 0 5 8:14 2:10 Leverkusen - Karlsruhe 
6 
Bochum - Kaiserslautern 18. Elntr. Braunschweig 0 5 10:17 2:10 Schalke - Bremen 
LBS 
8Jusparkossc der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
_ vier Wände, einträglich 
fürjungeSparerundgenau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 9 (Weltenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-777717778 
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So hat Trainer 
Rolf Schafstall 
gestaunt, als 
der VIL Bochum 
Im Februar 








koffeinhaltig - kalonenarm 
Albrecht Jacobs, Physiothe-
rapeut in Braunschweig, den 
auch die Eintracht-Spieler oft 
aufsuchen, hatte einen pro-
minenten Patienten: Holger 
Hieronymus vom HSV. Hiero-
nymus sah die Partie der Ein-
tracht gegen Frankfurt. Sein 
Urteil Ober die Braunschwei-
ger Elf: ,,Sie hat ganz hervor-
ragend gespielt." 
EINTRACHT aktuell 1" Oflmelle Stadionzeltschrift des BTSV Eintracht Braunschweig Verantwortlich I0r 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus und Ulrike Gersdorll GbR. Berliner Platz l c 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenb0ttel. 
Sonnabend, ~--
20. Oktober 1984, 
20 Uhr Stadthalle Wolfsburg 
Vorverkauf In Braunschweig Re1seburo Kahn. Friedrich Wilhelm-Platz und 
Konzertburo Dobratz. Bohlweg Oder in der Stadthalle Wolfsburg. Tel (05361) 23091 . 
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12 EINTRACHT-NOTIZEN 
Eintrachts zweite ganz groß 
Nach einem packenden End• 
kampf in der letztjährigen 
Kreisliga fing unsere zweite 
Herren den zeitweise mit 
sechs Punkten f0hrenden 
BSC auf der Ziellinie noch ab 
und sicherte sich 0berra• 
sehend, aber nach der makel• 
losen Rückrunde nicht unver• 
dient den Aufstieg in die Be• 
zirksklasse. 
Unter dem neuen Trainer Willi 
van Tatenhove blieb der Spie• 
lerstamm des letzten Jahres 
beieinander. Dazu kommen 
Aktive aus dem Kader der er-
sten Amateurmannschaft so-
wie talentierte A-Jugend· 
spleler. Das Ziel der Mann-
schaft Ist der Klassenerhalt. 
Unser Bild zeigt das Team nach dem entscheidenden Treffen 
mit dem BSC. Stehend v. I.: Reifenstein, Betreuer Dutke sen., 
Fricke, Blankschyn, Trabe, Schröder, Koff, Tjiknenl, Dutke jun., 
Sudqulst, Winter, Hartwig, Nlemuth, Andrejewic und der dama-
lige Trainer D. Koch. Sitzend v. I.: Bretschneider, Walter Hoß-
bach, Böhm, Bucjmeler, Kolonko, Bumba, Schmidt. 
Die N.._.1111 dir 2. N.,_ 
7. 10. gegen MTV Salzdah• 
lum, 21. 10. gegen Germ. WF 
11, 11. 11. gegen Siegfried, 
2. 12. gegen VfL Salder, 
16. 12. gegen FC Rautheim. 
Amateursport 
AD diesem Wochenende . .. 
Die Fußball-Amateure be-
streiten In Hannover das tra-
ditionelle Landesderby gegen 
96. 
Die Hockeydamen reisen am 
letzten Spieltag der Feld· 
Bundesliga nach Krefeld, 
während die Herren heute 
nachmittag gegen Dissen 
hier im Stadion die Serie 
beenden. 
Im Handball treten die Oberli-
gadamen morgen um 15.30 
Uhr in der Tunicahalle gegen 
Altencelle an, anschließend 
um 17 Uhr erwarten die Her-
ren 06 Peine. 
Im Basketball trifft unsere 
Herrenmannschaft im Lokal-
derby der Bezirksoberliga auf 
Tura II (heute ab 17 Uhr, Alte 
Waage). 
. .. und nac:bste Woche 
kommt am Sonntag um 15 
Uhr Eintracht Nordhorn als 
Gast unserer Fußball· 
Amateure ins Stadion. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup :,;; 0 
,, Cl) 
0 C !l> 0 iil n 
::, ::, "' ::, ::::r "' Jeder eingesetzte Lizenzspieler <Ö ::, Ä ::::r (1) c Ä (Stichtag: 25.8.84) erhält grund- (1) a: (1) 
sätzlich einen Punkt, für gute Lei- ~j" g_ ::i 
stungen zusätzlich zwei Punkte, 
für hervorragende Leistungen zu. 
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
H A H A H A maximal fünf Punkte erreichbar. 
...u. T: erzieltes Tor. 1:3 6:1 0:1 4:1 5:0 l2 
lil, Bernd Franke • • • • •• 
Waldemar Josef • • • •• :1 Michael Geiger • • • • •• 
Lars Ellmerlch • . • • • • •• 
' ·- T ·.; Michael Scheike • • • • 
l!L -,, Matthias Bruns • • • • • • 
1 •T• 
-
1f Hans-H. Pah/ • • • • • • •• -, ... , Bernd Gorski • • • • • • , ... •• 
f-11.1 ,l -~ T T Manfred Tripbacher . . • • • • + •• •• 
..i. - ·, --- TT 'K Peer Poslpa/ • • • •• ---l.W Reinhard Kindermann 
Peter Lux • • • • • • .. •• .......... ' 1i'7 Andreas Pospich • • • • 
Ronald Worm • . • • . ' . .. 
• • 1 • .Jla'!-. ' T T 
Holger BrO~mann • 
1 F Frank Plagge • • • ~1· i .. 9 Magnus .Bergs • • • 
V,ele 1000 MUNTE-Garagen sind e,n Beweis fur 1echnisches Know How 
und bieten Ihrem Fahrzeug Schulz und lange Lebensdauer 
MUNTE-Garagen 
aus Slahlbelon 
Einzel-, Doppel-. Re,hengaragen, w] 
schlusselfert,g. Ire, Haus. 
auch m,t Geralehaus-Anbau. 
mehrere Größen und Farben munn 
KARL MUNTE 
Belonwerke GmbH 
S1emme1zweg 1. 3320 SZ 1 
Tel. 05341/61031 
I Cl) 
!l> Ci) 0 3 n ::::r cr iii" C 
C a. 3 r.o cr !l> n 
::::r 
H A H 
10.10. 19.10. 
r :,;; 75 0 Cl) Cl) C (1) 0 ro· in (1) 0 < iii" ::i a. (1) in 3 ::, "' C 3 n 2 ;- ;- (1) ::, C C ::, ro ::::r ::::r 3 ::, a: (1) "' (1) (1) ::, (1) a. ::, ::, 
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FS TO•LANGE 
CUP 84/85 
Gesuch! wird der 
zuverlässigste Eintrachl-Prol, 
der Saison 84/85. 
Spitzenreiter nach dem 29. 9. 84 
.. • Tr/poacher Lux Wom, Je 10 Punkte 
Foto Lange 
3x m BS u. In WOB 
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14 KURZ BERICHTET 
Tonl Schumacher hat die Na-
se voll. Der Torwart will den 1. 
FC Köln verlassen. Nach dem 
miserablen Saisonstart ist 
der Nationaltorhüter, der mit 
den Kölnern auch mal einen 
Titel holen wollte, sehr depri-
miert. Als Wunschvereine des 
Weltklassekeepers gelten 
Bayern München und der FC 
Barcelona, wo Schumacher-
Freund Bernd Schuster 
spielt. Ob Barcelona jedoch 
einen so teuren Schlußmann 
verpflichtet, ist zweifelhaft. 
Schließlich haben die Spa-
nier gerade mit dem Schotten 
Steve Archibald einen weite-
ren ausländischen Star unter 
Vertrag genommen. 
Die Farben der Eintracnt ver-
trat Peter Lux bei einer Podi-
umsdiskussion, die kicker 
sportmagazin in Lingen (Ems-
land) veranstaltete. Lux, den 
DFB-Teamchef Franz 
Beckenbauer ins Kader für 
Auf Privatinitiative der Goslarer Einfrachtfans Michael KOhling, 
Rudolf Robra und Thorsten Sievers sowie mit Unterstützung 
der Schüleraktion war Eintracht auch dieses Jahr wieder mit ei-
nem Info- und Souvenirstand beim Goslarer Altstadtfest vertre-
ten. Diese für Eintracht kostenlose Werbung fand trotz des 
schlechten Wetters großen Anklang. Besonders die große Tom-
bola, bei der es Ober 150 Eintrittskarten der Schüleraktion und 
einen signierten Fußball zu gewinnen gab, war der große Hit. 
das Argentinien-Länderspiel 
berufen hatte, sprang für ei-
Elnlraabt 
a<tuell 
drucken wir, wei l wir pünktlich, 





DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
nen Nationalspieler ein. Uli 
Stein, Torwart des HSV, muß-
te wegen eines DFB-
Lehrgangs absagen. Neben 
Lux saßen auf dem Podium 
der.Bremer Norbert Meier, der 
Schalker Dieter Schatz-
schneider und der frühere 
Oberliga-Spieler Hubert Hü· 
ring (früher Meppen). 
Einen prominenten Gast 
brachte Bayern Münchens 
verletzter dänischer Mittel-
feldregisseur Sören Lerby 
zum Spiel gegen den 1. FC 
Köln mit. Sein ebenfalls an-
geschlagener Landsmann 
Frank Arnesen, früher ge-
meinsam mit Lerby bei Ajax 
Amsterdam aktiv und heute 
In Diensten des belgischen 
Erstligisten RSC Anderlecht, 
wei lt zur Zeit bei Lerby zu Be-
such und ließ sich die 
Bundesliga-Partie nicht ent-
gehen. Fazit des dänischen 
EM-Teilnehmers: ,,Bayern Ist 
auch ohne Karl-Heinz Rum• 
menlgge europäische Spitze. 
Das hat die zweite Halbzeit 
gezeigt." 
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~-· 'a····························· • e WIR WOLLEN JUNGE LEUTE ALS : 
• al"\sa9e ZUSCHAUER VON MORGEN • 
: ,onb_t;1a\(\iol"\ FÜR DIE EINTRACHT GEWINNEN! : 
• sc~\lti.'\ 1202'\ Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• o0~ rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
• rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
: kann jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
• von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- : 
: klassiger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: : 
: Schuhhaus Barteis jr., Robert Mayer, Karl Schaare GmbH + Co. KG : 
• Braunschweig - Wolfsburg Malerbetrieb in Gifhorn Bauunternehmung, • 
• Hildesheim und Autolackiererei in Celle Braunschweig • 
• Jürgen-Otto Brandes möbel-center möma, Schmalbach - Lubeca AG, • 
: Süßwaren, Markworth KG, Braunschweig : 
• Steinweg 31 , Braunschweig Braunschweig Tischlerei Stövesandt KG, • 
: Kanada-Haus, August Vollmer jun., Schmalbachstraße 4, : 
• Ihr Partner für Wohnungsbau Fuhrunternehmen, Braunschweig • 
• und Kapitalanlage, Einbeck-Salzderhelden E. Gönner, • 
: Braunschweig Schwenkau Spielhallen, Peine : 
• Teppichland Vorsfelde in Salzgitter und Braunschweig Teppichland Celle • 
: He_rziichen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem : 
• Spiel in der Geschäftsstelle oder jederzeit telefonisch zur Verfügung. • 




Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. Wir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. Mit unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (1 „e • ).., l 
Sie mehr aus Ihrem Geld. 'j 
0.rO-,, \'olkshanken _ Raiffeisenbanken - Genossens('haftsbanken 
W'öl Spar- und Darlt-lll'nskassen 
im Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter 
Wir bieten mehr als Geld und Zinsen 
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Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 6 
inlraaht 
aktuell 
FREITAG, DEN 19. OKTOBER 1984, 20.00 UHR 





VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. J --------https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
Auch wenn ich seit mehr als einem Jahr kein Heimspiel 
der Eintracht mehr gesehen 
habe, seit meinem Wechsel 
zum DFB, so interessiere ich 
mich nach wie vor ausgiebig 
für das Schicksal des Braun-
schweiger Fußballs. Als ehe-
maliger Redakteur des 
,,Kicker" war ich unter ande-
rem eng mit der Beobachtung 
der Eintracht-Szenerie be-
faßt, und Im Laufe der Zeit 
sind mir manche Mitglieder 
des Vereins zu Freunden ge-
worden; so vor allem der heu-
tige Vizepräsident Harald 
Schäfer und der Manager der 
Altliga Reinhold Diedlcke. Lo-
gisch, daß ich auch heute 
noch durch gelegentliche Te-
lefonate und Besuche immer 
wieder Schilderungen Ober 
die Spiele erhalte. 
Die Entwicklung der wirt-schaftlichen und sportli-
chen Lage bei der Eintracht 
kam zwar nicht so ganz über-
raschend für mich, dennoch 
bin auch ich vom Ausmaß der 
Talfahrt überrascht, wobei 
die Spiele gegen Frankfurt 
und den HSV ja eine Wende 
zum besseren versprechen. 
Ich kann vor Trainer Rlstic 
und den Spielern nur den Hut 
ziehen, mit welcher Wucht 
sie sich - mit dem Rücken 
zur Wand - gegen das Ab-
Rainer Holzschuh 
zur Lage 
gleiten In die Zweitklassig-
keit stemmen. Umso bedau-
erlicher Ist gerade in der Jetzi-
gen Situation die schwere 
Verletzung von Bernd Franke, 
der mit seiner ruhigen Art 
zum menschlichen und mit 
seinem großen Können zum 
sportlichen Rückhalt der 
Mannschaft seit Jahr und 
Tag avanciert Ist. 
ZUM TITELFOTO: Manfred Tripbacher hatte in dieser Saison 
nicht unbedingt einen guten Start. Doch seit ihm beim 5:0 ge-




Sehen Sie mir es bitte nach, wenn Ich an dieser Stelle 
noch einmal die Vergangen-
heit der letzten Jahre Revue 
passieren lasse. Ich habe im-
mer bewundert, wie eng der 
Zusammenhalt unter den 
ehemaligen Profis noch ist, 
welche Kameradschaft bei 
der Altliga herrscht , wie fami-
liär es allerdings auch noch 
bei den aktuellen Profis zu-
ging mit ihrem gru.!1dsoliden 
Auftreten in der Offentlich-
keit; diese Charakteristika 
sollten sich die Mitglieder der 
Eintracht, ob Aktive oder Pas-
sive, auch in der Zukunft be-
wahren, um so die Chancen 
zu steigern, den angestamm-
ten Platz im deutschen Fuß-
ball weiterhin einnehmen zu 
können. In einer schwierigen 
Situation muß man halt enger 
zusammenrücken, um eine 
möglichst schmale Angriffs-
fläche zu bieten. 
1 eh zumindest worde mich sehr freuen, wenn ich bei 
meinen gelegentlichen Besu-






3340 Wolfenbüttel · Okerstraße 1 • Telefon (0 53 31 ) 2 60 28- 29 
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4 UNSER GAST 
} . 
, 1 '.\ 
Vfl Boclllllll. Obere Reihe von links: Lameck, Kuntz, Tenhagen, Zugcic, Kree, Benatelli, Oswa~~ 
Schreier. Mittlere Reihe: Trainer Schafstall, Fischer, Knowe, Kühn, Goth, Plckenäcker, ~e'/:ma· 
Vom von links: Bönlnghausen, Woelk, Zumdlck, Masseur Janca, Konditionstrainer a 1 
Croonen, Schulz, Knauer. 
Bochum ist unberechenbar 
Eißes 1111 Bochum mn lh'lllllsCllwelg lllftlllWm, Beide KIib$ lllltlll alS 
....... Miw" III dlt' lllldesllta. V• dieser S.lelzelt ..... SIÄ .... wei-
tere Gemelnsamken: Beide wunklll zu d• 11e• est111 Allsllegskandldaten 
aerecllllet. 
Jahr für Jahr wird den wacke-
ren Westfalen der Abstieg 
prophezeit. Jahr für Jahr zieht 
der VfL seinen Kopf noch aus 
der Schlinge. 
Die Probleme In Bochum glei-
chen denen In Braunschweig. 
Der Klub Ist Immer wieder 
darauf angewiesen, seine be-
sten Spieler zu verkaufen. 
Das Jüngste Beispiel: Chri-
stian Schreier, Top-Stürmer 
des VfL, wechselte für eine 
astronomische Ablösesum-
me zu Bayer Leverkusen. 
Der Schreier-Verkauf 
schwächte den VfL, obwohl 
der Nachfolger gut einge-
schlagen hat. Klaus Fischer, 
der aus Köln geholte Bomber, 
schießt nun die Tore für den 
Revier-Klub. 
Und einen Schreier gibt es 
Immer noch beim VfL: Chrl-
Prominenz war da! 
stlans jüngerer Bruder Toni, 
vom Oberligisten VfB Wal-
t rop gekommen, zieht nun 
das Bochumer Trikot Ober. 
Die beiden anderen Neuzu-
gänge haben sich in_der Bun-
desliga ebenfalls einen Na• 
men gemacht. Jupp Tenha• 
gen kehrte aus Dortmund zu-
rück und ist nach AnfanQ5• 
problemen nun Stammspie· 
ler. Aus Gladbach kam Au· 
Benverteldlger Ingo Picken· 
äcker. Ansonsten viele alte 
Gesichter beim VfL. 
Wann kommen Sie? 
Mii,cnpick ~ l)lfANO • M ik .,1_.:_.. 
Welfcnhof ·l et.0531/41U70 r-,puJiß ... Da ist US wo• 
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Je oller, 
desto doller ... 
Dies trifft auf Klaus Fischer 
zu. Der frühere Mittelstürmer 
der Nationalelf wurde beim 1. 
FC Köln abgeschoben. Der 
Vfl Bochum verpflichtete 
den Torjäger von einst. Für 
die Westfalen hat es sich 
ausgezahlt. Fischer verdient 
sich In Bochum mehr als nur 
sein Gnadenbrot. Durch gute 
Leistungen und durch viele 
Tore hat der Oldtimer in die-
ser Saison auf sich aufmerk-
sam gemacht. 
,,Ein guter Einkauf", sagt Bo-
chums Trainer Rolf Schaf-
stall Ober den 32jährigen 
Routinier, für den er sich 
stark gemacht hat. 
Als die Kölner den in der 
Domstadt glücklosen Stür-
mer im Sommer anboten, grif-
fen Schafstall und der VfL 
Bochum zu. Die Bochumer 
hatten Ihren Superstar Chri-
stian Schreier an Bayer Le-
verkusen abgeben müssen. 
Sie suchten Ersatz für Schrei-
er und fanden ihn in Fischer. 
Andere Klubs verhielten sich 
zurückhaltender. Die Schal-
ker, bei denen Fischer seine 
größten Erfolge gefeiert hat, 
winkten ab. Die „ Knappen" 
holten sich lieber für teures 
Geld den in Hamburg abge-
schobenen Dieter Schatz-
schneider. 
„ Ich gehe jede Wette ein, daß 
ich mehr Tore schieße als 
Schatzschneider," versprach 
Klaus Fischer, als die Saison 
begann. Bisher hat er sein 
Versprechen gehalten. 
Fischer liegt in der Spitzen-
gruppe der Torjägerliste. 
Schatzschneider abgeschla-
gen am Ende. 
Einen Haken hat die Sache 
für die Bochumer. Wenn 
Fischer mehr als zehn Sai-
sontore erzielt, müssen die 
Bochumer den Kölnern noch 
eine Geldsumme überweisen. 
Dann stockt sich die Ablöse-
summe automatisch auf. 
Die Bochumer worden gern 
zahlen. Sie wissen, daß sie 
Saunarium im Welfenhof 
3300 Braunschweig~ 
Jö enstraße 7 
DiR ... ()~ 
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Mon109 von 9.00 b,s 15.00 Uhr, 
anoch Gemeinschohnouno 
Telefon 0531 /40111 
RANDNOT/ZEN 5 
die Fischer-Tore brauchen, 
um nicht abzusteigen. Und 
Klaus Fischer, der 41mal das 
Nationaltrikot trug, macht es 
auch Spaß . .,Ich möchte noch 
ein Jahr dranhängen," erklär-
te er kürzlich. 
Bernd Franke auf dem Weg 
zur Splelerbank. Der „ Adler" 
als Maskottchen: Beim HSV-
Splel hat's geholfen, wie wir 
wissen. Drücken wir Ihm die 
Daumen, daß er schnell wie-
der gesund wird. 
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Franke ( ) 
Josef ( ) 
Geiger ( ) 
Bruns ( ) 
Scheike ( ) 
Ellmerich ( ) 
Pahl ( ) 
Kindermann ( ) 










Sorgfalt, Exak · Zuve 
1
__ • the1t und 
r ass,gkeit sind 




und sich _e,stungen ern die Quai· .. 
unserer Prod k ,tat 
unserer Arbe~ te u
nd 
unsere Erfahr~nNutz~n Sie 
Motorsport w· g~n ,m 
alle Möglichke•·r bieten Ihnen 
zeug sicherer iten, Ihr Fahr-
zu machen u~d schneller 
zu gestalt und individuell 
en. 
( ) Zumdick 
Tripbacher ( ) Croonen 
Brügmann ( ) Woelk 
Plagge ( ) Zugcic 
Worm ( ) Gothe 
Pospich ( ) Tenhagen 
Posipal ( Pickenäcker 
Bergs ( Kree 








WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
'tJ Vfl Bochum 
( ) Kn0we ( ) 
( ) Bön ighausen ( ) 
( ) Kühn ( ) 
( ) Lameck ( ) 
( ) Oswald ( ) 
( ) Schulz ( ) 
( ) Benatelli ( ) 
( ) Kuntz ( ) 
( ) Schreier ( ) 
Fischer ( ) 
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Der „ Wikinger" aul der Bank 
Bundesllaa-Lutt hat er sehen ge-
schnuppert: Magnus Bergs, In die-
ser sa1son einer der wenigen Neu-
einkäufe aus dem Preflla1er, splet-
te ,or Jahren bei Borussia Dort-
mund. Als Udo Lattek den Tndl-
tlonsvereln belnlUte, holte er Bergs 
nach Deutschland. 
Glücklich geworden Ist der ls-
länder, der im Schlepptau sei-
nes prominenten Lands-
manns Atli Edvaldsson in die 
Bundesrepublik kam, in Dort-
mund nicht. Dort brachte er 
es Ober ein Reservisten-
Dasein nicht hinaus. 
Seit Saisonbeginn steht Mag-
nus Bergs nun auf der Ge-
haltsliste der Eintracht. So 
richtig glücklich geworden Ist 
der „Wikinger" auch in 
~raunschweig noch nicht. 
Uber sporadische Einsätze 
im Team von Aleksandar 
Ristic kam er nicht hinaus. In 
den wenigen Bewährung-
sproben verkaufte er sich 
mehr schlecht als recht. 
Trainer Ristic hatte von Bergs 
eine hohe Meinung. Schließ-
lieh entschied sich der Coach 
für den großgewachsenen 
Stürmer, der seine Profikar-
riere zunächst in Belgien bei 
Tongeren und später, nach-
dem Ihn die Belgier ausgelie-
hen hatten, in Spanien beim 
Zweitligisten Santander fort-
setzte, bevor er in Braun-
schweig anheuerte. 
Bergs war einer von 47 Spie-
lern, die Ristic beim Probe-
training begutachtete. Sein 
Urteil: .,Der beste aller Spie-
ler, die sich bei uns vorge-
stellt haben." 
Der Eindruck, den Bergs bei 
seinen bisherigen Kurzein-
sätzen hinterließ, war weni-
ger gut. Zunächst machte 
sich ein Konditionsrockstand 
bemerkbar, weil der Profi erst 
später zum Eintracht-Kader 
REPORT 7 
SPIELPLAN DER 1. RUNDE 
IM SIIOOT-tNIT-POKAI. DER 
BRAUNSCHWEGER ZEl1UN8 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 2 
Stadtwerke Braunschweig 3 
8. 9.84 
Brauerei Feldschlößchen 1 
„hol's bei Hohls", Vorsfelde 3 
21. 9. 84 
Blaupunkt-Werke 2 
MOvenpick 3 
6. 10. 84 
Kaufhaus Horten 2 
Vereinigte Verslcherungsgr. 3 
19. 10. 84 
Karl Munte 
V.A.G. WIiii Nies KG 
3. 11. 84 
Opel DOrkop 
Stadthalle Wolfsburg 
17. 11. 84 
Hofbrauhaus Wolters 
Sporthaus Olympia 
1. 12. 84 
Edelobst Nowlckl 
Sport Nause 
stieß und die Vorbereitung 
nicht mitmachen konnte. 
Dann mangelte es ihm am 
Spielverständnis, obwohl der 
wuchtige Stürmer, der froher 
mal als Abwehr- und Mittel-
feldspieler agierte, Im Trai-
ning gute Veranlagung zeigt. 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn ... 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 














SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel• 
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über• 
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 












Wir tun ein bißchen a-,1--.1..-. .... 
mehr für Sie. 
Wellenhof 
Hotel Restaurants 
3300 Braunschweig Telefon 0531 /41170 
Die DURKOP-GRUPPE II 
ihre Opelpartner 
BS · WOB· GS 
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HEUTE IM WETTBEWERB 
[u] 2~r~h~~.~!n~hweig munTE Volkmaroder Str. 8 Tel. 05 31139 07-0 
V.A.G. WIIII Nies KG 
Seit 40 Jahren: Dienst am Braunschweiger 
Automobi listen. Unsere Leitidee damals wie 
heute: 
Sorgfalt, Exaktheit und Zuverlässigkeit sind 
Grundlage unserer Leistung und sichern die 
Qualität unserer Dienstleistungen. 
Unser erfahrenes Team betreut Sie in unserer 
modernen Werkstatt. Ob Karosserie- oder 
Lackservice, ob Reifen, Kfz.-Elektrik oder Ra• 
dioservice: Testen Sie unseren Kundendienst. 
Nutzen Sie unsere Erfahrung aus dem Rallye• 
sport. Unsere Tuningabteilung steht für Sie 
bereit. Ob Motor• oder Fahrwerkstuning, ob 
Showtuning oder Aerodynamikbauteile: Wir 
sind der richtige Partner für Ihren Volkswagen 
oder Audi. 
WILLI NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005·07 
prc p,Hdt1o n by 
WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 








"lahve<k.ehr Woltenbutlel Okerstraße 1 Tel (05331) 26028·29 





33 BRAUNSCHWEIG · Munist,aße 16 • Teleton OS 31/4 30 27 
\<gjlereinigte V ~rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir .. Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorsfelde 
WILLI NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
1. Bayem München 
2. Borussia Mönchengladllach 
3. Hamburver sv 
4. Eintracht Frankfurt 
5. 1. FC Kaiserslautern 
8. SVW Mannheim 
7. Werder Bremen 
8. Bayer Le,ertcusen 
9. Bayer Uenllngen 
10. VfB Stuttgart 
11. Schalke 04 
12. Kartsniber SC 
13. 1. FC Köln 
14. Vfl Bochllll 
15. Fortuna Düsseldorf 
18. Annlnla Bielefeld 
17. Borussia Dortmund 
18. Eintracht Braunschweig 
8 7 0 1 18:7 116:2 
8 4 2 2 28:15 10:8 
8 3 4 13:9 10:8 
a 3 4 1 11:111 10:8 
7 3 3 1 13:9 9:5 
7 3 3 1 9:7 9:5 
8 3 3 2 20:18 9:7 
8 3 3 2 15:13 9:7 
8 4 0 4 11:15 8:8 
8 3 1 4 21:15 7:9 
8 2 3 3 111:17 7:9 
8 5 2 14:18 7:9 
7 2 2 3 14:17 6:8 
7 1 4 2 10:13 6:8 
8 2 2 4 16:20 6:18 
8 3 4 7:20 5:11 
8 2 0 8 10:17 4:12 
8 2 0 8 13:28 4:12 
LBS 
. . die wichtige Telefon-





Dar näcllste Splettag 
am 27. Oktober 1984 
Leverkusen - Braunschweig 
Hamburg - Uerdingen 
Frankfurt - KOln 
Düsseldorf - Stuttgart 
Mannheim - Dortmund 
Karlsruhe - Kaiserslautern 
Bochum - Bielefeld 
M'Gladbach - Bremen 
Schalke - München 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/l,B 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
vier Wände, einträglich 
fürjungeSparerundgenau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 9 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Willi Staake, den meisten 
besser bekannt unter seinem 
"Rufnamen" Bube, wurde 
65 Jahre. 
Der Begriff Ruhestand, der 
in dieser Altersklasse auto-
matisch auftaucht, klingt im 
Zusammenhang mit Willi 
Staake fast wie ein Witz. 
Denn „Bube" ist nach wie 
vor agil und in vielen Slitteln 
gerecht, obwohl er seinen 
letzten „Hauptberuf", den 
Vorsitz des Hauptpersonal-
rats bei der Stadt, kürzlich 
aufgegeben hat. 
RANDNOTIZEN 11 
Staake ist als engagierter 
Vorsitzender des Stadtsport-
bundes Braunschweig, Leiter 
der Sportjugend in Nieder-




werkes dauernd auf Achse 
oder am Telefon. Auch den 
Weg der Eintracht hat der 
Jubilar entscheidend mitge-
prägt. In den 30er und 40er 
Jahren als aktiver Handball-
spieler und Trainer, später im 
Vorstand der Handballabtei-
lung, die ihn zu ihrem Ehren-
vorsitzenden wlihlle. Jahre-
lang saß Staake - einer der 
Mitbegründer des Internatio-
nalen Pfingstjugendtreffens 
- auch im Vereinsvorstand, 
bestimmte als Jugendwart 
des Klubs und als Vizeprlisi-
dent die Geschicke mit. Und 
als Tribünengast bei Bundes-
ligaspielen gehört er ohnehin 
zum festen Inventar des Sta-
dions. 
EINTRACHT aktuell ~ Ofllzlelle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich f0r 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus und Ulrike Gersdorf! GbR, Berliner Platz 1c, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenb0ttel. 
MOndener Straße 9-13 • 3522 Bad Kar1shafen 1, Weserbergland 
Telefon (0 56 72) 1011 • Telex 09 94 826 • GeschäftsfOhrer: Hennes JAcker 
Kurlaub für jung und alt: 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich selbst 
Nutten Sie unser indiVIduelles Fimeß-Paket und die 
vielfältigen Möglichkeiten unseres Hauses. - Las-
sen Sie sich durch unseren Service einmal richtig 
verwöhnen. 
Sie werden natürlich in unseren Komfomim-
mem (Wannenbad, Du/WC, Telefon, Balkon) 
wohnen. Wir holen Sie mit unserem Hotelbus vom 
Bahnhof ab und bringen Sie wieder zurück. 
Mit einer schmackhaft zubereiteten Vollpension 
(3 Mahl2eiten tägl) sorgen WII für Ihr leibliches 
Wohl Doch falls dies des Guten zu VIel sein sollte: 
Sie erhalten bei uns auf Wunsch ohne AufpretS 
auch Reduktionskost oder Diät Unsere Diät-Assi-
stentin wird Sie indtvidueU beraten. 
Nach dem Motto: ,,Aktiv sein schafft Lebensfreude" 
haben Sie bei uns ehe Möglichkeit, Ihren Körper 'mal 
so richtig schön in Schwung zu bringen. Und dies 
hilft Ihnen dabei: 
Hauseigene Kurrrunel-und Bäderabteilung unter 
Leuung des Chefarztes. Herrn Dr. Rainer Engels. 
Sauna, Solanum, 'Turnhalle und em Hallenbad 
(Sole 30°, 130 cm Wassertiefe, auf Wunsch mit 
Schwimmuntemcht). 
6 Kurmittelanwendungen pro Woche nach ei-
gener Wahl sowie 2 Bewegungsbäder pro Wo-
che unter fachlicher Auftlicht im Sole-Ther-
malbad runden W1ser Fitneß-Angebot ab. 
Für Ihre Unterhaltung sorgen geselliges Beisam-
mensein mit Tanz. Singen zur Guarre, Grillabende, 
Lichtbildervorträge, Kegeln und Bowling. Natürlich 
können Sie sich auch beim Wandern im Solling oder 
im Reinhardswald erholen. 
Auch IID gleichen Haus: 
Hugenottenkeller, Cafe, Kosmebkpraxis. Fris1er-
stübchen. Modegeschäft für die Dame und den 
Herrn. 
Unser Hotel 1st ganzjährig geöffhet 
Dieses Pauschal-Fitneßpaket kostet nur: 
l Woche im I EZ 633,- DM I DZ 1 116,- DM 
2 Wochen im EZ 1144,- DM DZ 2036,- DM 
3 Woc~n Im EZ 1623,- DM DZ 2890,- DM 
Verlängerung möghch. 




17 Jahre lang stand er In der 1. 
Herrenmannschaft seinen Mann, 
holte unzählige Siege f0r die Ein-
tracht und schmockte sich mehr-
fach mit dem Tltel eines Klubmei-
sters; jetzt macht er Schluß: Or. 
0/eter Bönig, der elegante Techni-
ker und Allroundspieler will Im 
Tennis etwas k0rzer treten und 
verabschiedete sich mit einem 
wichtigen Sieg Im Landesllga-
Clubkampf gegen den TC Bende-
storf aus der 1. Herren. Das Alter 
und die starke beruf/Ichs Bela-
stung als Zahnarzt haben den 
Entschluß reifen Jassen. Aber 
ganz aufh(Jren will der sympathi-
sche und spor/1/ch vorblldllche 
Spieler nicht: Im Team der Jung-
senioren wird man Ihn ebenso 
wiedersehen wie als Trainer und 
Betreuer seiner Kinder, die viel-
/eicht einmal in seine Fußstapfen 
treten werden. 
Fußball 
Die Amateurmannschaft tritt 
in der Verbandsliga morgen 
bei BW Lohne an und be-
sucht nächste Woche im Po-
kal ESV Wolfenbüttel. 
Die Verbandsjugend gastiert 
morgen als Tabellenführer in 
Meppen und erwartet am 28. 
10. um 11 Uhr im Haidberg 
Union Salzgitter. 
Handball 
Während die Oberligadamen 
an diesem Wochenende pau-
sieren, reisen die Herren in 
der Bezirksliga zum TSV 
Helmstedt. Eine Woche spä-
ter geben die Damen ihre Vi-
sitenkarte in Reihen ab. 
Basketball 
Unser verstärktes Bezlrkso-
berllgateam besucht morgen 
den SV Hardegsen und erwar-
tet am 27. 10. (Sonnabend, 
18.30 Uhr, lsoldehalle) den 
MTV Salzdahlum II. 
Tennis 
Zum Auftakt der Hallensai-
son treten unsere Jungsenio-
ren in der Landesliga bei GW 
Rotenburg an. Am 28. 10. gibt 
es In der Halle Veltenhof ein 
Heimspiel gegen Sehnde. 
koffeinhaltig - kalorienarm 
Wasserballfreunde, 
aufgepaßt! 
Vom 26. bis 28. Oktober fin-
det das von Eintracht Braun-
schweig veranstaltete, weit 
Ober die Grenzen der Stadt 
bekannt gewordene Interna-
tionale Wasserballturnier 
zum zwölften Mal statt. Am 
Freitag um 19 Uhr wird Ober-
bürgermeister Scupin die Ver-
anstaltung im Raffteichbad 
eröffnen, dann geht es ohne 
Pause bis zur Siegerehrung 
am Sonntag um 17 Uhr. 
Die hochkarätige Besetzung 
macht das Turnier auch In 
diesem Jahr zu einem Lecker-
bissen: Europacupgewinner 
und Deutscher Meister Was-
serfreunde Spandau Berlin, 
Budapest, CSKA Sofia, SC 
Marseille, OSLF Odense/Dä-
nemark und Eintracht kämp· 
fen um den Turniersieg. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler 
(Stichtag: 25.8.84) erhält grund-
sätzlich einen Punkt, für gute Lei-
stungen zusätzlich zwei Punkte, 
für hervorragende Leistungen zu-
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
maximal fünf Punkte erreichbar. 
-ü T: erzieltes Tor. 
H A H A H A H A H A H A A H A H A 
1:3 6:1 0:1 4:1 5:0 3:2 3:1 10:0 . . . . 
•• 
~7.10. 111. 10.11.14.11. 11.11.brn. 1.12. 8.12. 
- Bernd Franke 
r-:-:W-a-ld_e_m_a_r_J_o_s_e_f_+-1--+---l:-:.=-4-c:=-.+-: • .+--:: ••:-. +-:-.+-1--+---l--l----1---l--l--1--I 
• • • • • • • • •• Michael Geiger 
• -L:-:a_r_s_E_l_lm-e-rl_c_h---J---:.+-:.+~. f-.::-4-.. ::-.-1-:•.-+--::••=-. +-,•+ -1--+--l-+---+-+--l--1-..J 
Michael Scheike ..... y Matthias Bruns 
Hans-H. Pahl 
........ .. ~, J~,.. Bernd Gorskl 
~\ Manfred Tripbacher 
..l .... - -
T 
• • • • • • 
• • • • • • • • • • •• 
T 
• • • • • • • • •• • • •• T 
• • • • • • • • •• •• •• T T T 
• • • • • • • • •••••••• 
TT 
11L..._P_e_e_r _P_o_s_1p_a_, ___ -l--+•-•_• l--•+~f--•+---l-+--+-l--+-f--+---l--l----l---l---l 
Relnhard Kindermann 
-R-e-te_r_L_u_x ___ _,__•-4--.-1--.-+-.-+-.-•• -+-.-•• -+-_.-.+-.-+-+--l--+---+---i-+--+-+--1 
"i7 Andreas Po5!:ich 
...._, • Ronald Worm 
'l!"•J Holger Brü~mann 
JA. f:' Frank Plagge 
·W Magnus Bergs 
I'\ - .,_/ 
fflUDTE 
Fenster 
Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz + Kunststoffbearbeitung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 
V ' 
• • • • 
• • • • • • • •• •• •• •• T T T T 
• 
• • • e •• • • •• 
• • • 
Fe TO•LANGE 
CUP 84/85 
Gesucht wird der 
zuverlässigste Einlracht•Proh 
der Saison 84/85 
Spltzenreller nach dem 10.10. 84 
• Trlpbacher Worm ,e 16 Punkte 
Foto Lange 







Aus eigener Herstellung 
m,t Montage hx und fertig 
KARLMUNTE 
Holz + Kuns1s1otfbearbe1tung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 
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Wann rufen Sie uns an? 




Telefon (05331) 5166 
Werner Olk kehrt nach Braunschweig zuriick! 
Diesmal als Trainer des Karlsruher SC am Samstag, den 3. 11. 
84, 15.30 Uhr. 
Dortmund ist zwar im Tabel-
lenkeller, aber am Borussia• 
Horizont geht ein Superstern 
auf: Daniel Simmes heißt der 
Flügelflitzer, 18 Jahre alt. 
Sein Tor-Solo Ober das halbe 
Spielfeld gegen Leverkusen 
glich einem Slalom ä la lnge-
mar Stenmark. Bewacher 
Wlnklhofer sah meist nur die 
Hacken. ,,Er zeigt keinerlei 
Respekt vor Namen und 
sucht den direkten Weg zum 
Tor", lobt Trainer Tlmo Ko• 
nietzka. Und Simmes selbst? 
„Ich komme gut zurecht, die 
meisten Abwehrspieler sind 
ja langsamer als ich." 
Der Blelefelder Kazuo Ozakl 
sah als dritter Spieler die Ro• 
te Karte. Vor Ozaki, der beim 
Spiel gegen Schalke einen 
Feldverweis erhielt, waren 
der Schweizer Andre Egli 
(Dortmund) und der Mannhel• 
mer Maurlcio Gaudlno mit 
Feldverweis belegt worden. 
Die Gesamtzahl an Platzver• 
weisen in der Bundesliga-
Geschichte seit 1963 stieg 
auf 220. 
„Unser großer Chef Franz 
Beckenbauer ist schuld, daß 
wir in Manchen gewonnen 
haben. Er hat uns fünf Dinger 
prophezeit und woll te sich 
deshalb das Spiel anschau• 
en. Ich habe ihn nicht hier ge-
sehen. Er ist in Italien und be-
obachtet Verona gegen die 
Bahamas". 
Diesen Spruch tat Waldhofs 
Trainer Klaus Schlappner 
nach dem 2:1-Sensationssieg 
bei Bayern München, der die 
Bundesliga aufatmen läßt. 
Zu einer nachträglichen Ge-
burtstagsfeier lud Jlmml 
Hartwig die Mannschaft des 
1. FC Köln in sein gerade be-
zogenes Haus ein. Der Ex-
Nationalspieler der 30 Jahre 
alt wurde, wollte damit einen 
Schlußstrich unter die Quere-
len der letzten Wochen zie-
hen. Im Anschluß an das 0:2 
in Manchen war es zu einem 
lautstarken Disput zwischen 
Hartwig und Plerre Llttbarskl 
gekommen. Beide erhielten 
eine Geldstrafe, Jlmmy wur-
de gegen Dortmund gesperrt. 
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~-· 'a······················· • e WIR WOLLEN JUNGE LEUTE ALS : 
• at1sage ZUSCHAUER VON MORSEN • 
: ,ot1°~;1a¼\1ot1 FOR DIE EINTRACHT GEWINNEN! : 
• sc~uA'\ 202'\ Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• 0~ rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
: rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
• kann Jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- : 
• klass1ger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • llelle Zuschauer! Viele Zuschriften und An- und so die SchOleraktion sicher ihr Ziel • 
: rufe von besorgten Eltern und Lehrern erreichen wird, möglichst vielen Jungen : 
• haben mich bewogen, bei Flullichtspie- Fußballfreunden den kostenlosen Sta- • 
• len mit der Schülerakllon auszusetzen. dionbesuch zu ermöglichen. • 
• Ich will es den Kindern - gerade aus • 
• dem Umland - nicht länger zumuten, lleN Elntnat·FrNINlel Sollten Sie an ei- • 
: daß sie, obwohl sie am nächsten mor- ner Beteiligung an der Schüleraktion in- : 
• gen zur Schule gehen müssen, am Frei• teressiert sein, sprechen Sie mich an. • 
• tagabend nach Spielschluß um 22 Uhr Ich stehe Ihnen fOr weitere lnformatio- • 
• noch den oftmals langen Heimweg an- nen nach Jedem Spiel in der Geschäfts- • 
• zutreten haben. Allen Kindern zum Trost stelle zur Verfügung. NatOrllch auch Je• • 
• sei aber darauf hingewiesen, daß es derzeit telefonisch: Hans Pfotenhauer, • 
: laut Spielplan ohnehin in dieser Saison Pfarranger 6, 3320 Salzgitter-Barum, Tel. : 
• keine Freitagspiele mehr geben wird 05341/2022. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aufsti~ zum 
Erfolg 
Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. Wir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. Mit unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (/ •• )... i 
Sie mehr aus Ihrem Geld. 'j 
r..~rv-. ,·olkshankt•n - Raiffrisenbankt·n - Genossensdl.lftshanken 
WW St>ar- und Darlt·henskasst•n 
im Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter 





Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 7 
Elnlraaht 
aktuell 
SAMSTAG, DEN 3. NOVEMBER 1984, 15.30 UHR 
Melsterscllattssplel der Fußballbundesllga 
Karlsruher SC 
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31Vlll 
PILSENER 
VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet . 
.._ ______ --- - ----------~ 
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Seit mehr als 25 Jahren ge-höre Ich zu den vielen aus-
wärtigen Anhängern unserer 
Eintracht. Ich weiß gut, was 
es bedeutet, bei jedem Heim-
spiel mehr als 50 Kilometer 
zu fahren, um live im Stadion 
dabeisein zu können. Gut 
kann ich mich noch daran er-
innern, wie damals alles an-
fing. Zu jedem Heimspiel fuh-
ren mein Bruder und Ich von 
Gifhorn mit dem Fahrrad zum 
Stadion. Nach großen Spie-
len und Siegen unserer Ein-
tracht fiel uns die Heimfahrt 
leicht. Aber auch Niederla-
gen - die natürlich dazuge-
hören - hielten uns nicht 
beim nächsten Mal vom Sta-
dionbesuch ab, und das war 
richtig. 
So habe Ich doch von Ju-gend an alle Höhen und 
Tiefen unserer Eintracht mit-
erleben können. Gern denke 
ich an die Spielerpersönllch-
kelten wie z. B. Ulsaß und 
Moll oder an die erstmalige 
Qualifikation für die Bundes-
liga Im Spiel gegen Holstein 
Kiel und natürlich an das Mei-
sterjahr und die daran an-
schließenden Europapokal-
spiele zurück. Zu den Erinne-
rungen gehören aber auch 
die Abstiegsjahre. Eintracht 
hat es aber immer wieder ge-
schafft, und deshalb setze 




Im letzten Jahr, als es um Eintracht wieder einmal 
schlecht stand, wurde ich 
daran erinnert, wie meine 
Passion für Eintracht begon-
nen hatte. Ich wußte noch ge-
nau, wie mein Bruder und Ich 
unser Taschengeld sparen 
mußten, um uns die Eintritts-
karte leisten zu können. Der 
Aufruf der Schüleraktion, 
möglichst viele Kinder für un-
sere Eintracht zu gewinnen, 
war Anlaß, spontan meine 
ZUM TITELFOTO: Ist beim Eintracht-Auswärts-Triumph in 
Leverkusen bei Frank Plagge endlich der Knoten geplatzt? 
Beim 3:0 erzielte er sein langersehntes erstes Bundesligator -
für das heutige Spiel ein gutes Omen? 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
Beteiligung bei jedem Spiel 
zuzusagen. Erstmals sah Ich 
eine Chance, um im Rahmen 
meiner Möglichkeiten zu hel-
fen und damit jeweils 200 
Kindern aus dem Gifhorner 
Raum den kostenlosen Sta-
dionbesuch zu ermöglichen. 
Dies auch deshalb, weil ich weiß, wie wichtig gerade 
die Zuschauer aus dem Um-
land für den Verein sind. Dies 
gilt m. E. natürlich erst recht 
für die vielen, die mit mir seit 
Jahren treu zur Eintracht ste-
hen. Ich würde mich freuen, 
wenn mein Engagement 
nicht umsonst wäre und alle 
Gönner am Ende der Saision 
sagen könnten: ,,Wir haben 
alle mitgeholfen, eine der 
schwierigsten Phasen In der 
Vereinsgeschichte zu mei-
stern." Fest steht, daß die 
Entscheidung Ober Erfolg 
oder Mißerfolg ganz entschei-
dend von der Treue aller An-
hänger zu ihrer Mannschaft 
abhängt. Ich hoffe, daß Sie 
sich alle bereit finden wer-
den, der Mannschaft den 
Rücken auf dem Weg aus der 
Talsohle zu stärken. 




3340 Wolfenbüttel · Okerstraße 1 • Telefon (05331 ) 260 28-29 
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4 UNSER GAST 
Kal1s111her SC. Obere Reihe von links: Co-Trainer Strehlau, Konast, Becker, Thelss, Zahn, Keim, 
Walz, Boysen, Co-Trainer Wimmer. Mitte: Präsident Schmlder, Trainer Olk, Löw, Günther, Dittus, 
B0hler, Nadu, Harforth, Dais, Lizenzobmann Zeller, Masseur Kroth, Mannschaftsarzt Löhr. 
Sitzend: Gross, Mitrovlc, Reiser, Fuhr, Glück/er, W. Becker. 
KSC auswärts zu beachten 
W1111lln1ll11 11111 ....... Blkaat• kilNa tlle Brluasdlw .... FIIIB-
blllfraNII lleute telera. TralHr Wel'INlr Olk, der die Eintracht 117Bn9 be-
treute, kommt mit seinem Ka11sruher SC Ins Stadion an dir Hambul'III 
Straße. 
In Baden feiert der frohere 
Braunschweiger Trainer Er-
folge am laufenden Band: 
Aufstieg mit dem KSC, der 
sich bislang In der Bundesli-
ga gut schlägt. 
Die Karlsruher haben sich un-
ter Olks Regle im Mittelfeld 
der Liga etabliert. Auch aus-
wärts schlagen sie eine 
scharfe Klinge und sind kei-
neswegs nur Kanonenfutter. 
Vor zwei Wochen t raten sie 
den Beweis an, als sie bei Bo-
russia Dortmund mit 2:0 tri-
umphierten und den ersten 
Auswärtssieg dieser Spielzeit 
landeten. 
Eine so gute Rolle hatte dem 
Neuling eigentlich niemand 
zugetraut, zumal Olk, der vor 
einem Jahr seine Arbeit bei 
den Badensern begann, zwei 
wertvolle Stammspieler ver-
lor: Abwehrspieler Kleppln-
ger zog es vor Saisonbeginn 
zur Schalke 04, Wolfgang 
Schüler zu Borussia Dort-
mund. 
Drei der Neuen konnten sich 
Inzwischen einen Stamm-
platz sichern: Eigengewächs 
Nadu, der aus Schönau ge-
kommene Becker und der aus 
Freiburg stammende Löw. 
Zu den Splelerpersönlichkel-
ten der Karlsruher zählen der 
Junioren-Nationalspieler 
Roth der talentierte Dittus 
und Torjäger Emanuel GOn-
ther. Als Entdeckung der Sai-
son gilt der junge Keim, der In 




Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
Feste feiern, 










Fr1edr1ch-Vo ig l länder-StraBe 






»Heute abend,lm Werbefemsehen.« 
Neuer KSC-Star: Dietmar Roth 
Seit einigen Wochen macht 
er Schlagzeilen: Dietmar 
Roth, der neue Stern am 
Karlsruher Fußballhimmel. 
Es begann im Juli, als noch 
Sommerpause war. Der KSC-
Profi, der in einen tödlichen 
Unfall auf der Transitstrecke 
nach Berlin verwickelt wor-
den war, wurde von den DDR-
Behörden verhaftet und ver-
hört. Der Bundeswehrsoldat 
saß einige Tage im Gefäng-
nis, bevor er wieder freigelas-
sen wurde und in die Bundes-
republik ausreisen konnte. 
Die Presse schrieb Ober den 
Vorfall. So wurde Dletmar 
Roth, der 21jährige Jung-
Profi, der im letzten Jahr ei-
nen Vertrag unterschrieb, be-
kannt. Populär wurde er 
durch sein fußballerisches 
Können. Auch auf den Sport• 
seiten der Zeitungen tauchte 
der Name Roth immer wieder 
in den Schlagzeilen auf. Der 
Abwehrspieler, der 1979 vom 
FV Liedolsheim zum KSC 
kam, behauptete sich auf An-
hieb in der Bundesliga und 
zählte In den ersten Spielen 
stets zu den Stotzen der OLK-
Truppe. 
So wurde DFB-Trainer Berti 
Vogts, zuständig für die U 
21-Elf. auf das Talent aus Ba-
den aufmerksam. Vogts be-
rief Roth ins Aufgebot der 
Junioren-Ländermannschaft, 
die inzwischen mit der Quali-
fikation für die Europamei-
sterschaft begonnen hat. Bei 
seinem Debüt beim Länder-
spiel im Schottland zählte der 
Karlsruher zu den herausra-
genden deutschen Spielern. 
Berti Vogts lobte seinen 
Schützling mit diesen Wor-
ten: ,.Der Junge hat sogar das 
Zeug zum Nationalspieler." 




Der Trainer des Fußballbun-
desligisten FC Bayern Mün-
chen ist nicht bereit, den An• 
trag von DFB-Chefankläger 
Hans Kindermann ohne wei-
teres zu akzeptieren, der Lat-
tek wegen „ unsportlichen 
Verhaltens" mit einer Geld· 
strafe von 7500 Mark belegen 
will. ,,Ich habe mir nichts zu-
schulden kommen lassen. 
Deshalb halte ich die Strafe 
für unrechtmäßig", erklärte 
Udo Lattek in Manchen. ,.Ich 
werde alle rechtlichen Wege 
ausschöpfen, um zu klären, 
ob der DFB das Recht hat, 
mich zu bestrafen." 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 




- Bayer Leverkusen 
- Fortuna Düsseldorf 
- Eintracht Frankfurt ----
1. FC Köln - Schalke 04 ---
- Hamburger SV Bayern München 
Uerdingen - Borussia Mönchengladbach 










Kindermann ( ) 
Gorski ( ) 
Lux ) 
Tripbacher ) 
Sorgfalt, Exak · luve , .. . the1t und 
r ass1gkeit sind 
lage unserer L · Gru
nd
· 
und sich . e1stungen ern die au 1· .. 
unserer Prod k a itat 
unserer Arbe~ te u
nd 
unsere Erfahr~:utz':m Sie 
Motorsport w· g~n im 
alle Möglichk ,_r bieten Ihnen 
zeug sichere/1ten, Ihr Fahr-
zu machen un~~d ~c~neller 
zu gestalte md1v1duell n. 
Brügmann ) Fuhr 
Plagge ) Reiser 
Worm ) Becker 
Pospich ) Becker 
Posipal ) Boysen 
Bergs ) Roth 
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WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 • 7 
(I;) Karlsruher SC 
( ) Harforth ( ) 
( ) Keim ( ) 
( ) Löw ( ) 
( ) Walz ( 
( ) Nadu ( 







Jochen Dörge neuer 
Schatzmeister 
/ 
Radfahren Ist sein HOllbw. Auch 
wenn er es nicht Immer so lntanslt 
betreibt wie vor sieben Jahren, als 
er In zwei Wocllen rund 2 50D Klle-
metar heruntarstrampaHa. Damals 
hatte Jocllen Dörve, dar neue 
Schatzmeister dar EJntracht, alna 
Watte varloran und mllflla dieses 
Mammutproaramm au1 dam Drabl· 
asal absolvieren. 
,.Ich hatte der Eintracht zuge-
traut, daß sie in jenem Jahr 
die Deutsche Meisterschaft 
holt", berichtet Dörge von der 
Wette. Nun: Die Braun-
schweiger schnitten in der 
Spielzeit 1976/77 so gut wie 
lange nicht mehr ab. Sie wur-
den in der Endabrechnung 
Dritter, doch zum Titel reichte 
es nicht. So mußte Jochen 
Dörge In den Sattel. 
Der passionierte Radfahrer, 
der in seiner Jugend für den 
RV Braunschweig 23 Rennen 
bestritt, ist seit Jahren ein 
Beobachter der Braunschwei-
ger Fußballszene. In den Klub 
trat er „vor gut zwei Jahren" 
ein. Seit einigen Tagen ge-
hört er dem Präsidium an. 
Nach dem Rücktritt von Ru-




„ Ich will dafür sorgen, daß 
die Finanzen in Ordnung sind 
und daß das vom Präsidenten 
Mast eingeleitete Sparpro-
gramm konsequent durchge-
zogen wird", sagte Dörge zu 
seiner Aufgabe. 
Neuland betritt der In Braun-
schweig wohnende Vater von 
drei Kindern nicht. Als zwei-
ter Schatzmeister kümmerte 
er sich in den letzten Jahren 
um die wirtschaftlichen Be-
lange der Amat~rabteilun-
gen. In dieser Funktion nahm 
REPORT 7 
SPIE.PLAN DER 1. RIMIE 
IM SHGOT-GUT-PGIW. DER 
BRAUNSCIIWBIER ZBTUN8 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 2 
Stadtwerke Braunschweig 3 
8.9. 84 
Brauerei Feldschl06chen 
„hol's bei Hohls", Vorsfelde 3 
21. 9. 84 
Blaupunkt-Werke 2 
Mövenptck 3 
6. 10. 84 
Kaufhaus Horten 2 
Vereinigte Verslcherungsgr. 3 
19. 10. 84 
Karl Munte 1 
V.A.G. WIIII Nies KG 0 
3. 11. 84 
Opel O0rkop 
Stadthalle Wolfsburg 
17. 11. 84 
Hofbrauhaus Wotters 
Sporthaus Olympia 
1. 12. 84 
Edelobst Nowickl 
Sport Nause 
er auch schon an den Bera-
tungen des Präsidiums teil. 
Präsident Günter Mast zu der 
Berufung Dörges: ,,Unsere Ar-
beit geht nahtlos weiter. Herr 
Dörge ist Ober alle wichtigen 
Angelegenheiten Informiert 
und ein Kenner der Verhält-
nisse." 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn . . . 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 














SHOOT.QUT (?_er Torsch~tze lauft vom Mittel• 
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über• 
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bei Torgleichheit wird ver• 
längert. 
Der neue Kadett GSI 
Technologie und Sportlichkeit 
eBLAUPUNKT 




Ständig ca. 600 Neu-
und ca. 500 Gebrauchtwagen 
für Sie verfügbar. 
Service rund um die Uhr. 
Werkstatt geöffnet jeden Tag 
von 7.00-18.30 Uhr und jeden 
Samstag von 8.00-14.00 Uhr. 
Für alle Fahrzeuge verschiedene 
Finanzierungsmodelle möglich: 
Mietkauf, Leasing, individuelle 
Finanzierung für jedermann. 
011$ IH T(llll$$A.Nfl$fl AUTOH•VS IM KA.Ri: H(IDl ~ tif 
OPEL-DiiRKOP 
M,1 MSJ(01l - StRA$$( &O 3lM BIU,UNSCHWflC rufrOM O~JI ,01 1 
;a.,t,,J,,,/9Ü<c/e,w~~I 
Wir tun ein bißchen 






3300 Braunschweig Telelon 0531 /48170 
Die DURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS WOB GS 
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Wolfsburg, die moderne Stadt, 
bietet mit Ihrer vielseitigen Stadt• 
halle alle Voraussetzungen f0r 
Kongresse, Tagungen, Konferen-
zen und Ausstellungen. • Im 
Obergeschoß die große Halle, 
Spannweite 42 m, Länge 60 m, mit 
einem Fassungsvermögen bis zu 
3200 Personen. • Der Spiegel-
saal, 27 m lang und 23 m breit, re• 
präsentatlver Raum, der bis zu 
500 Personen Platz bietet. • Ein 
HEUTE IM WffiBEWERB 
Die OURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
13S · WOB · GS 
·-·--Stadthalle Wolfsburg 
570 qm großes Foyer, das den 
Spiegelsaal mit der großen Halle 
verbindet. • Das kleine Restau• 
rant, das bis zu 50 Personen f0r 
Sitzungen, kleine Festlichkeiten 
oder als Bar verwendet wird, und 
• die Sporthalle (21 x39,5 m), die 
zur Durchtohrung kleinerer Sport• 
veranstaltungen dient. • Im Erd• 
geschoß erwarten den Besucher 
zwei geräumige Foyers, der Aus-
stel lungsraum (20x20 m) f0r Aus-
Stellungen und gesellige Veran-
staltungen, ein Restaurant mit 
150 Plätzen, daran anschließend 
acht Kegelbahnen, ein Hallenlehr-
schwimmbad mit einem Becken 
von 6x 12,5 m und eine Großk0che 
zur Bewirtung von Ober 1000 Per-
sonen. 
Bedienen Sie sich unserer lang. 
Jährigen Erfahrung. Information: 
Stadthalle Wolfsburg, 3180 Wolfs• 




Gae w .... , 
Fernwlrme 
Pet80nen· 
Nohverilohr Wolfenbultel Oke rstoaße 1 Tel (05331) 2 6028·29 
löwenstark „a.u in Ihrem Sport -
Der Sport-Profi 
Sporthg LYM PIA 
Ihr Sport·Ausrüster 
33 BRAUNSCHWEIG · Munzst,aße 16 • Telelon 05 31/4 30 27 .... -
Sladthalle Wolfsburg 
\Wlereinigte V ~rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir .. Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorsfelde 
WILLI NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005 -07 
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10 TABELLE 
1. aa,em München 1D 8 1 1 24:11 17:3 
Der näcllste Spleha1 
2. lllnlssla MöncllengllOlch 1D " 4 2 38:11 12:8 am 10. N11111111er 1984 3. Werder Bremen 1D 4 4 2 28:11 12:8 Kalaerslautam - Braunschw. 
4. Vfl Bochum 1D 3 5 2 17:15 11:1 Frankfurt - Mannheim 
5. lllmllllrger SV 10 3 5 2 
Düsseldorf - Dortmund 
18:15 11:1 Karlsruhe - Bielefeld 
8. 1. FC Kalslrslalltem 18 3 5 2 18:15 11:1 Leverkusen - Bremen Bochum - Uerdingen 
7. 1. FC Köln 1 4 2 3 22:28 10:8 M'Gladbach - MOnchen 
Schalke - Stuttgart 
8. VfB Sluttgart 10 4 2 4 28:17 10:10 Hamburg - Köln 
1. Barer Uenllngea 10 4 2 4 21:17 10:10 
18. 11,11 Lnnusan 10 3 4 3 18:11 10:18 
11. Kartsrvller SC 10 2 8 2 18:18 10:11 111111111• 
12. Eintracht Frankfurt 10 3 4 3 2D:24 10:18 14. Nfflllllllr 1184 
13. SVW MIMhelm a 3 3 3 18:12 1:1 Dortmund - Eintracht 
Bremen - Karlsruhe 
14. Schalke 84 10 2 5 3 18:11 1:11 Bielefeld - Kaiserslaut. 
15. Fortuna Düsseldorf 10 2 3 5 28:28 7:13 
Düsseldorf - Frankfurt 
Mannheim - Schalke 
11. Armlnla Blelefeld 10 1 5 " 11:24 7:13 Stuttgart - Hamburg KOln - M'Gladbach 17. Borussia Dortmund 10 3 D 7 12:20 8:14 Manchen - Bochum 
18. EIitracht Braunschweig 10 3 D 7 17:31 8:14 
Uerdingen - Leverkusen 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORDILB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau , 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS·Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 9 (Weltenhof), Tel. (0531) 4877650 




Ein den meisten Zuschauern 
vertrautes BIid bietet sich bei 
jedem Heimspiel im Innen-
Herbert Wa8mann 
raum des Stadions: Ein groß-
gewachsener Mann eilt ge-
schäftig hin und her, Walkle• 
talkie In der Hand und gibt 
Regieanweisungen f0r den 
Einsatz des so wichtigen Ord-
nungsdienstes. 
Es Ist Herbert Waßmann (57), 
der seit 1968 mit seinen Leu-
ten f0r den reibungslosen Ab-
lauf des Geschehens außer-
halb des Spielfeldes zustän• 
dlg ist. Herbert Waßmann ist 
Industriekaufmann, Abtei• 
lungsleiter in einem Lkw-
Fertigungsbetrieb und aus 
der Fußballabteilung nicht 
wegzudenken. Schon 1939 
spielte er in der Elntrachtju-
gend, schloß sich nach Rück-
kehr aus der Gefangenschaft 
wieder dem Verein an und 
nahm von 1973 an auch Auf-




kolfelnhaltig • kalorieoann 
Nicht zuletzt seinem Einsatz 
ist es zu verdanken, wenn es 
im Stadion bisher nur selten 
zu ernsthaften Ausschreitun-
gen unter den Fans gekom-
men Ist. Helfen Sie alle mit, 
ihm und seinen Leuten auch 
in Zukunft die Aufgabe so 
leicht wie möglich zu ma-
chen. 
EINTRACHT aktuell ~Offizielle Stadionzeltschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich f0r 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter Aßmus und Ulrike Gersdorf! GbR, Berliner Platz 1 c, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenbüttel. 
M0ndener Straße 9-13 • 3522 Bad Karlshafen 1, Weserbergland 
Telefon (05672) 1011 • Telex 0994826 • Geschattstohrer: Hennes Jacker 
Kurlaub für jung und alt: 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich selbst 
Nutzen Sie unser individuelles Fitneß.Paket und die 
vielfältigen Möglichkeiten unseres Hauses. - Las-
sen Sie sich durch unseren Se?Vlce einmal richtig 
verwöhnen. 
Sie werden natürlich in unseren Komfor1Zlm· 
mem (Wannenbad, Du/WC, Telefon, Balkon) 
wohnen. Wrr holen Sie mit unserem Hotelbus vom 
Bahnhof ab und bringen Sie wieder zurück. 
Mit einer schmackhaft zubereiteten Vollpension 
(3 Mahlzeiten tägL) sorgen wir für Du leibllches 
Wohl Doch falls dies des Gulen zu viel sein sollte: 
Ste erhalten bei uns auf Wunsch ohne Aufpreis 
auch Redulctionskost oder Diät Unsere DiäI-AssI-
stentlll wird Sie individuell beraten. 
Nach dem Motto: .,Aktiv sem schafft Lebensfreude" 
habenS1ebe1unsdieMöglichke1~DrrenKörper'mal 
so nchtig schön m Schwung zu bringen. Und dies 
h!lft Ihnen dabei: 
Hauseigene Kurnutte!-und Bäderabteilung unter 
Le11ung des Chefarztes, Herrn Dr. R8lller Engels 
Sauna, Solanum, Turnhalle und em Hallenbad 
(Sole 30°, 130 cm Wassertiefe, auf Wunsch ffilt 
Schwmununterricht). 
6 KurmittelanwendW1gen pro Woche nach ei-
ge ner Wahl sowie 2 Bewegungsbäder pro Wo-
che W1ler fachlicher Aufsicht im Sole-Ther-
malbad runden unser Fitneß-Angebot ab. 
Für Ihre Unterhaltung sorgen geselliges Beisam-
mensein mit Tanz, Smgen zur Gitarre, Grillabende, 
Lichtbildervorträge, Kegeln und Bowling. Natürlich 
körmen Sie sich auch beim Wandern im Solling oder 
im Reinhardswald erholen. 
Auch im gleichen Haus: 
Hugenottenkeller, Cafe, Kosmetikprruns. Fris1er-
stübchen, Modegeschäft für die Dame und den 
Herrn. 
Unser Hotel ist ganzJähng geöffnet 
Dieses Pauschal.J'itneßpaket kostet nur: 
1 Woche im I EZ 633,- DM I DZ 1116,- DM 
2Wochenim EZ 1144,-DM DZ2036,-DM 
3 Wochen im EZ 1 623,- DM DZ 2 890,- DM 
Verlängerung mögltch. 





Morgen um 14.30 Uhr erwar-
ten unsere Amateure den TSV 
Helmstedt zu einem Spiel der 
Verbandsliga. Nächste Wo-
che reisen die Schützlinge 
von Trainer Rüdiger Halbe 
zum Nachbarn und Mitabstei-
ger Union Salzgitter. Unsere 
Sonderjugend besucht an 
diesem Sonntag Kickers Em-
den. 
Wie die Alten sungen • • • 
Handball 
Gegen den Neuling HG Win-
sen treten unsere Oberligada-
men morgen um 15.30 Uhr in 
der Tunicahalle an. Anschlie-
ßend, um 17 Uhr, treffen die 
Herren In einem Spiel der Be-
zirksliga In der gleichen Halle 
auf das Team von Herzberg. 
Basketball 
Die in der Bezirksliga spielen-
den Herren müssen sich mor-
gen bei Torpedo Göttingen 
bewähren. 
Tenn is 
Bei Schwarz-Weiß Cuxhaven 
bestreiten unsere Jungsenio-
ren am Sonntag den Auftakt 
zur Hallenpunktspielsaison 
der Landesliga. 
Die vielzitierten Fußstapfen 
der Eltern, in die die Kinder 
bekannter Eintrachtsportler 
treten, haben auch im Fuß-
ball ein Beispiel. Ältere Besu-
cher der Eintrachtsplele kön-
nen sich sicher noch an 
Horst Gorges erinnern, der 
:t ' ;.~ .. 
. 
Horst Gorges 
zwischen 1957 und 1962 Ins-
gesamt 63 Spiele In unserer 
Vertragsligamannshaft ab-
solvierte und durch Schnel-
ligkeit und Ballgewandtheit 
bestach. Horst Gorges ist im-
mer noch aktiv und kickt in 
der Altliga des WSV Wolfen-
büttel. Heute taucht in der 
Mannschaftsaufstellung und 
erfreulicherweise auch in der 
Torschützenliste der erfolg-
reichen Sonderjugend regel-
mäßig wieder der Name Gor-
ges auf. Dabei handelt es 
sich um niemand anderen als 
um Stefan, den Sohn des ein-
stigen Vertragsspielers. 
Seine Spielweise erinnert un-
verkennbar an die seines Va-
.._...--
;_ #. ,. ,, _... . ... • · --
Stefan Gorges 
ters, und wenn der junge 
Mann, der gerade die Schule 
abgeschlossen hat und eine 
Lehre beginnen will, so wei-
termacht, dann könnte aus 
ihm einmal etwas werden. Im-
merhin bestritt er schon ein 
Länderspiel f0r Deutschlands 
U 16 gegen die Schweiz und 
gehört zu Berti Vogts Kader 
dieser Altersgruppe. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup ;,;; 0 
.,, Cl) 
0 C iil 0 s. II> (/) '::r ::, ::, (/) ::, II> Jeder eingesetzte Lizenzspieler cÖ ::, (1) " ;.: '::r c(Stichtag: 25.8.84) erhält grund• ä: (1) (1) 
3 g_ sätzlich einen Punkt, für gute Lei• 
stungen zusätzlich zwei Punkte, 
für hervorragende Leistungen zu-
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
H A H A H A maximal tonf Punkte erreichbar. 
JA. T: erzieltes Tor. 1:3 6:1 0:1 4:1 31 
lil, Bernd Fran~e • . • • •• 
Wa/demar Josef • • • •• 1: Michael az.r • • • • •• 
- Lars Ellmerich • • • • • • •• 
• .... Michael Scheike • • • • 
-''~ -V Matthias Bruns • • • • • • •• • 
C" • • • • • • ;~t Hans-H. Pahl •• .., ........ 
17;: Bernd Gorski • • • • • • .. 
• 
~\ Manfred Tripbacher 
• 
• • • • • • • • •• 
... -~ -- .. 
II Peer Posipal • • • •• .......... 
Refnhard Kindermann 
Peter Lux • • • • • • •• •• ........ • 
Andreas Posplch • • • • 
{;I Ronald Worm 
. • • • • • •• •• 
... tot:.. • T T 
~1 Holger BrO!mann • 
f: 
. • • • Frank Plagge .. 
g Magnus Bergs • • • 
V,ele 1000 MUNTE-Garagen sind e,n Beweis lur Iechnosches Know How 
und bieten Ihrem Fah'4eug Schutz und lange Lebensdauer 
MUNTE~Garagen 
aus Siahlbeton 
Einzel-, Doppel-, Reihengaragen, KARL MUNTE 
schlusselfert19, frei Haus, w] Betonwerke GmbH 
auch m,I Geralehaus-Anbau, Ste1nmeIzweg 1, 3320 S2 1 
mehrere Großen und Farben fflUffl Tel. 05341/61031 
::r CD r 
II> 0 (1) 
3 (j) 0 < '::r (1) 
0- II> C 




H A H A 
3:1 10:0 1~ 0-.3 
• • • • •• •• 
• • • • •• • • 
• • • • • 
• • • 
• • • • •• • • 
• • • • •• •• • • • • • • • • •• • • •• • • • • • •• •• • • •• • • •• 
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• • • • .. . . 
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3. (b (1) iu" a. C (/) C (1) 3 ::, 
2 ;- 3 tt (1) 
0 ::, '::r C ::, <O '::r 3 ä: (1) ::, (1) ::, (1) a. ::, 
H A A H A H A 
10.11. 14.11. 17.11. ~4.11. 1.12. 8.12 
FSTO·LANGE 
CUP 84/8S 
Gesucht wird der 
zuvertlissigste Eintracht-Profi 
der Saison 84185. 
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14 KURZ BERICHTET 
Präsident Bruno Recht tritt 
zurück, die Nachfolge ist un-
geklärt, Geschäftsführerin 
lrene Gagsch will Manager 
Wolfgang Ley wegen Ver-
leumdung verklagen: Vor die-
sem Hintergrund schlittert 
Fortuna Düsseldorf auch 
sportlich immer tiefer In die 
Krise. Die 2:4(1 :1 )-N lederlage 
beim rheinischen Nachbarn 
1. FC Köln spiegelt die trost-
lose Lage des zweimaligen 
DFB-Pokalsiegers treffend 
wider. Rätselraten auf allen 
Ebenen, Düsseldorf als weite-
res Krisengebiet der Bundes-
liga. ,,Es gibt zu viele Leute, 
die zu früh aufstecken", faßte 
Trainer Wllllbert Kramer zu-
sammen. Er meinte aller-
dings nur die Mannschaft. 
Youngster Ludwig „Wlggerl" 
Kögl (18) sorgte vor dem 
4:2-Sleg des FC Bayern ge-
gen Eintracht Frankfurt un-
freiwillig für Stimmung Im 
Trainingslager am Tegern-
see. Beim Abendessen 
sprang das Stormertalent am 
Freitag urplötzlich mit einem 
Krampf von seinem Stuhl 
hoch. ,,Wir dachten erst, er 
wolle eine Rede halten", 
flachste Coach Udo Lattek: 
„Es war schon eine komische 
Situation. Er hat vor Schmer-
zen geschrien, wir haben ge-
lacht." 
Zum Gratulleren und Feiern 
kam gestern die ganze Mann-
schaft. Helmut Ecklebe, Wirt 
vom „ Zum gemütlichen Con-
ny" und eingeschworener 
Eintracht-Anhänger, feierte 
gestern abend seinen 48. Ge-
burtstag Im Kreis der Braun-
schweiger Profis, in seiner 
Gaststätte - natürlich auch 
den Sieg gegen Leverkusen. 
Der DFB will den Bayern-
Spieler Lothar Matthäus für 
die „rote" Karte im Europa-
cup nicht zusätzlich bestra-
fen. Er wurde von der UEFA 





drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: 
K. Krzak G. Nielandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
Einer Operation mußte sich 
HSV-Stürmer Wolfram Wutt-
ke unterziehen. Der ehemali-
ge Schalker hatte sich im 
Training am großen Zeh des 
linken Fußes eine Knochen-
absplitterung zugezogen. Der 
chirurgische Eingriff wurde 
vom früheren HSV-Mann-
schaftsarzt Dr. Ulrich Mann 
vorgenommen. 
Tabellenführer Bayern Mün-
chen mußte vor dem 4:2 ge-
gen Eintracht Frankfurt zeit-
weilig auf seinen Mann-
schaftsbus verzichten. Spon-
sor „ Commodore" beförderte 
mit dem Luxusgefährt die 
Sportjournalisten aus der 
Mainmetropole zu einem 
Spiel gegen Ihre Münchener 
Kollegen. FIFA-Schiedsrich-
ter Walter Eschweiler (Euskir-
chen) leitete die Partie. 
Einen heißen Draht hatte der 
Deutsche Sportkanal Im Ka-
belpilotprojekt Ludwigshafen 
ins Bremer Weserstadion. Di-
rekt von der Dusche eilte Na-
tionalspieler Rudi Völler an 
das Telefon auf die Pressetri-
büne, um den Kabel-Fernseh-
zuschauern zu erklären, war-
um bei ihm gegen den Ham-
burger SV nach Wochen der 
Erfolglosigkeit der „ Knoten 
endlich platzte". Dabei 
lauschte ein knappes Dut-
zend Journalisten den Ant-
worten Völlers. 
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'a···~···············~········· • e WIR WOLLEN JUNIE LEUTE ALS : 
• nsa9e ZUSCHAUER VON MORSEN • 
: ,onb~;1~,,on FOR DIE EINTRACHT GEWINNEN! : 
• 5c,~ü4, 1202' Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• 0~" rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
• rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
: kann jeder! FOr nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 SchOlerelntrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- : 
• klass,ger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • • • • • • • •• • • • • 
• • • • • • • Michael Brennecke, Karl Munte, Harald Schäfer, • 
• Gartengestaltung u. Baumschule, Bauunternehmung, Bavaria St. Paull Brauerei, • 
: Bienroder Weg 1, Volkmaroder Straße 8, Celler Heerstraße 172, : 
• Braunschweig Braunschweig Braunschweig • 
• • 
: Calberlah : 
• Heizungsbau GmbH, Schmalbach-Lubeca AG, • 
• Im Heidland 10, Braunschweig • 
• Gifhorn • • • • Real-Kauf GmbH + Co KG, • 
• E. Gönner, Otto-von-Guericke-Straße 2 Teppichland, • 
: Peine Braunschweig Hildesheim-Drlspenstedt : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aufsti~ zum 
Erfolg 
Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. Wir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. Mit unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (/ • • ),., i 
Sie mehr aus Ihrem Geld. 'j 
,'S(;rv-- \ olkshankt'n _ Raiffrist·nhankt·n - Genoswnsdtaftshankt•n 
'-'_;~ Spar- und Darlt·llt'nskassen 
im La ndkreis Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter 





Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 8 
ElnlPaabt-
aktuell 
SAMSTAG, DEN 17. NOVEMBER 1984, 15.30 UHR 





VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Seit vielen Jahren beobach-te ich, liebe Eintrachtfreun-
de, unsere Mannschaft wie 
Sie von der Tribüne oder von 
den Rängen. Seit einem Jahr 
bin Ich im Vorstand und nun 
seit vier Wochen als Schatz-
meister im Präsidium. Jetzt 
befasse Ich mich auch zwi-
schen den Spielen mit dem 
Fußball bzw. unserer „Ein-
tracht", In der ja auch noch 
andere Sportarten betrieben 
werden. Und seit dieser Zeit 
sehe ich unsere Spiele zum 
Teil aus anderer Sicht. 
Sicherlich kann keiner von uns mit den bisher gezeig-
ten Leistungen völlig zufrie-
den sein. Da gab es die gro-
ßen Spiele gegen Frankfurt 
(5:0), HSV (3:1), Leverkusen 
(0:3) und KSC 3:1 - aber 
auch die unerfreulichen Nie-
derlagen gegen Frankfurt im 
Pokalspiel (1:3), Waldhof 
(0:1), Gladbach (10:0) und Bo-
chum (1:3). Gehen diese ver-
lorenen Spiele nur auf das 
Konto unserer Spieler? Ich 
meine: Nein! 
Vor einem Jahr hat das neue Präsidium mit Günter Mast 
an der Spitze ein schweres 
Erbe angetreten. Der Schul-
denberg war größer als je ei-
ner vermuten konnte. Immer 
neue Überraschungen kamen 
zu Tage. Dazu kam, daß fünf 
Stammspieler den Verein ver-
ließen. Das vorhandene Geld 
reichte nur für preisgünstige 
Amateure bzw. Spieler aus 
Jochen Dörge 
zur Lage 
der 2. Liga. Diese Spieler aber 
brauchen Zeit, um selbst von 
so einem erfahrenen Trainer 
wie Aleksandar Ristic In die 
Mannschaft integriert zu wer-
den. Rückschläge, die erfah-
rene Spieler schneller weg-
stecken, müssen von diesen 
jungen Spielern erst langsam 
verdaut werden. 
Das ist aber noch nicht alles, was dieser Mann-
schaft den Start so erschwer-
te. Das durch die Vergangen-
heit erforderlich gewordene 
und vom Präsidium konse-
quent durchgeführte Sparpro-
gramm brachte für unsere 
Spieler Veränderungen, an 
die sie sich auch erst gewöh-
nen mußten und mit denen 
sie noch heute zu kämpfen 
haben. Es waren nicht nur die 
Gehälter, die gekürzt wurden. 
An allen Ecken und Enden 
mußten in der Vorbereitungs-
ZUM TITELFOTO: Mit Reinhold Hintermaier hat die Eintracht 
rechtzeitig ihren Spielmacher gefunden. 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
phase und müssen auch heu• 
te noch Einsparungen vorge-
nommen werden. Dies alles 
hat die ersten Spiele sicher-
lich beeinflußt. Dazu kam 
Verietzungspech und eine 
nicht Immer glückliche Hand 
(Pfeife) der Schiedsrichter. 
Was können wir tun, damit unsere Mannschaft den-
noch ihren Weg geht und wir 
auch Im nächsten Jahr zur er-
sten Garnitur gehören? Zu-
nächst sollten wir zu jedem 
Spiel kommen, auch wenn 
das letzte Spiel nicht das Be-
ste war. 
Wir sollten unseren jungen Spielern immer neuen 
Mut machen, auch wenn ih-
nen nicht alles gelingt. Wir 
sollten Verständnis für die 
Sparmaßnahmen aufbringen, 
die sich als richtig erwiesen 
haben und teilweise schon 
von anderen Vereinen kopiert 
werden. Darum bitte Ich Sie 
aus meiner Sicht. Mit Ihrer 
Unterstützung wird es der 
Mannschaft, dem Trainer und 
dem Präsidium gelingen, Ih-
nen auch in der nächsten Sai-
son Fußball in der ersten Liga 
zu bieten. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes 
Spiel und zwei weitere Punk· 
te für einen Platz an der „ Fuß-
ballsonne~/ ,., ,.,_~ 
Joc n Dörge 
Ko missarischer Schatzmeister 
3340 Wolfenbüttel - Okerstraße 1 - Telefon (05331) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
Annlnla Bielefeld. Obers Reihe von links: Hslmsr, Breski, Foda, Ozakl, Pater, Hupe, Pohl, Sehn/er. 
Mittlers Reihe: Trainer Roggensack, Mann (Betreuer), Ostermann, Dronia, Wssterwint:r, Web~r, 
Butz, Reich, Suzukl, Masseur Meyer. Vorn von links: Rautialnen, Kühlhorn, E/lguth, W1/k, Kne1b, 
B0scher, Wohlers, Sehn/er. 
Bielefeld auf Sparkurs 
Auch Anllllla stlUllt kOISIIINlll• s.am,s. Die Verültlllsse In OStwlSl· 
11111 zw ... uza, l1ftll da RIIStlll IIZUllnll. Die Fm •llled• 
nlcllt Im 11110fflen Malle zur „Alm", lllwDIII sportllcll alles Im Lot war. 
Der - Abstiegskandidat von 
einst belegte ln den letzten 
beiden Spielzelten gute Mit-
telplätze, ohne daß dies die 
Zuschauer honoriert hätten. 
Die Folge: Die Stars mußten 
verkauft werden. 
Drei Leistungsträger verlie-
ßen im letzten Sommer den 
Klub, der - ähnlich wie die 
Eintracht - den Etat senken 
mußte, um finanziell Ober die 
Runden zu kommen. Bei den 
Transfers machte die Armlnla 
ein sehr gutes Geschäft: F0r 
Geils (zu Köln), Pagelsdorf (zu 
Dortmund) und Grillemeler 
(ZU Hertha BSC) gab es 1,75 
Millionen Ablöse. Mit dem 
froheren Wolfsburger Sieg-
fried Reich, der sowohl In 
Mönchengladbach als auch 
in Dortmund nicht den Durch-
bruch schaffte, und mit Ste-
fan Pater, einem Edelreservi-
sten des VfL Bochum, wur-
Prominenz war da! 
den zwei Stürmer eingekauft. 
Dazu kam mit Franco Foda, 
einem Jugend-Nationalsple· 
ler des 1. FC Kalserstaut~rn, 
ein großes Talent, das sich 
auf Anhieb bewährt hat. 
Einige Wochen nach Sai~on· 
beginn wurde die Arminla 
dann noch einmal auf dem 
Transfermarkt aktiv: Ronald 
Borchers, In Frankfurt ausge· 
bootet und ohne Verein, wur· 
de nachträglich verpflichtet. 
Borchers, f0r eine Gebühr 
von 100000 DM ausgeliehen, 
hat den Ostwestfalen neuen 
Schwung verliehen. 
Wann kommen Sie? 
Mch•cnpick ~ll]JG)JANO • 
Welfcnhof · lcl.0531/4 8170 r-ll) 710 ... Da ist Musik drin 
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Der Regisseur 
ist wieder I it 
Das lang ersellnte Comeback feier-
te er wor zwei Wochen. Helmut 
Schröder, der Dauenerletzte der 
Blelefelder Armlnla, kam als Eln-
wechsels)lleler Im Heimspiel ge-
gen Bayer Leverllusen zum Zuge. 
Für SChröder das Ende einer langen 
Leldenszen. 
Natürlich Ist er noch nicht 
wieder der Alte. Daf0r hat 
Helmut Schröder zu lange 
pausieren müssen. Im Okto-
ber des letzten Jahres be-
gann es. Der 26jährige, als 
großes Talent In Ostwestfa-
len gepriesen, mußte sich ei-
ner Operation am Fersen-
sporn unterziehen. Die not-
wendige monatelange Pause 
war einkalkuliert. Jedoch 
RANDNOTIZEN 5 
nicht die Probleme, die da-
nach auftauchten. Beim Auf-
bautraining erwischte es 
Schröder erneut. Ein zweites 
Mal mußte er unters Messer. 
Eine Knieoperation warf ihn 
weiter zurück. Danach zöger-
ten Muskelverletzungen ei-
nen Wiedereinsatz in der 
Bundesliga heraus. 
Die Bielefelder Arminia war 
ihres Regisseurs beraubt. 
Die Ostwestfalen schalteten 
um und verpflichteten den 
Ex-Frankfurter Ronald Bor-
chers. So sollte die im Mittel-
feld entstandene L0cke ge-
schlossen werden. 
Seit zwei Wochen hoffen die 
Arminen wieder. Schröder, 
auf den so große Hoffnungen 
ruhen, hat wieder gespielt, 
obwohl er natürlich noch 
nicht das alte Leistungsver-
mögen erreicht hat. ,.Mir fehlt 
noch die Spritzigkeit", er-
klärte Schröder nach seinem 
Comeback . .,Auch bei Schos-
sen habe Ich noch Hemmun-
gen." 
Nach einigen Spielen wird 
sich dies sicher gelegt ha-
ben. Sollte Schrötier wieder 
an seine alte Form anknüp-
fen können, so besäße die Ar-
minia neben dem Neu-






Führerschein - Ausbildung 
+Prüfung in 12 Tagen 
• ~eela DEUTSCHLANDS BELIEBTESTE 
all FERIEN-FAHRSCHULE 
Braunschweig Bad Harzburg Bad Lauterberg/Harz 
(0531) 17149 (05322) 7011 (05524) 831 
+ 3 700165 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eint racht Braunschweig - Arminia Bielefeld 
Hamburger SV - Waldhof Mannheim 
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 
1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 
Karlsruher SC - Bayer Uerdingen 
Bayer Leverkusen - Bayern München 
Vfl Bochum - 1. FC Köln 















- Fortuna Düsseldorf 
Sorgfalt, Exak · Zuverr· . the,t und 
ass,gkeit sind 
lage unserer L · Gru
nd
. 
und s· h e,stungen 
,c ern di Q 
unserer Prod : ualität 
unserer Arbe~ te u
nd 
unsere Erfah · Nutzen Sie rungen · 
Motorsport Wi · im 
alle Möglichk _r bieten Ihnen 
zeug sicherer e,ten, Ihr Fahr-
zu machen u~d schneller und md· · 
zu gestalte ,v,duell n. 
Brügmann ) Kompoditas 
Plagge ) Kühlhorn 
Worm ) Pohl 
Pospich ) Rautiainen 
Posipal ) Schröder 
Bergs ) Helmer 













WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 





( Dronia ( 
( Ellguth ( 
( ) Foda ( 
( ) Hupe ( 
( ) Schnier ( 
( ) Wohlers ( 
( ) Breski ( 
( Butz ( 
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Zwei trainieren für ihre Chance 
Noch hocken sie zumeist auf der 
Bank. Für sie Ist diese sa1son ein 
Lehrtahr. Was and8f8S war auch 
nicht zu erwarten: Holger Briit-
mann und Andreas Posplch, die 
beiden aus dar Amateurtlga Nord 
zur Eintracht aestollanen Naa-
Proßs. 
„Unsere Jungen Spieler aus 
der Amateurliga brauchen 
eine Anlaufzeit" , war sich 
Eintrachts Vizepräsident Ha-
rald Schäfer schon bei der 
Verpflichtung im klaren. Und 
auch Trainer Aleksandar Ri-
stic schränkte die Erwartun-
gen ein: ,,Von den jungen 
Spielern darf man nicht zu 
viel erwarten." 
Was Schäfer und Ristic pro-
phezeit hatten, ist eingetrof-
fen. Brügmann und Pospich 
schafften nicht auf Anhieb 
den Sprung. Doch beide 
stecken nicht auf. Mit genü-
gend Selbstbewußtsein aus-
gestattet, arbeiten sie konse-
quent im Training an sich und 
versuchen, den Anforderun-
gen eines Berufsfußballers 
gerecht zu werden. 
Bundesliga-Profi - für beide 
war es schon Immer der 
Traum. So gingen sie das 
Abenteuer Bundesliga an und 
gaben für dieses Ziel ihre er-
lernten Berufe auf - der 
Klempner-Installateur Brüg-
mann und der Kfz-Mechani-
ker Posplch. 
Brügmann, der am 6. Juli 
1960 in Hamburg geboren 
wurde, machte nachhaltig 
auf sich aufmerksam, als er 
in der Aufstiegsrunde zur 
Oberliga für seinen Klub 
Hummelsbütteler SV Tore 
wie am Fließband schoß. 
Andreas Pospich 
REPORT 7 
SPIELPLAN DER 1. RU-
IM SHOOT-GUT-POUL DER 
BRAUNSCHWBGER ZBTUNB 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 2 
Stadtwerke Braunschweig 3 
8. 9. 84 
Brauerei Feldschlößchen 
„ hol's bei Hohls", Vorsfelde 3 
21. 9. 84 
Blaupunkt-Werke 2 
Mövenplck 3 
6. 10. 84 
Kaufhaus Horten 2 
Vereinigte Versicherungsgr. 3 
19. 10. 84 
Karl Munte 1 
V.A.G. WIiii Nies KG 0 
3. 11. 84 
Opel D0rkop 3 
Stadthalle Wolfsburg 2 
17. 11. 84 
Hofbrauhaus Wolters 
Sporthaus Olympia 
1. 12. 84 
Edelobst Nowlckl 
Sport Nause 
Schon länger beobachtet 
wurde Andreas Pospich, der 
beim benachbarten Oberllgi-
sten Union Salzgitter spielte. 
Der 22jährige kickte von 1980 
bis 1984 für die Union und trat 
in 131 Spielen für Salzgitter 
56mal ins Schwarze. 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn .. . 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 













Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6, Damm 2. Steinweg 40 
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SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel• 
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr Jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über• 
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bei Torgleichheit wird ver-
längert. 
esLAUPUNKT 
Autoradio · TV· HiFi · Video 
Hoftlrlllllas WIiien 
Braunschweigs beliebtestes Bier, WOLTERS 
PILSENER, stellt im Kampf um den BZ-Pokal 
eine starke Mannschaft! Zwischen den Pfo-
sten hat der Expedient Harald Thon die Aufga• 
be, den Kasten sauberhalten. Als Stormer 
wollen die Außendienstmitarbeiter Wolfgang 
Grzyb (13 Jahre Bundesliga-Erfahrung bei 
EINTRACHT!) und J0rgen Thiele zusammen 
mit dem Brauer J0rgen Wißmann dafOr sor· 
gen, daß reicher Torsegen zu einem Weiter-
kommen im Pokalwettbewerb f0hrt. 
Auf beide Mannschaften können Sie schon 
jetzt mit dem edel, herb, aromatischen WOL· 
TERS PILSENER anstoßen! Sicher auch auf 
unseren „Joker". Aber Ober den wollen wir na-
t0rllch noch nichts verraten, weil sich sonst ja 
die Gegner darauf einstellen können. 
[ü] ~~h~~.~ hwe1g 
fflUffl Volkmaroder Str. 8 Tel. 0531/3907-0 
Wir tun ein bißchen .. ...._WH~ 
mehr für Sie. 
u··,11,·c1 Weltenhof 
Hotel Restaurants 
3300 Braunschweig Telefon 0531/48170 
Die DURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB · GS 
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J3 8AAUNSCHWEIG M unzsltaße 16 Teleron 05 31 •4 30 27 
ALLES KLAR ZUM SPORTHAUS OLYMPIA 
• Internationale Markenartikel zu 
vernünftigen Preisen bei 
persönlicher Fachberatung. 
e Das sind gute Gründe, sich beim 









Nahverkehr Wolfenbutiel Okerstra6e 1 Tel (05331) 26028·29 




JJ BRAUNSCHWEIG • Munzstraße 16 • Telel on 05 31/4 30 27 ..... 
\Wlereinigte V/ ~rslchervngsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir. . Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorsfelde 
C WILLI NIES KG • 3300 Braunschweig Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
1. Bayern München 11 8 2 1 25:11 18:4 
2. 1. FC Kaiserslautern 12 5 5 2 2D:15 15:9 
3. Werder Bramen 12 4 8 2 28:21 14:1D 
4. Hamburger SV 12 4 8 2 2D:17 14:1D .. die wichtige Telefon, Nummer, unter der Sie 
5. Vfl Bochum 12 4 8 2 2D:17 14:1D den zuverlässigen Radio• und Fernsehfachmann 
8. Borussia MÖncbanlladbacll 11 4 4 3 32:22 12:1D erreichen. 
7. 1. FC Köln 11 5 2 4 27:24 12:1D PETER BECKER 
8. VfB Stuttgart 12 5 2 5 33:23 12:12 Braunschweig 
9. Bayer UerdlnIan 12 5 2 5 24:2D 12:12 
Friedrich-Voigtiänder-Str. 
Ecke Berliner Straße 
1D. Karlsruher SC 12 3 8 3 21:21 12:12 
11. Eintracht Frankfurt 12 4 4 4 29:3D 12:12 Der nächste SpleHag 
12. Bayer Levertuasan 12 3 8 3 19:28 12:12 am 24. November 1984 
13. SV Waldhof Mannheim 11 4 3 4 14:20 11:11 Bremen - Braunschw. 
14. schalke D4 12 3 5 4 23:28 11:13 Bielefeld - Dortmund 
Düsseldorf - Hamburg 
15. Fortuna Düsseldorl 12 2 4 8 21 :28 8:18 Mannheim - M'gladbach 
1 &. Eintracht Braunschweig 12 4 0 8 20:33 8:18 Stuttgart - Bochum 
Köln - Leverkusen 
17. Armlnla Bielefeld 12 1 8 5 12:29 8:18 München - Karlsruhe 
18. Borussia Dortmund 12 3 1 8 12:23 7:17 Schalke - Frankfurt Uerdlngen - Kaiserlautern 
Tabellenstand nach dem 10. November 1984 
LBS 
Buusparka,sc der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
_ vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 9 (Welfenhoij, Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB•Zentrum, Tel. (0531) 487•7777/7778 
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Retten Rauball und Ribbeck? 
Drunter und drüber ging es 
bei Borussia Dortmund. Der 
komplette Vorstand des Bun-
deslegisten trat zurück. Ein 
Not-Vorstand mit Präsident 
Dr. Reinhard Rauball an der 
Spitze, der den Klub vor Jah-
ren schon einmal geleitet und 
an die Tabellenspitze der Li-
Erich Rlbbeck 
ga geführt hatte, übernahm 
kommissarisch die Geschäf-
te. Erst wenige Tage im Amt, 
setzte der renommierte 
Rechtsanwalt zu einer Radi· 
kalkur an. Rauball entließ das 
aus Uerdingen gekommene 
Gespann, das In Dortmund 
wenig Erfolg hatte: Kündi-
gung fOr Manager Hans-
Dieter Tippenhauer und Trai-
ner Tlmo Konietzka. FOr ein 
Spiel betreute Co-Trainer Saf-
tig die BVB-Elf. Danach ver-
pflichteten die Borussen den 
früheren DFB-Trainer Erich 
Rlbbeck, der beim Verband 
gekündigt hatte. Doch auch 
Rlbbeck hatte zunächst we-
nig Erfolg. Die ersten beiden 
Spiele unter seiner Leitung 
gingen verloren: Niederlage 
im DFB-Pokalspiel bei Schal-
REPORT 11 
koHelnhaltig • kalor1enarm 
ke 04 und Heimschlappe ge-
gen Kaiserslautern. Wie tief 
die Dortmunder auch finan-
ziell Im Schlamassel stecken, 
stellte sich wenige Tage nach 
Rauballs Amtsobernahme 
heraus: Eine genaue Überprü-
fung der Finanzen ergab, daß 
die Dortmunder einen im-
mens hohen Schuldenstand 
haben. 
EINTRACHT aktuell 1f Oflmelle Stadionzeitschrift das BTSV Eintracht Braunschweig Verantwortlich fOr 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter A6mus und Ulrike Gersdorff GbR, Berliner Platz 1c. 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag, 3340 WolfenbOttel 
MOndener Straße 9-13 • 3522 Bad Karlshafen 1, Wesert>ergland 
Telefon (0 56 72) 1011 · Telex 09 94 826 • GeschAflslOhrer- Hennes JAcker 
Kurlaub für jung und alt: 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich selbst 
Nutzen Sie unser llldlVlduelles Funeß.Paket und die 
Ylelfalbgen Mogllchkeiten unseres HaUS8!. - Las-
sen Sie sich durch unseren Semce el!lmal nchng 
verwöhnen. 
Sie werden natürhch lll unseren Komfortzim-
mern (Wannenbad OutWC. Telefon. Balkon) 
wohnen. Wrr holen Sie nut unserem Hotelbus vom 
Bahnhof ab und bfl!lgen Sie wieder zwuck 
Mit emer schmackhaft zubereueten Vollpension 
(3 Mahlzeiten tägl.) sorgen WJI filr Ihr leibliches 
Wohl Doch falls dies des Guten zu Viel sein sollle: 
Sie erhalten bei uns auf Wunsch ohne Aufpreis 
auch Redulc!ionskost oder Otat Ull:lf'rE; Diat-Ass1-
stentm Wild S,e mdlV1dueU beraten. 
Nach dem Motto: .Akllv sem schafft Lebensfreude" 
haben S,e bei unsdIe Möghchke1~ Ihren Körper 'mal 
so nchng schon m Schwung zu bnngen. Und dies 
hilft Ihnen dabei: 
Hauseigene Kurm11tel und Bäderab1e1lung unter 
Leuung des Chefarztes, Herrn Dr Ratner Engels 
Sauna. Solanum, Turnhalle und ein Hallenbad 
(Sole 30°, 130 cm Wnssert1efe. auf Wunsch mit 
Schwunmuntemcht). 
6 Kurmittelanw endungen pro Woche nach ei-
gener Wahl sowie 2 Bew egu.ngsbaderpro Wo-
che unter fachlicher Aufsicht Im Sole-Ther-
malbad runden unser Fitneß-Angebot ab. 
Für Ihre Unterhaltung sorgen geselliges Beisam-
mensein mn Tanz. Singen zur Gitarre. Grillabende, 
Lichtbildervortrage. Kegeln und Bowling. Narurlich 
konnen Ste sich auch beun Wandern m Solling oder 
Im Remhardswald erholen. 
Auch Im gleichen Haus. 
Hugenottenkeller, Cafe, Kosmeukpraxis. Fns,er-
stllbchen. Modegeschaft fur die Dame und den 
H<>rm. 
Un:;er Hotel t gan.. .ahng geofln"' 
1 Dieses Pauachal-fitneßpaket kostet nur: 
1 Woche 1m EZ 633.- DM DZ 1116. DM 
2 Wochen Im EZ 1 144- DM DZ 2036. DM 
3 Wochen Im EZ l 623.- DM DZ 2 890.- DM 
Verlängerung möglich 





Amateure: Morgen um 14.30 
Uhr kommt der SC Uelzen ins 
Stadion, am Bußtag um 14 
Uhr stellt sich hier TuS Lin-
gen vor. Morgen um 11 Uhr 
spielt unsere Sonderjugend 
Im Heidberg gegen Vfl 
Wolfsburg. Am Mittwoch rei-
sen die jungen Blau-Gelben 
zu Armlnla Hannover, und 
nächsten Sonntag kommt um 
11 Uhr der MTV Gifhorn. 
Handball 
Die Handballoberllga-Damen 
treten morgen um 15.30 Uhr 
In der Halle Alte Waage ge-
gen den Vfl Wolfsburg an, 
um 17 treffen unsere Herren 
In der Bezirksliga auf Volk-
marshausen. 
Basketball 
Heute abend um 18.30 Uhr er-
wartet unsere Bezlrksoberli-
gamannschaft in der lsolde-
schule den ASC Göttingen, 
nächste Woche fährt sie 
nach Göttingen zum SV 05. 
Tennis 
Im zweiten Spiel der Hallen-
saison haben unsere Jungse-
nioren In der Landesliga mor-
gen fr0h Heimrecht gegen 
den TK Sarstedt (Halle Vel-
tenhof). Eine Woche später 
reisen sie zum TC Otterndorf. 
Wenn sich im Fußball langsam die Winterpause nähert, dann 
beginnt f0r die Skiläufer die Hauptsaison. In der Eintracht hat 
diese Sportart eine vorbildliche Heimat gefunden und wird seit 
60 Jahren betrieben. Unsere Wintersport-Mitglieder können 
sich auch wirklich auf „Ihre" Jahreszeit freuen, haben sie doch 
In Oderbrück eine bildschöne Sklh0tte, die wie ein Kleinod In 
aufopferungsvoller Eigeninitiative gehegt und gepflegt wird. 
Was Jetzt - nicht nur auf unserem Bild - noch fehlt, ist der 
Schnee, auf den sowohl die Jungen Leistungssport/er der Ab-
teilung als auch die vielen Hobby-Skiläufer des Vereins mit hei-
ßem Herzen hoffen. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler 
(Stichtag: 25.8.84) erhält grund· 
sätzlich einen Punkt, für gute Lei-
stungen zusätzlich zwei Punkte 
für hervorragende Leistungen zu'. 
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
maximal fünf Punkte erreichbar. 
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Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz + Kunststoflbearbe1tung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon: OS 31 / 37 30 93 
zuverlässigste Elntrachl Prof, 
der sa,son 84185 munrE Spitzenreiter nach dem 10. 11. 84 
Aw-t i Fenster Aus eigener Herstellung 




FoI0Lange Volkmaroder Straße 8 
3x ,n BSu InWOB 3300 Braunsc hwe,g 
Telefon: OS 31 / 37 30 93 
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Wann rufen Sie uns an? 




Telefon (05331) 5166 
Endgültig zerschlagen hat 
sich der Transfer des frühe-
ren Uerdlngers Christian 
Sackewltz. Der gebürtige Ber-
liner, der sich nun reamateu-
risieren lassen und dem-
nächst für den Oberligisten 
Tennis Borussia antreten 
will, hatte lange Zeit bei der 
Eintracht mittrainiert. Nach 
dem Heimspiel gegen den 
KSC bestätigte Eintracht-
Vizepräsident Harald Schä-
fer, daß der Kauf des arbeits-
losen Profis, der zuletzt bei 
Bayer Uerdlngen unter Ver-
trag stand, nicht zu finanzie-
ren sei. ,,Wir können die Uer-
dinger Forderungen nicht er-
füllen" , sagte Schäfer. Der 
engagierte Vize-Präsident 
hatte sich vergeblich bemüht, 
Gönner zu finden, die den 
Sackewitz-Transfer finanzie-
ren sollten. 
Weitblick bewies Bremens 
Manager WIiii Lemke. Der 
Siegeszug der Münchener 
Bayern rief den cleveren Lem-
ke auf den Plan. Schon An-
fang November begann der 
Vorverkauf für das Schlager-
spiel Werders gegen Bayern 
München, das im kommen-
den Jahr am 9. Februar statt-
findet. Die Bremer rechnen 
bei diesem Bundesliga-Hit 
erstmals in dieser Saison mit 
einem ausverkauften Haus, 
nachdem das interessante 
UEFA-Cup-R0ckspiel gegen 
Anderlecht und das Nordder-
by gegen den Hamburger SV 
nicht den erwarteten Zu-
schauerzuspruch gebracht 
haben und nicht alle Tickets 
abgesetzt werden konnten. . 
Einen guten Namen In der 
Branche besitzt der Braun-
schweiger Physiotherapeut 
Albrecht Jakobs. In seiner 
Praxis geben sich die Bun-
desligaspieler die Türklinke 
in die Hand. Vor allem für Re-
konvaleszenten des Hambur-
ger SV Ist Jakobs eine bevor-
zugte Adresse. Die Patienten, 
die Jakobs in letzter Zeit fit 
gemacht hat: Thomas von 
Heesen, Holger Hieronymus 
Albrecht Jakobs 
und Jürgen Milewskl. Sein 
größtes Sorgenkind bleibt 
Nationalspieler Mllewskl, der 
in den letzten Tagen wieder 
zur Behandlung bei Jakobs 
weilte. Obwohl er w iederher-
gestellt schien und sogar ein 
Comeback in der Nationalelf 
feierte, verletzte sich „ Mile" 
erneut. Diesmal macht ihm 
eine Zerrung in der Waden-
muskulatur zu schaffen. 
Für eine drastische Reduzie-
rung der Fußball-Bundesliga 
sprachen sich erneut die Ma-
nager Uli Hoeneß und Günter 
Netzer am Vorabend des Bun-
desligaschlagers zwischen 
Bayern München und dem 
Hamburger SV aus. ,,Beide 
Ligen müssen auf 16 Vereine 
reduziert werden", forderte 
Hoeneß bei einer Talkshow in 
München. 
Günter Netzer ging auf der 
gleichen Veranstaltung sogar 
noch einen Schritt weiter und 
sprach sich erneut für nur 
14 Bundesligavereine aus. 
„ Dann könnte auch endlich 
die zweieinhalb Monate dau-
ernde Winterpause eingelegt 
werden, die wir schon seit 
längerem fordern", erklärte 
der HSV-Manager . . 
Der polnische Auswahlspie-
ler Albin Mikulski von Ruch 
Chorzow absolvierte ein Pro-
betraining bei Arminia Biele-
feld. Der Stürmer wird im Ja-
nuar 28 Jahre alt und könnte 
damit die Freigabe für den 
Westen bekommen. Da Mi-
kulskis Frau die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzt, 




~--'a~··················~········· • e WIR WOLLEN JUN8E LEUTE ALS : 
• af\sage ZUSCHAUER VON MORSEN • 
: 1of\0~~1a~\1of\ fÜR DIE EINTRACHT 8EWINNENI : 
• SC';~, 202' Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• os rer FußballJugend und zum Nutzen unse- • 
: rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
• kann Jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt be, voller steuerlicher Absetz- • 
• barke,t helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen Niedersachsens einziger erst- : 
• klasslger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • • • • • • • • • • •• • 
: Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Sch0leraktion unterstützt: : 
: Schmalbach-Lubeca AG Halbey + Partner Calberlah : 
• Braunschweig Kanzlei für Wirtschafts- Heizungsbau GmbH • 
: und Finanzberatung Im Heldland 10 • 
• Oppermann + Deichmann Am M0hlengraben 3 Gifhorn : 
• Maschinenfabrik Braunschweig • 
• Pfingststraße 12 E. Gönner • 
: Braunschweig Real-Kauf GmbH + Co. KG Peine : 
• Otto-von-Guericke-Stra6e 2 Braun • 
• Fahrschule Seela Braunschweig Fernsehen • Video - HIFI • Stereo • 
: Steinweg 5 Betonwerk Aumüller Karlstraße 105 u. S0dstraße 14 : 
• Braunschweig Wendeburg-Wense Braunschweig • 
: Herzlichen Dank! F0r Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach Jedem : 
• Spiel In der Geschäftsstelle oder Jederzeit telefonisch zur Vertagung. • 




Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. Wir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. Mit unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (/ • • ).,, ) 
Sie mehr aus Ihrem Geld. , j 
Volksbanken - Raiffeisenbanken 
in Stadt und Kreis Braunschweig - Peine - Wolfenbüttel 
























Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 9 
Einlraaht 
aktuell 
SAMSTAG, DEN 1. DEZEMBER 1984, 15.30 UHR 





VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Mit dem heutigen letzten Heimspiel der Hinrunde 
gestatten Sie mir, einiges 
Ober die vergangenen 15 
Spiele zu schildern. Dieser 
Bericht Ist unmittelbar nach 
dem Bielefelder 0:0 entstan-
den. Es fehlt in der Gesamt-
beurteilung also das Aus-
wärtsspiel in Bremen. 
Der Start in die Saison 84/85 konnte für unsere junge, 
unerfahrene Mannschaft 
nicht schlechter sein. 0:8 
Punkte aus den ersten vier 
Spielen. Jeder wußte vorher, 
daß wir Qualität und Erfah-
rung durch den Weggang 
wichtiger Spieler eingebüßt 
hatten. Jedoch keinen Punkt 
aus diesen Spielen zu holen, 
war für meine Mannschaft 
ein Zustand, der erst einmal 
verdaut werden mußte. Ärger-
lich aus meiner Sicht war die 
Tatsache, daß gegen Köln 




Erfreulich dann das uner-wartet hohe 5:0 gegen 
Frankfurt; aber fOr mich hatte 
sich schon vorher angedeu-
tet, daß die Mannschaftsteile 
in sich gefestigter wurden 
und sich auch die Leistungen 
der einzelnen Spieler Immer 
mehr stabilisierten. Das fol-
gende Spiel in Schalke hätte 
nicht 2:3 verloren werden dür-
fen - Chancen, dieses Spiel 
zu gewinnen, waren nach un-
·"' Aleksandar Ristic zur Lage 
serer 2:1-FOhrung in HOiie 
und Folie da. Dann erneut 
eine gute Leistung in kämpfe-
rischer und spielerischer Hin-
sicht beim 3:1 Ober den HSV. 
Die Mannschaft schien stabil. 
Dann passierte das, was ich vorher fOr sportlich un-
möglich gehalten hätte: das 
Fiasko der zehn Tore in Glad-
bach. Es folgte das schwäch-
ste Heimspiel meiner Mann-
schaft gegen Bochum (1 :3). 
Wir fuhren nach Leverku-sen. Niemand hätte auf 
uns einen Pfifferling gewettet 
- heraus kam ein überzeu-
gender 3:0-Sieg gegen die 
haushohen Favoriten. Der 
KSC konnte anschließend mit 
ZUM TITELFOTO: ,,Endstation Kindermann" heißt es f0r so 




gestärkter Moral und großem 
Selbstvertrauen 3:1 niederge-
kämpft werden. Leider hatten 
wir in dieser Phase bei den 
folgenden Auswärtsspielen 
in Kaiserslautern (0:1) und 
Dortmund (1 :3) nicht das 
GIOck auf unserer Seite, denn 
die Mannschaft spielte ho-
mogen und war nervlich voll 
da. 
Und jetzt das unbefriedigen-de 0:0 auf diesem tücki-
schen Winterboden. Meine 
spielerisch stärkere Mann-
schaft war durch die Platzver-
hältnisse benachteiligt. 
Durch persönliche Fehler er-
reichten wir leider keinen 
Sieg. 
Wie auch immer die letzten drei Spiele ausgehen mö-
gen - klar ist, daß diese 
Braunschweiger Mannschaft 
sich 1985 so teuer wir mög-
lich verkaufen wird. Dazu ge-
hört auch, daß wir ein wenig 
Glück haben mossen, wir 
vielleicht doch noch eine 
Sturmverstärkung verpflich-
ten können und daß keine der 
wichtigen Stammkräfte ver-
letzt wird. Die Mannschaft be-
sitzt im taktischen Bereich 
Variationsmöglichkeiten, die 
Veränderungen auf Jeweilige 
Gegner ermöglichen. Wir wol-
len und werden es in der 
ROckrunde unter Beweis stel-
~::~~if;j 
3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 . Telefon (05331) 26028-29 
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.:.r .. 
Bayer Uenlll11811, Obere Reihe von links: Frledhelm Funkei, Schäfer, Gu/lch, Wolfgang Fun~el, Bull· 
gereit, W6hrlin, Schmidt, van der Loo. Mitte: Masseur Schymitzek, Klinger, Bankmann, 
Puszamsz/es, Janssen, Kirchhof, Co-Trainer Lehrmann, Mannschaftsarzt Dr. Gerd Fobbe, Trains,: 
Feldkampf, Manager Roder. Sitzend: Betreuer Sträter, Hentrich, Thomas, Herget, Vo/lac , 
lngendae, Fellzer, Raschid, Gudmundsson, Loontlens. 
Durch Offensive zum Erlolg 
OffanslYI Ist Wllllt'IIIII Trum,f NI laJII' ~. Uat• - llt• 
Tl'lllllr 1'11111 KlailtJlla stillltll .ie KrtleNlr 1111 IIINIIIN 11s Ntlllill 111 
..._ llelelllllcllN nlllll• Platz. AIICII at• CIICII KIii Feldkan• 
beweist der Wlll'ksklull Mal Z1III AalllffsQlel. 
Kalli Feldkamp, zuletzt in Bie-
lefeld und Dortmund beur-
laubt, hat sich In Uerdingen 
durchgesetzt. Gemeinsam 
mit dem Manager Reinhard 
Roder, der auch Im Norden 
bekannt Ist, hat der Fußball-
lehrer die Erinnerung an das 
Erfolgsgespann Konietzka 
und Tlppenhauer verdrängt. 
Die Uerdlnger, Nummer zwei 
in der Hierarchie beim Bayer-
Werk, konnten zwar nicht Mil-
lionen ausgeben wie der Ri-
vale aus Leverkusen. Aber im-
merhln standen auch 1,5 Mio. 
DM for die Verpflichtung von 
Neueinkäufen zur Vertagung. 
Einen Betrag, den die Uerdln-
ger eigentlich ganz gut inve-
stierten. 
Mit Wolfgang Funkei, dem 
Bruder des Bayer-Stars Frled-
helm, der aus Oberhausen 
kam, und mit Karl-Heinz 
Wöhrlln vom Zweitllgisten SC 
Freiburg haben sich zwei 
Neuzugänge als Verstärkung 
fOr die Abwehr erwiesen, die 
in der Vergangenheit zum an-
fälligsten Mannschaftsteil 
zählte. 
Nicht ganz so gut klappt es 
bislang bei den Neuen im An-
griff. Der Sollnger Wolfgang 
Schäfer merkt die Umstel-
1ung von der zweiten auf die 
erste Liga. Der lsländer Larus 
Gudmundsson (zuletzt Thor 
Waterscheu) konnte eben-
falls noch nicht Oberzeugen. 
Bekannt klingende Namen 
sind auch weiterhin die Stars 
des westdeutschen Erstllgi· 
sten: Libero Matthias Herget, 
der Nationalspieler, Torwart 
Werner Vollack und der nach 
einem mehrjährigen GaSt· 




Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
MiVIIP~CI Feste feiern, 
wo sie gefallen. Hotel Restaurant• Wellenhof 
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Beim „Kaiser" Franz hat er Im Mo-
ment die besten Kanen. Für 
Beckenbauer a1n er als Wunsch-
kandidat auf dem Llberoposten: 
Matthias Herget, der absolute Slar 
In einer Truppe wie Bayer Uenlln-
aen. 
„Herget hat eine sehr gute 
Partie geboten", lobte der 
neue DFB-Teamchef Franz 
Beckenbauer den Uerdinger 
nach dessen überzeugender 
Leistung im ersten WM-Quali-
fikationsspiel gegen Schwe-
den. In dieser Partie spielte 
Herget erstmals wieder den 
Part, den früher der Franz so 
ausgezeichnet besetzt hatte. 
Herget spielte fast ohne Fehl 
und Tadel, auch wenn er 
durch die harmlosen Schwe-
den nur selten in der Defensi-
ve gefordert wurde. 
Der Uerdinger scheint auf 
dieser Position die absolute 
Nummer Eins für Franz 
Beckenbauer zu sein. 
Seid fair mn 23. Mann. 
Ohne Scllladsrlchtar 
18111 as nlellll 
Als Beckenbauer sein Debüt 
als Teamchef feierte, stand 
Herget lediglich auf Abruf be-
reit. Als sich die Ausfälle 
häuften, wollte Beckenbauer 
den „Mattes" nachnominie• 
ren. Doch dieser zeigte dem 
Teamchef die kalte Schulter. 
So lief das Argentinien-Spiel 
ohne Herget ab. 
Man sprach sich aus. 
Beckenbauer und Herget un-
terhielten sich. Der Streit 
wurde aus der Welt ge-
schafft. Viele trauen dem of-
fensivstarken Uerdinger so-
gar zu, daß er am ehesten die 
immer noch nicht geklärte 
Beckenbauer-Nachfolge auf 
dem Liberoposten austollen 
kann. 
SPIELPLAN DER 1. RUNDE 
IM SHOOT-CNIT-POKAL DER 
BRAUNSCHWBIER ZBTUNI 
1. 9. 84 
Finanzberatung Rolf Klam 2 
Stadtwerke Braunschweig 3 
8.9.84 
Brauerei Feldschl06chen 
„hol's bei Hohls", Vorsfelde 3 
21. 9. 84 
Blaupunkt-Werke 2 
MOvenplck 3 
6. 10. 84 
Kaufhaus Horten 2 
Vereinigte Verslcherungsgr. 3 
19. 10. 84 
Karl Munte 1 
V.A.G. Willi Nies KG 0 
3. 11. 84 
Opel Dürkop 3 
Stadthalle Wolfsburg 2 
1. 12. 84 
Edelobst Nowlckl 
Sport Nause 




Neun Sportler vom VfL Wolfs-
burg und von der Eintracht 
(Bernd Franke, Peter Lux) wa-
ren mit einer Kamera-Ausrü-
stung von Ringfoto lange in 
L. A. unterwegs. Was dabei 
herauskam, können Sie jetzt 
begutachten - und dabei so-
gar eine wertvolle Kamera ge-
winnen. Die Ausstellung 
„Olympia '84 in Los Angeles 
- wie wir es erlebten" wird 
In Wolfsburg vom 27. 11. bis 
5. 12. 84 bei der Commerz-
bank In der Porschestraße 27 
und In Braunschweig vom 
7. 12. bis 15. 12. 84 im Welten-
hof gezeigt. Eintritt frei. 
RANDNOTIZEN 5 
Besuchen Sie den Braunschwei-
ger Weihnachtsmarkt am Burg. 
platz. Gegen Vorlage dieses Gut-
scheins erhalten Sie ein Glas 
Glühwein gratis - nur bei Fich-
telmann, wo es die leckere Thürin-
ger Bratwurst gibt. Sie wissen 
1 
doch: Frisch vom Rost schmeckt 
die Thüringer unnachahmlich gut. 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eint racht Braunschweig Bayer Uerdingen ( 
Hamburger SV Eintracht Frankfurt ( 
Arminia Bielefeld - Werder Bremen ) 
Karlsruher SC 1. FC Köln ) 
Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart ( 
Borussia Mönchengladbach Fortuna Düsseldorf ( ) 
Borussia Dortmund Schalke 04 ) 
1. FC Kaiserslautern Bayern München ( 
VfL Bochum SV Waldhof Mannheim ( 
V·A·G Sorgfalt. Exakt · Zuverläss· k · heil und 
1 
19 e,t sind G 
age unserer L · ru
nd
· 
und sich _e,stungen ern die a 1· .. 
unserer P d ua ,tat ro ukte 
unserer Arbeit u
nd 
unsere Erfahr~nNutz:n Sie 
Motorsport Wir 97n im 
alle Möglichkeit bieten Ihnen 
zeug sich en. Ihr Fahr erer u d . 
zu machen und~ schneller 
zu gestalt individuell en. 
WILLI NIES KG 
Friednch-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
Eintracht 8 ~ 1 Baver Uerdlngen 
Franke ( ) BrOgmann ( ) Vollack ( ) Raschid ( ) 
Josef ( ) Plagge ( ) lngendae ( ) Thomas ( ) 
Geiger ( ) Worm ( ) Herget ( ) Funkei, F. ( ) 
Bruns ( ) Pospich ( ) Klinger ( ) Loontiens ( ) 
Scheike ( ) Posipal ( ) Brinkmann ( ) Gulich ( ) 
Ellmerich ( ) Bergs ( ) hentrich ( ) Schäfer ( ) 
Pahl ( ) Hintermaler ( ) Wöhrlin ( ) Schmidt ( ) 
Kindermann ( ) Hoßbach ( ) Buttgereit ( ) Gudmundsson ( ) 
Gorski ( ) Rledlger ( ) van de Loo ( ) Puszamszies ( ) 
Lux ( ) Funkei, W. ( ) 
















Nennen Sie uns Ihre 
Lieblings-Fußballer des 
Jahres 1984 aus der 1. oder 
2. Bundesliga auf den 
Positionen: Tor, Abwehr, 
Libero,Mittelfeld, Angriff, 
Trainer. Dabei muß der 
Beliebteste nicht auch der 
Beste sein. 
-IC ------------------Wä1alt die kicker'84 StimmzeNel 
Ich stimme 
im TOR für: 
Ich stimme 
in der ABWEHR für: 
Ich stimme auf der 
Position LIBERO für: 
Ich stimme 
im MITIELFELD für: 
Ich stimme 
im ANGRIFF für: 
Ich stimme 




Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Einsendescbluß: 17. 12. 1984. Gültig sind nur ausreichend frankierte Postkarten an: 












SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel-
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball Im Tor Ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bei Torgleichheit wird ver• 
längert. 
Gutes Obst, 
sehr Irisch und fein, 
kauft man 
bei Nowlckl ein! 
eBLAUPUNKT 
Autoradio · TV• HiFi • Video 




Dienstag und Freitag: 
Nibelungenplatz 
und Querum, 





Die DURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB · GS 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
Als sportinteressierte Zuschauer dieses 
Bundeligaspiels kennen Sie uns natür-
lich! Immerhin ist unser Ruf schon weit 
Ober Braunschweigs Grenzen hinaus 
gedrungen, und Kunden der gesamten 
Region besuchen unsere Häuser in 
Braunschweig, Wolfenbüttel und Wolfs-
burg. Wir, das sind die Mitarbeiter von 
Wolfenbu11el Okerstra&e 1 Tel (05331) 26028·29 
löwenstark W. SPQIT 




33 BRAUNSCHWEIG· Munzstraße 16 • Telefon 05 31/4 30 27 




in Ihrem Sport 
SPORT NAUSE, das Nause-Team, die 
Ihnen inzwischen in drei Städten fach-
kundige Beratung ebenso wie ein großes 
Sportartikelangebot bieten. Bei uns be-
kommen Sie (beinahe) alles, was das 
Sportlerherz begehrt. Egal, ob Sie Ge-
legenheitstrimmer, Freizeit- oder Lei-
stungssportler sind; ja sogar für die 
Fans ist gesorgt. Und darüber hinaus 
unser guter Service. Wir warten und re-
parieren Ihren Ski, besaiten Ihren Tennis-
schläger genauso wie den deutscher 
Spitzenspieler und helfen Ihnen bei all 
Ihren sportlichen Problemen. Überzeu-
gen Sie sich doch selbst einmal! 
Stadtwerke II,.. 
Braunschweig -
\Wle,einigte V ~ rs/cherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Str . . Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hol• bei HOHLS 
Voratelde 
.A/lli WILLI NIES KG 
•~ 3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
1. FC Barem München 14 9 3 2 33:18 21:7 
2. Werder Bremen 15 8 7 2 41:25 19:11 ~" 3. Borussia Mönchengladbach 14 7 4 3 42:25 18:10 4. 1. FC Kalserslautem 14 5 7 2 23:18 17:11 5. Hamburger SV 15 5 7 3 28:24 17:13 ~ --~~· 
8. Vll Bochum 15 5 7 3 25:23 17:13 
7. Barer Uenllnaen 14 7 2 5 30:21 16:12 
8. Eintracht Frankfurt 15 8 4 5 35:35 18:14 koffeinhaltig - kalOrienann 
9. 1. FC Köln 13 6 2 5 31:30 14:12 
10. Barer Leverkusen 14 4 8 4 23:22 14:14 
11. schalke 04 14 " 5 5 25:29 13:15 Der näcllste Spleltltl 
12. VfB Stuttgart 15 5 3 7 36:28 13:17 an 8. Demnller 1884 
13. Fortuna Düsseldorf 15 4 4 7 28:32 12:18 München - Braunschweig Bremen -Dortmund 
14. Karlsruher SC 15 3 8 8 24:38 12:18 Frankfurt - M'gladbach 
SV Waldhof Mannheim 13 4 3 8 17:28 11:15 
Düsseldorf - Bochum 
15. Mannheim - Leverkusen 




17. Borussia Dortmund 14 4 1 9 16:26 9:19 Uerdingen - Bielefeld 
18. Eintracht Braunschweig 15 4 1 10 22:40 9:21 Schalke - Hamburg 
LBS 
llousparka,se der Sparkassen und der NORO/LII 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
_ vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau , 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 9 (Wellenhof}, Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB•Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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REPORT 11 
Tumler der AHstars mn Spnzenbesetzung 
Am 11. J_., 1115 Ist es wieder sowen: An diesem F111ta1 wird die 
FIIIIIII-P,_lllllz III der Wllfslllrler Slllblllt Zllllenl, •- EatracMs 
AUia as Tnllr • 1111 Jn.-C. '15 ,nata1111. 
In den tonf teilnehmenden 
Mannschaften (PORTAS.Aus-
wahl, Uwe Seeler/adidas, DFB-
Trainer, Auswahl Wolfsburg, 
Eintracht Altliga) gibt es so 
viele klangvolle Namen, daB 
man sie hier gar nicht alle auf-
fahren kann. Franz Becken-
bauer, der DFB-Teamchef, 
kommt. Wolfgang Overath, der 
König der Halle, ist dabei. Paul 
Breitner, Uwe Seeler, Horst 
Köppel, Ente Lippens, die be-
kanntesten ehemaligen Ein-
tracht-Profis mit Bernd Gers-
dorff und Dietmar Erler .... 
Kurzum: In Wolfsburg gibt es 
KlassefuBball „ satt" - und 
Helmut Müller vom NDR kom-
mentiert „ live". Damit sich die 
Stars auch im Rahmen der vor-
geschriebenen Regeln bewe-
gen, wurde mit Walter Esch-




EINTRACHT aktuell~ Offozlelle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich f0r 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil. Verlag Dieter A6mus und Ulrike Gersdorff GbR, Berliner Platz lc, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag, 3340 Wolfenb0ttel. 
Ob Flugzeug, Auto, Bus, Schiff oder Bahn . .. 
Vertrauen Sie Ihrem Fachreisebüro 
Im Reisebüro Kahn 
bekommen Sie alles, 
von der Fahrkarte 













Braunschweig, Fnednch-W1lhelm-Platz 5/6, Damm 2 Steinweg 40 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
12 EINTRACHT-NOTIZEN 
Wenn heute abend in der 
Stadthalle der traditionelle 
Eintracht-Ball gefeiert wird, 
dann hofft natürlich alles auf 
einen Sieg gegen die Uerdin-
ger als zusätzlichen Stim-
mungmacher. 
Das Amateursportprogramm 
geht jedoch weiter. So fahren 
unsere Fußball-Amateure 
zum schweren Spiel nach 
Osterode, bevor sie in acht 
Tagen um 14 Uhr ein Heim-
spiel gegen Kickers Emden 
bestreiten. Die Sonderjugend 
besucht morgen den VfL 
Herzlake. 
Im Handball stellen sich un-
sere Oberligadamen beim 
VfL Hameln vor, während die 
Herren heute nachmittag um 
16.30 Uhr in der Nibelungen-
schule gegen Jahn Wolfs-
burg antreten. 
Die Basketballer duellieren 
sich heute um 18.30 Uhr in 
der lsoldehalle mit dem MTV 
Börßum. 
Gerhard Busch wird 70 
Gleich zwei seltene Jubiläen 
auf einmal feiert in Kürze ei-
ner der Fußballkämpen ver-
gangener Tage. 
Gerhard Busch wird Ende De-
zember 70 Jahre alt, und kur-
ze Zeit später kann er auf 60 
Jahre Vereinszugehörigkeit 
zurückblicken. Dabei ist er so 
jung und gesund geblieben, 
wie man es sich nur wün-
schen kann. Der gerade erst 
in Pension gegangene Reprä-
sentant einer Papiergroß-
handlung wurde in Wolfen-
büttel geboren, wuchs aber in 
Braunschweig auf. 1925 trat 
er der Eintracht bei und be-
gann seine Karriere in der 
vierten Knabenmannschaft 
unter Fatty Westphal. Neben-
bei trieb er Leichtathletik. 
1935 wurde er als Rechts-
außen Stammspieler in der 
ersten Mannschaft und ent-
wickelte sich später unter 
dem sagenumwobenen Trai-
ner „Schorsch" Knöpfle zu 
einem zuverlässigen Außen-
läufer. 
Zehn Jahre stand er ununter-
brochen in der Elitemann-
schaft unseres Vereins. Am 
liebsten erinnert er sich an 
das Nledersachsenderby 
1938 gegen Hannover 96. Vor 
ausverkauften Rängen wurde 
der damals frischgebackene 
Deutsche Meister aus der 
Landeshauptstadt an der 
Hamburger Straße mit 1 :0 ge-
schlagen. Nach dem Krieg 
spielte Gerhard Busch noch 
einige Zeit in der B-Liga, bis 
ihn eine Knieverletzung zum 
Aufhören zwang. In all den 
Jahren hat er wohl kaum ein 
Heimspiel der ersten Mann-
schaft im Stadion entweder 
als Beteiligter oder später als 
Zuschauer ausgelassen, eine 
Tatsache, die eigentlich reif 
wäre für das Gulness-Buch 
der Rekorde. Wer Ihn heute 
finden will, der sollte einfach 
mal auf unsere Tennisanlage 
gehen. Dort ist er nämlich 
fast täglich als begeisterter 
Aktiver zu finden. 
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Punktwertung Im Fot•Lange-Cup 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler 
(Stichtag: 25.8.84) erhält grund-
sätzlich einen Punkt, für gute Lei-
stungen zusätzlich zwei Punkte, 
für hervorragende Leistungen zu-
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
maximal fünf Punkte erreichbar . 
..u. T: erzieltes Tor. 
H A H A H A H A H A H A A H A H A 
1:3 6:1 0:1 4:1 5:0 3:2 l:1 10:0 1:3 0:3 3:1 Ul l:1 0:0 4:1 8.12. l.il Bernd Franke :. • • • 
B----.. a• -11-·-W_a_l_d_e_m_a_r_J_o_s_e_f_--J.-+---l-- --l-c•c-l-...,•=4...,•=4~ .. ---.-+-.-l-•+•-••+..,..-l-•..,.••-l-•-••-t--•--l---l--l-~ 
tl.__M_1c_h_a_e_,-.-e• -r----------1-.--1--1----1-.--1-:=.:-+-=•-+-•-••-+--.-+--:-+-•-••-4-•_•_•..,•-•-. -1-.-...-.-.-1--.,-1._-1--_. 
• • • • • • • • Lars E((merich 
Michael Schelke - Matthias Bruns 
Hans-H. Pahl 
.-.. 
f • ., Bernd Gorski 
i.~ .. 
~\ Manfred Tripbacher 
.l--'L -
Peer Posipal 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 
T 
• • • 






• • • • 
T 
• • • 
• • • • • •• •• 
• • • • • •• •• •• 
T 
• • • • • •• •• •• T T 
• • • • • • ••••••• 
TT 
• 
• • • • • • •• 
• • • • • • ••••••••• 
T 
• • • • • • • ••• 
• • • • • • • ••• • • • • T 
• • • • • • • •• 
tl ..... . Reinhard Kind,..e_rm_a_n_n ______ +::-l--=-+=-l-:+:--il--:+~r:+-::--1-•-:-"•r•~•j-•-:--•t-::+~-r.•:-t- t--l 
Peter Lux • • • • ••• ••• :. • • ••• :. • • • :. 
W, Andreas Po~ich 
•.. A,."\. 
•• Ronald Worm 
Frank Plagge li Magnus Bergs 
• • • 






• • •• 
T T 
. " •• 
• 
Viele 1000 MUNTE-Garagen sind ein Beweis fur technisches Know How 




• • • 
• • • • • • • • • • ••• • • • • • T T T 
• • • 




Gesucht wird der 
zuverlässigste Eintracht-Profi 
der Saison 84185. 
Spil2enrelter nach dem 24. 11. lM 
Man/1ed T11pbacher 
31 Punkte 
Einzel-. Doppel-. Reihengaragen. 
schlusselfert1g. fre, Haus. 
auch mit Gerätehaus-Anbau. 
mehrere Großen und Farben 
KARLMUNTE 
[ü] Betonwerke GmbH Ste1nmetzweg 1, 3320 SZ 1 
Tel. 05341/61031 mum 
Folo Lange. 
3xin BS u ,n WOB 
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TV- RADIO~ ~;..,· 
PETER BECKER 
Telefon (0531) 37 4646 
Friednch-Voigtländer-StraBe 
Ecke Berliner Straße 
Fußballprofi Uwe Bracht vom 
Bundesligisten Werder Bre-
men hat einen lnvalidltätsan-
trag gestellt. Der 31 Jahre al-
te Mittelfeldspieler hatte sich 
vor einem Jahr zwei Achilles-
sehnen-Operationen unterzie-
hen mossen und danach 
nicht den Anschluß an die 
Mannschaft gefunden. 
Am 15. und 16. Dezember 1984 trägt der Braunschweiger 
Schachclub von 1869 e. V. zwei Mannschaftswettkämpfe in der 
ersten Bundesliga aus; gespielt wird in der Integrierten Ge-
samtschule in der Weststadt, Alsterplatz 1. Gegner des BSC 
am Samstag (Spielbeginn 14 Uhr) Ist der amtierende Deutsche 
Meister SG Porz, der voraussichtlich mit den internationalen 
Großmeistern der Weltklasse Hort, Mi/es und Lobron antreten 
wird. Parallel dazu findet der Wettkampf der Mannschaften von 
SC Enger/Spenge gegen SV König Frechen statt. Am Sonntag 
ab 9 Uhr spielt der BSC dann gegen den Aufsteiger SV Frechen, 
während Porz gegen Enger/Spenge antreten muß. Es wird in 







9. Februar 1985 
15.30 Uhr drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: 
K. Krzak G. Nietandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
IIIIIIIISIIIIIIII 
Eine Rllllde für die Faas 
Ernst Fichtelmann, seit Jahr-
zehnten Eintracht-Fan, hatte 
eine wunderbare Idee. Er lädt 
alle Leser von „Eintracht ak-
tuell" zu einem Glas Glüh-
wein ein: auf den Braun-
schweiger Weihnachtsmarkt. 
Und well wir das einfach pri-
ma finden, verraten wir Ihnen 
auch gern, daß es bei Fichtel-
mann die bekannte leckere 
Thüringer Bratwurst gibt ... 
-~. Fichtelm111nns echte Thüring~r ... •' 
,.., ..... . . 
Mehr Ober die Glühwein-
Runde for die Eintracht-Fans 
steht unten auf der Seite 5. 
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.l!!&a~··················~········· F e WIR WOLLEN JUNSE LEUTE ALS : 
: flsa.ge ZUSCHAUER VON MORSEN • 
: , o<'~~;~~t\o<' FOR DIE EINTRACHT SEWINNENI : 
• scnüA'I 1202'1 Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • • Q~>~ rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
• rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
: kann Jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht : 
• von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- • 
: klassiger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! ••• • •• ••• ••••••• • 
: Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: : 
: Calberlah Kanada-Haus, Ihr Partner Edelobst Nowickl : 
• Heizungsbau GmbH für Wohnungsbau + Größter Marktvertrieb • 
• Im Heidland 10 Kapitalanlage zwischen Harz + Heide, • 
: Gifhorn Braunschweig Zum Luhberg, Peine-Stederdorf : 
• Hertie Sport Nause KG Real-Kauf GmbH + Co. KG • 
: Waren- und Kaufhaus GmbH Münzstraße 13 Otto-von-Guericke-Straße 2 : 
• Porschestraße 2 Braunschweig Braunschweig • 
: Wolfsburg Volksbank Braunschweig e.G. : 
• Volkswagenwerk AG Berliner Platz 2 Schmalbach-Lubeca AG • 
: Wolfsburg Braunschweig Braunschweig : 
: Herzlichen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem : 
• Spiel in der Geschäftsstelle oder Jederzeit telefonisch zur Verfügung. • 




Beim Sparen wie beim Sport kommt 
es auf Ausdauer und Zielstrebigkeit 
an. Wir sagen Ihnen, wie Sie in 
Geldangelegenheiten Treffer er-
zielen. Mit unseren Spar- und 
Anlagemöglichkeiten machen (/'• • ),., ) 
Sie mehr aus Ihrem Geld. ' j 
Volksbanken - Raiffeisenbanken 
in Stadt und Kreis Braunschweig - Peine - Wolfenbüttel 
Wir bieten mehr als Geld und Zinsen 
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Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 11 
EinlPaabt 
aktuell 
SAMSTAG, DEN 2. MÄRZ 1985, 15.30 UHR 






VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Liebe Zuschauer, seien Sie heu-te herzlichst gegrüßt. Beim 
Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 
erhoffen wir uns alle einen Sieg, 
der für Verein, Trainer und Mann-
schaft von großer Bedeutung sein 
kann. Drücken Sie also unseren 
Spielern ganz fest die Daumen, 
damit uns ein Erfolg beschieden 
ist. 
Beindruckt war ich beim letzten Heimspiel. Da haben Sie un-
seren Spielern ganz entschei-
dend den Rücken gestärkt. Die 
ständigen Anfeuerungen haben 
den Profis geholfen, trotz der wid· 
rigen Bodenverhältnisse ein gu-
tes Spiel zu liefern. Ich bin sicher, 
daß Sie mit mir einer Meinung wa-
ren: Das war eine große Leistung 
der Eintracht. 
Auch in Zukunft müssen die Heimspiele gewonnen wer-
den, wenn der Bundesliga-Klas-
senerhalt geschafft werden soll. 
Dazu benötigen wir weiterhin Ihre 
Unterstützung. Jedes Spiet im 
Eintracht-Stadion ist für uns ein 
Schlüsselspiel. Ich bin überzeugt, 
daß Sie auch in der nächsten Sai-
son erstklassigen Fußball erleben 
möchten. Die Mannschaft hat ver-
sprochen, daß sie sich bis zum 
letzten Saisonspiel mächtig ins 
Zeug legen will. 
Nicht nur in Braunschweig, sondern auch in den fremden 
Stadien müssen Punkte geholt 
werden. Dieses Unternehmen 
wird sehr schwer. Auch die Kon-
kurrenz schläft nicht. Wir müssen 
uns alle auf einen harten Exi-
stenzkampf gefaßt machen. 
Klaus Glahn 
zur Lage 
Unser Trainer Ristic kann in den kommenden schweren Wo-
chen hoffentlich stets mit der 
stärksten Besetzung antreten. 
Der Einsatz von Christian Sacke-
witz hat sich im Spiet gegen VfB 
Stuttgart schon erfolgreich aus-
gezahlt. Er sollte in Zukunft mit 
Ronald Worm für die entspre-
chenden Impulse sorgen. Wir be-
nötigen im Angriff mehr Durch-
schlagskraft. Ich hoffe, daß wir sie 
jetzt erreicht haben. 
Feuern Sie also bitte heute wie-der unsere Mannschaft an. 
Seien Sie ein faires Publikum. 
Wie wichtig das Mitgehen der Zu-
schauer ist, habe ich früher als 
Judo-Kämpfer oft selbst gespürt. 
Es werden durch das Anfeuern 
ZUM TITELFOTO: Unhaltbar verwandelt Ronald Worm zum 1:0 ge-
gen den VfB Stuttgart. Es war der Auftakt zu einem verdienten 3: 1 
über den Deutschen Meister. 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
doch Kräfte freigesetzt, die man 
eigentlich nicht mehr vermutete. 
Es kann nicht jeder Angriff mit ei-
nem Torerfolg enden, das sollten 
Sie auch bedenken. Aber wenn 
das Bemühen vorhanden ist, 
dann sollten Sie nicht mit Beifall 
sparen. Ich habe schon erwähnt, 
daß die Mannschaft Punkte benö-
tigt, wenn sie nicht absteigen soll. 
Wir haben aber noch alle Chancen, den Klassenerhalt 
zu schaffen. 
1 eh glaube, daß es noch eine ganz spannende Bundesliga-
Rückrunde geben wird. Die 
Mannschaften liegen an der Spit-
ze ebenso eng zusammen wie am 
Tabellenende. Die Frage nach 
dem Meister ist noch keineswegs 
entschieden. Wir konnten mit 
dem Sieg über den Deutschen 
Meister VfB Stuttgart die rote La-
terne in der Bundesliga an Borus-
sia Dortmund abgeben. Unser 
Bestreben ist es nun; noch weiter 
nach oben zu gelangen. Leider ist 
unser Spiel gegen SV Waldhof 
Mannheim ausgefallen, aber si-
cherlich wird es für unser Team 
einfacher, als jetzt bei Eis oder 
Schnee sowie hart gefrorenen 
Böden. Ich glaube, wir haben 
noch alle Möglichkeiten. Noch-
mals meine Bitte: Lassen Sie die 
Eintracht nicht im Stich. Unter-
stützen Sie die Mannschaft auch 
heute wieder nach besten Kräf-
ten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim heutigen Spiel. 
Ihr _g 
~ffuL 
Klaus Glahn, Manager 
3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 • Telefon (05331) 26028-29 
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Faltuna Düsseldorf. Obere Reihe von links: Holmquist, Weikl, Kaiser, Präsident Recht (inzwischen zu-
rückgetreten), Schmidkunz, Bless, Grabotin. Mitte: Betreuer van Rijn, Konditionstrainer Brosius, Mas-
seur Restle, Fach, Dusend, Bunte, Thiele, Zewe, Co-Trainer Brei und Trainer Kremer. Sitzend: Edvatds-
son, Bommer, Fleer, Greiner, Kurth, Bockenfeld, Löhr, Kuczinsky. 
Fortuna hat viele Probleme 
Die Düsseldorfer Fortuna liefert Wlader elnmal NagatlY-SCblagzellan. Bai 
dem rllttlnlsctten Bvndesllalstan aebt es In dieser sa1son drunter und 
drüber. FüllnmDSkllse und flnanzlella Prablame - sa lauten die SCblat-
worte. Aucll sportllcb lsl In dar lklldasllga noch längst nlcllt das rettende 
Ufer enelcllt. 
Seit einigen Tagen sehen die 
Düsseldorfer doch wieder Land 
in Sicht. Peter Förster, ehemals 
Jugendleiter bei dem Erstligi-
sten, und Norbert Hengster-
mann, schon mal im Präsidium 
und dann abservlert, wollen die 
Fortuna retten. 
Gekriselt hatte es schon seit 
Monaten. Bruno Recht, Bürger-
meister in Düsseldorf und eine 
Institution bei der Fortuna, war 
als Präsident gescheitert und 
trat zurück. Ein Not-Vorstand 
unter dem 66jährigen Präsiden-
ten Josef Schmitz-Weiß amtier-
te bis Ende Januar. 
Försters erste Amtshandlung: 
Trainer Willibert Kremer, der 
auch noch das Vertrauen der 
Profis besitzt, wurde öffentlich 
das Vertrauen ausgesprochen. 
Das Mannschaftsgefüge ist ei-
gentlich zu stark, um akut in 
Abstiegsgefahr zu gelan~en. 
Das Team des Vorjahres mit so 
bekannten Namen wie Gerd Ze-
we oder den beiden National-
spielern Manfred Bockenfel? 
und Rudi Sommer wurde mit 
anderen prominenten Akte~ren 
ergänzt: Uwe Greiner (froher 
Stuttgart und Leverkuse~) als 
Kleff-Nachfolger im Tor, Jurgen 
Fleer aus Mönchengladbach, 
Dietmar Grabotin, einem _ü~er-
durchschnittlichen Zwe,thg~-
Spieler aus Aachen, sowie 
Hans Holmquist, einem starken 
Stürmer aus Schweden. 
Tagen &Tafeln 
Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
Feste feiern, 






Vom Joker zum Toriäper 
Lange zen war er nur der Joker. 
Doch nun Ist er länlSt Stamms,ile-
ler und üllentles ein sehr wichtiger 
Aktear fir die Düsseldorfer. Von 
Günter Thlele Ist die Rede. 
Thiele, der Torjäger der For-
tuna, der mit seinen Treffern 
dafür gesorgt hat, daß die 
Rheinländer in der Tabelle 
nicht noch weiter abgerutscht 
sind. 
Doch glücklich ist der 23jäh-
rige, der schon mehrfach in der 
Junioren-Nationalelf eingesetzt 
worden ist, gerade nicht in Düs-
seldorf. Der schnauzbärtige 
Vollblutstürmer, der 1976 vom 
damaligen Jugendtrainer Hans-
Dieter Tippenhauer vom VfR 
Neuss zu dem Bundesligisten 
geholt wurde und seit 1979 zum 
Profi-Kader gehört, bekam 
nämlich kürzlich auch Post. 
Wie seine Mannschaftskamera-
den soll auch Thiele finanzielle 
Einbußen hinnehmen und da-
mit den Klub vor dem finanziel-
len Ruin retten. 
Sei fair zum 
23. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
Der Sparkurs trifft den 1,86 Me-
ter großen Kraftprotz beson-
ders. Thiele baut gegenwärtig 
in seiner Heimatstadt Neuss für 
sich und seine Frau Claudia ein 
Einfamlienhaus. Die Forderung 
auf den Gehaltsverzicht kommt 
ihm nicht nur deshalb sehr un-
gelegen. 
Olympla-Kandldat für Winter 1992 
Eine fünfköpfige Jury unter Vorsnz 
des Präsidenten des Natlonalen 
Olymplscbel Komnees WIiiy Bau-
me wähne ein Signet lür die Kandi-
datur der Stadt Berchtesgaden lür 
die XVI. OIJmlllschen Wlntersplele. 
Otl Aicher, Mitglied der Jury, 
über den Entwurf des Grafi-
schen Ateliers Stankowsky + 
Duschek, Stuttgart: .,Das Zei-
chen eignet sich gut als bestim-
mendes Element eines erwei-
terten Erscheinungsbildes für 
Olympische Spiele etwa in 
Form verschiedenartiger Bän-
der im Straßenbild der Stadt 
oder als Bewegungsmotiv." 
Das Zeichen läßt sich auch für 
die Animation auf dem BIid-
schirm verwenden. 
Stankowsky und Duschek ken-
nen das Metier: Sie waren 
schon für den 11. Olympischen 
Kongreß 1981 in Baden-Baden 
und für die Handball-Weltmei-
sterschaft 1982 visuell aktiv. 
Derzeit arbeitet sie an den gra-
fischen Elementen für die „Eu-
robaske!", die Basketballeuro-
pameisterschaft 1985. 
Das offizielle Signet der Kandidatur Berchtesgadens für die XVI. 
Olympischen Winterspiele 1992. 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig 
Bayer Leverkusen 








- Fortuna Düsseldorf ( ) 
- Hamburger SV ) 
- Eintracht Frankfurt ( 
- Waldhof Mannheim ( ) 
- VfB Stuttgart ( ) 
- 1. FC Köln ( ) 
- Bayern München ( ) 
- Borussia Mönchengladbach ( ) 
- Schalke 04 
Sorgfalt, Exak · Zuve 
1 
__ • the1t und 
r ass1gkeit sind 
lage unserer L · Gru
nd
· 
und s· h e1stungen 
1c ern die Q 
unserer Prod ualität ukte und 
unserer Arbeit 
unsere Erfahr~nNutz':n Sie 
Motorsport. Wir g~n im 
alle Möglichk . b ieten Ihnen 
zeug sich eilen. Ihr Fahr erer und . 
zu machen . schneller und md· · 
zu gestalte ividuell n. 
WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 -7 
Eintracht @ Fortuna Düsseldorf 
Franke ( ) Brogmann ) Greiner ( ) Fleer ( ) 
Josef ( ) Plagge ) Kurth ( ) Weikl ( ) 
Geiger ( ) Worm ) Bockenfeld ( ) Sommer ( ) 
Bruns ( ) Pospich ) Bunte ( ) Edvaldsson ( ) 
Scheike ( ) Posipal ) Grabotin ( ) Holmquist ( ) 
Ellmerich ( ) Bergs ) Kuczinski ( ) Thiele ( ) 
Pahl ( ) Hlntermaier ( ) Löhr ( ) 
Kindermann ( ) Sackewitz ( ) Schmidkunz ( ) 
Gorski ( ) Zewe ( ) 
Lux ( ) Dusend ( ) 





Beim DFB-AllfllaUWettllewerll, der 
friiber unt• dem llelrHf „Nach-
wuchsrunde" llef und ein Jahr 
lang Pause 118fflaclll bat. wurde die 
Elntraclll ganz souverän Herbsl-
melstet. 
Tabellenführung für die Ein-
tracht in diesem Wettbewerb 
nicht. Cheftrainer Aleksandar 
Ristic ließ oftmals eine Mann-
schaft auflaufen, die fast iden-
tisch war mit der Truppe, die 
auch in der Bundesliga auf To-
rejagd ging. Ristic' Auffassung: 
In der Bundesliga müßten die 
Spieler oft Niederlagen ein-
stecken. In dieser Runde könn-
ten sie sich das Selbstver-
trauen zurückholen. Aleksan-
dar Ristic nahm das Wort vom 
,.Aufbauwettbewerb" als wört-
lich. 
DER SPIELPLAN FOR DEN 
SHODT-OUT-POKAL DER 
BRAUNSCHWBBER ZBTUNB 
9. 2. 85 
Hofbrauhaus Wolters 
Sporthaus Olympia 
2. 3. 85 
Karl Munte 
Opel Oürkop 
16. 3. 85 
„hol's bei Hohls", Vorsfelde 
Sporthaus Olympia 
30. 3. 85 
Sport Nause 
Vereinigte Versicherungsgr. 






Nach der Vorrunde führt Braun-
schweig die Tabelle der Nord-
Gruppe an. Der Tabellenstand: 
7:3 Punkte und 16:7 Tore. In 
dieser Gruppe spielen außer-
dem die „ Fohlen-Mannschaf-
ten" der beiden Bundesligisten 
Werder Bremen und Hambur-
ger $V sowie der beiden Zweit-
ligisten Blau-Weiß 90 Berlin 
und Hertha BSC Berlin. Zudem 
startet eine Junioren-Auswahl 
des Fußball-Verbandes Nieder-
sachsen. 
Die einzelnen Spiele der Ein-
tracht: 1 :0 gegen Niedersach-
sen, 9:1 gegen Hartha BSC 
Berlin, 0:1 bei Blau-Weiß 90 
Berlin, 3:2 gegen Hamburger 
SV, 3:3 bei Werder Bremen. 
1. Eintracht 16:7 7:3 
2. Werder Bremen 18:11 6:4 
3. BW 90 Berlin 6:6 5:5 
4. Hamburger SV 6:6 5:5 
5. NFV 10:12 5:5 
So überraschend kommt die 6. Hartha BSC Berlin 4:18 2:8 
Individuelle Software-Beratung für Klein-, 
Mittel- und Großbetriebe aller Branchen. 
Unsere großen Erfahrungen und erstklassi-
gen Referenzen sollten für Sie Grund genug sein zu 
einem unverbindlichen Kontaktgespräch. 
Maria Langenfelder, geb. Auel 
Geschäftsführerin 
auel __ ec:Jv-ceroeuro gmbh 
Organisation, Systemanlage, Programmierung 
3171 Didderse, Hauptstraße 38, Telefon (0 53 73) 77 67 
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SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel• 
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 








ITil Niederlassungen und Betonfertig-teilwerke in Berlin, Nord-und Westdeutsch-
land. munTE 
esLAUPUNKT 
Autoradio · TV· HiFi • Video 
Wir tun ein bißchen 






3300 8reun1chwei9 Telefon 0531/48170 
. _ ... , • • 1 .. -
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' ) 
Der neue Kadett GSI 
Technologie und Sportlichkeit 
Wolfenbuttel Okerstraße 1 Tel (05331) 26028·29 
löwenstark ... SP0119 
in Ihrem Sport NAIJSE 
Der Sport·Profi 
Sporth(i}LYMPIA 
Ihr Sport -Ausrüster 
33 BRAUNSCHWEIG· Munzslraße 16 Telelon 05 31/0 30 27 ...... 
Stadthalle Wolfsburg 
HEUTE IM WffiBEWERB 
[II] ~~r~h~~.~~hweig 
fflUßfE Volk maroder Str. 8 Tel. 05 31/39 07-0 
Die OURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB· GS 
Opel Dürkop Ständig ca. 600 Neu-
und ca. 500 Gebrauchtwagen 
für Sie verfügbar. 
Opel Dürkop 
Opel Dürkop 
Service rund um die Uhr. 
Werkstatt geöffnet jeden Tag 
von 7.00-18.30 Uhr und jeden 
Samstag von 8.00 - 14.00 Uhr. 
Für alle Fahrzeuge verschiedene 
Finanzierungsmodelle möglich: 
Mietkauf, Leasing, individuelle 
Finanzierung für jedermann. 
1 
0AS I N f ! AfSSAHl(SJt AUTOH.AUS IM tt.A"Z •HIIOl IUiUM 
OPEL-DURKOP 
HfLMSlEDT(~ STRASS! 10 3300 IRAUNSCNWEIO TEUFOH 0 :5:Jl/ 10J t 









\W'e,einigte V/ ~ rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt•Schumacher•Str .. Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hol• bei HOHLS 
Vorsfelde 
..A WILLI NIES KG 
•~ 3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005- 07 
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10 TABELLE 
1. Barem München 19 11 4 4 44:28 28:12 
2. Werder Bremen 19 9 7 3 58:33 25:13 
3. 1. FC Köln 18 11 2 5 43:33 24:12 
4. Barer Uerdlngen 18 10 3 5 37:22 23:13 
5. Borussia Mönchengladbach 18 8 5 5 47:34 21:15 
6. Hamburger SV 18 7 7 4 34:29 21:15 
7. Vfl Bochum 19 8 8 5 28:28 20:18 
8. Eintracht Frankfurt 19 7 6 6 41:41 20:18 
9. svw Mannheim 18 8 3 7 29:33 19:17 koffeinhaltig - kalorienann 
10. VfB Sluttgarl 19 8 3 8 49:31 19:19 
11. Schalke 04 19 7 5 7 36:39 19:19 Der nächste Splettag 
12. 1. FC Kalserslautem 18 5 7 6 23:29 17:19 am 9. März 1985 
13. Fortuna Düsseldorf 19 6 5 8 35:38 17:21 Frankfurt - Braunschweig 
14. Barer Leverkusen 18 4 8 8 27:32 14:22 Mannheim - Bremen Düsseldorf - Bielefeld 
15. Annlnla Bleleleld 18 2 9 7 22:38 13:23 Schalke - Kaiserslautern 
16. Karlsruher SC 20 3 7 10 29:58 13:27 Hamburg - Karlsruhe 
M'ladbach - Leverkusen 
17. Eintracht Braunschweig 19 5 2 12 25:45 12:28 Köln - München 
18. Borussia Dortmund 18 5 1 12 22:40 11:25 Stuttgart - Uerdlngen 
Bochum - Dortmund 
Stand nach dem 18. Februar 1985 
LBS 
Bauspar~asse der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
. Ideal für die eigenen 
_ vier Wände, einträglich 
fürjungeSparerundgenau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Die Nr. 1 vom Damen-Hockey 
Wenn über Elntracllts so erfolgrei-
che HDCl!erdamen gesprochen 
wird, dann gibt es schnell eine 
Slnnwertllndung za den Lelstungs-
lrägem: Hannelon Blumenberg, 
BIidrun SCllolz, lngrtd Bruckerl und 
. .• natürtlell Christei Lau, das sind 
Namen, die unzerlrennbar mll dem 
schier endlosen Erfolgsweg der 
Mannschaft wertiunden sind. Auch 
In diesem Jahr sind Elnlrachls Da-
men bei den Endrunden$plelen da-
bei. 
die Nationalmannschaft nicht 
vorübergehen konnte. 
In den 70er Jahren trug sie 
25mal das Nationaltrikot auf 
dem Feld und in der Halle, u. a. 
bei den Weltmeisterschaften in 
Berlin. Ans Aufhören denkt die 
immer noch reaktionsschnelle 
und mutige Torfrau noch nicht. 
Wenn es dann doch dazu 
kommt, wird das Tennis dafür 
sorgen, daß der Sport Christei 
Lau - wie bisher - jung erhält. 
DAS PORTRÄT 11 
Christei Lau 
Fast zwei Jahrzehnte steht 
Christei Lau (40) nun schon 
zwischen den Pfosten des 
Eintracht-Tores und hat in un-
zähligen Spielen ihren un-
schätzbaren Wert für das Team 
bewiesen. Die Leistung einer 
Mannschaft steht und fällt be-
kanntlich - besonders in der 
Halle - mit der Qualität einer 
Torwartin, und da hat die Ein-
tracht 1968 einen Glücksgriff 
getan, als sie die damalige 
Leichtathletin für das Hockey 
interessierte. Acht deutsche 
Meisterschaften und zwei Vize-
Europameisterschaften mit der 
Eintracht sind die stolze Bilanz 
von Christei Lau, an der auch 
Sportjournalisten-Taschenbuch 
Wer schreibt und redet über 
Sport? Wer fotografiert Sport? 
Viele wichtige Adressen dieser 
Art stehen im Sportjournalisten-
Taschenbuch 1985, das erst-
mals 1984 von der Coca-Cola 
GmbH herausgegeben wurde. 
Außerdem findet man in diesem 
Taschenbuch die Anschriften 
von nationalen und internatio-
nalen Sportverbänden, von 
Sportredaktionen und von Bun-
desligavereinen. Die aktuellen 
Weltrekorde und Deutschen 
Rekorde In den olympischen 
Disziplinen sind ebenso Be-
standteil dieses Taschenbuchs 
wie eine Übersicht über die 
wichtigsten nationalen und in-
ternationalen Sportereignisse 
des Jahres 1985. 
Sportjournalisten-Taschen-
buch 1985, 376 Seiten, DIN A6 
Taschenbuchformat, Kunststoff-
einband, Preis 30,- DM inkl. 
Mehrwertsteuer und Versand. 
Zu beziehen gegen Vorauskas-
se (Scheck) über Fa. Druckmei-
ster, Abteilung Versand, Rosa-
straße 46, 4300 Essen 1 . 
EINTRACHT aktuell ~ Offizielle Stadionzeltschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich fOr 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil: Verlag Dieter A6mus und Ulrike Gersdorf! GbR, Berliner Platz 1c, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag. 3340 Wolfenbüttel. 
Führerschein - Ausbildung 
+Prüfung in 12 Tagen 
6Jl!l!!I/I' m!eela DEUTSCHLANDS BELIEBTESTE 
_. FERIEN-FAHRSCHULE 
-
Braunschweig Bad Harzburg Bad Lauterberg/Harz 
(0531) 17149 (05322) 7011 (05524) 831 




Zum alten Niedersachsenderby 
empfangen unsere Amateure 
morgen um 15 Uhr in der Ver-
bandsliga das Team von Han-
nover 96. Unsere Sonderju-
gend tritt beim Tabellenvorletz-
ten Union Salzgitter an. 
Handball 
Die Oberligadamen der Ein-
tracht stellen sich beim VfL 
Wolfsburg zu einem schweren 
Auswärtsspiel vor. In der Tunl-
cahalle sind die Oberligadamen 
am Sonntag, dem 10. März, um 
15.30 Uhr Gastgeberinnen des 
starken VfL Hameln. 
Basketball 
Die in der Bezirksoberliga in 
Abstiegsgefahr schwebende 1. 
Herrenmannschaft erwartet 
morgen früh um 10.30 Uhr in 




senspiel reisen unsere favori-
sierten Herren morgen zu Rot-
Gelb Harzburg. Unsere 1. Da-
men, Tabellenführer der Be-
zirksliga, sind spielfrei. Gegen 
Lucklum/Erkerode wollen die 1. 
Damen am Sonnabend, dem 9. 
März, um 15 Uhr in der Velten-
hofer Halle ihre Erfolgsserie 
fortsetzen. 
Eintracht hat wieder 
einen Top-Schwimmer 
Hnnlk:11, stlll und lelSe sclllekt 
slcll Bin Junaer Elntrachl-SChWhn-
ffllf •• an läntst ,1r111.-
6lalzzelt11 des llllmlsAII 
SC.wlntll5'111S ... _.. 
Es ist Gerald Ahrens, der seit 
1976 für die SSG schwimmt 
und bei allen Altersklassenmei-
sterschaften der Jugend Bron-
zemedaillen über 1500 m Frei-
stil und 400 m Lagen gewonnen 
hat. Der vielseitige Schwimmer 
ist in allen Lagen fast gleich 
gut, wurde mehrfach Landes-
meister und beherrscht im 
Braunschweiger Bezirk prak-
tisch alle Wettbewerbe. 1984 
wurde er Norddeutscher Mei-
ster über 200 m Brust, dreifa-
cher Landesmeister und hält 
seit einem Jahr den Landesre-
kord über 50 m Brust in 30, 1 
Sek. Seine Bestzeiten können 
sich sehen lassen: 
Freistil: 
100 m -0:54,0 Mon.; 200 m - 1 :59,0 Mon. 
400 m - 4:15,0 Min.; 800 m - 8:35,0 Min. 
Schmetterling: 
100 m-0:58,4 Min.; 200 m - 2:12,7 Min. 
Brust: 
100 m - 1 :06,8 Min.; 200 m - 2:28,0 Min. 
Lagen: 
200 m-2:13,1 Min.; 400 m-4:41,3 Mm. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup ,ä' ;,:: Cf: 0 
,, (/) 
2: c::: i» 0 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler (Stich- (1) s. II> V, ::,-:::, :::, :::, CT 
cÖ :::, 
V, 
tag: 25. 8. 84) erhält einen Punkt, für ::, (D iii ::,- Ä II> ä: C: gute Leistungen zusätzlich zwei Punk- "' =- Cl) (D Cl) 3· g_ -te, für hervorragende Leistungen zu- C. 
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind :-maximal fünf Punkte erreichbar. T: ::c 
erzieltes Tor. R. Hlntermaier und "' 5' A H A H A H 
C. Sackewitz nicht in der Wertung. "' a, 
1:0 3:1 9.3 16.3. ..l& ~-I Bernd Franke 6 • • •• •• •• •• 
Waldemar Josef 21 :1 Michael Geiger 27 • • •• 
IT 
Lars Ellmerlch 12 • • •• 
1T 
:-Ff.l Michael Scheike 10 -Y. Matthias Bruns 23 • • •• - 1T '-:f Hans-H. =- 34 • • •• •• 
2T •• F;: Bernd Gorski 27 • • •• 
2T 
~' Manfred Tripbacher 33 • • •• 
,1. ~L -- 3T K, Peer Poslpal 15 • ....-l.W Relnhard Kindermann 14 • • 
1T 
• • Peter Lux 29 •• •• 
3T •• ......... 
Andreas Po~lch 6 
Ronald Worm 29 • • •• ~-~' ST n 
~j Holger Brü~mann 5 
f:' Frank Plagge 19 • • •• r9 Magnus ·B:gs 1T • 4 
Viele 1000 MUNTE-Garagen sind ein Beweis fur technisches Know How 




Einzel-, Doppel-, Reihengaragen 
schlussellert1g, frei Haus, 
auch m1I Gerätehaus-Anbau 
mehrere Großen und Farben 
KARL MUNTE 
[u] Betonwerke GmbH Ste1nmetzweg 1. 3320 SZ 1 
Tel. 05341/61031 mum 
:r: CD r 
II> G) 0 
(D 
3 0 < (D ::,-
Cj II> C: 
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23.3. 313. u 114. 
;,:: 0 CD CD C g ä,' m Cl) 0 II> a. 3 :::, fJ> C: 3 0 2 in (D :::, C: ::,-:::, CO ::,- :::, ä: (D (D (D :::, a. :::, :::, 
A H H A H A H 
20.4, 4,5. 11.5. 18.5. 25i 1.6. 8.6. 
F~>TO•LANGE 
CUP 84/85 
Gesuch! wird der 
2uvertllsstgste E,ntracht-Profl 
der Saison 84/65. 













Telefon (0531) 374646 
Frtednch-Vo,gtlander-Stra6e 
Ecke Berliner Straße 
Der Poker ist beendet: Nach 
langem Tauziehen einigten 
sich Harald Schumacher und 
der 1. FC Köln auf eine Ver-
tragsverlängerung. Der Natio-
naltorwart erhielt einen Dreijah-
resvertrag mit einjähriger Op-
tion. Seine Bezüge wurden an-
gehoben. Die Unterzeichnung 
des Vertrags wurde erst mög-
lich, als der Sportartikelherstel-
ler „Puma" einlenkte. Die Fir-
ma aus Herzogenaurach rüstet 
ab Sommer den rheinischen 
Bundesllgisten aus. Schuma-
cher weigerte sich jedoch, Pro-
dukte der Firma „Puma" zu tra-
gen, weil er einen Privatvertrag 
bei der Konkurrenz „adidas" 
hat. Armin Dassler, Chef der 
Firma „ Puma", gab schließlich 
klein bei: ,.Ich will Schumacher 
den Kölnern nicht nehmen." 
Auf große Fahrt ging Eintracht-
Manage.r Klaus Glahn. Der 
Wolfsburger, der auch nach 
seinem Amtsantritt bei der Ein-
tracht die ehrenamtliche Funk-
tion als Vize-Präsident des 
Deutschen Judo-Bunds wahr-
nimmt, begleitete die Judo-
Nationalmannschaft zu einem 
Länderkampf nach Japan. Die 
deutsche Staffel mit Olympia-
sieger Frank Wieneke an der 
Spitze trug in Tokio einen Ver-
gleichskampf gegen die Asia-
ten aus und absolvierte an-
llnlraabt 
cktuell 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: 
K. Krzak G. Nielandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
schließend einen Vorberei-
tungslehrgang für die Europa-
meisterschaft, die vom 9. bis 
zum 12. Mai im norwegischen 
Harnar stattfindet. 
Bert! Vogts verpaßte einem 
Jung-Star einen Denkzettel. 
Der Trainer der U 21-National-
elf verzichtete bei dem zur 
Fußball-Europameisterschaft 
zählenden Spiel in Portugal auf 
den Münchner Michael Rum-
menigge. ,.Ich will ihm Zeit 
zum Nachdenken geben," be-
gründete Vogts diese Maßnah-
me. ,,Denn der Michael muß 
erst einmal zu sich selbst fin-
den." Voraufgegangen war 
Rummenigges Ausrutscher bei 
einer Telefonaktion, die später 
vom Fernsehen übertragen 
wurde: Der Bruder des Inter-
Stars Karl-Heinz hatte einen 
Anrufer beleidigt. 
Michael Rummenigge 
Italiens Fußball-Liga sorgt im-
mer wieder für Diskussions-
stoff. Die neueste Meldung aus 
dem südeuropäischen Land: 
Zico, der brasilianische 
Mittelfeld-Regisseur, der für 
den Erstligisten FC Udinese 
spielt, will den Klub verlassen: 
Ihm gefällt es nicht mehr bei 
dem Verein, der auch keinen 
sonderlichen Erfolg hat. Zico 
hat Kontakte zu drei italieni-
schen Klubs, schließt aber auch 
eine Rückkehr in sein Heimat-
land nicht mehr aus. 
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~-· 'a·· ..................... . • e WIR WOLLEN JUNGE LEUTE ALS : 
• ansage ZUSCHAUER VON MORBEN • 
: ,on'o.~~1al'-\\on fÜR DIE EINTRACHT GEWINNEN! : • sc;04, 120'2.' Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • • O':> rer Fußballjugend und zum Nutzen unse• • 
: rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen • 
• kann jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie : 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz· • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst• • 
• klassiger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! =•••••••• •••••••• 
• • • Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: • • • • Calberlah Printax Foto-Fachlabor Ferro-Tox GmbH • 
: Heizungsbau GmbH Neckarstraße 9 Gesellschaft für : 
• Ihr Spezialist für 3300 Braunschweig Farbe + Technik • 
• Fußbodenheizung, Oberflächenschutz + Co. KG • 
: Mulitbeton, Radio+ Fernsehen 3320 Salzgitter 41 : 
• Raumheizung Peter Becker • 
• Im Heidland 10 Friedrich-Voigtländer-Str. 44 • 
: 3170 Gifhorn 3300 Braunschweig Oppermann + Deichmann •  
Maschinenfabrik 
: Volkswagenwerk AG Schmalbach-Lubeca AG Pfingststraße 12 : 
• 3180 Wolfsburg 3300 Braunschweig 3300 Braunschweig • 
• • Herzllchen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem : 
• Spiel in der Geschäftsstelle oder jederzeit telefonisch zur Verfügung. • 
••••Hans Pfotenhaueri Pfarranger 6t..3320 Salzgitter 41, Telefon 05341 /2022. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MOndener Straße 9- 13 • 3522 Bad Karlshafen 1, Weserbergland 
Telefon (0 56 72) 1011 • Telex 09 94 826 · GeschäftsfOhrer: Hennes Jäcker 
Kurlaub für jung und alt: 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich selbst 
Nutzen Sie unser individuelles Fitneß-Paket und die 
vielfältigen Möglichkeiten unseres Hauses. - Las-
sen Sie sieb durch unseren Service einmal richtig 
verwöhnen 
Sie werden natürlich in unseren Komfortzim-
mern (Wannenbad, Du/WC, Telefon, Balkon) 
wohnen W ir holen Sie mit unserem Hotelbus vorn 
Babnbof ab und bringen Sie wieder zurück. 
Mit einer schmackhaft zubereiteten Vollpension 
(3 Mahlzeiten tägl.) sorgen wir für Du leibliches 
Wohl. Doch falls dies des Guten zu viel sein sollte: 
Sie erhalten bei WIS auf Wunsch ohne Aufpreis 
auch Reduktlonskost oder Diät. Unsere Diät-Assi-
stentin wud Sie individuell beraten 
Nach dem M otto: ,.Aktiv sem schafft Lebensfreude' 
haben Sie bei uns die Möghchke1t. Ihren Körper'mal 
so richtig schön in Schwung zu bringen Und dies 
hilft Ihnen dabei: 
Hauseigene Kurrruttel- und Bäderabtellung unter 
Leitung des Chefarztes. Herrn Dr. Ralller Engels. 
Sauna, Solanum, Turnhalle und ein Hallenbad 
(Sole 30°, 130 cm Wassertiefe, auf Wunsch mit 
Schwunmunterricht). 
6 Kwmittelanwe ndungen pro Woche nach ei-
gener Wahl sowie 2 Bewegungsbäder pro Wo-
che unter fachlicher Aufsicht im Sole-Ther-
malbad runden unser Fitneß-Angebot ab. 
Für Due Unterhaltung sorgen geselliges Beisam-
mensein mit Tanz, Singen zur Gitarre, Grillabende. 
Lichtbildervorträge. Kegeln und Bowling. Natürlich 
können Sie sich auch benn Wandern un Solling oder 
im Relilhardswald erholen. 
Auch im gleichen Haus: 
Hugenottenkeller, Cafe, KosmetlkpiaXIS, Frisier-
stllbchen, Modegeschäft für die Dame und den 
Herrn 
Unser Hotel iSt ganzjahrig geöf!het -Dieses Pauschal-Fitneßpaket kostet nur: 
1 Woche im I EZ 633.- DM l DZ 1 116,- DM 
2 Wochen 1m EZ 1 144,- DM DZ 2 036,- DM 
3 W ochen im EZ 1623,-DM DZ 2 890,- DM 
L.c--- -
Verlangerungmbgllch. 
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Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Liebe Fußballfreunde! 
Heute erwartet uns sicherlich ein besonderer sportlicher 
Leckerbissen. Die Sportbegeg• 
nung zwischen der Fußball• 
Oberligamannschaft der DDR, 
FC Rot-Weiß Erfurt, und unse-
rer Eintracht gehört leider noch 
nicht zu den Selbstverständ-
lichkeiten Im Sportverkehr Ober 
die Grenzen unseres Landes. 
1 m Rahmen dieses deutsch-deutschen Sportverkehrs ist 
dieses bereits die zweite Be-
gegnung zwischen den beiden 
Mannschaften. Obwohl unsere 
Eintracht im März 1982 in Erfurt 
nach einem guten Spiel mit 3:2 
Toren unterlag, soll dieses ver-
lorene Spiel schnell durch die 
herzliche Gastfreundschaft der 
Erfurter in Vergessenheit gera-
ten sein. Nicht nur der sport-
liche Wettkampf, sondern auch 
das Austauschen von Erfahrun-
gen zwischen Spielern und Be-
treuern dieser beiden Spitzen-
mannschaften gehörte zu der 
Begegnung in Erfurt. 
Wir Braunschweiger sind froh, daß der Sportverkehr 
zwischen dem Deutschen Turn-
und Sportbund und dem Deut-
schen Sportbund nach einer 
Phase der Stagnation endlich 
wieder zu mehr Begegnungen 
von Sportlern Ober die Grenzen 
führt. 
Unsere älteren Fußballfreun-de wissen noch sehr genau, 
daß sich Eintracht Braun-
Wolfgang Sehrt 
zur Lage 
schweig gerade vor dem Kriege 
mit Mannschaften aus Magde-
burg und Erfurt hervorragende 
Spiele geliefert hat. Aber auch 
Jetzt gibt es wieder Wettkämpfe 
zwischen FC Magdeburg bei 
uns und auch in der Elbe-Stadt. 
Viele Eintracht-Freunde wer-
den sich an das Spiel gegen FC 
Magdeburg noch erinnern. 
Wir alle hoffen, daß sich aus diesem Fußballwettkampf 
weitere Nachfolgebegegnun-
gen ergeben. Dabei sollten sich 
ZUM TITELFOTO: Bernd Gorski ist zu einem zuverlässigen Stamm-
spieler geworden. Das bestätigt auch die Punktwertung im Foto-
Lange-Cup (s. Seite 9). 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
aber nicht nur Spitzenmann-
schaften im Fußball gegenseitig 
messen, sondern gerade für die 
vielen anderen Sportarten, die 
in unseren 160 Sportvereinen 
Braunschweigs betrieben wer-
den, ließen sich interessante 
Wettkämpfe organisieren. 
Erstmalig ist für diesen Som-mer eine Sportbegegnung 
zwischen einer Studenten-
mannschaft aus Schwerin und 
einer Braunschweiger Hoch--
schul-Sportmannschaft der 
Technischen Universität im Vol-
leyball geplant. Auch dieses 
wird zu einer Bereicherung des 
Sportlebens in der Stadt Hein-
rich des Löwen führen. 
Die Spieler und Vereinsfunk-tionäre von FC Rot-Weiß Er-
furt heißen wir Braunschweiger 
sehr herzlich willkommen in un-
serer traditionsreichen Stadt. 
Vielleicht finden unsere Gäste 
ausreichend Zeit, auch unsere 
schöne Stadt und ihre Bewoh-
ner näher kennenzulernen. Im 
Augenblick wird Braunschweig 
mit großem Aufwand für die im 
Spätsommer stattfindende Lan-
desausstellung „ Stadt im Wan-
del" noch schöner gestaltet. 
Wolfgang Sehrt 
Vorsitzender des 
Sportausschusses im Rat 
der Stadt Braunschweig 
3340 Wolfenbüttel · Okerstraße 1 • Telefon (05331 ) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
. 
ROT-WEISS ERFURT. Obere Reihe von links: Mannschaftsleiter Schröder, Physiotherapeut Ehlert, Hornik, 
Berschuck, Linde, Oevermann, Oberligatrainer Meyer, Benkert, Schnuphase, Weidemann, Romstedt, 
Trainerassistent Egel, Mannschaftsarzt Dr. Schuh. Untere Reihe von links: Döring, Vlay, lffarth, Busse, 
Heun, Jung, Winter, Ratz, Thon, Kräuter. 
Ertun vor neuer Glanzzeit? 
Im DDR-FuBball Ist Rot-Weiß Er1urt, was blerzulande Karlsnihe oder 
Bochum sind. Eine graue Maus, wie es so scbön heißt. Eine Mannschatt, 
die In der DDR-Liga zumeist nur eine Mttläufem111e 5111en. Die Drnamt-
Teams aus Bertln und Dresden, Lok Leipzig, der 1. FC Magdeburg und Jena 
geben den Ton an. Die &lamett von Rot-Weiß Er1urt llegt dagegen schon 
einige zen zuriick. 
Die großen Erfolge des Klubs 
datieren aus den 50er Jahren. 
Damals spielten die Rot-Weißen 
die erste Geige. 1954 und 1955 
sicherten sich die Erfurter den 
Meistertitel in der DDR. Einige 
Jahre zuvor reichte es zweimal 
zur Vize-Meisterschaft: 1949 
und 1951. 
In den letzten Jahren ist es da-
gegen etwas still geworden ~m 
die Erfurter, die in dieser Spiel-
zeit in der DDR-Liga einen gu-
ten Mittelplatz einnehmen. Ak-
tuelle Nationalspieler stehen 
nicht in den Reihen des DDR-
Oberligisten, der seit Jahren 
kaum noch mit der großen KQSI· 
kurrenz aus Ost-Berlin und 
Dresden, aus Leipzig, Magde-
burg oder Jena mithal!en kann. 
Für frischen Wind bei den Er-
Tagen&Tafeln 
Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
Feste feiern, 





furtern hat allerdings der Trai-
ner gesorgt, der einen guten 
Namen besitzt. Hans Meyer 
übernahm in dieser Saison den 
Klub, der bestrebt ist, wieder an 
seine Glanzzeiten anzuknüp-
fen. Meyer betreute zwölf Jahre 
lang Carl-Zeiss Jena, einen Re-
nommierklub der DDR. 
koffeinhaltig • kalorienarm 
Sein größter Erfolg mit Jena: 
1981 erreichte Meyer mit Carl-
Zeiss das Endspiel im Europa-
pokal der Pokalsieger. Im Fina-
le, das übrigens im Düsseldor-
fer Rheinstadion ausgetragen 
wurde, unterlagen die Jenenser 
mit 1 :2 dem sowjetischen Team 
Dynamo Tiflis. 
Als in Jena der Erfolg ausblieb, 
wurde Hans Meyer im Ok1ober 
1983 entlassen. Vor dieser Sai-
son kam er schließlich zu Rot-
Weiß Erfurt. 
Bekanntester Ak1eur im Team 
der Erfurter ist ebenfalls ein 
ehemaliger Jenenser. Sein Na-
me: Rüdiger Schnuphase, ein 
Schützling des Hans Meyer bei 
Carl-Zeiss, der ebenfalls zu Sai-
sonbeginn nach Erfurt gekom-
men ist. Als Libero ist Schnup-
hase, der 45mal das Trikot der 
Nationalmannschaft trug, der 
wichtigste Mann im Team der 
Rot-Weißen. Der 31jährige Rou-
tinier ist die herausragende 
Spielerpersönllchkeit des Ein-
tracht-Gegners. 
Große Popularität genießt in der 
DDR auch der Erfurter Torwart. 
Wolfgang Bankert, der auch als 
Spielführer der Rot-Weißen am-
tiert, ist ein sicherer Rückhalt 
seiner Mannschaft. Bankert hat 
bereits sechs Spiele für die 
Olympia-Auswahl der DDR be-
stritten. 
Sei fair zum 
23. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 




6 TABELLEN (STAND VOM 30. MÄRZ 1985) 
DDR-OBERLIGA BUNDESL I GA 
1. Dynamo Berlin 19 14 4 1 65:20 32:6 1. Bay. München 25 15 6 4 58:32 36:14 
2. Dynamo Dresden 19 11 7 1 49:19 29:9 2. Werder Bremen 24 13 8 3 67:38 
34:14 
3. Mönchengladbach 24 12 6 6 62:36 30:18 
3. Lok. Leipzig 19 12 3 4 44:20 27:11 4. Bay. Uerdingen 24 11 6 7 47:35 28:20 
4. 1. FC Magdeburg 19 7 8 4 35:24 22:16 5. Hamburger SV 23 9 8 6 41:35 26:20 
5. Wismut Aue 19 7 8 4 25:25 22:16 6. SVW Mannheim 24 9 8 7 34:37 26:22 
7. VIL Bochum 23 8 9 6 38:32 25:21 
6. FC Jena 19 7 5 7 27:17 19:19 
8. 1. FC Köln 24 11 3 10 45:43 25:23 
,....t!r.bt: :t9 9. VIB Stuttgart 25 11 3 11 63:44 25:25 
8. K.-Marx-Stadt 19 6 6 7 27:31 18:20 10. Schalke 04 24 9 6 9 47:48 24:24 
11. Eintr. Frankfurt 25 8 8 9 49:52 24:26 
9. Vw. Franklurt/O. 19 5 6 8 29:26 16:22 
12. Kaiserslautern 22 6 9 7 27:39 21:23 
10. Stahl Riesa 19 5 6 8 21:43 16:22 13. Bay. Leverkusen 25 6 9 10 36:40 21:29 
11. Hansa Rostock 19 4 7 8 22:33 15:23 14. Fort. Düsseldorf 24 6 7 11 39:50 19:29 
12. Stahl Brandenburg 19 3 8 8 18:31 14:24 
15. Arm. Bielefeld 25 4 11 10 30:48 19:31 
16. Bor. Dortmund 23 8 2 13 31:46 18:28 
13. Chemie Leipzig 19 3 7 9 19:41 13:25 178r8UIIIChwelg 24 7 2 15 80:58 18:32 
14. Motor Suhl 19 1 2 16 10:62 4:34 18. Karlsruher SC 24 3 9 12 31:62 15:33 
B•u,p•rl•-.s• der Sparka,scn und der NOR0/18 
Das LBS-Maßprogramm: 
.,,. Ideal für die eigenen 
vier Wände, einträglich 
fürjungeSparerundgenau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 








Döring ( ) 
Berschuck ( • ) 
Winter ( 
Schnuphase ( 
Hornik ( ) 









Pahl ( ) 
Kindermann ( ) 
Gorski ( ) 
Lux ( ) 
Tripbacher ( ) 
























Wiedersehen nach 2 Jahren 
Die Braunschweiger Eintracht 
stieg an einem denkwürdigen 
Platz ab, der deutsch-deutsche 
Geschichte geschrieben hat. 
Im Hotel „Effurter Hof" bezog 
die Truppe ihr Quartier, als sie 
zum Hinspiel bei Rot-Weiß Er-
furt antrat. Die Herberge in Er-
furt, direkt gegenüber dem 
Hauptbahnhof gelegen, hat vor 
Jahren Berühmtheit erlangt. 
Dort trafen sich der damalige 
Bundeskanzler Willi Brandt und 
der frühere SED-Generalsekre-
tär Willi Stoph, um über die ........ ........... 
•• 1111 caa ZEl1IIII 
8 . 2. 86 
HolbrauhauaWolters 3 
Sporthaus Olympia 4 
2. 3. 86 
Karl Munte 3 
Opel DOrkop 1 
16. 3. 85 
„hol'a bei Hohla", Vorafekle 8 
Sporthaus Olympia 5 
30. 3. 85 
Sport Nause 5 
Vereinigte Versicherungagr. 4 
13. 4. 85 
MOven~ 
StadtMrke Braunschweig 
neue deutsche Ostpolitik zu 
sprechen. 
Der „Erfurter Hof" ist auch 
noch den meisten Eintracht-
Profis in guter Erinnerung. Auf 
dem Vorplatz des Hotels hatten 
sich Hunderte von Fans aus der 
DDR eingefunden, die die 
Braunschweiger Spieler schon 
vor dem Spiel begeistert feier-
ten. Die meisten Eintracht-
Spieler, die mit den Fans über 
eine Stunde lang diskutierten, 
zeigten sich sehr beeindruckt. 
Die Sportfreunde aus der DDR 
bewiesen ihren Fußballsachver-
stand und demonstrierten ein-
drucksvoll, wie gut sie sich in 
der Bundesliga auskennen. 
Das kleine Dankeschön der 
Eintracht für die Anhänger im 
anderen Teil Deutschlands: 
Zahllose Souvenirs, Wimpel 
und Nadeln wurden den DDR-
Fans geschenkt. 
Das Spiel bei Rot-Weiß Erfurt, 
das im März 1982 stattfand, fiel 
dann aus Eintracht-Sicht nicht 
so berauschend aus. Die Mann-
schaft, die damals von Uli Mas-
lo betreut wurde, mußte eine 
2:3-Niederlage einstecken. 
,.Eine unnötige Niederlage", 
kommentierte Uli Maslo. ,.Wir 
haben nicht unserer gewohnte 
Leistung gezeigt.'' 
Reinhard Kindermann und der 
inzwischen als Spielertrainer 
beim Oberligisten MTV Gifhorn 
tätige Rainer Hollmann erziel-
ten die Treffer für die Eintracht. 
Für den Gastgeber waren drei 
Spieler erfolgreich, die auch 
jetzt noch zm Kader der Mann-
schaft zählen: Heun und Vlay 
sowie Winter, der einen Elf-




samstaa, 13. April 1985, 
15.30 Ubr 
BAYER LEVERKUSEN 
Doch trotz der sportlichen Nie-
derlage war Erfurt für die Ein-
tracht eine Reise wert. Kom-
mentar des früheren Braun-
schweiger Präsidenten Hannes 
Jäcker: .,Die herzliche Atmo-
sphäre und die Möglichkeit zu 
vielen persönlichen Kontakten 
empfanden wir als positiv." 
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Punktwertung Im Foto-lange-Cup m ;:,; !!: s: 0 .,, cn I s: CD r ;:,; 0 CD CD C s: '° 0, !>) C, iil 0 !>) G) 0 et> Q a;· eo et> Jeder eingesetzte Lizenzspieler (Stich- (II ';j ::> (J) ::r 3 0 < ii.i e: 0 C' (J) ::> !!!. ::r et> 3 ro 3 ::> lag: 25. 8. 84) erhält einen Punkt, fOr ::, cÖ ::> et> -;,;: CT !>) !!l C 0 in ::r [ -;,;: C in ;- et> ::> gute Leistungen zusätzlich zwei Punk• !>) Cl) a: Cl) C a. 3 C C C ::> ::r V, eo CT ::r a: (0 et> CD !!i' 3. !>) (J) et> 3 ::> CD ::> te, IOr hervorragende Leistungen zu- C. 0 et> a. ::> 
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind 
::r ::> 
:-
maximal fünf Punkte erreichbar. T: :r: 
erzieltes Tor. R. Hintermaier und I» 
C. Sackewitz nicht in der Wertung. 
a A H A H A H A H A H A H H A H A H 
V, 
1j) l1 10 ä, 2'0 4:2 5:0 lt4 4.4. 134. 20.4. 4.5. 11.5. 18.5. 25.5, 1.6. 8.6. 
6 • • • •• •• •• •• •• 
• • • • •• •• • • 
Waldamar Josef 21 
27 • • •• • • •• 
1T 
Lars Ellmerich 12 • • • • • • •• •• 
1T 
10 • •• • • • 
23 • • •• • 
. 
1T 
34 • • •• • • • • •• •• •• •• • • 
2T •• • • 
Bernd Gorski 27 • • • •• •• • • •• • • 
2T 
33 • • •• • •• • •• • • 
3T 
Paar Posipal 15 • • 
14 • • • • • • 
1T 
29 • • • • • • • •• •• •• • • • • 
3T •• •• • • TT 
6 • 
29 • • • •• •• • • •• • • 
5T T T T 
5 





Gesuchl wird der 
zuverlässigste Einlrachl•Profl 
fflUßTE 
der Saison 84185 fflUßTE 
J, 
i 
Sp1tzenrei1er nach dem 30. 3, 85 
Fenster Fenster 
Aus eigener Herstellung Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig Hans.,H. Pah/ mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 57 Punkte KARL MUNTE 
Holz+ Kunststoffbearbeitung Holz + Kunslstoftbearbe11ung 
Volkmaroder Straße 8 Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 3300 Braunschwe,g 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 Telefon: 05 31 / 37 30 93 
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10 REPORT 
1973/74 Bayern München - Dynamo Dresden 
Fortuna Düsseldorf - Lok Leipzig 
1974/75 Bayern München - 1. FC Magdeburg 
Hamburger SV - Dynamo Dresden 
1977/78 1. FC Magdeburg - Schalke 04 
1978/79 FC Jena - MSV Duisburg 
1979/80 Dynamo Dresden - VfB Stuttgart 
1980/81 VfB Stuttgart - Vorwärts Frankfurt/O. 
1981/82 1. FC Magdeburg - Borussia M'gladbach 
1982/83 BFC Dynamo Berlin - Hamburger SV 
Vorwärts Frankfurt/O. - Werder Bremen 












1 :0 1:1 
Gesamtdeutsche Duelle 
im Europapokal 
Die deutsch-deutschen Duelle 
sind oftmals das Salz in der 
Suppe bei den europäischen 
Pokalwettbewerben. Seit 1973 
haben Vereine aus der Bundes-
liga insgesamt zwölfmal mit 
den DDR-Klubs die Klingen ge-
kreuzt. 
Die Bilanz für die Bundesliga 
fällt dabei positiv aus: Neun 
Bundesligisten erreichten die 
nächste Runde. Nur drei Teams 
aus der DDR konnten sich im 
direkten Vergleich durchset-
zen. 
Rot-Weiß Erfurt, der heutige 
Eintracht-Gegner, mußte noch 
nie im Europapokal gegen ei-
Elnlraaht 
a<tuell 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: 
K. Krzak G. Nlelandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22123 
nen Bundesliga-Verein antre-
ten. Je dreimal traten Dynamo 
Dresden und der 1. FC Magde-
burg an. Zweimal spielten im 
Europapokal gegen die Bun-
desliga Lok Leipzig und Vor-
wärts Frankfurt an der Oder. 
Einmal nahmen Dynamo Ost-
Berlin und der FC Jena an ei-
nem deutsch-deutschen Ver-
gleich teil. 
.. die wichtige Telefon-







Ecke Berliner Straße 
Finanzhille 
lür Fortuna 
Eine Finanzhilfe für den in wirt-
schaftliche Bedrängnis gerate-
nen Klub Fortuna Düsseldorf hat 
der Rat der Stadt Düsseldorf mit 
überwältigender Mehrheit be-
schlossen. Danach wird dem 
Verein bis 1987 die Miete für die 
Stadionbenutzung erlassen so-
wie der Anteil aus der Banden-
werbung von bislang 270000 auf 
400000 DM erhöht. Voraus-
setzung für diesen Beschluß, 
gegen den sich der die Kommu-
nalaufsicht führende Düsseldor-
fer Regierungspräsident Dr. 
Hermann Strich allerdings 
querlegen will, war der vor eini-
gen Wochen ausgesprochene 
Verzicht der Lizenzspieler und 
ihres Trainers, auf elf Prozent ih· 
rer für diese Saison vertraglich 
zugesicherten Bezüge. 
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alle Sportberichte 




Braunsehwe~ Bohlweg BurgPassaQO WoUenbtittel l.an(le Herzogatr 
AGlENlUIR HOIRST 
WOlTlE~ 
Ich berate Sie gerne 
in allen Versicherungs-
und Finanzfragen 










IRll und Braunschweigische 
Lebensver sicherung AG __ 
I/I Deutsche Bank 
Führerschein - Ausbildung 
+Prüfung in 12 Tagen 
-
m!eela DEUTSCHLANDS BELIEBTESTE 
ii11 FERIEN-FAHRSCHULE 
-
Braunschweig Bad Harzburg Bad Lauterberg/Harz 
(05 31) 1 71 49 (0 53 22) 7011 (0 55 24) 8 31 
+ 3 700165 
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Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 15 
Elnlraaht 
aktuell 
SAMSTAG, DEN 13. APRIL 1985, 15.30 UHR 
Melsterschaflssplel der Fußballbundesllga 




VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Liebe Eintracht-Freunde! 
Vor drei Jahren berief mich meine Konzernleitung nach 
Braunschweig. Für mich gab es 
damals drei Gründe, dieses An-
gebot anzunehmen: 
1. Das gut gelungene Möven-
pick-Hotel mit seinem Stellen-
wert in Braunschweig. 
2. Die überschaubare Größe 
der Stadt mit seinem kulturellen 
Wert, seinen historischen Tra-
ditionsinseln und herrlichen 
Fußgängerzone in der Innen-
stadt. 
3. Daß in Braunschweig Bun-
desliga-Fußball gespielt wird. 
Meine enge Beziehung zum Sport resultiert aus meiner 
aktiven Laufbahn im alpinen 
Skirennsport, welche allerdings 
durch einige Verletzungen von 
zu kurzer Dauer war. 
1 eh weiß aber heute noch, wel-cher Entbehrungen und kon-
sequent harter Arbeiten es be-
darf, will man mit dabei sein 
oder sogar ganz oben stehen. 
Mit Sicherheit ist es das Ziel 
eines jeden Sportlers, oben mit-
mischen zu dürfen. Leider war 
dies unseren Eintracht-Spielern 
in den vergangenen Jahren 
nicht mehr vergönnt. 
Werner Scharfetter 
zur, Lage 
Um so mehr muß man diese Mannschaft bewundern, mit 
welchem Einsatz sie versucht, 
dem Abstieg entgegenzuwir-
ken, wenn auch die Ausgangs-
lage zur Zeit nicht die beste ist. 
Die Profi-Truppe der Eintracht ist für Braunschweig Werbe-
träger Nr. 1 und verleiht der 
ZUM TITELFOTO: Wie wichtig Michael Geiger für die Eintracht-
Abwehr ist, hat sich spätestens während seiner verletzungsbeding-
ten Pause gezeigt. 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
wirtschaftlich und touristisch 
aufstrebenden Stadt einen ho-
hen Bekanntheitsgrad. 
Auch schon deswegen kann ich mich mit dem Abstieg 
der Eintracht nicht abfinden 
und hoffe, daß wir trotz aller 
Unken-Rufe im Oberhaus des 
deutschen Fußballs bestehen 
bleiben. 
Vielleicht ein gutes Omen, wenn das motivierte Möven-
pick-Team im nächsten Heim-
spiel gegen die Stadtwerke im 
Shoot-out-Pokal antritt und al-
les daran setzen wird, die näch-
ste Runde zu erreichen. 
Dazu wünsche ich meinen Mannen viel Glück und ei-
nen fairen Wettkampf. Der Ein-
tracht wünsche ich, daß sie 
nochmals voll zupackt, damit 
Sie, liebe Eintracht-Freunde, 
auch in der kommenden Saison 
hochklassigen Fußball in 
Braunschweig genießen dür-
fen. 
Ihr Werner Scharfetter 
Mövenpick-Geschäftsführer 
3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 • Telefon (053 31) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
Barer D4 Lev~USllf!· Untere Reihe von links: Trainerassistent Herzog, Röber, Zeche/, Winkelhofer, Hin-
terberger, Wo1tow1cz, Vollborn, Kramer, Nagel, Glass, Zander, Kohn, Saborowski, Bast. Obere Reihe: 
Masseur Trzolek, Gelsdorf, Reinhardt, Hörster, Schlegel, Pomp, Schreier, Götz, Waas, Patzke, Giske, 
Geszchlecht, Tscha. Bum. 
Das MiUionen-Team 
ohne Glück 
Das Barer-Kreuz soll hell emrahlen. Docll In dieser Spletzen 11naen Im Le-
verkusener Ulrlc1t-Habertan11-Stadtoo last die lichter aus. Ein Platz Im 
UEFA·Cup solne angestretrt werden. Doch Barer Leverl(usen, der Geld-
Riese vom Rhein, krebst am Tabellenende herum. 
Dabei haben die Leverkusener 
dank der Unterstützung des 
Chemie-Konzerns, der dem 
Klub den Namen gegeben hat, 
alle Mittel und Möglichkeiten 
zur Verfügung gehabt. 
Gemeinsam mit den Münchner 
Bayern, die nach dem 
Rummenigge-Transfer einige 
Millionen Mark auf der hohen 
Kante hatten, werden die Le-
verkusener als die „Scheck-
buchtäter" in der Liga bezeich-
net. 
Aus Bochum holten sie sich 
den Millionen-Einkauf Christian 
Schreier. Vom Absteiger Nürn-
berg wurden der auch nicht 
preiswerte Anders Giske und 
der talentierte Alois Reinhardt 
verpflichtet. Schließlich kam 
noch Florian Hinterberger vom 
Zweitligisten Fortuna Köln. Ver-
vollständigt haben den Kader 
des Erstligisten zudem die'bei-
den DDR-Flüchtlinge Falko 
Götz und Dirk Schlegel. 
Doch auch sie konnten ebenso-
wenig wie die in den letzten 
Jahren nach Leverkusen gehol-
ten Herbert Waas, Bum-kun 
Cha, Dieter Bast, Wolfgang 
Patzke oder Helmut Winklhofer 
nicht dazu beitragen, daß der 
,.Geldriese" in der Tabelle eini-
ge Plätze höher rutschte. 
Tagen&Tafeln 
Für Familien und Vereine-
für c;roße und Kleine. 
Feste feiern, 






6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - Bayer Leverkusen ( 0: 2) 0 :i 
Bayer Uerdingen - Hamburger SV ( ' ' : l ) 
1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (t. :0 ) Q. :O 
VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf (,3 : -:') 5 :?, 
Borussia Dortmund - Waldhof Mannheim ( ,3 : '2. ) 
1 . FC Kaiserslautern - Karlsruher SC ( ::- : 1 ) .) : 1 
Arminia Bielefeld - Vfl Bochum c 2 :~ ) a :3 
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach ( ,., : ' ) 2 :o 
Bayern München 
Eintracht 8 
Franke ( X ) 
, Josef ( )<.) 
Geiger ( X ) 
Bruns ( ) 
Scheike (X > 
Ellmerich ( .>( ) 
Pahl ( )() 
Kindermann ( ) 
Gorski ( X ) 
Lux ( ) 
Tripbacher ( ) 
( ) 
- Schalke 04 
Sorgfalt, Exak · Zuverl .. . the1t und 
ass1gkeit sind 





un sichern d' en 
unserer Pr d ie Qualität o ukte 
unserer Arbeit N u
nd 




alle Möglich:\~eb1eten Ihnen 
zeug siehe n, Ihr Fahr-rer und 
zu machen und · ~c~neller 
zu gestalten ind1v1duell 
<3 : o) 3 :a 
WILLI NIES KG 
Fnedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
ffi Bayer Leverkusen . ' 
Plagge (X > Vollborn ( ) Hörster ) 
Worm ( .X ) Nagel ( ) Hinterberger ( ) 
Pospich ( ) Gelsdort ( ) Röber ( ) 
Posipal ( '/.- ) Reinhardt ( ) Patzke ( ) 
Bergs ( ) Bast ( ) Pomp ( ) 
Hintermaier (X ) Schlegel ( ) Cha ( ) 
Sackewitz ( ) Saborowski ( ) Waas ( ) 
( ) Geszchlecht ( ) Götz ( ) 
( ) Zanter ( ) Kohn ( ) 
( ) Giske ( ) Zechel ( ) 
( ) Winklhofer ( ) Glass ( ) 
( ) Wojtowicz ( ) Schreier ( ) 
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seinen 50. Geburtstag feiert am 
15. Allrll der Vorshzende der Full-
llallablellung, Rolf Berwecke. 
Er ist seit 1946 Vereinsmitglied 
und auch heute noch aktiv bei 
den Alten Herren. Mit seiner 
Wahl zum 1. Vorsitzenden im 
September 1983 kam frischer 
Wind in die Fußball-Abteilung. 
Seine Ideen und sein großes 
Engagement haben maßgebli-
chen Anteil am sportlichen Auf-
schwung der Abteilung. Unter 
seiner Regie wurde der Lei-
stungsblock aus Jugend- und 
Amateurspielern eingeführt, 
der bereits nach kurzer Zeit er-
ste Erfolge zeigte. 
Mit großer Zielstrebigkeit arbei-
tet Rolf Berwecke daran, alle 
Mitglieder der Fußballabteilung 
zu einer großen Familie zusam-
menzuführen, Gespräche un-
tereinander zu fördern und das 
Ansehen der Fußball-Abteilung 
in der Öffentlichkeit positiv zu 
gestalten. Auch in diesem Be-
reich ist ihm schon ein großer 
Schritt vorwärts gelungen. 
Wer Rolf Berwecke kennt, weiß, 
daß er sicherlich seine Möglich-
keiten noch lange nicht ausge-
schöpft hat und daß in naher 
Zukunft noch einiges von ihm 
RANDNOTIZEN 7 
DEI SPIELPLAN FOR DEN 
SIIIOT-IUT-PIUI. DB 
BRAUNSCIIWEIIER ZEITUNI 
9. 2. 85 
Hofbrauhaus Wotters 3 
Sporthaus Olympia 4 
2. 3.85 
Karl Munte 3 
Opel Dürkop 
16. 3. 85 
„hol's bei Hohls", Vorsfelde 8 
Sporthaus Olympia 5 
30. 3. 85 
Sport Nause s 
Vereinigte Versicherungsgr, 4 
13. 4. 85 
Mövenpick 
Stadtwerke Braunschweig 
zu erwarten ist. Wir gratulieren 
Rolf Berwecke zu seinem 50. 
Geburtstag herzlich und wün-
schen ihm, daß er noch lange 
zum Wohle der Eintracht wir-
ken kann. 
Individuelle Software-Beratung für Klein-, 
Mittel- und Großbetriebe aller Branchen. 
Unsere großen Erfahrungen und erstklassi-
gen Referenzen sollten für Sie Grund genug sein zu 
einem unverbindlichen Kontaktgespräch. 
Maria Lengenfelder, geb. Auel 
Geschäftsführerin 
auel __ oov-Ceraeuro gmbh 
Organisation, Systemanalyse, Programmierung 
3171 Didderse, Hauptstraße 38, Telefon (0 53 73) 77 67 
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SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel-
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bel Torgleichheit wird ver-
längert. 
esLAUPUNKT 
Autoradio · TV · HiFi · Video 
1 ;,~ 1 
1 
f.t:ldo6,t -~1urwr~.-1 
_ ~-Peine- _ 
Mövenpick Hotel Braunschweig, jung, dyna-
misch und (sport-)freundllch, in der Regel die 
Gastgeber für die Besuchermannschaften 
aus der Bundesliga. Nicht nur den Fußballpro-
fis bieten wir das ideale Angebot, sondern wir 
haben das Richtige fOr Jedermann, z. B. • im 
Piano-Pub, fOr ungezwungene Stunden, bei 
leichter Piano-Musik; • im „Sauren Zipfel" in 
der gemütlichen Bier- und Weinstube mit den 
selbstgemachten und täglich frischen NOrn· 
berger Rostbratworsten und der persönlichen 
Betreuung; • das lebendige Mövenplck, mit 
dem abwechslungsreichen Angebot fOr Jeder-
mann, zu jederzeit und fOr jeden Geldbeutel, 
oder • das Restaurant ROssli, für gehobene 
Ansprüche und außergewöhnliche Stunden. 
Sprichwörtliche Schweizer Gastronomie, im 
Herzen der Stadt Braunchwelg. 
Wellenhof 
Hotel Restaurants 
3300 Braunldlwelg Telefon 0531148170 
Die OURKOP-GRUPPE m 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB-GS 
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Sladtwertce Braunscbwel11 
Wollenbuttel Okerstraße 1 Tel (05331) 26028·29 
löwenstark W BI 
in Ihrem Sport a 
Der Sport-Prof i 
SporthE}LYMPIA 
Ihr Sport-Ausrüster 
33 BRAUNSCHWEIG • Munzs11aße 16 • Telefon OS 3 1 / 4 30 27 
HEUTE IM wmBEWERB 
MiVIIPiCI Weltenhof 
Hotel Restaurants 









Die Stadtwerke Braunschweig sorgen mit 
Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie 
mit Bussen und Straßenbahnen im öffentli-
chen Personennahverkehr zum Wohle unserer 
Stadt und ihrer Bürger. Leistungen, die Vor-
aussetzung sind für privaten Komfort und für 
ein qualifiziertes Wirtschaf tswachstum. Rund 
1700 Mitarbeiter sorgen dafür, daß diese Lei-
stungen für die Kunden der Stadtwerke rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen und von ih-
nen als Selbstverständlichkeit empfunden 
werden können - und das Jahr für Jahr! 
• Die Fußballmannschaft der Stadtwerke 
Braunschweig (Stadtmeister im Betriebssport 
1983, Süd-Niedersachsenmeister 1984). Obere 
Reihe: Unger, Hirschf&ldt, Schreiber; Lötzke, 
Putzmann, Uersch, Pachali, Behnecke. Unte-












\Wlereinigte V ~ rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir. . Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorstelde 
Willi NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
1. FC Bayem München 28 15 7 4 80:34 37:15 
2. Werder Bremen 25 13 8 4 87:40 34:18 
3. BOnassla Mönchengladbach 25 13 8 8 84:38 32:18 
4. Hamburger SV 24 10 8 8 43:35 28:20 
5. Barer Uenllngen 25 11 8 8 47:37 28:22 
8. VIL BOchum 24 9 9 8 39:32 27:21 
7. 1. FC Köln 25 12 3 10 47:44 27:23 
8. SV Waldhof Mannheim 25 9 9 7 35:38 27:23 kolleinhaltig - kalorienann 
9. schalke 04 25 10 8 9 49:48 28:24 
10. VfB Stuttgal1 28 11 4 11 84:45 28:28 
11. Eintracht Franklu11 28 8 9 9 51:54 25:27 DarliCllstts.llbl 
12. Barer Leverkusen 28 7 9 10 39:40 23:29 .21 ..... 1• 
13. 1. FC KalserslaUlem 23 8 9 8 27:42 21:25 Karlsruhe - Braunschweig 
Bochum - Bremen 
14. BOntssla Dortmund 24 9 2 13 35:48 20:28 Leverkusen - Bie lefeld 
15. Fol1una Düsseldorf 25 8 7 12 40:52 19:31 DOsseldorf -Mannheim Frankfurt - Stuttgart 
18. Annlnla Blelefeld 28 4 11 11 30:50 19:33 Schalke -KOln 
Hamburg - München 
17. Eintracht Braunschweig 25 7 ·2 18 30:59 18:34 M'gladbach - Uerdingen 
18. Karlsnaher SC 25 3 9 13 33:88 15:35 Kaiserslautern - Dortmund 
LBS 
llau,parka,<se der Sparkassen und der NORO/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau , 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen in BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Weltenhof), Tel. (0531) 4877650 




Etnlge nennen Ilm den „kleinen Na-
lllleon", wetl er w1e ein 1roBer 
Sclllaclltnlenker wirkt und nlclrt 
llll'lde äller et• ÜIIPIIIII Körper-
WIICIIS verlütt. Alldenl beZelcllllen 
11111 schllclrt als einen Fullball-
Professor. Wieder andere stulN 
Ihn als ein• Wettenllufflmler In 
Sachn Fußball ein: Dettmar Cra-
mer, Trainer des Bundesllatstn 
Bayer Lewertcusen. 
Der Globetrotter in Sachen Le-
derball hat in seiner beispiello-
sen Laufbahn schon etliche 
Trainerstationen im In- und 
Ausland durchlaufen. Begen-
nen hat Cramer, der aktiv bei 
Germania Wiesbaden, Viktoria 
Dortmund, Teutonia Lippstadt, 
VfL Geseke und FC Paderborn 
spielte, als Cheftrainer beim 
Westdeutschen Fußball-
verband. 1964 ging er als Assi-
stent des Bundestrainers Hel-
mut Schön zum DFB. Danach 
wurde Cramer Trainer beim 
Weltfußball-Verband FIFA. Der 
Fußball in den Entwicklungslän-
dern, um den er sich als Chef-
coach bei der FIFA intensiv 
kümmerte, lag ihm am Herzen. 
Nach seinem Abschied von der 
FIFA arbeitete er als National-
trainer in den USA. 
Im Januar 1975 kehrte er nach 
Deutschland zurück. Cramer 
übernahm den Bundesligisten 
Bayern München, den er zwei-
mal zum Europacup führte. 
Nach seiner erfolgreichen Zeit 
in Bayern gab Cramer ein kur-
zes Gastspiel bei Eintracht 
Frankfurt, ehe er wieder ins 
Ausland ging: Trainer in 
Dschidda und beim griechi-
schen Erstligisten Aris Saloniki. 
1982 unterschrieb Cramer bei 
Bayer Leverkusen, seiner viel-
leicht letzten Trainerstation 
DAS PORTRAIT 11 
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\(\ f 9 können Sie 
alle Sportberichte 
am Montag nachlesen. 









Morgen um 15 Uhr erwartet un-
ser 1. Amateurteam hier im Sta-
dion den Tabellenletzten Union 
Salzgitter. Eine Woche später 
muß die Mannschaft dann zum 
SC Uelzen. Die Sonderjugend 
spielt morgen um 11 Uhr im 
Haidberg gegen Arminia Han-
nover. 
Handball 
Nachdem die Oberligadamen 
die Serie mit einem dritten Ta-
bellenplatz abgeschlossen ha-
ben, konzentriert sich das Inter-
esse auf die in der Bezirksliga 
um den Klassenerhalt kämpfen-
de 1. Herren. Am morgigen 
Sonntag trifft die Mannschaft 
um 17 Uhr in der Tunicahalle 
auf den früheren Oberligisten 
VfL Wittingen und gastiert eine 
Woche später beim starken 
TSV Leim. 
Wasserball 
Drei Heimspiele bestreitet un-
ser an erster Stelle der Regio-
nalliga liegendes Team am 
kommenden Wochenende. Am 
Sonnabend um 1 ß Uhr kommt 
Billstedt ins Raffteichbad, am 
Sonntag um 9.15 Uhr heißt der 
Gegner Delphin Hamburg, und 
um 13.15 Uhr setzt sich die 
Mannschaft von Trainer Stefan 




Die Abteilung will die Jugendar-
beit auf ein neues Fundament 
stellen. Deswegen bietet sie in-
teressierten Jugendlichen aller 
Altersklassen (männlich und 
weiblich), von der D-Jugend 
(Jahrgang 1973) bis zur A-
Jugend (Jahrgang 1967/68), 
ein „Training der ottenen Tür" 
an. 
Die Jungen tretten sich am 16. 
und 23. April in der neuen Halle 
der Nibelungenschule von 18 
bis 20 Uhr, die Mädchen am 17. 
und 24. April ebenfalls zwi-
schen 18 und 20 Uhr in der Hal-
le der lsoldeschule, um unter 
fachkundiger Leitung von er-
fahrenen Übungsleitern das 
Handballspiel zu probieren. 
Wer Lust hat, geht einfach zum 
Probetraining oder fragt bei fol-
genden Adressen nach: Marlis 
Mädge, Buchenkamp 1, 3300 
Braunschweig, Telefon 
694114; Peter Weirauch, Sieg-
lindstraße 25, 3300 Braun-
schweig, Telefon 323802. 
Neue Fußball-Tennine 
Das aeue Amateurfu8bali.,..,..., das durcll die wettenedlntten Auslä„ 
II dieses Wlal.-s erlwdertlcll wurde: 
1. Amateannannscllatt 
24. 4. Eintracht - Celle 
28. 4. Eintracht - Osterode 
1. 5. 
Delmenhorst - Eintracht 
5. 5. Emden - Eintracht 
12. 5. 
Eintracht - Hänigsen 
16. 5. 
Lingen - Eintracht 
19. 5 
Eintracht - WSV Wolfenbüttel 
Sondertugend 
28. 4., 14.30 Uhr, 
Eintracht - Herzlake 
1. 5., 14.30 Uhr, 
Eintracht - Meppen 
5. 5„ 11 Uhr, 
Eintracht - Havelse 
12. 5., Ricklingen - Eintracht; 
16. 5., 11 Uhr, 
Eintracht - Hannover 96 
19. 5. 
Rotenburg - Eintracht. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup ca' ':!1 g i g> g1 t;" ;;,;: f 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler (Stich- ::, S. ::i ::, 3 G5 g. cii §" cii 3 a. ::i 
i~i:iu:e~r:~!~~l~i~ z':'.1e~k~~~~'. ;· i } i_-. K f § [ 3 ,g 
te, für hervorragende Leistungen ZU· o. ~j" . l!; c. ::, 
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind :: ::r 
maximal fünf Punkte erreichbar. T: :r 
erzieltes Tor. R. Hintermaier und .-A----1--H-+-A---+-H-+-A-+-H--1-A-+-H--1-A-+-H--1-A-+-H--1-H-+-A--1-H-+-A-+-H---1 
C. Sackewitz nicht in der Wertung . 
.....C.. ~- 1:0 3;1 rn 2:0 42 5:0 ~4 1~ all 3.5 11.5. 18.5, 25.5. 1.6. 8.6. 
ilB d„ k • • • • • • • • ern rran e,-------- 6+•- •!-•-•+-lc-•-•+•-•+••_••+--+-+-+-t-+-t-+-t-+--+-t •••• 
Waldemar Josef 21 .... 
I Michael Geig1e .. '-------~::.!i+..,,•+•:a::-••+-t-••_•+:•:-+-=-t--::-t--=--l-+---,f--+-t-+--+-+--+---i 
Lars Ellmerlch 12 • :. • ••• • • 
1T 
Mfchaef Scheike -y Matthias Bruns 
""'ro/ Hans-H. '::!. 
, .... , ·, Bernd Gorski 
_._ i. J,. 











• • •• 
• • • • • • •• 
• • •• 
• • •• 
15 • 
• • • • • •• 
. . . . . . • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • •• • • 
• II Peer Posipal 
• Relnhard Kinde_r_m_a_n_n _____ :..;::.+-:• +.•+-lr.•+.-t~•rl"':•;-t.•.+.•.+-t-+--ir--t---1-+--+-i 
• • • • • • • • Peter Lux 29 • • • • • • • • • • •• •• •• 3T n 
Andreas Posplch 6 • • 
r.'11 Ronald Worm 29 .... 
5T n 
• • • • • • •• • • 
•• . ~"!. \.W 
5 
F" Frank Plagge ....... .-. 19 • ... 1T • • • • • • • 
Magnus Bergs 4 
v,ele 1000 MUNTE-Oaragen s,nd e,n Beweis fur technisches Know How 




Einzel-. Doppel-. Reihengaragen. 
schlussellert,g. Ire, Haus. 
auch m,t Geratehaus-Anbau 
mehrere Großen und Farben w1 munn 
KARL MUNTE 
Betonwerke GmbH 
Steinmetzweg t 3320 SZ t 
Tel. 0 53 41/610 31 
F8 TO·LANCE 
CUP 84/85 
Gesucht wird der 
zuverlässigste Eintracht-Prall 
der Saison 84185 






14 KURZ BERICHTET 
Beim Länderspiel gegen M_~lta 
in Saarbrücken traf Rudi Voller 
trotz aller Bemühungen für die 
Nationalmannschaft nicht. Den 
Mann, der nach dem Herzen 
der Zuschauer ist, weil er im-
mer vorne hineingeht, ein Stür-
mer von alter Qualität und stets 
neuem Mut, überschüttet das 




Wir setzen alles daran, 
pünktlich, preiswert 
und perfekt zu sein: 
bei allen möglichen 
Druckaufträgen. 
Rufen Sie uns an! 
Gleich am Montag . .. 
G. Nielandt 
K. Krzak 
Völlerei. Er hat den Zuspruch 
verdient. 
Im Aktuellen Sportstudio des 
ZDF, wo man sich solche Leute 
nicht entgehen läßt, erzielte 
Völler fünf Treffer beim Schie-
ßen auf die Torwand und hatte 
in zwei von drei Versuchen Er-
folg beim Basketball-Freiwurf. 
Wieder Beifall für den Profi. 
Daß er nicht in den allseitigen 
Beifall für Franz Beckenbauer vor-
behaltlos einstimmte (,,Alle 
Trainer haben ihre Macken") 
und sich ein wenig abseits der • 
Claqueure hielt, mag hier und 
da irritiert haben. 
Der Beifall im ZDF bewies, daß 
er nach Jahren der Blässe im 
Zauberreich der Mittelstürmer 
zum reuen großen Magier auf-
steigen kann mit der Populari~~t 
eines Uwe Sealars oder Gerd Mii„ 
lffl. 
Neben guten Kritiken nach dem 
6:0 über Fortuna Düsseldorf 
konnte Bayern Münchens 
Mittelfeld-Regisseur Sören L1111r 
auch noch den stolzen Wettge-
winn von 1 000 DM mit nach 
Hause nehmen. Zahlen mußte 
Bayern-Manager Oll Halß, der 
dem Dänen vor Saisonbeginn 
keine zehn Bundesligatore zu-
getraut hatte. ,,Sörens erster 
Treffer war zwar ein halbes Ei-
gentor, aber zahlen werde ich 
trotzdem", meinte Uli Hoeneß 
nach den zwei Lerby-Toren, mit 
denen der frühere Amsterda-
mer die Zehner-Grenze er-
reichte. 
Am 20. und 21. April trägt der 
Braunschwelger SchlCllclub von 
1869 e. V. zwei Mannschafts-
wettbewerbe in der ersten Bun-
desliga aus. Gespielt wird in 
der Integrierten Gesamtschule 
in der Weststadt, Alsterplatz 1. 
DRUCKEREI 
RECKNERS VERLAG 
Barzstraße 23 · 3340 Wolfenbüttel 




TV- RADIO~ ~;.,_,· 
PETER BECKER 
Telefon (0531) 37 4646 
Fr,edrrch-Vo,gtländer-Straße 
Ecke Berliner Straße 
Gegner des BSC am Samstag 
{Spielbeginn 14 Uhr) ist die 
Mannschaft von München 
1836, die voraussichtlich mit 
dem deutschen Großmeister 
Wolfllßl Unzlckar antreten wird. 
Am Sonntag ab 9 Uhr spielt der 
BSC dann gegen die Spitzen-
mannschaft Bayern München, 
die neben den Großmeistern 
Pfleger (bekannt aus vielen 
Fernsehsendungen) und Haclll, 
mit den Internationalen Mei-
stern Klndermaan und Blschtff 
weitere herausragende Spieler 
in ihren Reihen hat. 
Parallel dazu finden die Wett-
kämpfe zwischen Enger/Spen-
ge und Bayern München bzw. 
Enger/Spenge und München 
1836 statt. 
Es wird in Braunschweig wieder 
an beiden Tagen absolutes 
Spitzenschach geboten. 
Günter Schrüfer (rechts) vom 
BSC im Kampf gegen den Bam-
berger Wolfram Hartmann. 
Bildmitte: Harald Behrens 
(BSC). 
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~-· 'a··············· .. ~~~-·· .. ···· • e WIR WOLLEN JU• LEUTE ALS : 
• nsa9e ZUSCHAUER VON -- • 
: 1on°~~~a~\1on FOR DIE BNTRACHT IEWINNENI : 
• sc~u4 , 1202\ Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• Q':>., rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
: rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion Teilnehmen : 
• kann Jeder! Für nur DM 877,'20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz• • 
• barke,t helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst : 
• klass,ger Fußballclub braucht ihre Unterstützung! •••••••• • • • • • • ••• 
• • • Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: • • • • Calberlah Gaststätte Gustav Betonwerte • 
: Heizungsbau GmbH Breite Straße 23 Aumüller : 
• Ihr Spezialist für 3300 Braunschweig 3304 Wendeburg-Wense • 
• Fußbodenheizung, • 
• Multibeton, Ferro-Tox GmbH Prlntax Foto - Fachlabor • 
: Raumheizung Gesellschaft für Neckarstraße 9 • 
• Im Heidland 10 Oberflächenschutz & Co. KG 3300 Braunschweig : 
• 3170 Gifhorn Farbe und Technik • 
• Schmalbach-Lubeca AG Hüttenstraße 44 Volkswagenwerte AG • 
: 3300 Braunschweig 3320 Salzgitter 41 3180 Wolfsburg 1 : 
• • • Herzlichen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem • 
: Spiel In der Geschäftsstelle oder jederzeit telefonisch zur Verfügung. : 
• Hans Pfotenhauer, Pfarranger 6, 3320 Salzgitter 41, Telefon 05341/2022. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Werspart, 
kann große Sprünge machen. 
Wer möchte nicht 
einer tollen Stereo-
sein Fahrrad gegen ein 
seine Platten auf 
Anlage hören oder 
Mofa eintauschen? 
BfG:Braunschweig 
Bank für Gemeinwirtschaft 
3300 Braunschweig, Hagenmarkt 8 
Telefon (0531) 480010 
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Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 16 
lnlraaht-
aktuell 
FREITAG, DEN 3. MAI 1985, 20.00 UHR 
Melsterschattssplel der Fußballbundesllga 
1. FC Kaiserslautern 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
MOndener Straße 9- 13 • 3522 Bad Karlshafen 1, Weserbergland 
Telefon (0 56 72) 1011 • Telex 09 94 826 • GeschäftsfOhrer: Hannes J!lcker 
Kurlaub für jung und alt: 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich selbst 
Nutzen Sie unser individuelles Fitneß-Paket und die 
vielfältigen Möglichkeiten unseres Hauses. - Las-
sen Sie sich durch unseren Service einmal richtig 
verwöhnen 
Sie werden natürlich Ul unseren Komfortzun-
mem (Wannenbad, Du/WC, Telefon Balkon) 
wohnen. Wir holen Sie mit unserem Hotelbus vom 
Bahnhof ab und bringen Sie wieder zurück 
Mit eU1er schmackhaft zubereiteten Vollpension 
(3 Mahlzeiten tägl) sorgen Wir für Ihr leibhches 
Wohl Doch falls dies des Guten zu viel sem sollte: 
Sie erhalten bei uns auf Wunsch ohne Aufpreis 
auch Reduktionskost oder Diät Unsere Diät-Assi-
stentin wird Sie iochviduell beraten 
Nach dem Motto: ,.Akttv sem schafft Lebensfreude" 
haben Sie bei uns die Mög!Jchkett, Ihren Körper 'mal 
so rtchttg schön in Schwung zu bringen Und cl!es 
hilft Ihnen dabei: 
Hauseigene Kurmittel- und Bäderabteilung unter 
Leitung des Chefarztes. Herrn Dr. Ralller Engels. 
Sauna, Solanwn, Turnhalle und ein Hallenbad 
(Sole 30 °, 130 cm Wassertiefe, auf Wunsch rrut 
Schwimmuntenicht). 
6 Kurmittelanwendungen pro Woche nach ei-
gener Wahl sowie 2 Bewegungsbäde:rpro Wo-
che unter fachlicher Anfsicht im Sole-Ther-
malbad runden unser Fitneß-Angebot ab. 
Für Ihre Unterhaltung sorgen geselliges Beisam• 
mensetn rrut Tanz, SU1gen zur Gitarre, Grillabende, 
Lichtbtldervorträge, Kegeln und Bowling. Natürhch 
körtnen Sie sich auch beim Wandern un Solling oder 
im Reinhardswald erholen 
Auch im gleichen Haus: 
Hugenottenkeller, Cafe, Kosmetikpraxis. Fnsier-
stübchen, Modegeschäft für cl!e Dame und den 
Herrn. 
Unser Hotel ist ganzjährig geöffnet 
Dieses Pauschal-Fitneßpaket kostet nu:r: 
1 Woche im I EZ 633,-DM I DZ 1116,-DM 
2 Wochen im EZ 1 144,- DM DZ 2 036,- DM 
3 Wochen im EZ 1 623,- DM DZ 2 890.- DM 
Verlängerung möglich. 
Wu freuen uns auf Ihren Besuch! 
Hennes Jäcker ? 
VHS e 2000 e BETA 
Sonnabend durchgehend bis 18 Uhr geöffnet. 
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Hallo, 
Freunde der Eintracht! 
1 eh bin „Kalli" Hohls aus Vorsfelde und seit 
1963 mit meinen Vorsfel-
der Freunden bei fast je-
dem Spiel dabei. In der 




mung Karl Munte aus 
Braunschweig. 
Wir Vorsfelder und si-cher Sie alle wären 
glücklich, wenn Eintracht 
dieses Spiel heute ge-
winnt. Jetzt hilft nur noch 
eines: Ärmel hochkrem-
peln und gemeinsam mit 
Präsidium, Manager, 
Mannschaft und Co-
Trainer Heinz Patzig ge-
Ka/li Hohls 
zur Lage 
gen den Abstieg kämp-
fen. 
Wenn wir uns nicht selbst aufgeben, ist 
noch nichts verloren (sie-
he Borussia Dortmund). 
Die Toten werden erst 
nach der Schlacht ge-
zählt. Wir haben in 22 
Jahren Bundesliga alle 
Höhen und Tiefen erlebt. 
ZUM TITELFOTO: In dieser Szene aus dem Spiel gegen Lever-




Warum sollen wir nach 
so viel Pech am Ende der 
Saison nicht auch 'mal 
Glück haben? 
Wir Zuschauer müssen unsere Mannschaft 
anfeuern und für den 
Sieg motivieren. Verdien-
te Spieler, die sich verän-
dern wollen, auzubuhen, 
halte ich für schlecht, das 
schadet nur der gesam-
ten Mannschaft und ver-
mindert den Erfolg. 
Was wollen wir denn machen? Ein Sams-
tag ohne Eintracht? Oh-
ne Bundesliga? Ein 
Samstag ohne Span-
nung? Ohne Freud und 
ohne Leid? Herzlichst 
(__ ") 
/f,114, f,~ V'~ 
Ihr Karl Hohls 
,.hol's bei Hohls" 
Vorsfelde 
3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 . Telefon (05331) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
1. FC KAISERSLAUTERN. Hintere Reihe: Eilenfeldt, Glaser, Bold, Wolf, Trunk. Mittlere Reihe: Trainer 
Krafft, Co-Trainer Diehl, Melzer, Lang, Hübner, Dusek, Geye, Masseur Loch, Zeugwart Früh. Vordere 
Reihe: Kitzmann, Hoos, Moser, Reiche/, Ehrmann, Grüner, Brehme, Allofs (Thomas), Loechelt. 
„FCK" hat sein Ziel verfehlt 
II • lllztN 11111 illlrsclllllN slcll die Erellllm 1111111 1. FC Kllsffl· 
11111111. ZlllicllSt traten PriisldlllnsmHllleder zvriiclc. D• Venraltuaprat, 
dir IICII dll Priisldentea Udo S.. II 1t11 --- nnrllS, illlrual 
IIIÜll'IIIIHII die Gescbäfte. 
Dieses Gremium präsentierte 
einen alten Bekannten als kom-
missarischen Leiter: Jürgen 
Friedrich, der von März 1977 
bis August 1981 Präsident ge-
wesen war. .,Atze" Friedrich 
hatte bei der in der vorigen Wo-
che stattgefundenen Mitglie-
derversammlung für den Vor-
sitz bei dem Betzenberg-Klub 
kandidiert. Friedrich erhielt bei 
seiner Wahl zum neuen Präsi-
denten eine überwältigende Zu-
stimmung. 
Mit Friedrich hoffen die Laute-
rer auf größere Erfolge als in 
der laufenden Spielzeit. Die mit 
großen Hoffnungen gestarteten 
Pfälzer kamen in diesem Jahr 
nie über das Mittelmaß hinaus. 
Schon frühzeitig stand die 
Trennung von Trainer Manni 
Krafft fest. 
Der Aderlaß vor dieser Saison 
war beträchtlich. Neben Hans-
Peter Briegel verließen Hannes 
Bongartz (Sportinv~lide), ,::or-
wart Ronnie Hellstrom (zuruck 
nach Schweden), Torbjörn Nils-
son und Franco Foda (Arminia 
Bielefeld) den Betzenberg. 
Von den Neuzugängen schlu-
gen besonders gut Torhüter 
Gerald Ehrmann (früher 1. FC 
Köln) und Gerhard Bold ein. Zu 
den Stammspielern zählt au~h 
der aus Nürnberg geholte Die-
ter Trunk. 
Tagen &Tafeln 
Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
MiVIIP~CI Feste feiern, 
wo sie gefallen. Hotel Restaurants WeHenhof 
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so stelle ich 
mir den 
neuen HSV vor 
D;i•. uBh.-1II -Wund'-'' U 








"" f , ~lu•.,v ke 
Jetztpac 
ich aus! 
Lesen Sie außerdem: Olaf 
Thons geheime Wünsche 
und die Reportagen über 
Ludwig Kögl, Stephan 
Engels, Jürgen Klinsmann, 
Günter Thiele und viele 
andere. Lesen Sie, wie 
Ernst Happel den neuen 
HSV formt, wie OttoBaric 
die Stuttgarter auf Trab 
bringen will und wie 
das Wunder von Bochum 
zustande kam. 






6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig 









- 1. FC Kaiserlautern ( 
- Hamburger SV ( } 
- Eintracht Frankfurt 
- Fortuna Düsseldorf ( 
- Karlsruher SC } 
- Bayer Leverkusen ( } 
- Vfl Bochum ( 
- Borussia Mönchengladbach ( 
- Schalke 04 
Sorgfalt, Exak · Zuve 
1
.. . the1t und 
r ass1gkeit sind 




. r e1stung 




unserer Arbe~ te u
nd 
unsere Erlah . Nutzen Sie 
M 
rungen · 
otorsport. Wir · im 
alle Möglichk . bieten Ihnen 
zeug siehe e1ten, Ihr Fahr• 
rer und 
zu machen und · ~c~neller 
zu gestalt ind1v1duell en. 
prep,Hdtron tJy 
WILLI NIES KG 
Friedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
Eintracht • ® 1. FC Kalserslautem Franke ( ) Brügmann ( ) Ehrmann ( ) Loechelt ( ) 
Josef ( ) Plagge ( ) Grüner ( ) Melzer ( ) 
Geiger ( ) Worm ( ) Bold ( ) Moser ( ) 
Bruns ( ) Pospich ( ) Brehme ( ) Allofs, Th. ( ) 
Scheike ( ) Posipal ( ) Dusek ( ) Hübner ( ) 
Ellmerich ( ) Bergs ( ) Glaser ( ) Trunk ( ) 
Pahl ( ) Hintermaier ( ) Lang ( ) Majewski ( ) 
Kindermann ( ) Sackewitz ( ) Wolf ( ) ( ) 
Gorski ( ) ( ) Geye ( ) ( ) 
Lux ( ) ( ) Hoos ( ) ( ) 
Tripbacher ( ) ( ) Kitzmann ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ( ) 
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Ein Hamburger Junge Ist das AIIS-
llänteSChlld des 1. FC Kalset'Slau-
tem. Andreas Brellne, bei Bann-
bell·Ultlealtorst 11'18 gewlnlea, Ist 
der allselule Star der „Rllea T• 
lel". El'$t recllt, naclldem Hans· 
Peter lll'lell8I nacb ltallea abge-
wandert Ist. 
Brehme, der sowohl im Mittel-
feld als auch als Außenverteidi-
ger agieren kann, schaffte den 
Sprung in die Nationalelf. Er 
schien sogar einen Stammplatz 
sicher zu haben, bis er sich in 
der WM-Qualifikation zwei gel-
be Karten einhandelte und für 
das wichtige Spiel in Portugal 
gesperrt war. Doch Andreas 
Brehme hat den Ehrgeiz und 
das Talent, sich seine Stamm-
position in der Nationalelf wie-
der zurückzuerobern. 
Ob Brehme in Kaiserslautern 
bleibt, hängt von der Entwick-
Andreas Brehme (24) 
lung der nächsten Tage ab. 
Brehme liegt ein Angebot des 
Hamburger SV vor. Doch das 
alte Präsidium erteilte ihm kei-
ne Freigabe. 
„ Der Hamburger SV ist mein 
Wunschverein," sagt „ Andy" 
DAS PORTRÄT 7 
DER SPIB.PLAN FOR DEN 
SNOOHIUT-PIUI. DER 
BRAUNSCIIWEIIEI ZBTUNI 
3. 5. 85 
„hol's bei Hohls", Vorsfelde 
Kart Munle 
11 . 5. 85 
Sport Nause 
Mö11enpick 
Brehme, der liebend gern an 
die Alster wechseln würde. Mit 
HSV-Manager Günter Netzer 
hat er schon erste Kontaktge-
spräche geführt, die positiv ver-
laufen sind. Der clevere Ham-
burger Manager hat sich das 
Vorkaufsrecht für die übernäch-
ste Spielzeit gesichert. Wenn 
es im Sommer mit dem Wech-
sel zum HSV nicht klappen soll-
te, dann dürfte Andreas Breh-
me spätestens 1986 wieder ein 
Hamburger sein. 
Individuelle Software-Beratung für Klein-, 
Mittel- und Großbetriebe aller Branchen. 
Unsere großen Erfahrungen und erstklassi-
gen Referenzen sollten für Sie Grund genug sein zu 
einem unverbindlichen Kontaktgespräch. 
Maria Lengenfelder, geb. Auel 
Geschäftsführerin 
auel __ oov-t:Braruro gmbh 
Organisation, Systemanalyse, Programmierung 
3171 Didderse, Hauptstraße 38, Telefon (0 53 73) 77 67 
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SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel-
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball Im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bel Torgleichheit wird ver• 
längert. 
llol's "'' HollfS. Vorsletde 
eBLAUPUNKT 
Autoradio • TV· HiFi · Video 
HOHLS - das größte Fachgeschäft in 
Wolfsburg-Vorsfelde für Glas, Porzellan, 
Hausrat, Eisenwaren, Spielwaren. HOHLS -
das ist auch das freundliche Fachgeschäft 
mit dem guten Kundendienst! Die Ober 100 
Parkplätze direkt am Geschäft machen Ihnen 
das Einkaufen so bequem, und Sie haben viel 
Zei t , denn das Parken ist kostenlos. 
Bei HOHLS finden Sie alles! Ob Sie eine 
Schraube für zwei Pfennige suchen, oder Sie 
wollen sich ein exklusives Kaffeeservice zule-
gen: Sie werden von den fachlich geschulten 
Mitarbeitern immer freundlich bedient. Sie 
soll ten einmal einen Einkaufsbummel durch 
Vorsfelde machen, und wenn Sie dann zu 
HOHLS kommen, werden Ihnen schon die 
Schaufenster einen Eindruck der Leistungsfä-
higkeit vermitteln. Von der Auswahl in allen 
Abteilungen werden Sie begeistert sein. 
ITil ~~r~?~.~:!!hweig 
fflUßn Volkmaroder Str. 8 Tel 0531/3907-0 
Wir tun ein bißchen ~.....:.i.-..a.. florten.. florlen.. 
florten.. mehr für Sie. 
Welfenhol 
Hotel Restaurants 
3300 Braunschweig Telefon 0531148170 
Die OURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB · GS 
BRAUNSC 
ZEIT 
IJ"' . . ....... '- ,1. •H• 
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HEUTE IM wmBEWERB 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hol's bei HOHLS 
Vorsfelde 
[ü] ~~r~h~~.~~hweig 







w] Niederlassungen und Betonfertig-teilwerke in Berlin, Nord-
und Westdeutsch-
land. fflUßTE 
~:r@fm II Strom Stadtwerke G„ w...., Braunschweig Fiimwlrme Penlonen• Wolfenbuttel Okerstraße 1 Tel (05331) 26028·29 Nahverkehr 
löwenstark ,_. BI V/ereinigte in Ihrem Sport · - erslcherungsgruppe Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir .. Tel. 71022 Der Sport·Profi 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
SporthE) LYM PIA hols bei HOHLS Ihr Sport·Ausruster 






















FC Barem MiinclNln 28 11 7 5 14:38 39:17 
Wanler Bremen 28 15 8 5 74:114 38:18 
Möncbenaladbacfl 28 13 8 7 85:39 34:22 
1. FC Köln 28 15 3 10 55:48 33:23 
Hamburger SV 27 12 8 1 48:37 32:2D 
SVW Mannllelm 28 1D 11 7 38:39 31:25 
Barer Uerdln11111 27 11 7 9 47:41 29:25 
Vfl BoclHIII 27 -10 9 8 44:40 29:25 koffeinhaltig • kalofienarm 
VfB Stuttgart 28 12 4 12 89:49 28:28 
Eintracht Fnnldurt 28 9 9 10 53:58 27:29 
Scllalke 04 28 10 7 11 53:58 27:29 Der näcllsle Splebg 
Barer L1181kusen 28 8 10 11 42:'61 28:30 am 11. Mal 1985 
1. FC Kaiserslautern 28 8 9 9 35:44 25:27 Braunschweig - Dortmund Karlsruhe - Bremen 
Bonassla Dortmund 28 10 '6 14 40:54 21':32 Kslaenslautem - Bielefeld 
Frankfurt - Oü-ldorf 
Fortuna Düsseldorf 28 7 8 13 114:58 22:34 Schalke - Mannheim 
Annlala Blelafald 28 4 12 12 33:54 20:38 Hamburg - Stuttgart 
M'gledbach - Köln 
Karlsruber SC 28 '6 18 1" 40:72 18:38 Bochum - München 
Eintracht Braunscbwela 28 7 2 19 31:87 11:40 Leverkusen - Uerdlngen 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORDILB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20121, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Weltenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-777717778 
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Eintracht-Jugend ist Spitze 
Eine solche Entwicklung wird in 
der Fußball-Abteilung mit Ge-
nugtuung betrachtet, ist sie 
doch ein wesentlicher Bestand-
teil des neuen Konzeptes, aus 
eigenen Reihen langfristig die 
Profimannschaft aufzufüllen. 
Die A-Jugend dient dabei als 
Sprungbrett für die 1. Amateur-
mannschaft, die wiederum als 
Sammelbeckt1n für angehende 
Lizenzspieler gilt. 
Einige Spieler wurden bereits 
erfolgreich in der Bundesliga-
nachwuchsrunde (Michael Zy-
. la) und in Trainingsspielen mit 
den Profis sowie der ersten 
Amateurmannschaft (Knut Neu-
mann, Jens Nuenemann, Gar-
sten Bartei, Michael Kösters) 
eingesetzt Außerdem wächst 
mit dem 17jährigen Stefan Gor-
ges ein großes Talent heran, 
das eine tragende Rolle in der 
Niedersachsenauswahl spielt 
und bereits in einem Jugend-
länderspiel eingesetzt wurde. 
Maßgeblichen Anteil am Erfolg 
der Sonderjugend hat Trainer 
Manfred Müller (34), der 1983 
auf Emfehlung von Amateur-
trainer Halbe zur Eintracht 
stieß. Müller ist schon aufgrund 
seiner Fußballvergangenheit in 
zahlreichen Vereinen bis zur 
Landesliga ein Fachmann, der 
auch pädagogisches Geschick 
mitbringt. Erfreulich, daß auch 
er langfristig denkt und viel Ge-
duld beim Aufbau der Mann-
schaft zeigt. 
Mannschaft und Trainer wün-
schen sich eigentlich nur noch, 
daß mehr „ Eintrachtanhänger" 
den Weg zur Bezirkssportanla-
ge Haidberg finden . 
Manfred Müller 
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Die Amateure treten in der Ver-
bandsliga am Sonntag den 
schweren Weg zu Kickers Em-
den an. Die Sonderjugend will 
am Sonntagvormittag gegen 
Havelse ihren Heimvorteil nut-
zen, 11 Uhr, Haidberg. 
Handball 
Die Damen haben ihre Ober-
ligasaison beendet und sind ge-
rade von einer kurzen 
Österreich-Reise zurückge-
kehrt. Die Herren kämpfen wei-
ter gegen den Abstieg und 
brauchen dringend die Punkte 
aus dem Heimspiel gegen den 
TSV Salzgitter, morgen abend 
um 19.30 Uhr, Tunicahalle. 
Hockey 
In der Feldsaison warten in 
Düsseldorf und Raffelberg zwei 
schwere Auswärtsspiele auf un-
sere Bundesligadamen. Die in 
der Regionalliga spielenden 




ligen sich zahlreiche Eintracht-
Akteure an den Jugendkreis-
meisterschaften, die an diesem 
Wochenende auf den Plätzen 
des Post-SV stattfinden. 
Werden Sie aktiv! 
N11N1n dem lelstunlSSllart, dar In der Elntraclll -• ll8CII QITMIIII Be-
deutlnt 1111, ollwolll die nnanz1111ea Mmet dea lllmill•aen der Dteli. 
11111 Immer engere Bl'IIZIII setzen, 11wtnat der Breiten- 111d F1'812ellSDOII 
Zllllellmend an Bedeut1n1. 
Da bietet z. B. die Turnabtei-
lung für reife Erwachsene mon-
tags (ab 19 Uhr) in der Gauß-
schule Gymnastik an, da gibt es 
ebenfalls montags bei den 
Leichtathleten in der lsoldehal-
le die Ehepaargymnastik. Da 
sind die Schwimmer mit einem 
Ballspielprogramm für Männer 
am Dienstag in WG und mit ei-
ner Breitenschwimmgruppe in 
den Bädern. Da gibt es mit der 
Vereinsfrauenwartin donners-
tags im Stadion eine Laufgrup-
pe sowie eine Seniorenlauf-
gruppe der Männer, die sich 
mittwochs im Stadion trifft. Und 
schließlich ist da noch die 
Sportabzeichen- und Waldlauf-
gruppe der Leichtathleten, die 
sich im Sommer montags und 
donnerstags auf dem TU-Platz 
trifft, im Winter sonnabends 
joggend durch das Oelper Holz 
streift - vornehmlich aber 
montags ab 20 Uhr in der Gauß-
schule in gemischter Gruppe 
die körperliche Fitneß probt. 
Wenn Sie Lust und Laune ha-
ben, Breiten- und Freizeitsport 
in der Eintracht zu treiben, 
dann kommen Sie doch einfach 
mal vorbei. Nähere Auskünfte 
erteilen die Geschäftsstelle (Te-
lefon 32856) oder die Abtei-
lungsleiter. 
.. die wichtige Telefon• 







Ecke Berliner Straße 
.,Warum sieht sich Euer Trai-
ner so gern Modelleisenbah-
nen an?" 
Er möchte mal wieder einen 
schönen Spielzug sehen! 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup m ;,; !:!2 0 "Tl Cl) I CO r ;,; 0 !D CO C o3 Q: ll> C: iil (") ll> 0 (1) 0 (1) 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler (Stich• <I> (J) ::,- G) (") < j»' 
eil C: 
:, :, :, 3 ;i a. a 
cÖ :, "' ll> ::,-
(1) 
(J) C (1) 3 :, 
tag: 25. 8. 84) erhält einen Punkt, für :::, ::,- ;;:: c::r C 2 .; 3 et :::;· 
(") 
üi C C ci 3 C 
(1) ::,-
gute Leistungen zusätzlich zwei Punk· CII (1) ci 
(1) eo c::r C ::,- a: ;;) '° (1) :, ;;) <I> 3· g_ ll> (J) (1) (1) :, 
te, I0r hervorragende Leistungen zu. 0. (") 
(1) ci :, 
::,- :, 
sätzlich vier Punkte. Pro Spiel sind ,... 
maximal !On! Punkte erreichbar. T: ::i:: 
erzieltes Tor. R. Hintermaier und O> a' A H A H A H A H A H A H H A H A 
C. Sackewitz nicht in der Wertung. CII 
H 
...t. a;· 1:0 3:1 29 !:O 20 4:2 5:0 O:l 1:0 0-2 4-1 11i t&i 25.5, 1.6. 8.6. lil. Bernd Fran~e 6 • • • • • • • • • • •• •• •• •• • • • • •• •• • • 
Waldemar Josef 21 • ll Michael Geiger 27 • • • • •• •• 
1T 
Lars Ellmerlch 12 • • • • • • • •• •• 
1T 
Michael Schelke 10 • • • • • • • • •• 
Matthias Bruns 23 • • • • • • • . • • •• •• •• •• 
,_1-f Hans-H. ".::::, 1T 34 • • • . • • • • • • • •• •• •• •• •• •• • • • • •• 
2T •• • • 
"•' Bernd Gorski 21 
• • • • • • • • • • • •• •• •• • • 
~. i-~ 2T 
.l ;/ Manfred Tripbacher 33 • • • • • • • • • • • •• •• •• 
3T 
Peer Posipal 15 • • • • • 
• Relnhard Kindermann 14 • • • • • • • • • 
1T T 
Peter Lux 29 • • • • • • • • • •• •• •• •• •• tl! Andreas Pos~lch 3T •• •• • • TT 6 • • 
Ronald Warm 29 • • • • • • • • • • • •• •• • • .... , 5T tn T T 
1 ffl Holger BrD~mann 5 
Frank Plagge 19 • • • • • • • .. • • • •• e Magnus Bergs 1T T 4 • 
Fe TO•LANGE 
"' --/ I'\_ --/ - CUP 84/8S - Gesucht wird der 
zuverlässigste Eintracht-Profi 
munrE 
der Sa,son 84185. fflUDTE 
i Fenster 
Spitzenrerter nach dem 25. 4. 85 Fenster ·-• 
Aus eigener Herstellung 
(fl:· Aus eigener Herstellung 
"I'-
mit Montage fix und fertig Hans.-H. Pahl 
m,t Montage fix und fertig 
KARLMUNTE KARLMUNTE 
Holz + Kunststollbearbeotung 67 Punkte Holz+ Kunststotfbearbe1tung 
Volkmaroder Straße 8 Foto Lange. Volkmaroder S1raße 8 
3300 Braunschweig 3x ,n BS u. ,n WOB 3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 
1/ ' ' 
1/ '\. 
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14 KURZ BERICHTET 
Am Mittwoch, dem 10. 4. 85, 
spielte die B-Jugendauswahl 
des Niedersächsischen Fuß-
ballverbandes gegen die Natio-
nalmannschaft Norwegens 1 :0. 
In der Auswahl des NFV wirkten 
Thomas Stelzer, Sedat Akyol, 
Torsten Mette und Christian 
Beese von Eintrachts 1. B-
Jugend mit. 
Sei fair zum 
23. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
Ebenfalls von der 1. B-Jugend 
Eintrachts wurden NIis und 
Olaf Schmäler (jüngerer Jahr-
gang) im Länderpokal für Nie-
dersachsen in München einge-
setzt. 
Zu einer heftigen Fehde kam es 
zwischen Bayern Münchens 
Trainer Udo Lattek und dem 
DFB-Teamchef Franz Becken-
bauer. Beckenbauer hatte in ei-
nem Fernsehinterview Latteks 
Taktik beim 0:0 im Halbfinale 
des Europacups gegen Everton 
gerügt: .,Die Bayern waren mit 
Lerby und Matthäus im Mittel-
feld unterbesetzt." Der Konter 
von Udo Lattek sa~: ,.Wer das 






drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: 
K. Krzak G. Nielandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
Spiel gewesen sein und hat kei-
ne Ahnung vom Fußball." Und 
der Bayern-Trainer giftete wei-
ter: .,Wir hatten sogar fünf 
Mann im Mittelfeld. Der Franz 
muß mit seinen Äußerungen 
vorsichtiger sein." Dem Eklat 
folgte die Aussprache. Franz 
Beckenbauer griff zum Telefon-
hörer und räumte die Mei-
nungsverschiedenheiten aus. 
Der Teamchef zu Lattek: .,Udo, 
wir dürfen uns nicht gegenein-
ander ausspielen und ausein-
anderdividieren lassen." Lat-
teks Antwort: .,Die Sache ist 
vergessen." 
Ehrengast beim Spiel der Ein-
tracht gegen Bayer Leverkusen 
war Niedersachsens Minister-
präsident Dr. Ernst Albrecht. 
Neben Eintracht-Präsident 
Günter Mast verfolgte der Politi-
ker die Partie gegen die Rhein-
länder. 
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~--. ,a ............................ . • e WIR WOLLEN JUNGE LEUTE ALS : 
• nsa9e ZUSCHAUER VON MORGEN • 
: ,on°.~~1~\ion fÜR DIE EINTRACHT GEWINNEN! : 
• scn°
4
, 1202~ Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse• • • o~3 rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
• rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
: kann jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
• von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst· : 
: klassiger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • • • • • • • • • •• •• 
• • • Leider konnte ich die Spielvorverlegung nicht der Eintrachtgeschäftsstelle einwerfen. Ver- • 
• verhindern. ge6t Absender und Alter nicht! Wer am dichte- • 
: Um allen Kindern, besonders den Jüngeren sten an der vom Stadionsprecher durchgesag- : 
• und Auswärtigen, gerecht zu werden, fällt die ten Zuschauerzahl dran Ist, gewinnt ein Origi- • 
• Schüleraktion zum heutigen Freitagabend- naltrikot eines Profis. Der zweitbeste erhält ei- • 
• spiel aus. Ich appelliere an Eure Fairneß und nen signierten Lederfußball und der Drittbeste • 
• hoffe auf Euer Verständnis. einen original Eintrachtschal. Die weiteren • 
• Macht weiter mit beim großen Gewinnspiel zehn Besten gewinnen ein Jägermeistertrikot. • 
• ,,Tip die r ichtige Zuschauerzahl" Unter allen Einsendern werden außerdem zu • 
• Einfach eine Postkarte mit der von Euch ge- jedem Spiel 500 Schülerfreikarten ausgelost. • 
: schätzten Zuschauerzahl bis spätestens vier V!er gewonnen hat und was es sonst noch für : 
• Tage vor jedem Heimspiel an Eintracht Braun- Uberraschungen gibt, erfahrt Ihr wie immer • 
• schweig abschicken oder in den Briefkasten über die Tonbandansage 05341/2021. • 
• • • Herzlichen Dank! F0r Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach Jedem • 
: Spiel In der Geschäftsstelle oder jederzeit telefonisch zur Vertagung. : 




Ich berate Sie gerne 
in allen Versicherungs-
und Finanzfragen 














Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 17 
Elnlraaht 
aktuell 
SAMSTAG, DEN 11. MAI 1985, 15.30 UHR 
Melsterschaflssplel der Fußballbundesllga 
Borussia Dortmund 
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MOndener Straße 9-13 • 3522 Bad Kartshafen 1, Wesert>ergland 
Telefon (0 56 72) 1011 • Telex 09 94 826 · GeschältsfOhrer: Hennes Jäcker 
Kurlaub für jung und alt: 
Machen Sie 'mal Urlaub vom Streß und tun Sie etwas für sich selbst 
Nutzen Sie unser ind1V1duelles Fitneß.Paket und die 
vielfälbgen Möglichkeiten unseres Hauses. - Las-
sen Sie sich durch unseren Service emmal nchbg 
verwöhnert 
Sie werden oaturlich m unseren Komfortzun-
mem (Wannenbad, Du/WC, Telefon, Balkon) 
wohne!l Wu: holen Sie IT\lt unserem Hotelbus vom 
Bahnhof ab und bnngen Sie wieder zurück. 
Mit einer schmackhaft zubereiteten Vollpension 
(3 Mahlzeiten tägL) sorgen wu: für Ihr leibliches 
Wohl Doch falls dies des Guten zu V1el sem sollte: 
Sie erhalten bei uns au! Wunsch ohne Au!prets 
auch Reclukbooskost oder Diät Unsere Dlat-Assl-
stenhn wird Sie mc!Jviduell beralell 
Nach dem Motto: .,Aktiv sem schafft Lebensfreude" 
haben Sie bei uns die Möglichken, Ihren Korper 'mal 
so nchbg schon m Schwung zu bnngell Und cbes 
billt Ihnen dabet 
Hauseigene Kurnutte!- und Baderabteilung unter 
Leitung des Chefarztes. Herrn Dr. Rainer Engels. 
Sauna, Solanum, Turnhalle und ein Hallenbad 
(Sole 30°, 130 cm Wasserbefe, auf Wunschnut 
Schwimmuntemcht). 
6 Kurmittelanwendungen pro Woche nach ei-
gener Wahl sowie 2 Bewegungsbäder pro Wo-
che unter fachlicher Aufsicht im Sole-Ther-
malbad. runde n unser Fitneß-Angebot ab. 
F'Ur Ihre Uoterhaltung sorgen g, eiliges Bei.sam· 
mensem !Dlt Tanz. Singen zur Gitarre, Grillabende. 
Llchtbüdeivortrage, Kegeln und Bowhng Naturllch 
können Sie sich auch be1m Wandern 1m Solllng oder 
1m Reinhardswald erholert 
Auch 1m gleichen Haus: 
Hugenottenkeller. Ca!e. KosmeukprBXIS, Fnster• 
stubchen. Modegeschäft rur dJe Dame und den 
Herrn 
Unser Hotel !SI ganzJähng geöffnet. 
r 
Dieses Pauschal-Fitneßpaket kostetw: 7 
l Woche im EZ 633.- DM DZ 1 116.- DM 7 
l 
2 Wochen 1m EZ 1144,- DM DZ 2036.- I 
3 ~ochen u:o EZ 1623.-DM DZ 2890.- QM_! 
Verlangenmg mög!Jch. 
Wu: freuen uns auf Ihren Besuch! 
Henn~/NJW 
Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. 
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Der Name Eintracht Braun-sch~eig behält in der deut-
schen Offenllichkeit seinen gu-
ten Klang! 
Wenige Spieltage vor Ende der Saison 1984185 der 
1. Fußball-Bundesliga nutze ich 
gern die Möglichkeit, einige 
persönliche Gedanken zu äu-
ßern. 
M lt hochgekrempelten Är-meln sind im Dezember 
1983 neue Herren angetreten, 
um Eintracht eine lebensfähige 
Basis und damit die Zukunft zu 
sichern. Unvorstellbar viele, 
nicht nur finanzielle, Probleme 
wurden gelöst, so daß heute ein 
gesundeter Verein die Lizenz 
für die nächst~ Spielzeit bean-
tragen kann. Uber dieses Zau-
berkunststück staunt jeder Insi-
der, insbesondere nachdem er 
bestätigt erhält, daß ähnliche 
wirtschaftliche Sorgen nahezu 
alle Profi-Vereine plagen. 
Diese Krise haben wir bereits gemeistert, man darf mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns nur von realisti-
schen Zuschauerzahlen ausge-
hen und nicht auf Lottogewinne 
hoffen. Ein weiteres Stadion ist 
nicht zu verkaufen. 
Adalbert Wandt 
zur Lage 
A .. hnlich verhält es sich mit Verträgen. Geht die Laufzeit 
zu Ende, ist vor einer Verlänge-
rung auch der finanzielle Spiel-
raum zu prüfen. Jetzt erleben 
wir die zweite Überraschung: 
Fast allen Spielern wurde ein 
neuer Vertrag angeboten, 
mehrfach mit angehobenen Be-
zügen. Diese Tatsache kann 
die Öffentlichkeit nur positiv be-
werten. 
ZUM TITELFOTO: Lars Ellmerich ist ein typisches Beispiel dafür, 
daß Eintrachts Nachwuchsspieler auch in der Bundesliga gute Lei-
stungen bringen können. 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
Wo liegen dann also die ak-tuellen Schwierigkeiten? 
Ohne Zweifel im psychologi-
schen Bereich. Wenn unsere 
Mannschaft doch nur geahnt 
hätte, wie stark sie schon im 
Vergleich zu anderen Bundesli-
gisten ist. Zuversicht und An-
sporn, Optimismus und Selbst-
vertrauen bedeuten alles. Der 
frühere Trainer hat vergessen, 
dies laut genug zu sagen, und 
die Presse kritisierte zu oft ne-
gativ das Umfeld. Auch wohl-
wollende Berichterstattung soll-
te sein, dabei brauchen nicht 
nur die Blickrichtungen von 
Spielern richtig sein. - Also: 
Das Können ist tatsächlich vor-
handen, wenn auch die Spieler 
immer gewollt hätten, stünden 
wir wirklich besser. Den Fans 
ist zu beweisen, daß dieser Ver-
ein zu Unrecht sportliche Sor-
gen hat. Erstklassig bleibt Ein-
tracht, weil es gelingt, mit nor-
malen Einnahmen einen nor-
malen Spielbetrieb im Großver-




3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 . Telefon (05331) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
Borussia Dortmund. Obere Reihe von links: RüBmann, Egli, Storck, Zorc, Koch, Schüler. Mittlere Reihe: 
Masseur Tengg, Ass.-Trainer Saftig, Page/sdorf, Semlits, Wegmann, Kutowski Michel Wein Trainer 
Konietzka (inzwischen ausgeschieden). Untere Reihe: Bittcher, Dresse/, Klotz (inzwi~chen 'watdhof 
Mannheim}, Imme/, Meyer, Huber, Loose und Lusch. 
Borussia setzt auf Nachwuchs 
Der Tradftlonsklub schien am Ende. BolllSSla Dortmund, einer der ruhm-
reichsten KlubS In der Nachkrletszeft und 1965 der erste Europapokalsle-
ger NS Deutschland, stand vor dem Abgrund. Der Abstieg drollle, bis zwei 
Retter kamen: Trainer Erich Rlblleck und Präsident Dr. Relnhanl Rauball. 
Die beiden brachten das BVB-
Schiff wieder auf Erfolgskurs. 
Auch Ribbeck konnte, als er Ti-
mo Konietzka ablöste, nicht so-
fort die Krise meistern. Doch je 
länger Ribbeck in Dortmund ar-
beitete, desto erfolgreicher 
spielte die Borussia. Sie legte 
eine Serie hin und entfernte-
sich so vom Tabellenende. 
Mit großen Erwartungen waren 
die Dortmunder in die Serie ge-
startet. Die neuen Machthaber 
hatten Großes vor: Trainer Timo 
Konietzka, der verlorene Sohn 
der Dortmunder, kehrte nach 
langen Jahren in der Schweiz 
über die Zwischenstationen 
Kassel und Uerdingen in die 
Bierstadt zurück. An seiner Sei-
te Manager Dieter Tippenhau-
er, mit dem Konietzka in Uer-
dingen Erfolge gefeierte hatte. 
Doch die Arbeit der beiden war 
nicht gerade glücklich. Sie wur-
den beurlaubt. Die Einkaufspo-
litik stand sofort unter Beschuß: 
Pagelsdorf (früher Bielefeld), 
Schüler (früher KSC) und Egli 
(früher Grashoppers Zürich) 
schlugen nicht ein. 
Stark wurde die Borussia erst, 
als sie auf den Nachwuchs 
setzte: Ingo Anderbrügge und 
Daniel Simmes - diese Namen 
stehen als Beispiele. Stark wur-
de die Borussia auch, als Radu-
canu fit war und seine Form 
fand. Zum Aufwärtstrend tru-
gen auch diese Maßnahmen 
bei: die Umschulung Eglis zum 
Stürmer sowie das Zurückholen 
der unter Konietzka ausgesto-
ßenen Huber und Bittcher. 
Tagen&Tafeln 
Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
Feste feiern, MiVIIPiCK 
wo sie gefallen. Hotel Restaurants Weltenhof 
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Der Blonde macht Schluß 
Am sa1sonendtl Ist endlliihlg 
SChlml lür Ihn. Rolf RüBmann wird 
dann seine SChuhe an den berühm-
ten Nagel hängen. Der grolle Bioo-
de aus dem Ruhrgebiet beendet 
seine Karrln, eine Karriere mh 
Höhen und Tiefen. 
Weit-über 400 Bundesligaspiele 
hat Rüßmann auf dem Rücken 
- Bundesligaspiele für Schal-
ke 04 und für Borussia Dort-
mund, für die er seit 1980 aktiv 
ist. Sein Wechsel vor fünf Jah-
ren wirbelte Staub auf. Wer von 
Schalke zu Dortmund wechselt, 
gilt im Revier als Vaterlandsver-
räter. 
Rolf Rüßmann hat es gewagt. 
Nach Schalkes Abstieg blieb 
dem 34jährigen keine andere 
Wahl, wenn er weiterhin in der 
1. Liga spielen wollte. 
Der kantige Vorstopper bestritt 
20 A-Länderspiele. Das Länder-
spiel, an das er sich nur ungern 
erinnert: Deutschlands Nieder-
lage gegen Österreich im ar-
gentinischen Cordoba, die das 
Aus bei der Weltmeisterschaft 
bedeutete. Rüßmanns Gegen-
spieler Hans Krankl erzielte den 
entscheidenden Treffer. Und 
der „Rolli", wie Rüßmann geru-
fen wird, heulte nach dem 
Schlußpfiff wie ein Schloßhund. 
Der schwärzeste Punkt in der 
Laufbahn des Abwehrrecken, 
dessen Stammverein Schwelm 
06 ist, war indes zweifellos der 
Bundesliga-Skandal. Als junger 
Spieler ließ sich Rüßmann über-
reden und machte mit. Später 
hat er es mehrfach bereut. 
Während seiner langjährigen 
Sperre spielte er u. a. in Bel-
gien beim FC Brügge, bevor er 




Auch nach dem Ende seiner ak-
tiven Laufbahn wird er dem 
Fußball verbunden bleiben. 
,,Mein Berufsziel ist der Mana-
gerposten", hat Rüßmann 
mehrfach betont. Ob er Mana-
ger bei der Borussia werden 
kann, bleibt fraglich. Neuer-
dings soll er bei Fortuna Düs-
seldorf im Gespräch sein. 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 
Karlsruher SC - Werder Bremen 
1 . FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld 
Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 
Schalke 04 - Waldhof Mannheim 
Hamburger SV - VfB Stuttgart 




- Bayern München 
- Bayer Uerdingen 
Sorgfalt, Exak · Zuverl"· . the1t und 
ass1gkeit sind 
lage unserer L · Gru
nd
· 
und siehe . e1stungen 
rn die au l't " 
unserer Prod k a 
I 
at 
unserer Arbe~ te u
nd 
unsere Erfah · Nutzen Sie runge · 
Motorsport w· · n im 
alle Mögli hk 1_r bieten Ihnen 
zeug sich:rer e1ten, Ihr Fahr-
zu machen un_d schneller 
und ind' · 








WILLI NIES KG 
Fnedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 · 7 
Eintracht 8 @ Borussia Dortmund 
Franke ( ) Brügmann ( ) lmmel ( ) Pagelsdorf ( ) 
Josef ( ) Plagge ( ) Meyer ( ) Aaducanu ( ) 
Geiger ( ) Worm ( ) Egli ( ) Schüler ( ) 
Bruns ( ) Pospich ( ) Huber ( ) Wein ( ) 
Scheike ( ) Posipal ( ) Kutowski ( ) Dresse! ( ) 
Ellmerich ( ) Bergs ( ) Aüßmann ( ) Lusch ( ) 
Pahl ( ) Hintermaier ( ) Storck ( ) Michel ( ) 
Kindermann ( ) Sackewitz ( ) Zorc ( ) Schmedding ( ) 
Gorski ( ) Bittcher ( ) Wegmann ( ) 
Lux ( ) Koch ( ) Simmes ( ) 
Tripbacher ( ) Loose ( ) Anderbrügge ( ) 
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DAS PORTRÄT 7 
Ribbeck hoch im Kurs 
Der damals als Erfolgstrainer in 
Stuttgart gefeierte Helmut 
Benthaus war im Gespräch, be-
vor Franz Beckenbauer neuer 
Teamchef wurde. Ribbeck kün-
digte beim Verband. Einige Mo-
nate verharrte er in Wartestel-
lung, ehe das Angebot aus 
Dortmund auf ihn zukam. 
Sein Vertrag bei der Borussia 
läuft nur bis zum Saisonende. 
Dann wird Ribbeck die Dort-
munder wieder verlassen. Der 
Coach, der einst bei Rot-Weiß 
Essen anfing, dann Eintracht 
Frankfurt und den 1. FC Kai-
serslautern betreute, ist ein be-
!Jehrter Mann in der Liga. 
kolfeinhaltig - kalorienann 
DEI „ELPWI F8I DEN 
SHOOT-IUT-PGW. DEI 
BllUNSCnBIEI ZEITM 
3. 5. 85 Elgeatllcll soltte er )8IZI Bundes-
trainer sein: Erleb Rlblleek 11n als 
designierter Nachloller nn Ju1111 
Dtrwall. Als Derwall nach der Ea-
ropamelslerschan gellen mußte, 
stand der DFB-Trainer Rlbbeek 
nlclll zur Debatte. 
Die Dortmunder warben ver-
geblich darum, daß Ribbeck 
seinen Vertrag verlängern soll-
te. Ribbeck sagte den Leverku-
senern zu, wo Dettmar Cramer 
in Pension geht. 
„ hol's bei Hohls", Vorsfelde 2 
Karl Munte 
11. 5. 85 
Sport Nause 
Mövenpick 
Individuelle Software-Beratung für Klein-, 
Mittel- und Großbetriebe aller Branchen. 
Unsere großen Erfahrungen und erstklassi-
gen Referenzen sollten für Sie Grund genug sein zu 
einem unverbindlichen Kontaktgespräch. 
Maria Lengenfelder, geb. Auel 
Geschäftsführerin 
auel __ eav-terot:;urg gmbn 
Organisation, Systemanalyse, Programmierung 
3171 Didderse, Hauptstraße 38, Telefon (0 53 73) 77 67 
3 
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SH OOT OUT ~.er Torsch~tze • lauft vom Mittel-
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 
foult bzw. behindert. Bei Torgleichheit wird ver-
längert. 
Ihr Sportexperte 
Als sportinteressierte Zuschauer dieses 
Bundeligaspiels kennen Sie uns natür-
lich! Immerhin ist unser Ruf schon weit 
Ober Braunschweigs Grenzen hinaus 
gedrungen, und Kunden der gesamten 
Region besuchen unsere Häuser in 
Braunschweig, Wolfenbüttel und Wolfs-
burg. Wir, das sind die Mitarbeiter von 
eBLAUPUNKT 
Autoradio · TV· HiFi • Video 
SPORT NAUSE, das Nause-Team, die 
Ihnen inzwischen in drei Städten fach-
kundige Beratung ebenso wie ein großes 
Sportartikelangebot bieten. Bei uns be-
kommen Sie (beinahe) alles, was das 
Sportlerherz begehrt. Egal, ob Sie Ge-
legenheitstrimmer, Freizeit· oder Lei-
stungssportler sind; ja sogar für die 
Fans ist gesorgt. Und darüber hinaus 
unser guter Service. Wir warten und re-
parieren Ihren Ski, besaiten Ihren Tennis-
schläger genauso wie den deutscher 
Spitzenspieler und helfen Ihnen bei all 
Ihren sportlichen Problemen. Überzeu-
gen Sie sich doch selbst einmal! 
ITil ~~h~~~:!:chwe~ 
lßUffl Volkmaroder Str. 8 Tel. 05 31/39 07-0 
Wir tun ein bißchen a-,H,,i,ji.a-t-" 
mehr für Sie. 
Welfenhof 
Restaurants 
3300 Braunschweig T ... lon 0531148170 
Die DURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS -WOB GS 
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Mövenplck HDlel 
Wolfenbu11eI Okerslfaße 1 Tel (05331) 26028-29 
in Ihrem Sport ....,-





33 BRAUNSCHWEIG · Mun,shaße 16 · Telefon OS 31/ 4 30 27 .... 
HEUTE IM wmBEWERB 
löwenstark y DI 




3300 Braunschweig Telefon 0531 /48170 
Mövenpick Hotel Braunschweig, jung, dyna-
misch und (sport-)freundlich, in der Regel die 
Gastgeber für die Besuchermannschaften 
aus der Bundesliga. Nicht nur den Fußballpro-
fis bieten wir das ideale Angebot, sondern wir 
haben das Richtige für jedermann, z. B. • im 
Piano-Pub, für ungezwungene Stunden, bei 
leichter Plano-Musik; • im „Sauren Zipfel" In 
der gemütlichen Bier- und Weinstube mit den 
selbstgemachten und täglich frischen Nürn-
berger Rostbratwürsten und der persönlichen 
Betreuung; • das lebendige Mövenpick, mit 
dem abwechslungsreichen Angebot für jeder-
mann, zu jederzeit und für jeden Geldbeutel, 
oder • das Restaurant Rössll , für gehobene 
Ansprüche und außergewöhnliche Stunden. 
Sprichwörtliche Schweizer Gastronomie, Im 








\Wlereinigte V ~rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Str . . Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorsfelde 
W illi NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 
Telefon (0531) 83005-07 
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10 TABELLE 
1. FC Bayern München 29 17 7 5 18:38 41:17 
2. Werder Bremen 29 15 9 5 78:48 39:19 
3. 1. FC Köln 29 18 3 10 57:49 35:23 
4. Mönchengladbach 29 13 8 8 85:43 34:24 . . d ie w ichtige Telefon-
Nummer, unter der Sie 
5. svw Mannheim 29 11 11 7 41:40 33:25 den zuverlässigen Radio-
und Fernsehfachmann 
8. Hamburger SV 27 12 8 7 49:39 32:22 erreichen. 
7. Bayer Uerdlngan 28 12 7 9 50:42 31:25 PETER BECKER 
8. VfB Stuttgart 29 13 4 12 70:49 30:28 Braunschweig 
9. Vfl Bochum 28 10 9 9 45:43 29:27 Friedrlch-Volgtländer-Str. Ecke Berliner Straße 
10. Bayer Leverkusen 29 8 11 10 44:43 27:31 
11 . SChalke 04 29 10 7 12 53:57 27:31 Qarlllclllltllllellal 
12. Eintracht Frankfurt 29 9 9 11 54:51 27:31 an 18. Mal 1115 
13. 1. FC Kalserslautem 27 8 9 10 38:48 25:29 Bielefeld - BrauMChwelg 
14. Fortuna Düsseldorf 29 8 8 13 48:59 24:34 
Mannheim - Hamburg 
Dortmund - Frankfurt 
15. Borussia Dortmund 29 10 4 15 41:58 24:34 Bremen - Kaisersltrn. 
Uerdlngen - Karlsruhe 
18. Armlnla Blelefeld 29 5 12 12 37:55 22:38 MOnchen - Leverkusen 
17. Karlsruher SC 29 4 10 15 41:78 18:40 Köln -Bochum Stuttgart - M'gladbach 
18. Eintracht Braunschweig 29 8 2 19 33:68 18:40 oosseldorf Schalke 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
- vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau _ 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 • Schild 10 (Wellenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Gute Zwischenbilanz 
Eine fast makellose ZWlscbenbJ-
lanz kann - ganz Im Geoenlell 
zum Pllflberelch - die FllftbalJ-
lllllleurablellung der Elatractlt 
kurz vor dem salsonende ,orweJ-
sen. Fast alle Teams. die zum neu-
1811lldeten LelstunlSlllock der Alt-
18111111 gehören, nahmen In Ihren 
Klassea St1Hzen111ä1Ze ein. 
Die von Rüdiger Halbe be-
treute 1. Amateurmannschaft 
führt die Tabelle in der Ver-
bandsliga an und steht schon 
mit einem Beln in der Ober-
liga-Aufstiegsrunde. Die 1. A-
Jugend unter Manfred Müller 
(siehe letzte Ausgabe von 
„Eintracht aktuell") hat nach 
dem Erfolg in Gifhorn die 
Spitze In der Verbandsju-
gendliga übernommen. Die 2. 
A-Jugend, die gerade den 
Aufstieg in die Bezirksober-
liga geschafft hatte, zählt 
ebenfalls zu den Spitzen-
teams ihrer Klasse. Sie wird 
von Peter Kreitz trainiert. 
Rüdiger Halbe 
renden Drittel der Tabelle in• 
nehatte. 
Ein prächtiger Beweis f0r die 
gute Nachwuchsarbeit bei 
der Eintracht ist in den jun-
gen Jugendklassen zu finden. 
Die von Henning Horn trai-
nierte 1. C-Jugend wurde un-
geschlagen Bezirksklassen-
Staffelsieger und hat mehr 
als 100 Tore erzielt, die 1. B-
Jugend - Trainer Klaus Dre-
scher - wurde Bezirksllga-
Staffelsieger und kämpft um 
die Bezirksmeisterschaft, die 
2. B-Jugend ist Tabellenfah-
rer in der Bezirksklasse und 
wird mit großer Wahrschein-
lichkeit auch Staffelsieger 
REPORT 11 
Bemerkenswert ist auch die 
Leistung der 2. Amateur-
mannschaft, die sich nach 
dem Aufstieg aus der Kreis• 
liga in der Bezirksklasse 
wacker geschlagen hat und 
durchweg einen Platz im f0h· Eine wahrhaft stolze Bilanz! „ Teleton 05 31/40111 
EINTRACHT aktuell ~ Offlzielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich I0r 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil : Verlag Dieter A6mus und Ulrike Gersdorf! GbR, Berliner Platz 1c, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag, 3340 WolfenbOttel. 
~-(1- Alles in einem Haus 
~~e\6•·· PRESSEMÜCHER •\)' MUSIK NIDEO o4.et t\>•··· naturhch vom 
5äi~iiiäiiii \1\ f 9 können Sie alle Sportberichte 




Ein Mammutprogramm hat un-
ser Amateurteam in diesen Ta-
gen zu bewältigen, wenn nicht 
kurzfristig noch Spielplanände-
rungen vorgenommen werden. 
Am Sonntag um 15 Uhr geht es 
hier im Stadion um Verbandsli-
gapunkte gegen Friesen Hänlg-
sen, am Mittwoch könnte die 
Mannschaft im Finale um die 
Stadtmeisterschaft auf dem 
Jahnplatz stehen, und Himmel-
fahrt steht das schwere Aus-
wärtsspiel In Lingen auf dem 
Programm. 
Unsere Sonderjugend besucht 
morgen die Sportfreunde Rick-
lingen und erwartet Himmel-
fahrt um 11 Uhr im Haidberg 
Hannover 96 zum Verbands-
liga-Punktspiel. 
Tennis 
Zum Auftakt der Punktspiele 
bestreiten unsere in der Lan-
desliga spielenden Seniorinnen 
morgen vormittag ein Heim-
spiel gegen TK Goslar, gleich-
zeitig spielen die Damen In der 
Verbandsklasse zu Haus gegen 
den TSC Göttingen. Die Ober-
ligasenioren treten in Bender-
storf an, während die Landes-
ligaherren sich zum Lokalderby 
bei BTHC II vorstellen. 
Dieter Geiler (50), Mitglied un-
serer Basketballabteilung, ist 
der einzige Basketball-Unpar-
teiische Niedersachsens mit in-
ternationaler Lizenz. Der Inha-
ber eines Braunschweiger Un-
ternehmens der Heizungs- und 
Klimabranche kann auf über 90 
internationale Berufungen im 
Europa-Cup, bei Welt- und Eu-
ropameisterschaften zurück-
blicken. In 15 Länder führten 
ihn die Schiedsrichteraufga-
ben, die weiteste Reise war ein 
Trip nach Indien. Nach mehr 
als 10 Jahren auf Internationa-
ler Ebene beendete Geiler sei-
ne Laufbahn bei den Europa-




Ob die Eintracht den 28jährigen 
Diplom-Chemiker allerdings 
wird halten können, hängt da-
von ab, welchen Erfolg die Be-
mühungen um Arbeitsplatz und 
Wohnung haben. Die Konkur-
renz in der Bundesliga wartet 
schon, selbst für die National-
mannschaft ist Schervan, der in 
Kürze seinen deutschen Paß 
bekommt, ein interessanter 
Mann. 
Vielleicht gibt jedoch die Ver-
bundenheit mit Eintrachts Trai-
ner Stefan Kroner, der eben-
falls aus der Heimat Schervans 
stammt, den Ausschlag für ein 
Verbleiben in Braunschweig. 
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Punktwertung Im Foto-Lange-Cup ~- g W ;= g1 i; =" f 
Jeder eingesetzte Lizenzspieler (Stich- => _ 5 => 3 9 g. i ;;; ::i. 3 a. 5 
i~i:i·u:e~r~i~~~~i~ ::e~k~~~t ~- f j i 1 i i i [ 
te, für hervorragende Leistungen zu- ::::. g. :, => 
sätzllch vier Punkte. Pro Spiel sind ,.. 
maximal fünf Punkte erreichbar. T: 
erzieltes Tor. R. Hintermaier und 
:c 
,-A-+-H+-A-+-H-1-A---1--H+-A-+-H-+-A+-H-+-A-1-H---1--H+-A-+-H-+-A~H 
C. Sackewitz nicht in der Wertung. "' "' _-t..,. ~- 1:0 l1 2:0 1:0 2:0 4:2 5:0 0:4 rn 02 4'1 21 1&5. 25.5. U 8.6. 
lil 8 
• • • •••••••• 
ernd Fran~e.----------6+ :_:-l-:_:+---l-•-•+-•-•+-: _:+--+--1--4--+-•-•+ •-•+_,1-+-,--+---1 
Waldemar Josef 21 • 
tl Michael Gelg•el-r _______ ...::...:i-1-..,.•+•-=-••+o-1-••_•+-•-+-+--+~+-+--1--1-~1-+-,--1-~--. 
12 • ... • • ••• • • ••• Lars Ellmerlch 
1T T 
Michael Scheiks ...... 10 ----. ... • • • • • • ... - . . . . . . . . .. . 
'- ----~-' r.;_M_a_1_1h_i_a_s_B_r_u_n_s_.:..2/3:..T+-:,+•.-+• r-!--•...,•+.-i,-•,..•+ ,a-J-.-+-• ... •+-,...J.-.-+•...,,...•-I--+-~-+---~~ 1~, . . . . . . . . . . . . 
•~ Hans-H. = ;:, •• :: •• •• :: •• •• •• •• :: 
..,. Bernd Gorsk/ 27 • • • • • • • • • • i"!.:'j..l' • • • • • • • • • • • • 1.. '\:J'T T 
l""r.•I Manfred Tr/pbacher 33 • ••• • ••• • ••• • • • • • 
.1. ~.. ...- 3T 
ll..__P_e_e_r _P_o_s_ip_a_, __ 1_5+-:•:-+-.-+-=•+~1--+..,.•-l--=-l-c-+--=-4-•-+~•--+~: -•-1--+--1--1--1---l 
lil Relnhard Klnd""e_,m_a_nn _____ ..:.:.c..i;--,•:-+..,•:-+-•-+.•c+.-1-:::•+-=•+-=-•+-=•+--+-:c-+_ .. _•+--+--l--4---1--1 
Peter Lux 29 :. :. ••• :. ••• • • • • 
-..IT • • •• ~: 
Andreas Posplch 6 • 
• Ronald Worm 29 
5T 
• • • •• ..... ·. . . 
TT 
5 
Frank Plagge 19 • ... 0 
1T • 
• • • 
Magnus Bergs 4 
Viele 1000 MUNTE-Garagen sind ein Beweis lur techn,sches Know How 
und bieten Ihrem Fahrzeug Schulz und lange Lebensdauer 
Einzel-. Doppel-, Re,hengaragen. 
schlussellert1g, Ire, Haus 
auch m1I Gerätehaus-Anbau 
mehrere Großen und Farben 
KARL MUNTE 
Betonwerke GmbH 




• • • • •• 




Gesucht w,rd der 
zuverlässigste Eintracht-Profi 
der Sa,son 84/85. 




3x In BSu tnWOB 
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Bayer Leverkusen plant den 
Ausbau des Stadions. Die 
Rheinländer wollen sich dabei 
an dem Bochumer Modell 
orientieren . .,Wie · in Bochum 
soll das Ulrich-Haberland-
Stadion maximal 35000 Perso-
nen Platz bieten", berichtet 
WIiii Gierllch, im Konzernklub 
für die Öffentlichkeitsarbeit tä-
tig. .,Wir brauchen lediglich 
eine Initialzündung, damit die 
Pläne verwirklicht werden." 
Was viele in Leverkursen den-
ken: Vielleicht ist diese Initial-
zündung durch die Verpflich-
tung von Erich Ribbeck gege-
ben. 
Der FC Schalke 04 ist umgezo-
gen. Manager Rudi Assauer 
und Geschäftsführer Karl• 
Heinz Pietras sowie die übri-
gen Mitarbeiter zogen vom 
Parkstadion in die neue Ge-
schäftsstelle in die Balkenstra-
ße 3 um. Dort, gegenüber vom 
Verwaltungsgebäude des Was-
serwerks, hat der Fußball-
Bundesligist die obere Etage 
des Tennis- und Squash-Cen-
ters mit vier Büroräumen ange-
mietet. Der Verein zog mit sei-
nen sechs Angestellten um, 
weil die räumliche Situation im 




drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: 
K. Krzak G. Nielandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
Ein dickes Kompliment von 
Franz Beckenbauer erhielt der 
beim Hamburger SV beschäf-
tigte Belgier Gerard Plessers. 
.,Wenn Plessers schon zu Sai-
sonbeginn für den HSV gespielt 
hätte, wäre der jetzt ganz 
oben", meinte der DFB-Team-
chef nach dem Bundesliga-Hit 
HSV - Bayern München. 
Beckenbauer sah sich diese 
Partie an, bevor er nach Malta 
flog, wo er das sensationelle 
0:0 der Malteser gegen die 
CSSR beobachtete. 
Sei fair zum 
2..3,,Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
Der Schalker Klaus Fichtel ist 
auf dem besten Wege, den 
Frankfurter Willi Neuberger als 
Rekordhalter der Bundesliga 
einzuholen. Als Schalkes Libe-
ro Bernard Dietz verletzt war, 
sprang der 40 Jahre alle Old-
timer in die Bresche. Neuber-
ger, gegenwärtig Co-Trainer 
bei der Frankfurter Eintracht, 
bestritt 520 Spiele. Fichte! 
kommt nun seitdem Dietz wie-
der fit ist al~ Einwechselspieler 
zum Zuge. Dank dieser Taktik 
ist es eigentlich nur eine ~!age 
der Zeit wann Fichte!, der uber-
all nur '.,Tanne" gerufen wird, 
die Bestmarke verbessert. 
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~-.. ,a ···················~········· • e WIR WOLLEN JUNBE LEUTE ALS : 
• nsage ZUSCHAUER VON MORGEN • 
: , on'O_an1:"-'ion FOR DIE EINTRACHT BEWINNENI : 
• scnu;~1202' Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • • o':>3 rer Fußballjugend und zum Nutzen unse- • 
• rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen : 
• kann jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie • 
: 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
• von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- : 
: klassiger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • •• •• • ••• •• • ••• 
: Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: : 
• Calberlah Prlntax Fotofachlabor Karl Munte • 
• Heizungsbau GmbH NeckarstraBe 9 Ihr Lieferant für Holz + • 
: Ihr Spezialist für 3300 Braunschweig Kunststoffenster + Türen : 
• Fußbodenheizung, Jürgen-Otto Brandes Volkmaroder Straße 8 • 
• Multibeton, Süße Spezialitäten 3300 Braunschweig • 
• Raumheizung Steinweg 31 , Kanada-Haus • 
• Im Heidland 10 3300 Braunschweig Ihr Partner für Wohnungs- • 
: 3170 Gifhorn Volkswagenwerk AG bau und Kapitalanlage : 
• BP Tankstelle 3180 Wolfsburg Damm 22 • 
• Heinz Tusche Schuhhaus Barteis jr. 3300 Braunschweig • 
• Weserstraße 3 Braunschweig - Hildesheim Schmalbach-Lubeca AG • 
• 3300 Braunschweig Wolfsburg 3300 Braunschweig • • • • Herzlichen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem • 
: Spiel In der Geschäftsstelle oder jederzeit telefonisch zur Verfügung. : 




Ich berate Sie gerne 
in allen Versicherungs-
und Finanzfragen 














Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 18 
Elnlraaht-
aktuell 
SAMSTAG, DEN 25. MAI 1985, 15.30 UHR 





Ich berate Sie gerne 
in allen Versicherungs-
und Finanzfragen 










fZJ:s:] w,d Braunschweigische ~ 
lebensvers icherw,g AG __ 
l/'I Deutsche Bank 
VHS e 2000 e BETA 
Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. 
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Liebe Sportfreunde! 
Wir stehen am Ende einer bewegten Bundesligasai-
son unserer Eintracht, und ich 
möchte diese Stelle nutzen, um 
all denen zu danken, die es er-
möglicht haben, daß die Schü-
leraktion so ein großer Erfolg 
wurde. 
Dies sind zunächst die vielen Firmen, die durch ihre Betei-
ligung dazu beigetragen haben, 
daß unserer Eintracht zusätz· 
liehe Mittel zuflossen und mehr 
als 50000 junge Fußballfans ko-
stenlos das Eintracht-Stadion 
besuchen konnten. 
Der Dank gilt aber auch den vielen jungen Fans und ih-
ren Eltern, die in dieser Zeit 
treu zu unserer Mannschaft ge-
standen haben und trotz der 
schwierigen sportlichen Lage 
neu durch die Schüleraktion für 
Eintracht begeistert werden 
konnten. 
Um das sportliche Tief zu mei-stern, muß jetzt über die Zu-
kunft nachgedacht werden. Wie 
im wirtschaftlichen Bereich Ent-
scheidungen glasklar durchge-
führt werden, so muß auch ein 
fähiger Hauptverantwortlicher 




den sportlichen Bereich gefun-
den werden. 
Zudem darf es nicht wieder passieren, daß die Trainer 
im Amateur- und Profibereich 
zu wenig miteinander sprechen 
und eine gemeinsame Nach-
wuchsförderung darunter lei-
det. 
Sicher, Profis und Amateure lassen sich nicht über einen 
Leisten schlagen; die einen 
müssen wie eine Firma straff 
geführt werden und verdienen 
ja auch ihr Geld mit dem berufs-
mäßigen Fuß_ball, die anderen 
ZUM TITELFOTO: Michael Geiger kann nur durch die berüchtigte 
,,Notbremse" gestoppt werden. 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
hingegen sind aus freien 
Stücken und aus Begeisterung 
bei Eintracht und haben ein gu-
tes Recht auf die in der Satzung 
vorgesehene Autonomie in ih· 
ren Entscheidungen. Aber in 
enger Abstimmung zwischen 
Amateurtrainern, Profibereich 
und Präsidium sollten junge 
Nachwuchsspieler aus den ei-
genen Reihen als Rückgrat für 
die Eintracht von morgen auf-
gebaut werden. 
Dies ist bestimmt auch not-wendig, denn die wirtschaft-
liche Seite unseres Vereins 
zwingt uns ohnehin, in Zukunft 
so zu verfahren. Ich bin sicher, 
daß wir, zumal die Tabellen• 
stände unserer Nachwuchs-
mannschaften allen Grund zum 
Stolz bieten, über unsere Ju-
gend und eine straffe Vereins-
führung zu neuen Erfolgen ge-
langen können. Natürlich müs-
sen wir alle auch weiterhin zu 
unserer Eintracht stehen. 
1 eh hoffe, Sie, liebe Zuschau-er, lassen unseren Verein 
nicht im Stich! Für das heutige 
Spiel wünsche ich Ihnen und 
mir einen Sieg und Mannschaft 
und Betreuern viel Glück! 




3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 • Telefon (05331} 26028 -29 
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4 UNSER GAST 
Werder Bremen. Obere Reihe von links: Masseur Kienert, Masseur Andrea, Lellek, Neubarth, Pezzey, 
Siegmann, Gruber, Walter, Ruländer, Ordenewitz, Völler, Schaaf, Trainer Rehhage/. Vordere Reihe: 
Okudera, Reinders, Meier, Funk, Möhlmann, Burdenski, Sidka, Hermann, Otten, Trainer-Assistent 
Kamp. 
Werders Ziel: Meisterschaft 
Der Brffl zur Metsterscllale scllelnt Wieder nlcllt ZII klappen, Dem SV Wer-
der Bremen, der sich mn den aa,em aus Miincllea In der Scbhl8pbase die-
ser Salsoll ein packendes Flaale llefert, ll8ht Mlscllelnend wieder die Puste 
aus. Wie wor zwei Jahren, als die Bremer dem nonldelltsehen RIYalen Ham-
bul'ltlf SV den Vortritt lassen mußten. 
„Wir wollen endlich Meister 
werden!" Zunächst machten 
sie diese Aussage nur hinter 
vorgehaltener Hand. Später 
sprachen die Bremer Spieler 
schon wesentlich offener und 
freimütiger über ihre Ambitio-
nen, mit denen sich nur einer 
nicht so richtig anfreunden 
kann: Trainer Otto Rehhagel 
vermied in allen Aussagen 
wohlweislich das Wort von der 
Meisterschaft. 
Prunkstück ist der Sturm. Die 
Bremer Torfabrik, um National-
spieler Rudi Völler, Frank Neu-
barth und Uwe Reinders, hat 
die meisten Tore der Liga ge-
schossen. 
Eingespielt seit Jahren ist das 
Mittelfeld der Hanseaten mit 
Kapitän Benno Möhlmann, Nor-
bert Meier, Wolfgang Sidka und 
- je nach Rehhagels Taktik -
Günter Hermann. 
Geringe Sorgen bereitet die Ab-
wehr. Da der etatmäßige Vor-
stopper Rigobert Gruber schon 
über ein Jahr ausfällt, ist Reh-
hagel stets zu Improvisationen 
gezwungen. Mal spielt Jonny 
Otten, mal Yasuhiko Okudera, 
mal Michael Kutzop in der In-
nenverteidigung. Als wertvolle 
Kraft hat sich inzwischen Libero 
Bruno Pezzey erwiesen -
ebenso wie Außenverteidiger 
Thomas Schaaf. 
Tagen&Tafeln 
Für Familien und Vereine-
für Große und Kleine. 
u1,11,1c1 Feste feiern, 
wo sie gefallen. Hotel Restaurants 
Welfenhof 
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per Chef der Bremer Torfabrik 
Ein Tttelgewlnn mit dem SV Wenler Bremen wäre rür Ihn das Größte. Doch 
nach den letzten Splelen sind die Chancen für die Norddeutschen arg ge-
schrumpft. Dies slellt auch der Star des Teams ein. Rudi Völler nach den 
letzten Punlltwertusten der Bremer: ,.Unsere Ausslclllen haben sich dra-
stisch wersclllechtert. Es Ist unsere el11111e D111m11en. die uns den Tltel 
kosten kann." 
An dem Nationalspieler liegt es 
sicherlich nicht, wenn Werder 
das Titelrennen mit den Münch-
ner Bayern am Ende als Verlie-
rer beenden sollte. Nach leich-
ten Startschwierigkeiten in der 
Vorrunde hat Audi Völler zu sei• 
ner Topform zurückgefunden. 
Die Torfabrik Völler kam wieder 
auf Touren . 
.,Der Titel eines Torschützen• 
königs zählt für mich erst in 
zweiter Hinsicht", setzt Völler 
den Stellenwert an, den für ihn 
die Torjägerkrone hat. 
Rudi Völler in Aktion 
In der Saison 1982/83, die für 
ihn den großen Durchbruch 
brachte, wurde .Völler schon 
einmal Schützenkönig und 
überdies noch „Fußballer des 
Jahres" in Deutschland. Vom 
TSV 1860 München war der 
heute 25jährige an die Weser 
gekommen - im Transferpaket 
mit Wolfgang Sidka. 
Sei fair zum 
23. Mann. 
Ohne Schiri 
geht es nicht! 
.,Ich habe Otto Aehhagel viel 
zu verdanken", meint Audi Völ-
ler . .,Er hat mich zu dem ge-
macht, was ich heute bin." Die 
Person des Trainers und die 
sportliche Perspektive bei Wer-
der gaben sicherlich auch den 
Ausschlag, daß Völler bislang 
allen Verlockungen aus dem 
Ausland widerstand. 
REPORT 5 
Warum wollen Sie monatelang zur Fahrschule 
laufen, wenn Sie bei uns Ihren 
Führerschein in 12 Tagen 
haben können? • •eela DEUTSCHLANDS BELIEBTESTE 
, , FERIEN-FAHRSCHULE 
·~ Braunschweig Bad Harzburg Bad Lauterberg/Harz 
(05 31) 17149 (0 53 22) 7011 (0 55 24) 8 31 
+ 371091 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - Werder Bremen ( ) 
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld ( ) 
Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf ( 
Borussia Mönchengladbach - Waldhof Mannheim ( ) 
VfL Bochum - VfB Stuttgart 
Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 
Karlsruher SC - Bayern München 
Eintracht Frankfurt - Schalke 04 
1 . FC Kaiserslautern - Bayer Uerdingen 
V·A·G 
Eintracht 8 
Franke ( ) 
Josef ( ) 
Geiger ( ) 
Bruns ( ) 
Scheike ( ) 
Ellmerich ( ) 
Pahl ( ) 
Kindermann ( ) 
Gorski ( ) 
Lux ( ) 
T.ripbacher ( ) 
Sorgfalt, Exakt · 
Zuverl " . he1t und ass1gkeit sind G 
lage unserer L · ru
nd
· 
und sich _e1stungen ern die Q 1· .. 
unserer Pr d k ua itat o u te u d 
unserer Arbeit n 
unsere Erfah · Nutzen Sie 
M 
rungen · 
otorsport Wir · im 
alle Möglichk . bieten Ihnen 
zeug sicherer e1ten, Ihr Fahr-
zu machen schneller 
zu gestalt un individuell 
en. 
Brügmann ( ) Burdenski 
Plagge ( ) Funk 
Worm ( ) Otten 
Pospich ( ) Gruber 
Posipal ( ) Schaaf 
Bergs ( ) Okudera 
Hintermaier ( ) Lellek 









WILLI NIES KG 
Fnedrich-Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 -7 
• Werder 
( ) Möhlmann ( ) 
( ) Sidka ( ) 
( ) Meier ( ) 
( ) Hermann ( ) 
( ) Wolter ( ) 
( ) Völler ( ) 
( ) Reinders ( ) 
( ) Neubarth ( ) 
( ) Ordenewitz ( ) 




Sportwart ist ein harter Job 
Ein Sporl,ereln won der &rößenom-
1111111 der Elntracbt benötigt nldlt 
nur eine elllellllche Anzahl ,on 
Sportplälzen, wenn er seinen 
Sportlletrtell abwlcketn wlll, son-
dern - besollders Im Wlnterttalrt-
Jahr - Hunderte ,on Hallenstun-
den In der Woche für die Handbal-
ler, Baslcetballer, Turner, HockeJ· 
SPleter and den BreUensport, 
Wer organisiert eigentlich ein 
solches Mammutprogramm, 
bestellt die Hallen bei der Stadt 
und verteilt sie möglichst ge-
recht auf die Abteilungen? 
Für die Antwort steht ein Name: 
Helmut Kelpen (62), der seit 
1981 amtierende Vereinssport-
wart. Die Hallenvergabe ist nur 
eine seiner vielfältigen Aufga-
ben. Die verwaltungsmäßige 
Helmut Kelpen 
Betreuung von Übungsleitern, 
die Vertretung des Vereins im 
Sportbereich gegenüber Stadt-, 
Bezirks- und Landessportbund, 
ständiger Kontakt mit den 
Sportwarten der Abteilungen 
sind weitere Arbeiten, die Hel-
mut Kelpen in der ihm eigenen 
sachlichen, aber immer ver-
bindlichen Art erledigt. Dabei 
ist er kein Neuling im Verwal-
tungsgeschäft, denn von 1971 
bis 1981 bekleidete er im Vor-
stand das Amt des Vereins-
platzverwalters, sechs Jahre 
lang war er zudem 2. Vorsitzen-
der der Handball-Abteilung, der 
er sich 1950 angeschlossen 
hatte. 
Der noch mit beiden Beinen im 
Beruf stehende Bauleiter und 
Familienvater (2 erwachsene 
Kinder) kann zudem auf eine 
Sportkarriere verweisen, die 
würdig wäre für das Guiness-
Buch der Rekorde: 11 Jahre, 
davon 7 als Mannschaftsführer, 
spielte er in der 1. Handball-
mannschaft, absolvierte dabei 
mehr als 600 Spiele, wurde je 
zweimal mit der Mannschaft 
Niedersachsenmeister in der 
Halle und auf dem Großfeld und 
stand mehrmals in Auswahl-
teams der Stadt und des Lan-
des. 18 Jahre lang spielte er da-
nach - zumeist in der Würde 
koffeinhaltig - kalorienam, 
des Kapitäns - für die Alten 
Herren. Da kamen noch einmal 
mehr als 1000 (!) Spiele zusam-
men. 
So ganz nebenbei wirkte er 
noch 8 Jahre als Handball-
schiedsrichter bis hinauf zur 
zweithöchsten Spielklasse. 
Heute gehört seine ganz Liebe 
dem Wintersport, wo er als be-
geisterter Tourenläufer einen 
festen Platz in unserer Skihütte 
in Oderbrück hat. 
Helmut Kelpen wünscht sich 
und dem Verein für die Zukunft 
eine Ausweitung des Breiten-
sports und eine bessere Zuwei-
sung von Hallenstunden, denn 
regelmäßig kann die Stadt nur 
70 % des Vereinsbedarfs erfül-
len und sorgt damit immer wie-
der für Diskussionen zwischen 
den Abteilungen, die aber vom 
Vereinssportwart fast Immer in 
souveräner Manier gemeistert 
werden. 
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Unsere im Vorjahr aus der Bun-
desliga abgestiegene 1. Mann-
schaft schickt sich an, auf An-
hieb wieder in die Eliteklasse 
aufzusteigen. In der Regionalli-
ga führt das Team von Stefan 
Kroner ungeschlagen und will 
am Mittwoch (29. 5.) um 20 Uhr 
im Raffteichbad gegen den 
WSV 21 Wolfenbüttel im Derby 
einen weiteren Schritt in Rich-
tung Aufstieg tun. 
Hockey 
Nächste Woche erwarten die 
Bundesligadamen im Stadion 
Blau-Weiß Köln zu einem 
Punktspiel (Sonntag, 11 Uhr). 
Im Anschluß daran, um 13 Uhr, 
geht es zwischen unserem Her-
renteam und dem HC Hanno-
ver um Regionalligapunkte. 
Tennis 
Während am Pfingsmontag 
und -dienstag in Wolfsburg die 
Bezirksmeisterschaften der Ju-
gend mit aussichtsreicher 
Eintracht-Beteiligung stattfin-
den, kommt es am nächsten 
Sonntag zu zahlreichen Punkt-
spielen: Walsrode - 1. Senio-
ren, 1. Herren - Grün-Gold 
Wolfsburg II, 1. Damen - Gif-
horn, Schwülper - Jungsenio-
ren 1, Sarstedt - Jungsenioren 
II, MTV Wolfenbüttel - Senio-
ren II, Seniorinnen II - Gifhorn. 
Ehnang 
Der Ehrenvorsitzende unserer 
Handball-Abteilung, Willi „ Bu-
be" Staake, seines Zeichens 
Vorsitzender des Stadtsport· 
bundes, wurde bei seinem Ab· 
schied aus dem Amt des Lan-
desjugendleiters mit dem Ver-




Am 30. Mai findet die Abtei-
lungsversammlung der Hand-
baller unseres Vereins in der 
Stadiongaststätte statt. Beginn: 
20 Uhr. 
Ein Bild mit Seltenheitswert zeigt die erfolgreiche Damenhandba/1-
mannschaft der Eintracht (Oberligadritter} mit dem gesamten und 
sonst immer im Hintergrund fungierenden Betreuerstamm. In der 
oberen Reihe links ist der scheidende Trainer Hermann Ritter zu er-
kennen, rechtsau8en posiert sein Nachfolger Dieter Hummes. 
Zweite von links ist die verdienstvolle Betreuerin der Mannschaft 
Frauen- und Pressewartin der Abteilung, Marlis Mädge, zweiter von 
rechts der gute Geist der Mannschaft, Betreuer Klaus Sü8milch. 
Die Mannschaft (obere Reihe}: Petra Haslebacher, Sigrid ~auB, M<>: 
nika Steggemann, Sonja Wehr, Britta Prei8ner. Untere Reihe: B,rg,t 
Jak, Barbara Ritter, Bettina Hübner, Gabriele Wach, Carmen 
Rieger. 
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Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fert,g 
KARLMUNTE 
Holz + Kunststoffbearbeitung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
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Gesucht wird der 
zuverlässigste Eintracht-Profi 
der Saison 84185. 
Spitzenreiter nach dem 19. 5. 85 
Hans. -H. Pahl 
73 Punkte 
Foto Lange. 





Aus e igener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz+ Kunststoffbearbe,tung 
Volkmaroder Stra6e 8 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31 137 3093 
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14 KURZ BERICHTET 
Die sogenannten Kölner Rebel-
len sind ausgesperrt. Gerd 
Strack und Jimmy Hartwig 
zählen nicht mehr zur ersten 
Wahl bei dem rheinischen Bun-
desligisten. Trainer Hannes 
Löhr hat den früheren National-
spieler Strack und den Ex-
Hamburger Hartwig, der am, 
Rhein nicht glücklich geworden 
ist, aus dem Kader geworfen 
und greift nun verstärkt auf jun-
ge Talente zurück. Damit fährt 
Löhr sehr gut, wie die letzten 
Spiele zeigten. Kölns Torjäger 
Klaus Allofs kommentierte den 
Verzicht auf beide Stars so: 
,.Es war richtig. Die beiden ha-
ben nur Unruhe gebracht." 
Übrigens: Für Video-
Unterhaltung im Elntracht-
bus sorgt die Videothek in 
der Wendenstraße 51, wo 
auch Sie von Montag bis 
Samstag von 9 bis 21 Uhr 
aus einem Riesenprogramm 
wählen können. 
Ein warmer Regen für die 
schmale Kasse des Zweitligi-
sten MSV Duisburg: Rund eine 
Viertelmillion DM kassierte der 
MSV bei einem Wohltätigkeits-
spiel, das im Wedau-Stadion 
stattfand. Eine Traditionsmann-
schaft der „Zebras" traf auf 
eine „Nostalgie-Nationalelf", 
die sich aus Spielern zusam-
mensetzte, die 1974 bei der 
WM und 1972 bei der EM mit-
wirkten. 14300 Zuschauer er-
lebten ein 2:2-Unentschieden. 
Löhr und Uli Hoeness hatten 
die Auswahl in Führung ge-
bracht. Gecks und Büssers er-






drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: ... 
K. Krzak G. Nielandl 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
DFB-Teamchef Franz Becken-
bauer fordert die Errichtung 
eines Leistungszentrums für 
die Nationalelf. Beckenbauer 
denkt an ein Modell, wie es an-
dere Länder schon verwirklicht 
haben. Der Teamchef: ,.Ambe-
sten geeignet wäre der Raum 
Frankfurt." Für das Leistungs-
zentrum, das entsprechende 
Sportanlagen und Unterbrin-
gungsmöglichkeiten erhalten 
müßte, schwebt Beckenbauer 
diese Finanzierungsart vor: .,Es 
sollten sich genügend Sponso-
ren finden, die diese Anlage fi-
nanziell unterstützen." 
Dieter Hoeness wird noch ein 
weiteres Jahr bei Bayern Mün-
chen bleiben. Der Vertrag des 
hochgewachsenen Stürmers 
verlängerte sich automatisch 
um ein Jahr, weil Hoeness ihn 
nicht fristgerecht bis zum 30. 
April gekündigt hatte. Bruder 
Uli, der Bayern-Manager, und 
Trainer Udo Lattek zeigten sich 
erfreut über diese Entwicklung. 
Trotz intensiver Bemühungen 
haben sie nämlich noch keinen 
Nachfolger für den „Langen" 
gefunden. 
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~-· 'a···················~········· • e WIR WOLLEN JUNGE LEUTE ALS : 
• a(\sa<Je ZUSCHAUER VON MORGEN • 
: ,o(\t>J~~a\(.\\o(\ fÜR DIE EINTRACHT GEWINNEN! : 
• sc~A'\ 1202'\ Beteiligen auch Sie sich zur Freude unse- • 
• O::>-' rer Fußballjugend und zum Nutzen unse• • 
: rer Eintracht an dieser einmaligen Aktion. Teilnehmen • 
• kann Jeder! Für nur DM 877,20 zzgl. MwSt. erhalten Sie : 
• 200 Schülereintrittskarten zum Verschenken. Neben • 
• einem tollen Werbeeffekt bei voller steuerlicher Absetz- • 
• barkeit helfen Sie mit, das Stammpublikum der Eintracht • 
: von morgen zu gewinnen. Niedersachsens einziger erst- : 
• klassiger Fußballclub braucht Ihre Unterstützung! • • • • • •• • • • • • • • • • • 
: Zum heutigen Heimspiel haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: : 
: Schmalbach-Lubeca AG Calberlah Teppichland Celle • 
• 3300 Braunschweig Heizungsbau GmbH Hannoversche Heerstr. 29 : 
• 3100 Celle • • Teppichland Vorsfelde • 
• 3180 Wolfsburg 11 (Vorsfelde) Ihr Spezialist für • 
• Fußbodenheizung, Ferro-Tox GmbH • 
: Volkswagenwerk AG Multibeton, Gesellschaft für : 
• 3180 Wolfsburg Raumheizung Oberflächenschutz KG • 
• Teppichland Hildesheim Im Heidland 10 Farbe und Technik • 
: Siemensstraße 14 3170 Gifhorn Hüttenstraße 44 : 
• 3200 Hildesheim 3320 Salzgitter 41 • • • • Herzlichen Dank! Für Anmeldungen und Informationen stehe ich Ihnen nach jedem • 
: Spiel in der Geschäftsstelle oder Jederzeit telefonisch zur Verfügung. • 
• Hans Pfotenhauer, Pfarranger 6, 3320 Salzgitter 41, Telefon 05341/2022. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Werspart, 
kann große Sprünge machen. 
Wer möchte nicht 
einer tollen Stereo-
sein Fahrrad gegen ein 
seine Platten auf 
Anlage hören oder 
Mofa eintauschen? 
BfG:Braunschweig 
Bank für Gemeinwirtschaft 
3300 Braunschweig, Hagenmarkt 8 




S chloß Wolfenbuttel war 
ursprünglich eine Wasser-
burg. Prachtvoll 1st die 
Barockfassade. typisch 
der Rena1ssanceturm. 
Drei Jahrhunderte resI -
d Ierten hier die Herzöge 
von Braunschweig und 
Lüneburg. die uns 1882 
mit dem Titel .Herzog-
liches Hofbrauhaus· aus-
zeichneten. Dieser Ehre 
fühlen wir uns auch heute 
noch verpflichtet. Mit 
Wolters Pilsener, dessen 
edel. herb, aromatischer 
Geschmack ein Genuß fur 
Jeden Plis-Kenner 1st. 
Hofbrauhaus Wolters AG 
Wolfenbütteler Straße 39 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31/70010 
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Das offizielle Stadionprogramm 10. Jahrgang Nr. 19 
~ · l,J 
lnlPBaht 
aktuell 
SAMSTAG, DEN 8. JUNI 1985, 15.30 UHR 
Meisterschaftsspiel der Fußballbundesllga 
Ba ern München 
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• ansage WIR WOLLEN JUNIIE LEUTE : 
: ,onbt:1a~tion ALS ZUSCHAUER VON MORGEN • 
: i<;;,~~12°2~ FOR DIE EINTRACHT IIEWINNENI : 
: Unter diesem Motto konnte die Schüler- : 
• aktion dank der Unterstützung durch viele • 
• Firmen in fast 2 Jahren mehr als 50000 junge Fußballfans ko- • 
: stenlos zu Spielen unserer Eintracht einladen. Dieses neu : 
• hinzugewonnene, junge Publikum stellt unsere Zukunft dar • 
• und läßt auch sportlich auf eine gute Entwicklung hoffen! • • • •••••••••••••••• • Beim letzten Heimspiel dieser Saison haben folgende Firmen die Schüleraktion unterstützt: • • •  Calberlah Schaare GmbH + Co KG Schmalbach-lubeca AG • 
• Heizungsbau GmbH Bauunternehmung 3300 Braunschweig • 
: Ihr Spezialist Saarbrückenerstr. 50 : 
• für Fußbodenheizung, 3300 Braunschweig Schwenkau Spielhallen • 
• Multibeton, Fricke-Schmidbauer, in Salzgitter • 
: Raumheizung, Schwerlast GmbH und Braunschweig • 
• Im Heidland 10 3300 Braunschweig Ferro-Tox GmbH : 
• 3170 Gifhorn BP-Tankstelle Gesellschaft • 
: Heinz Tusche für Oberflächenschutz KG : 
• Betonwerk Aumüller Weserstraße 2 Farbe und Technik • 
• Wendeburg-Wense 3300 Braunschweig Hüttenstr.~. 3320 Salzgitter 41 • 
: Herzlichen Dank! Liebe junge Fußballfreunde! Die Schüleraktion geht in dieser Form mit dem : 
• Spiel gegen Bayern zu Ende. Ihr könnt uns aber auch weiterhin über den Telefonanschluß • 
• der Schüleraktion 05341 /2021 erreichen. Ich hoffe sehr, Ihr bleibt der Eintracht treu. Euer • 
• Hans Pfotenhauer, Pfarranger 6, 3320 Salzgitter 41. • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VHS e 2000 e BETA 
Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr geöffnet. 
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Offen gesagt, liebe Eintracht-Freunde, ich bin froh, daß 
sich diese Saison dem Ende zu-
neigt. Viele Hoffnungen sind 
zerronnen, viele Träume sind 




Hoffen - wünschen - träu-men? Im harten Profige-
schäft ist leider kein Platz mehr 
für Illusionen. Davon haben 
sich inzwischen auch Dutzende 
von hochbezahlten Elitestars 
überzeugen können, die sich 
bei den sogenannten „Rei-
chen" und „Großen" der Bun-
desliga auf der Reservebank 
oder gar Zuschauertribüne wie-
dergefunden haben. Ist es da Amateuren, der A- und B.Ju-
nicht besser, weniger zu verdie- gend mit ihren Trainern Rüdi-
nen, aber zur ersten Garnitur gec Halbe, Manni Müller und 
zu zählen? Claus Drescher sowie dem Lei-
Leider sind wir nicht in der La- ter der Fußballabteilung, Rolf ge, diese Dinge in unserem Berwecke. Eine derartige Ent-
Sinne stets positiv zu gestalten. wicklung gibt die notwendige 
Umso erfreulicher, daß sich Zuversicht, auch mit beschei-
aufgrund einer hervorragenden denem Budget eine interessan-
Nachwuchsarbeit die Möglich- te Rolle im Konzert der Bundes-
keil bietet, die ligamannschaft ligen spielen zu können. 
vornehmlich aus eigenen Rei- zum heutigen Spiel? Nun, da 
hen zu ergänzen. In diesem werden unsere Männer ganz 
Sinne gelten meine besonde- sicher nochmals die Ärmel 
ren Glückwünsche unseren hochkrempeln, schon weil der 
ZUM TITELFOTO: Bernd Franke beendet seine aktive Bundesliga-
Karriere. Zweimal noch haben die Eintracht-Fans Gelegenheit, 
nach dem heutigen Spiel den „ Adler" zu sehen. Am Freitag, dem 
5. Juli 1985 um 18 Uhr, spielt Franke in einer Alt-Star-Mannschaft 
in Veltenhof. Am Dienstag, dem 3. September 1985 findet hier im 
Stadion sein Abschiedsspiel statt. Gegner wird der Stamm der WM-
Elf 1974 mit Franz Beckenbauer sein. 
Finanzberatung 
KOLUMNE 3 
Gegner „Bayern" heißt, die Mil-
lionentruppe aus München -
Bayern der Meisterschaftsfavo-
rit! Da geht es noch um mehr 
als um den Sieg. Da besteht die 
Chance, mit einem einzigen 
Spiel den ganzen Frust einer 
verkorksten, unglücklichen Sai-
son abzubauen und außerdem 
- dieses Ereignis ist das letzte 
Meisterschaftsspiel unseres 
Bernd Franke, eines Mannes, 
der eigentlich eine bessere Ab-
schlußsaison verdient hätte. 
Bernd Franke, ein Symbol un-serer Eintracht. Ein Vorbild 
unserer Sportjugend und das 
Wichtigste, ein Freund, ein gu-
ter Kamerad. Auch wenn es bis-
her noch für keinen Spieler un-
serer Eintracht jemals ein Ab-
schiedsspiel gegeben hat, 
Bernd Franke hat eins verdient. 
So freuen wir uns auf das heu-tige Spiel, wo~I wissend, daß 
eine Voraussetzung wie Chan-
cengleichheit hier sicherlich 
nicht Pate gestanden haben 
kann. 
1 hnen und Ihren lieben eine erholsame Urlaubszeit und 
auf „ein Wiedersehen" in der 
:!'"': ::.1 
Harald Schz.:präsident 
3340 Wolfenbüttel • Okerstraße 1 • Telefon (05331) 26028-29 
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4 UNSER GAST 
Bavem München. Obere Reihe von links: Beierlorzer, Masseur Binder, Grobe, Oinauer, Mathy, Grünwald, 
Pflügler, Maurer, Eder, Augenthaler. Mittlere Reihe: Masseur Brablec, Co-Trainer Coordes, Lerby, För-
ster, Wohlfarth, Hertwig, Tütünker, Wiflmer, Rummenigge, Matthäus, Trainer Lattek. Untere Reihe: 
Oürnberger, Martin, Kögt, Schwab, de/ Haye, Pfaff, Aumann, Dremmler, Hoeness, Nachtweih. 
Die Super-Saison der Bayern 
Das Jaltr eins nach Kalle Rummeal11e 118StaltBI sieb lür die Müachller 
Bayern zu einer SUper-salson. Nach der Auswanderunfl des Stars ach 
Hallen batten selbst die Münchner nldd mtt diesen Erfolgen aerecbaet. Die 
Ba,em-Elf wll'llt sogar noch homogener als Im Vorlahr 1111d lettBle einen 
Siegeszug ein, der beute seine Krönung finden soll. 
Tanz auf drei Hochzeiten - so 
lautete für die Münchner lange 
Zeit die Parole. Englands Mei-
ster Everton stoppte im Halb-
finale des Europapokals der 
Pokalsieger den Erfolgsweg der 
Süddeutschen. 
Doch auf nationaler Ebene 
mischten die Bayern weiter im 
Titelrennen mit. Nach der knap-
pen Niederlage im DFB-Pokal 
am Pfingstsonntag gegen 
Bayer Uerdingen, wollen sich 
die Münchner heute ihre achte 
Deutsche Meisterschaft einfah-
ren. 
Die Bayern waren in der Tat die 
beständigste Mannschaft in 
dieser Spielzeit. Nach ihrem 
Blitzstart bestimmten sie das 
Bild dieser Saison. Prunkstück 
der Lattek-Schützlinge ist das 
Mittelfeld. Matthäus, Nachtweih 
und Lerby - dieses Trio gilt als 
das beste der Liga. 
Stabiler geworden ist die Ab-
wehr, was auch an den gut ein-
geschlagenen Neuzugängen 
Norbert Eder (früher Nürnberg) 
und Holger Willmer (zuvor Köln) 
liegt. Stütze der Hintermann-
schaft: ein überragender Libero 
Klaus Augenthaler, der für sei-
nen Offensivdrang und seine 
Weitschüsse bekannt ist. 
Im Sturm hatte Udo Lattek die 
Qual der Wahl. Zuletzt gab der 
Erfolgstrainer zumeist Dieter 
Hoeness, Roland Wohlfarth 
und dem Talent „Wiggerl" Kögl 
den Vorzug. 
Tagen&Tafeln 
Für Famiiien und Vereine-
für Große und Kleine. 
Feste feiern, 





. nl Den könnt Ihr gewinne . -. 
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6 BUNDESLIGA HEUTE 
Eintracht Braunschweig - Bayern München 
Borussia Dortmund - Werder Bremen 
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 
Vfl Bochum - Fortuna Düsseldorf 
Bayer Leverkusen - Waldhof Mannheim 
Karlsruher SC - VfB Stuttgart 
















- Bayer Uerdingen 
- Schalke 04 
Sorgfalt, Exak · Zuverr· . the1t und 
ass,gkeit sind G 
lage unserer L · ru
nd
· 
und sich . e1stungen 
ern die au 1· ·· 
unserer P a ,tat rodukte d 
unserer Arbeit un 




alle Mo··gi· h bieten Ihnen 
IC keit zeug sicher en, Ihr Fahr• 
zu machen er u~d schneller 
zu gestalte und individuell 
n. 
Brügmann ( ) Aumann 
Plagge ( ) Pfaff 
Worm ( ) Augenthaler 
Pospich ( ) Beierlorzer 
Posipal ( ) Eder 
Bergs ( ) Hertwig 
Hintermaier ( ) Martin 












p repara11011 tiy 
WILLI NIES KG 
Fnedrich·Seele-Straße 1 
3300 Braunschweig 
Telefon 8 30 05 -7 
Bayern 
( ) Grobe ( ) 
( ) Lerby ( ) 
( ) Matthäus ( ) 
( ) Nachtweih ( ) 
( ) del Haye ( ) 
( ) Grünwald ( ) 
( ) Hoeness ( ) 
( ) Kögl ( ) 
( ) Mathy ( ) 
( ) Rummenigge ( ) 
( ) Wohlfarth ( ) 
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Bayern-Motor und Torjäger 
in einer Person 
Lothar Matthäus 
Sein Transfer löste Wirbel aus. 
Es kam geradezu zum Krieg 
zwischen zwei Klubs, zur offe-
nen Feindschaft zwischen den 
Managern. Der Bayer Uli Hoe-
ness und der Gladbacher Hel-
mut Grashoff sind sich seit dem 
letzten Frühjahr nicht mehr 
grün. Der Grund: Lothar Mat-
thäus, der vom Bökelberg an 
die Isar wechselte. 
In Mönchengladbach stuften 
sie Matthäus als Vaterlandsver-
räter ein. Dabei zeichnete sich 
diese Entwicklung ab. Die 
Gladbacher, die in der Vergan-
genheit aus Kostengründen im-
mer ihre Stars abgeben muß-
ten, konnten auch Matthäus 
nicht halten. Um die Ablöse-
summe entbrannte ein knallhar-
tes Pokern. Ein hohes Gladba-
cher Angebot schraubte den 
Transfererlös in die Höhe und 
erboste die Bayern. Rund 2 Mil-
lionen Mark kostete der Natio-
nalspieler die Münchner. 
DAS PORTRÄT 7 
koffelnhaltig - kalorienarm 
Die Investition lohnt sich. Auf 
Anhieb fügte sich der dynami-
sche Mittelfeldspieler in die 
Bayern-Elf ein. Als ideale Er-
gänzung zu Lerby und Nacht· 
weih gibt Matthäus dem 
Bayern-Mittelfeld entscheiden-
de Impulse. Überdies zeichnet 
ihn, besonders seitdem er im 
Münchner Trikot spielt, enorme 
Torgefährlichkeit aus. Seine 
Trefferquote in dieser Saison ist 
für einen Mittelfeldspieler über-
durchschnittlich hoch. 
Individuelle Software-Beratung für Klein-, 
Mittel- und Großbetriebe aller Branchen. 
Unsere großen Erfahrungen und erstklassi-
gen Referenzen sollten für Sie Grund genug sein zu 
einem unverbindlichen Kontaktgespräch. 
Maria Lengenf elder, geb. Auel 
Geschäftsführerin 
auel __ Edv-teraeuro gmbh 
Organisation, Systemanalyse, Programmierung 
3171 Didderse, Hauptstraße 38, Telefon (0 53 73) 77 67 
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SHOOT OUT Der Torschütze • läuft vom Mittel• 
kreis aus mit dem Ball am Fuß auf das Tor zu. 
Der Torwart darf zur Abwehr jederzeit aus dem 
Tor herauslaufen und den Ball überall auch mit 
der Hand abwehren. Foult der Torwart, gibt es 
sofort Elfmeter. Der Versuch ist beendet, wenn 
der Ball im Tor ist, wenn der Torwart den Ball 
gefangen hat, wenn der Ball die Aus-Linie über-
schritten hat, wenn der Spieler den Torwart 












Autoradio · TV· HiFi · Video [ill ~~r~h~~.~:!!hweig fflUßTE Volkmaroder Str. 8 Tel. 05 31/39 07-0 
Wir tun ein bißchen 
mehr für Sie. 
Hotel Restaurants 
Weltenhof 
3300 Braunschweig Telefon 0531148170 
Die DURKOP-GRUPPE II 
Ihre Opelpartner 
BS · WOB · GS 
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Mövenplck Hotel 
Wolfenbullel Okerstraße 1 Tel (05331) 26028·29 
löwenstark .... SPORT 
in Ihrem Sport Ei NMJSE 
Der Sport·Profi 
Sporthg LYM PI A 
Ihr Sport-Ausrüster 
33 BRAUNSCHWEIG · Munzstraße 16 • Telefon 05 31/4 30 27 .... 
Stadthalle Wolfsburg 
HEUTE IM WETTBEWERB 
w] ~~r~h~~.~ !n~ hweig 
fflUßJE Volkmaroder Str. 8 Tel. 05 31/39 07-0 
Mi Weltenhof 
Hotel Restaurants 
3300 Braunschweig Telefon 0531148170 
Mövenpick Hotel Braunschweig, Jung, dyna-
misch und (sport•)freundlich, in der Regel die 
Gastgeber für die Besuchermannschaften 
aus der Bundesliga. Nicht nur den Fußballpro-
fis bieten wir das ideale Angebot, sondern wir 
haben das Richtige für Jedermann, z. B. • Im 
Plano-Pub, für ungezwungene Stunden, bei 
leichter Piano-Musik; • im „Sauren Zipfel" In 
der gemütlichen Bier- und Weinstube mit den 
selbstgemachten und täglich frischen Nürn-
berger Rostbratwürsten und der persönlichen 
Betreuung; • das lebendige Mövenplck, mit 
dem abwechslungsreichen Angebot für Jeder-
mann, zu jederzeit und für jeden Geldbeutel, 
oder • das Restaurant Rössli, für gehobene 
Ansprüche und außergewöhnliche Stunden. 
Sprichwörtliche Schweizer Gastronomie, im 









\Wlereinigte V/ ~rslcherungsgruppe 
Braunschweig . Kurt-Schumacher-Sir .. Tel. 71022 
Das gesamte hochwertige Kaufhaussortiment 
hols bei HOHLS 
Vorstelde 
WILLI NIES KG 
3300 Braunschweig 
Friedrich-Seele-Straße 1 





















FC Barem München 33 20 8 5 78:38 48:18 
Werder Bremen 33 18 10 5 87:49 48:20 
1. FC Köln 33 18 4 11 89:80 40:28 
Borussia Möneflengladbach 33 15 8 10 74:50 38:28 .. die wichtige Telefon• 
Nummer, unter der Sie 
svw Mannheim 33 13 11 9 48:48 37:29 den zuverlässigen Radio-
und Fernsehfachmann 
Bayer Uenllnaen 33 14 8 11 57:51 38:30 erreichen. 
Hamburger SV 33 13 9 11 58:49 35:31 PETER BECKER 
Schalke 04 33 13 8 12 83:80 34:32 Braunschweig 
VfB stuttaart 33 14 4 15 78:58 32:34 
Frledrich-Volgtländer-Str. 
Ecke Berliner Straße 
Vll Bochmn 33 11 10 12 51:54 32:34 
Elntrachl Frankhlrt 33 10 11 12 59:84 31:35 
lntertll•Ruada 
Kalserslautem 33 10 11 12 50:80 31:35 29.6. Eintracht - Slavia Prag 
Barer Leverkusen 33 8 13 12 50:53 29:37 6.7. Wlsm. Aue - Eintracht 
Fortuna Düsseldorf 33 10 9 14 53:85 29:37 
13.7. Eintracht - Stavanger 
20.7. Stavanger - Eintracht 
Borussia Dortmund 33 12 4 17 49:85 28:38 27.7. Eintracht - Wismut Aue 
Annlnla Bielefeld 33 7 13 13 45:81 27:39 
Rückspieltermin in Prag lag bei 
RedaktionsschluB noch nicht vor. 
Karlsruher SC 33 5 11 17 48:87 21:45 Beginn dar 2. Blnlasllga: 
Elntrachl Braunschweig 33 9 2 22 39:78 20:/48 lamslal, den 3. 8. 1185 
LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die eigenen 
vier Wände, einträglich 
für junge Sparer und genau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
LBS-Beratungen In BS: Damm 20/21, Tel. (0531) 4877575 · Schild 10 (Weltenhof), Tel. (0531) 4877650 
NORD/LB-Zentrum, Tel. (0531) 487-7777/7778 
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Eintracht Braunschweigs VertlandsJugend Ist Nledersachsenmelster. Das 
erfolgreiche Team (stehend v. I. n. r . .) Trainer Müller, Gorges, 
Keltert, Seeberger, Seidel, Barte/, Swierzy, Zyla, Betreuer Fricke; 
hockend v. I. n. r.: Bittner, Gomm, Quandt, Neumann, Schmidt, 
K6sters, Elbe, Nünemann und Schmäler. Vor dem Bundesligaspiel 
gegen Bayern München werden Engelbert Nelle (Vorsitzender des 
Niedersächsischen Jugendausschusses, und Erwin Horn, 
Verbandsjugend-Spielleiter Niedersachsens, die Ehrung vor-
nehmen. 
Eintracht Braunschweigs 1. &-Jugend Ist Staffelsleger der Beztrtcsllua. An 
dem Erfolg waren beteiligt (stehend v. /. n. r.): Lüddecke, Prondzio-
no, Mette, N. Schmäler, 0. Schmäler, Akyol, Günther, Czapiewski, 
Beese, Trainer Drescher; hockend v. I. n. r.: Kupisch, Hie/scher, 
Neidhart, Maybaum, Stelzer, Guthardt, Schelze und Buckmaier. 
REPORT 11 
EINTRACHT aktuell ~ Offizielle Stadionzeitschrift des BTSV Eintracht Braunschweig. Verantwortlich f0r 
Herausgabe, Redaktion und Anzeigenteil : Verlag Dieter Aßmus und Ulrike Gersdorf! GbR, Berliner Platz 1c, 
3300 Braunschweig, Telefon (0531) 79335. Satz und Druck: Druckerei Heckners Verlag, 3340 WoMenb0ttel. 
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rundenspiel treffen unsere Da-
men morgen um 10 Uhr hier im 
Stadion auf Klipper Hamburg. 
Die Herren fahren zu einem 
Punktspiel der Regionalliga 
zum HC Heimfeld/Hamburg. 
Unsere in der Oberliga spielen-
den 2. Damen besuchen den 
VfL Wolfsburg. 
Tennis 
Bei den Oberligasenioren 
kommt es Montag (17. 6.) zu ei-
nem Lokalderby im Stadion 
zwischen unserer Mannschaft 
und dem favorisierten BTHC. 
Unsere Herren treffen in der 
Landesliga am Sonntag aus-
wärts auf den DHC Hannover 
und am Montag im Stadion auf 
den Oldenburger TB II. Die in 
der Landesliga spielenden Se, 
niorinnen erwarten am Sonntag 
Berenbostel und fahren am 
Montag zu Vater Jahn Peine. In 
der Verbandsliga reisen unsere 
Damen am Sonntag zu Grün-
Gold Wolfsburg und erwarten 
am Montag im Stadion BTHC II 
zu einem Lokalderby. 
Fußball 
Die restlichen Termine der Auf-
stiegsrunde zur Oberliga: 9. 6., 
15 Uhr: Eintracht - Bremer 
SV, 15. 6., 15 Uhr: Eintracht -
Eutin, 17. 6., 15 Uhr: Quickborn 
- Eintracht. 
Eintrachts Frauenwartin 
ist stark engagiert 
Jeder kennt das Präsldlmn der Eln-
tracllt und die Probleme, die mtt 
dem llezalllten Fllllllall ln uaserem 
Verein :mammeahänaen. Darütler 
Wird Off 18f18SS811, dall 8S da-
neben noch üller 2500 Elnträclltler 
gibt, die slcll hn Amateultlerelcll 
sowohl Im Leistungs- oder auch Im 
Bnlttenspart t11nmeln. Fir sie sind 
neben den Abteilungen Jene Da-
men und Hemn ,erantwortllcll, 
die hn Vereinsvorstand lätlg sind. 
Eine von ihnen ist Ursula 
(,.Uschi") Keune, seit mehr als 
10 Jahren Frauenwartin, die für 
die Koordinierung der über-
fachlichen Frauenarbeit im Ver-
ein zuständig ist und im Auf-
trage des Vereins Kontakt zu 
übergeordneten Gremien (z. B. 
Stadtsportbund) hält. Sie ver-
steht sich in ihrer Aufgabe auch 
als Kontaktperson für die Abtei-
lungen beim Anbahnen von ab-
teilungsübergreifenden sozia-
len Aktivitäten. So veranstaltet 
sie regelmäßig Aussprache-
abende und gemeinsame Wan-
derungen im Harz, die gleicher-
maßen dem Gedankenaus-
tausch dienen sollen. 
Im sportlichen Bereich hat 
Uschi Keune ebenfalls eine 
Menge zu bieten. Im Alter von 
12 Jahren schloß sie sich der 
Turnabteilung an und landete 
Uschi Keune 
bald in der Wettkampf-Lei-
stungsgruppe. Daneben wid-
mete sie sich dem Tennis, wo 
sie zweimal Bezirksmeisterin 
wurde und von 1960 bis 1982 
Kapitän der 1. Damenmann-
schaft war. Ursprünglich als 
Konditionsförderung gedacht, 
betrieb sie die Leichtathletik 
und wurde auf Anhieb Bezirks-
meisterin im Waldlauf und über 
800 Meter. Ähnliche Erfolge 
hatte sie auch im Skilanglauf. 
Falls Sie Fragen an Uschi Keu-
ne haben: Sie ist zu erreichen 
unter der Telefonnummer 
394491 (dienstlich) und 
692316 (privat). 
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Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz + Kunststottbearbe1tung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschwe,g 
Telefon: 05 31 / 3730 113 
./ ' 
Gesuch! wird der 
zuverlässigste Eintrachl-Profl 
der Saison 84/85. 









Aus eigener Herstellung 
mit Montage fix und fertig 
KARLMUNTE 
Holz+ Kunststottbearbe,tung 
Volkmaroder Straße 8 
3300 Braunschweig 
Telefon: 05 31 / 37 30 93 
' https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0




Pahl siegte Im 
Fot•Lange-Cup 
Als zuverlässigster Spieler der 
Saison 84/85 erwies sich Hans-
H. Pahl, der damit als Nachfol-
ger von Bernd Franke (zwei-
mal) und Peter Lux den Foto-
Lange-Cup erhält. 
In Neapel spleh 
Geld keine Rolle 
Die Neapolitaner sind die Groß-
einkäufer im italienischen Fuß-
ball. Im Vorjahr hatte der AC 
Neapel kräftig hingelangt und 
Elnlraaht 
aktuell 
drucken wir, weil wir pünktlich, 
preiswert und perfekt arbeiten. 
Ihre Service-Partner: ...• 
K. Krzak G. Nielandt 
DRUCKEREI HECKNERS VERLAG 
Telefon (05331) 5166 
3340 Wolfenbüttel, Harzstraße 22/23 
für die Rekordsumme von 22 
Millionen Mark den Argentinier 
Diego Maradona (früher Barce-
lona) verpflichtet. In diesem 
Jahr steigt der Lokalrivale SSC 
Neapel groß ein. Der Klub ver-
pflichtet zwei Spieler für die 
astronomische Ablösesumme 
von insgesamt 16,5 Millionen 
Mark: den Stürmer Giordano 
von Lazio Rom und den Torhü-
ter Garella vom Meister Vero-
na. 
Pollzelschau '85 
Am Sonnabend, 22. 6. 1985, 
findet um 19.30 Uhr hier im Ein-
trachtstadion die traditionelle 
Polizeischau statt. Musik (vier 
Musikkorps), Sport (.,Fliegende 
Polizisten" aus NRW), und Arti-
stik (Roger Regor mit seinem 
US-Riesenrad) sind Ausschnit-
te aus dem vielseitigen Pro-
gramm. Darüber hinaus wer-
den u. a. das Hunde-Schnauz-
ballspiel (Hannover 96 - Ein-
tracht Braunschweig) und 
Kunstfahren auf Polizei-Motor-
rädern geboten. Vorverkauf: 
Polizeireviere und BGS sowie 
bekannte Vorverkaufsstellen in 
Braunschweig. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
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S chloß Wolfenbutlel war 
ursprunghch eine Wasser-
burg Prachtvoll 1st die 
Barocktassade, typisch 
der Rena1ssanceturm 
Drei Jahrhunderte res1. 
d1erten hier die Herzoge 
von Braunschwe,g und 
Luneburg. die uns 1882 
m,t dem Titel „Herzog-
hches Holbrauhaus· aus• 
zeichneten. Dieser Ehre 
fuhlen w1r uns auch heute 
noch verpflichtet Mit 
Wolters Pilsener. dessen 
edel. herb. aromatischer 
Geschmack ein Genuß fu1 
Jeden Pils-Kenner 1st 
Hofbrauhaus Wolters AG 
Wolfenbultele1 Straße 39 
3300 Braunschweig 
Teleton 05 31/70010 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201807061247-0
